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The proportions which family problems have assumed in South
Africa, led to an increased demand for research on variables
related to the development of marital and family
integration. The aim of this study is to conceptualise and
operationalise the term commitment to marriage, and to
.investigate its relation to niarital integration. Using a
countrywide random sample of white married couples in a
combined telephone postal survey, it was found that the term
. . \
commitment to marriage is a multi-dimentional concept,
referring to a long-term perspective, involvement in growth
of the relationship, and conformity to underlying values. It
was found that commitment _.to marriage makes a statistically





Samelewingsverandering, en die wyse waarop die huwelik en
gesin by I n steeds veranderende samelewing inskakel, hou
enersyds baie voordele vir die indiwidu ten opsigte van
persoonlike vryheid, ontwikkeling en die geleentheid tot
self-aktualisering in, maar andersyds het dit tot die
ontwikkeling van 'n groot aant.al stremmingspunte wat die
stabiliteit van die huwelik en gesinslewe nadelig kan
beinvloed, aanleiding gegee. Hierdie stremmingspunte, wat
eiesoortig aan die huwelik en gesin in die moderne
samelewing is, het tot gevolg gehad dat huwelike en gesinne
besonder kwesbare instellings geword het, waardeur dit, om
optimaal te kan bly funksioneer, voor heelwat uitdagings
gestel word.
Die kwesbaarheid van die moderne huwelik en gesin word in
stygende tendense van huweliks- en gesinsverbrokkeling
gereflekteer. In hierdie verband is dit vera1 wereldwye
stygende syfers ten opsigte van die omvang van egskeiding,
gesinsge~eld, buite-egtelike geboortes en alternatiewe tot
die huwelik, wat as die simptome van huweliks- en gesins-
verbrokkeling beskou word. 'n Studie van die relevante
statistiek in die suid-Afrikaanse samelewing toon dat
hierdie verskynsels in 'n hoe mate ook in die RSA voorkom. 1
Met betrekking tot die omvang van egskeiding in verskeie
moderne Westerse samelewings, waaronder Suid-Afrika, meen
Luttig (1987: 474) dat egskeiding 'n massale verskynsel
1 Aangesien die studie waaroor in hierdie proefskrif
gerapporteer word tot blankes in die RSA beperk is, word
slegs die statistiese tendense van die blanke bevolking
hierin bespreek.
2geword het. Strijdom (1987: 462) bereken dat byna een uit
elke vyf huwelike (19,2 %) wat gedurende 1960 onder blankes
in die RSA voltrek is, reeds voor 1980 ontbind is. Hy toon
ook dat byna twee derdes (61,1 %) van die huwelike wat in
1984 ontbind is, korter as 9 jaar geduur het, terwyl meer as
'n derde (39,5 %) hiervan korter as vyf jaar geduur het. Die
getal blankes wat geskei is, het gedurende die afgelope
aantal dekades skerp toegeneem. So byvoorbeeld is 48 731
huwelike in die dekade 1958-1967 ontbind, 88 164 in die
dekade 1968-1977 en 164 483 in die dekade 1978-1987 - 'n
totaal van 301 378 egskeidings sedert 1958 waarby 388 533
minderjarige kinders betrokke was. Die gemiddelde egskei-
dingsyfer2 het gestyg van 6,7 in 1958-1967, tot 9,7 in 1968-
1977 en to.t 15,2 in 1978-1987 (Sentrale Statistiekdiens,
1971; 1985a; 1985b; 1986; 1988). Die jongste beskikbare
egskeidingsyfer, naamlik 15,7 gedurende 1988, toon steeds 'n
stygende tendens in die getal egskeidings onder blankes in
die RSA (Sentrale Statistiekdiens, 1988).
Afgesien van egskeidings en die daarmee gepaardgaande
voorkoms van enkelouerskap, word huweliks- en gesins-
verbrokkeling ook deur verskeie vorms van gesinsgeweld
gereflekteer. Pretorius (1987: 417) maak hieroor die
volgende opmerking: liThe family, the most intimate group to
which most people belong, is generally regarded as the
individual's source of strength, love, protection and
safety. Yet those same strong family ties can lead to the
worst possible conditions in human relationships in which
quarrel and strife, hatred and the cruelest of assaults on
family"members occur." Wat kindermishandeling as 'n vorm van
gesinsgeweld in die RSA betref, rapporteer Allwood (1987:
407) dat 314 nuwe gevalle van kindermishandeling aIleen
gedurende die periode 1982-10-01 tot 1983-9-30 by die
verskillende streekkantore van die Departement van
Gesondheid en Welsyn aangemeld is. Die totale getal nuwe
2 Die egskeidingsyfer is die aantal egskeidings per 1 000
bestaande huwelike.
3aanmeldings by voormelde Departement en 'n aantal welsyns-
organisasies in Johannesburg aIleen beloop 260 vir die
periode, 1983-10-01 tot 1985-3-30. Die ware omvang van
gesinsgeweld, insluitend vroue- en mannemishandeling,
verkragting in dd.e , huwelik, bloedskande, mishandeling van
bejaardes (llgrannybashing ll ) , gesinsmoord en geweld deur
broers en susters in die gesin ("sibling violence"), is
egter moeilik bepaalbaar vanwee verswyging, die gebrek aan
aanmelding en apatie van die gemeenskap (Pretorius, 1987:
417-418).
Buite-egtelike geboortes word in sommige kulture vanwee die
normatiewe onaanvaarbaarheid daarvan ook as 'n simptoom van
gesinsverbrokkeling beskou - soos dit die geval onder die
blankes in die RSA is. Hoewel buite-egtelike geboortes onder
die blankes'in die RSA in 'n baie kleiner mate voorkom as
onder sommige van die ander bevolkingsgroepe, toon
tendensstudies 'n steeds stygende syfer: net gedurende
hierdie eeu het die' syfer van 2,3 % in 1915 tot 4,9 % in
1980 gestygl- 'n toename van 213 % (Sentrale
statistiekdiens, 1980).
op grond van die nadelige gevolge van egskeiding, gesins-
geweld en buite-egtelike geboortes op sowel die indiwidu as
die samelewing, word die toekoms van die huwelik en die
kerngesin deur bepaalde groepe persone, en ook deur bepaalde
sosioloe, toenemend bevraagteken en selfs as uitgedien
gesien.
So neem verskeie persone die siening aan dat die huweliks-
en gesinslewe 'n nadelige invloed op die indiwidu en die
samelewing uitoefen, of dat die gesin die bron van probleme
en ongelukkigheid in die moderne samelewing is. Sommige
feministe sien byvoorbeeld die gesin as die lokus van vroue
en kinders se onderdrukking in die patriargale samelewing
(Gittins, 1985: 1). Daar is egter ook nog meer radikale
standpunte in die verband, soos gereflekteer in die werk van
4COoper (1972). Hy verklaar dat die gesin 'n valstrik is - 'n
ideologies kondisionerende instrument van 'n uitbuitende
samelewing - wat aIle outonome inisiatief en spontaneiteit
vernietig. Op grond hiervan, lewer hy 'n pleitrede vir die
"dood" van die gesin.
Die beskouing dat die gesin as instelling uitgedien is, word
deur Berger en Berger (1983: 85-86) besonder goed saamgevat
waar hulle se: "There is also ••. the point of view••. that
changes in the overall society have revealed the outmoded
character of the family. Suppo?edly the family as it is now
. constituted will not be able to deal with this situation and
will either disappear or have to be radically refashioned.
And this is supposed to be a good thing because of the
allegedly harmful, pathogenic effects of the family in its
peculiar, 'nuclear' form .••The decline of this supposedly
harmful institution is cheerfully applaude~'
Hierdie besonder negatiewe siening van die moderne kerngesin
word egter nie deur a l Le persone in die veld van gesin-
studies gehuldig nie. Daar is ook persone wat, ten spyte van
die probleme waarvoor die kerngesin te staan kom, 'n meer
positiewe benadering tot die gesin het. Berger en Berger
(1983) toon dat hierdie meer positiewe benadering ten
opsigte.,van die gesin ook in twee denkrigtings ingedeel kan
word. Die eerste hiervan sluit by die vorige een aan in die
sindat die gesin en gesinswaardes steeds gesien word as dat
dit aan die verval is, maar anders as in die geval van die
vorige denkrigting, word die verval as nadelig vir sowel die
indiwiQu as die samelewing beskou. Die tweede meer positiewe
denkrigting ten opsigte van die gesin, waarby, volgens
Berger en Berger (1983) waarskYnlik die meerderheid van
gesinsnavorsers ingedeel kan word, is meer gematig van aard.
Hul siening is dat maatskaplike verandering 'n massale
uitwerking op die gesin gehad het, maar dat die gesin
kenmerkend 'n sterk en aanpasbare instelling is, wat
teenswoordig nogtans in 'n krisis is, en waaraan daar
5ernstige aandag gegee moet word.
Die uiteenlopende beskouings omtrent die huwelik en die'
problematiek aan die moderne huweliks- en gesinslewe
verbonde, word deur Berger en Berger (1983: 86) baie
kripties soos volg saamgevat: "The family is in bad shape -
and that is a terrible thing; the family is in bad shape -
and that is just great; the family is in reasonably good
shape - but it has serious problems, and these will get
worse unless something is done about them."
Dat die gesin nie besig is om totaal en al te verval nie,
word deur resente navorsing bevestig. Hierdie navorsing toon
dat, ten spyte van die verdoemende syfers ten opsigte van
huweliks- en gesinsverbrokkeling, die gewildheid van
alternatiewe tot die konvensionele huwelik en die luide
kritiek teen die huwelik as instelling, die meeste mense hul
basiese geloof in die huwelik behou en weI op die een of
andez tydstip, in hul lewens in die huwelik tree; dat die
meerderheid ongetroude persone sou verkies om te trou eerder
as om enkel.Lopend te bly; en dat ' n groot getal geskeide
persone, sowel as persone in die wedustaat, weer mettertyd
in die huwelik tree (Rice, 1983: 5-6; Broderick, 1984: 5).
Berger en Berger (1983: 163) bemerk hieroor soos volg:
"still, .peopt.e continue to marry as often as they used to,
and there has been nO'lessening of marriage by the divorced.
To say the least, it is premature to declare marriage
obsolete, either as an ideal or as a social reality."
Strijdom (1987: 452) toon dat hierdie verskynsel hom ook in
die RS~ afspeel. Hy bereken dat, in die geval van 36,1 % van
aIle huwelikewat in 1984 deur blankes in die RSA aangegaan
is, een of beide van die eggenotes voorheen getroud was.
Hierdie syfer het gedurende die periode 1940 tot 1984 byna
verdubbel, .en is steeds besig om te styg. Gegewens van die
Sentrale Statistiekdiens (1988) toon dat uit 'n totaal van
41 219 huwelike wat gedurende 1988 gesluit is, 40,2 %
hertrou vir eenof beide van die eggenotes behels het.
6'
Ten spyte van hierdie positiewe tendense en houdings rakende
die gewildheid en lewenskragtigheid van die huwelik in die
moderne samelewing, kan dit nie weggeredeneer word nie dat
die huwelik weI aan heelwat druk van samelewingskant en
stremmings in gesinsverhoudings onderhewig is. Die gevolg
hiervan is dat die moderne huwelik en gesin besondere
kwesbare instellings geword het en 'n tendens van,toenemende
gesins- en huweliksverbrokkeling in aIle industriele en
post-industriele samelewings, waarby suid-Afrika ingesluit
is, voorkom.
Dit is teen hierdie agtergrond wat daar gedurende die
afgelope aantal jaar stemme opgegaan het wat omvattende
navorsing ten opsigte van die huweliks- en gesinslewe
wereldwyd en spesifiek in die RSA bepleit. 3 Globaal beskou,
is hierdie navorsing gerig op die bepalingvan veranderlikes
wat 'n rol in die ontwikkeling van huweliks- en gesins-
integrasie speel. I n Groot verskeidenheid sodanige veran-
derlikes is reeds op grond van navorsing geidentifiseer,
waaronder die uitvoering van huweliksrolle, die aard van
kommunikasie, geslagsverkeer en gesinsfinansies (vgl. Azrin
et al., 1973; Bowerman, 1957; Burr, 1970; Clements, 1967;
Locke & Wallace, 1959; en Tharp, 1963).
Van die ,.,meer moderne skrywers voeg veranderlikes hierby wat
meer affektief as overt instrumenteel van aard is, naamlik
liefde, begrip, groei van die indiwidu, vertroue en
3 S6 -byvoorbeeld is daar gedurende 1985 twee geslaagde
werkskole onder leiding van die Raad vir Geestesweten-
skaplike Navorsing se samewerkingsprogram oor die huweliks-
engesinslewe aangebied, waar in diepte na die belang van
bepaalde navorsingstemas oor die huwelik en gesin ondersoek
ingestel is, en die huidige stand van beskikbare navorsing
daaroor. 'n Behoeftebepaling vir verdere navorsing in die
verband is.ook gedoen. Die Samewerkingskomitee is gedurende
1987 tot In Nasionale Navorsingsprogram oor die Huwelik en
Gesin verhef, met die doelstelling om navorsing oor die
huwelik en gesin in die RSA aan te moedig en te koordineer.
7verbintenis tot die huwelik4 (vgl. Stinnett & Walters, 1977;
I
Broderick, 1981; en Bernard, 1982).
Hierdie navorsing gaan egter dikwels mank aan grondige
definiering van spesifieke begrippe 5005 verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie, asook betroubare meetinstru-
mente hiervoor. Gevolglik is navorsing oor verbintenis tot'
die huwelik en huweliksintegrasie dikwels beperk. Daarbe-
newens is geen empiriese navorsing met betrekking tot die
aard van verbintenis tot die huwelik en die verband tussen
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie in die RSA
nog gedoen nie.
Om hierdie rede is die oogmerke met hierdie navorsing in
bree trekke om die begrip verbintenis tot die huwelik baie
duidelik te konseptualiseer en te operasionaliseer en dan in
'n empiriese ondersoek te gebruik, en om die aard van die
verband wat dit met huweliksintegrasie en met ander
veranderlikes 5005 orientasie ten opsigte van roldifferen-
siasie, lokus van beheer oor die huwelik en bree lewens-
uitkyk het, te ondersoek. Die konseptualisering van die
begrip verbintenis tot die huwelik verskyn in hoofstuk twee,
terwyl 'n ondersoek na die teoretiese raamwerke waarbinne
verbintenis tot die huwelik gewoonlik bestudeer word en die
veranderiikes wat op grond van hierdie navorsing as
verbandhoudend geidentifiseer is, in hoofstuk drie bespreek
word.
Die konseptualisering van die begrip verbintenis tot die
huwelik, op grond van Gesinsosiologiese literatuur, soos dit
in hierdie eerste drie hoofstukke aangebied word I het ten
4 Die term verbintenis tot die huwelik word voorlopig as 'n
vertaling vir "commitment to marriage" gebruik, totdat daar
tot 'n oorkoepelende en omvattende definisie vir "commitment
to marriage" in hoofstuk 2 gekom word, op grond waarvan dan
besluit sal word of verbintenis tot die huwelik 'n
aanneemlike vertaling is. Om hierdie rede word die term
kursief geskryf.
8doel om die belangrikste betekenisdimensies en die bestaande
teoretiese beskrywings daarvan op 'n logiese wyse te orden,
te sistematiseer en daarop uit te brei. Die teoretiese
beskrywing word as basis gebruik vir die daaropvolgende
operasionalisering van die term verbintenis tot die huwelik.
Die ontwerp van die empiriese studie en die ontwikkeling van
I
die skale vir die meting van verbintenis tot die huwelik,
asook vir die meting van die veranderlikes huweliksinte-:
grasie, orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, lokus
van beheer oor die huwelik en bree lewensuitkyk, word in
hoofstukke vier en vyf bespreek, en die resultate van die
ondersoek in hoofstukke ses ensewe. 'n Samevatting van die
bevindings, gevolgtrekking en aanbevelings vir verdere




Aangesien duidelike en ondubbelsinnige konseptualisering van
terme 'n voorvereiste vir die gebruik daarvan in empiriese
navorsing is, is dit noodsaaklik om konseptuele helderheid
oor die begrippe te verkry wat sentraal in hierdie navorsing
staan. Waar. die essensie van hierdie studie om verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie gaan, is dit belangrik
\
dat die betekenis van hierdie twee terme baie duidelik
gespesifiseer moet word. Aangesien beide hierdie verander-
likes op die huwelik en die aard van die huweliksverhouding
betrekking het, is dit van belang dat die begrip huwelik ook
indringend bekyk word. As algemene vertrekpunt word gevolg-
lik ondersoek ingestel na die betekenis van die begrip
huwelik.
2.2 DIE HUWELIK
2.2.1 .~ Definisie van die huwelik
Verskeie definisies van die huwelik word in die literatuur
aangetref. Die meeste van hierdie definisies kan egter aan
kritiek onderwerp word, hoofsaaklik omdat dit nie universeel
toepasbaar is nie. S6 byvoorbeeld kan die bekende definisie
van Murdock. (1967: 1) nie na aIle samelewings veralgemeen
word nie. Sy definisie van die huwelik vloei voort uit sy
definisie van diegesin, waar hy die gesin definieer as 'n
sosiale groep wat gekenmerk word deur samewoning, ekonomiese
kooperasie en reproduksie. Die gesin bevat volgens Murdock
volwassenes van beide geslagte, waarvan minstens twee ' n
sosiaal goedkeurde geslagtelike verhouding het, tesame met
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seksueel kohabiterende volwassenes is. Murdock tref egter 'n
baie spesifieke onderskeid tussen die gesin en die huwelik.
Hy definieer die huwelik deur op 'n komplekse stel gewoontes
onderliggend aan die huwelik te wys. Sy definisie
spesifiseer die volgende as onmisbare aspekte van die
huwelik, te wete die bestaan van 'n sosiaal goedgekeurde
seksuele verhouding tussen twee persone van die
teenoorgestelde geslag, kinders wat uit die verhouding
gebore word, ekonomiese kooperasie, en residensiele
samewoning (Murdock, 1967: 1): "The family is to be
distinguished from marriage, which is a complex of customs
centering upon the relationship between a sexually
associating pair of adults within the family. Marriage
defines the manner of establishing and terminating such a
relationship, the normative behavior and reciprocal
obligations within it, and the locally accepted restrictions
upon its personnel."
Die kritiek teen hierdie definisie van Murdock kom in wese
daarop neer dat dit te veel spesifikasies bevat om dit
universeel toepasbaar te maak. Nie alleen verskil die
vereistes wat in die definisie ten opsigte van die huwelik
gestel word van samelewing tot samelewing nie, maar dit kan
ook van tyd tot tyd binne dieselfde samelewing varieer.
Hierbenewens het normatiewe verwagtings ten opsigte van die
huwelik in westerse samelewings ook met verloop van tyd
indringende veranderings ondergaan (Kellerman, 1987).
Afgesien van verskille, is daar tog ook ooreenkomste ten
opsigte van die huwelik wat in aIle samelewings voorkom, en
sou 'n definisie op 'n hoer vlak van abstraksie weI hierdie
probleem ten opsigte van ' n universeel toepasbaarheid kon
oorkom. Sodanige definisie moet voorsiening maak vir die
gemeenskaplike kenmerkewat die huwelik in alle samelewings
vertoon, naamlik dat daar in aIle samelewings bepaalde
institusionele voorsienings is waarvolgens verhoudings vir
voortplantingsdoeleindes gevorm word, sodat die nakomelinge
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wat binne so 'n verhouding gebore word, as legitiem beskou
kan word, en dat 'n spesifikasie van ouerskapsrolle in die
huwelik ten opsigte van die legitieme nageslag bestaan
(steyn, Van Wyk & Le Roux, 1987: 32).
Op grond van hierdie ooreenkomste .in die huwelik in die
verskillende samelewings, word die definisie van Reiss
(1971: '192), wat as oorkoepelend van die begrip huwelik
beskou word en vir kruis-kulturele vergelyking bruikbaar is,
aanvaar. Hierdie definlsie oorkom die meeste. van die
probleme met betrekking. tot die formulering van 'n·
universeel toepasbare definisie van die term huwelik,
deurdat dit sowel na die prokreatiewe as die
legitimeringsaspek verwys: ..... it is an institution composed
of a socially accepted union of individuals in husband and
wife roles with the key function of legitimation of
parenthood. ".
Hoewel die oorkoepelende definisie vir kruis-kulturele
navorsing universeel aanvaarbaar is, is dit nodig om,
wanneer daar in 'n spesifieke samelewing navorsing gedoen
word, na. die besondere kenmerke van die huwelik in daardie
samelewing tekyk.
Aangesie'n hierdie navorsing op die blanke huwelik in die
suid-Afrikaanse samelewing betrekking het, is dit nodig 'om
'n definisie te gebruik wat spesifiek op moderne Westerse
samelewings en die suid-Afrikaanse konteks van toepassing
is. In hierdie verband kan daar op die definisie van
cilliers (1960: 10-11) gelet word. Hy wys daarop dat die
huwelik veral om die geslagsverhouding tussen man en vrou,
waardeur die geboorte van kinders in die samelewing
gesanksioneer word, sentreer. Na hierdie permanente seksuele
verhouding tussen twee lede van die teenoorgestelde geslag,
watgewoonlik teweeggebring word deur 'n hele stel rites en
seremonies, waardeur (1) erkenning in die oe van die
gemeenskap aan die totstandkoming van die verhouding vir die
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geboorte en plasing van kinders, sonder verlies van status
van die ouers, verleen word, en (2) die reelings met
betrekking tot die beeindiging van die verhouding
gespesifiseer word, word as 'n huwelik verwys.
Hierdie definisie kan egter ook aan kritiek onderwerp word,
deurdat dit byvoorbeeld geensins na die gevoelselement in
die huweliksverhouding verwys nie. Hierdie aspek het veral
in die moderne tyd vir die voortbestaan van die huwelik van
uiterstebelang geword. Die definisie van Cilliers sou dus
veral op die vroeere, mee~ tradisionele (veral pre-
industriele Wes-Europese) samelewing, eerder as op die
huwelik in die moderne, en dan spesifiek die Suid-
Afrikaanse, samelewing van toepassing gemaak kon word. Teen
hierdie agtergrond is dit dus nodig om in meer besonderhede
op die aard van die huwelik in die moderne samelewing te
let.
2.2.2 Aard"van die moderne huweliksverhouding
In 'n bespreking van die huwelik is dit belangrik om
samelewingsverandering en die invloed daarvan op die huwelik
in oorweging te neem, ten einde tot 'n beter begrip te kom
van bepaalde aspekte van die huwelik soos dit in die moderne
westerse'sameiewing, in teenstelling met die pre-industriele
tradisionele Wes-Europese samelewing, voorkom, spesifiek met
die oog op die latere ontleding van die aard van verbintenis
tot die moderne huwelik. In hierdie verband sal daar
spesifiek gelet word op bepaalde kenmerke van die huwelik
soos ditin die meer tradisionele samelewing voorgekom het,
hoe dit met verloop van tyd veranderinge ondergaan het, en
hoe dit in die moderne huweliksverhouding manifesteer. Die
belangrikstehiervan is die wyse van huweliksmaatseleksie,
rolgedrag in die huwelik, en die verhouding tussen die
huweliksmaats.
Huweliksmaatseleksie is in die pre-industriele Wes-Europese
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samelewing deur die Lede van die twee verwantskapsgroepe
gereel, wat na die huweliksluiting, met die oog op die
voortbestaan van die'huwelik, sterk toesig en beheer oor die
persone in die huweliksverhouding uitgeoefen het. Op grond
van die belang wat _die onderskeie verwantskapsgroepe in die
handhawing van die huwelik gehad het, was daar ook weinig
sprake van privaatheid in die huwelik.
Hierteenoor vind huweliksmaatseleksie in die moderne
samelewing op grond van indiwiduele keuse plaas en
romantisiteit speel 'n belangrike rol hierin. Huweliksmaat-
seleksie berus uitsluitlik by die man en meisie, en hulle
het vryheid in die keuse van die persoon met wie hulle 'n
romantiese verhouding aangaan, aan wie hulle verloof raak en
met wie hulle uiteindelik in die huwelik tree. 1 Familielede
en verwante het feitlik geen rol hierin tespeel nie. Die
huwelik is 'n formele, wetlike ooreenkoms alleenlik tussen
die staat en die man en die vrou in die huwelik. Met
huweliksluiting kan 'n huweliksvoorwaardeskontrak aangegaan
word, wat gewoonlik die gemeenskap van goed, wins en verlies
tussen die eggenotes, en diemaritale mag van die man, reel.
Rolgedrag in die pre-industriele Wes-Europese samelewing was
duidelik in terme van van gesiags- en oUderdomsrolle, sowel
in die huwelik as die gesin, omskryf en afgebaken. Die rol
van die vrou is gekenmerk deur onderhorigheid aan die man.
Die huwelik het 'n groot mate van seku!iteit aan die
huweliksmaats gebied.
In teenstelling hiermee is daar in die moderne Westerse
samelewing, afgesien van die reeds genoemde eksplisiete,
wetlike kontrakte wat methuweliksluiting aangegaan word,
ook . implisiete ooreenkomste tussen die huweliksmaats
aangaande veral rolgedrag in die huweIik, wat eerder op
persoonlike as samelewingswaardes en norme gebaseer is.
1 Die ontwikkeling van liefdesverhoudings word in hoofstuk 3
in meer besonderhede bespreek.
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Rolvoorskrifte, soos dit in die tradisionele samelewing
voorgekom het, kom toenemend minder in die moderne huweliks-
verhouding voor, en geslagsrolomskrywing is dikwels vaag.
Vir die ontwikkeling van die huweliksrolle in die moderne
samelewing, is daar 'n verskeidenheid van insette. 56 stel
die samelewing steeds informele norme oor die besondere aard
van die man en die vrou se rolle in die huwelik, soos dit
veral in tradisionele rolle na vore tree, en dan word
informeel druk op die egpaar uitgeoefen om hieraan te
konformeer.
Weens veranderde omstandighede, veral weens die vrou se
toetrede tot die arbeidsmark , is die samelewingsnorme nie
altyd toepaslik nie, en vind daar toenemend 'n eis om
verandering in geslagsrolvoorskrifte in die huwelik plaas.
Hierbenewens speel die huislike agtergrond van die egliede
ook 'n rol in die vOrming van die egpaar se rolve~~gtings.
Ook dit bied egter nie voldoende insette vir duidelike
geslagsrolomskrywings' in die moderne huwelik nie, aangesien
rolgedrag in die egliede se gesinne van herkoms dikwels
tradisioneel . van aard is I en dus eerder verwarring en
konflik as duidelike rolomskrywings meebring.
'n Derde en besonder belangrike inset in die ontplooiing van
die huweliksrolle, is gelee in die proses van die interaksie
tussen die egliede, waar hulle deur voortdurende onder-
handeling , interpretasie en informele ooreenkomste dwarsdeur
die huwelik, beslag aan hul eie huweliksrolle gee. Dit is
belangrik om daarop te let dat die ontplooiing van
huweliksrolle 'n proses is en dat die uitkristallisering van
stabiele rolpatrone afhang van die vaardigheid en
volwassenheid van die egpaar, asook hul verbintenis tot hul
huwelik , om 'n wedersyds bevredigende rolpatroon te
ontwikkel.
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Die verhouding tussen die huweliksmaats in die pre-
industriEHe Wes-Europese samelewing was formeel en voor-
skriftelikvan aard. Die huweliksmaats het elk 'n eie sfeer
van aktiwiteite en eie belangstellings gehad, deurdat hulle
nie vryetyd of ontspanningsaktiwiteite of vriende gedeel het
nie. Liefde en romantisiteit het, soos reeds aangedui, nie
'n noemenswaardige rol in hierdie huwelike gespeel nie
(steyn, Van Wyk & Le Roux, 1987: 55-56).
Liefde speel egter 'n belangrike rol in huweliksverhoudings
in die moderne Westerse samelewing. Verskeie style van
liefhe is onderskeibaar. Dit sou onmoontlik wees om binne
die bestek van hierdie proefskrif 'n breedvoerige ontleding
van die begrip liefde, tesame met ' n oorsig van al die
teoriee daaromtrent, te gee. Vir die doeleindes van hierdie
literatuurstudie word volstaan met enkele opmerkings en die
tipologie van die liefde volgens Lee (1977). By onderskei
tussen drie primere liefdestyle, naamlik eros, ludus en
storge, en drie sekondere liefdestyle, naamlik mania, agape
en pragma. Callan en Noller (1987: 80-81) verduidelik elk
van hierdie style van liefde soos volg:
Eros is 'n styl van .liefhe waarin daar 'n soeke na 'n
geidealiseerde beeld is.
Ludus is 'n speelse of spelagtige liefde.
storge is liefde gebaseer op 'n stadig ontwikkelende
langtermynverhouding.
Mania is 'n emosionele, irrasionele en obsessiewe soort
liefde wat kenmerkend is van korttermynverhoudings.
Agape is 'n selflose soort liefde waarin die indiwidu nie
verwag om liefde in ruil te ontvang nie.
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Pragma is die soeke na iemand wat volgens die bepaalde
verwagtings van die indiwidu omtrent 'n liefdesverhouding,
aan 'n aantal vereistes voldoen.
Ander indelings ~... van die liefde onderskei tussen
hartstogtelike liefde ("passionate love") en kameraad-
skapsliefde ("companionate love") • Waar hartstogtelike
liefde ekstreme en vurige emosies behels, behels kameraad-
skapsliefde, soos dit in· die storge liefdestyl voorkom, 'n
diepgaande gehegtheid, vriendskap en verbintenis tot die
. ander persoon wat met die verloop van tyd groei (Callan &
Noller, 1987: 81).
Ten spyte van die verskillende style van die liefde soos dit
hierbo genoem is, is daar tog ook ooreenkomste wat in aIle
liefdesverhoudings in die huwelik aangetref word. Berger en
Berger (1983: 164-165) gee 'n goeie samevatting van
ooreenkomste en verskille in die verhouding tussen die
huweliksmaats in die tradisionele teen06r die moderne
• ... .• l,~huwelik. Hulle beklemtoon dd.e belang van kf.nder-s an sowel
die tradislonele as die moderne huwelik, maar wys daarop dat
die belang van die huweliksmaat as betekenisvolle ander in
die moderne huwelik toenemend sterker beklemtoon word: liThe
male-female couple, bonded together for the procreation and
raising", of children, has always been at the core of the
family, and modernity has not changed this. But the married
partners now have an enormously more complex and nuanced
relationship with each other, apart from, or in addition to
their children."
In die moderne Westerse samelewing, dus, word die verhouding
tussen die huweliksmaats gekenmerk deur hoe verwagtings ten
opsigte van persoonlike behoeftebevrediging.
Berger en Berger (1983) wys dan ook verder
gelukkige huweliksverhouding kultureel in





juis in hierdie eis om persoonlike geluk
situasie waar daar nie aan die persoon
voldoen word nie, ontwikkel toenemend
uit bogenoemde uiteensettings is dit duidelik dat nie aIleen
die aard van die huweliksverhouding met die verloop van tyd
ingrypend verander het nie, maar ook mense se verwagtings
omtr~nt die huwelik. Dit blyk dat dit in moderne huwelike
veral om persoonlike ontwikkeling en behoeftebevrediging van
die huweliksmaat gaan. Op grond van hierdie eis om
.~
persoonlike behoeftebevrediging in die huwelik, het die
voorwaardes vir die handhawing van . die huwelik, of
huweliksintegrasie, besonder gekompliseerd geword.
Die vruaq wat in hierdie studie aangespreek word, is of
persone wat sterker tot die huw~lik verbind is, se huwelike
beter geintegreerd sal wees as die van persone wat minder
tot die huwelik verbind is. Ten einde hierdie aspek van die
studie aan te spreek, is dit nodig om die term verbintenis
tot die huwelik baie duidelik te konseptualiseer.
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2 • 3 VERBINTENI5 TOT DIE HUWELIK
2 . 3 . 1 Agtergrond
Hoewel 'n. groot hoeveelheid teoretiese beskrywings sedert
1960 oor die onderwerp verbintenis tot die huwelik voorkom
en heelparty studies daaroor onderneem is, bestaan daar
steeds geen enkele algemeen aanvaarde definisie wat in
empiriese navorsing gebruik kan word nie. Becker (1960: 32)
merk in hierdie verband dat die term verbintenis tot dikwels
as 'n stopwoord gebruik word sonder die nodige verduidelik-
ing of bestudering van die aard en dimensies daarvan.
Hierdie ad hoc gebruik van die term lei daartoe dat 'n
verskeidenheid alledaagse en algemene betekenisse daaraan
gekoppel word, wat onafwendbaar tot dUbbelsinnigheid lei.
Die gevolg hiervan is dat; .die empiriese br'ud.kbaa.rheLd van
die term gekortwiek word.
Di t wil voorkom asof hierdie toedrag van sake nie veel
sedert die sestigerjare verbeter het nie. 50 rapporteer
Beach .Ln 1985 dieselfde probleme as Becker in 1960 ten
opsigte van teoretisering en konseptualisering van die term
verbintenis tot en die gepaardgaande gebrek aan empiriese
bruikbaa~heid van die term. Hy skryf hierdie stand van sake
toe aan die afwesigheid van betroubare meetinstrumente en
die dubbelsinnigheid in die algemene gebruik van die term
verbintenis tot. Ook Scanzoni en Arnett kon tot 1987
(p -. 137) geen eenstemmigheid in die literatuur ten opsigte
van die definiering van die term verbintenis tot die huwelik
vind nie , ten spyte daarvan dat die term dikwels in
Gesinstudies gebruik word.
Minstens drie moontlike verklarings kan vir die gebrek aan
sistematiese teoretiese beskrywing en operasionalisering van
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die konsep vanuit 'n Gesinsosiologiese perspektief aangebied
word. Die eerste hiervan is gelee in die gewildheid van
,
spesifiek die' Engelse term "commitment to" vir gebruik nie
net in die alledaagse spreektaal nie, maar ook in verskeie
dissiplines in die ~eesteswetenskappe. Die tweede verklaring
vir.die gebrekkige konseptualisering van die term spruit uit
die multi-dimensionele aard van die term, en die derde uit
die betekenisverskuiwing wat die term oor tyd ondergaan het.
Hierdie probleme kom pertinent in die volgende afdeling na
vore, waar ondersoek ingestel. word na die beskrywings en
definisies van verbintenis tot die huwelik, soos dit in die
algemene spreektaal en die Geesteswetenskappe gebruik word,
waarna die hoofkomponente in die algemene gebruik van die
term uitgelig word. Daarna volg 'n bespreking van die
verskillende sosiologiese definisies van die term
verbintenis tot wanneer dit in die konteks van die huwelik
gebruik word, asook van die uitvloeisels van verbintenis tot
die huwelik. Op grond hiervan word 'n oorkoepelende
definisie van verbintenis tot die huwelik geformuleer.
2.3.2 Algemene gebruike van verbintenis tot
Wanneer die algemene gebruike van die term verbintenis tot
nagegaan word, is dit duidelik dat die term oor 'n wye front
in 'n verskeidenheid van kontekste gebruik word. Dit blyk
uit 'n bestudering van gepubliseerde bronne dat die term
dikwels in 'n verskeidenheid dissiplines in die Geestes-
weten'skappe gebruik word, soos dit in die volgende
publikasies oor aspekte van die Biblioteekkunde, Teologie,
Opvoedkund~, Loopbaanstudies, Staatsleer, Arbeidsverhou-
dinge, Antropologie en Ontwikkelingstudies na vore kom:
"The Librarianl~ Psychological Commitments. Human Relations
in Librarianship" (DeHart, 1979)
"Commitment on Campus. Changes in Religion and Values over
five decades" (Hoge, 1974)
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"Clarity before Commitment. Part II
Scientific or Ideological Revolution" (Grebe,




educated women" (Wessels, 1981)
"Commitment to p.Lage of residence, homebuilding and home
improvements" (Hart et a1., 1982)
"Neutrality or commitment. The evolution of Dutch foreign
policy" (Carter, 1975)
"Causes, correlates and outcomes of union commitment"
(Fullagar, 1986)
"CUlture and commitment" (Mead, 1970).
Wanneer hierdie bronne nagegaan word, blyk dit dat geeneen
van die outeurs ' n poging aanwend om die term grondig te
definieer en te konseptualiseer nie. Die beskouing van
Becker gedurende die sestigerjare (1960: 35) sou dus steeds
op die huidige situasie van toepassing gemaak kon word: " •••
as the "term is ordinarily used, the nature of this act or
state of commitment is not specified; it appears to be
regarded as self-explanatory or intuitively understandable."
Vervolgens word die hoofkomponente in die betekenis van die
term verbintenis tot nagegaan, soos die term in die algemeen
gebruik word.
2.3.3 Hoofkomponente in die algemene gebruik
Die eerste persoon wat 'n betekenisvolle bydrae gelewer het
in die spesifisering van die konsep verbintenis tot, is
Howard S. Becker (1960). In sy baanbrekerswerk "Notes on the
concept of commitment" verduidelik hy die term 'verbintenis
tot aan die hand van drie hoofkomponente, te wete konse-
kwente gedragslyne ("consistent lines of activity"), iets
bykomends wat hierby betrek word ("side bets") , en
konformiteit aan waardes. Een van die persone wat direk op
die werk van Becker voortgebou het, was M.P. Johnson (1973)
wat op : die spesifisering van die komponent konsekwente
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gedragslyne uitgebrei het. Becker e~ Johnson se beskouings
van elk van hierdie hoofkomponente word vervolgens kortliks
bespreek.
'(1) Konsekwente gedragslyne
• Becker (1960: 33) begin sy verduideliking deur daarop te wys
dat sosioloe dikwels die konsep verbintenis tot gebruik in
aanwysing van konsekwente gedragslyne: II •••when they are
trying to account for the fact that people engage in
consistent lines of activity."·Hierdie gebruik van die term
kom dikwels in die verduideliking van politieke gedrag en
loopbaanstudies voor. Wanneer die konsep op hierdie wyse
gebruik word, is dit in aanwysing van gedrag wat oor ' n
periode van tyq onveranderd bly voortbestaan, en verskeie
aktiwiteite op die bereiking van die voorgenome doelwit
afgestem word. 'n Doelbewuste verwerping van andersyds
aantreklike alternatiewe word hierdeur geimpliseer.
In hierdie verband onderskei Becker tussen twee
betekenisdimensies van verbintenis tot wat op konsekwente
gedragslyne betrekking het, te wete persoonlike toewyding
("personal commitment ll ) en 'n handelingskomponent
("behavioral commitment").
Persoonlike toewyding verwys hier na 'n ingesteldheia' of
vaste voorneme om op 'n bepaalde wyse op te tree ten einde
'n bepaalde doel te bereik. Hierdie betekenisdimensie word
dikwels in die volgende konteks gebruik: "He is committed to
spreading the Gospel."
Handeling: Die tweede betekenisveld wat op 'n handelings-
komponent wys, dui daarop dat die persoon sonder uitsonder-
ing op 'n bepaalde wyse optree. Hierdie verbintenis tot word
geillustreer in 'n uitdrukking soos: "He cannot back out
now, he has committed himself. II Die konnotasie hier is .eeri
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van beperking. Die persoon word feitlik daartoe gedwing om
op'n bepaalde wyse op te tree of om met 'n bepaalde optrede
voor-t.' te gaan, afgesien daarvan of hy persoonlik daaraan
toegewy is of nie, bloot vanwee die feit dat hy hom daartoe
verbind het.
Hoewel twee afsonderlike dimensies, is 'n persoon se
ingesteldheid nie altyd duidelik van sy optrede
onderskeibaar nie. Becker (1960: 35) waarsku in hierdie
verband soos volg: ..... the proposition that commitment
produces consistent lines of aot.Lvity is tautological, for
commitment, whatever our intuitions about its independent
existence, is in fact synonymous with the committed behavior
it is supposed to explain. It is a hypothesized event or
condition whose occurence is inferred from the fact that
people act as though they were committed."
Die belangrikste bydrae wat Johnson (1973) in die uitbou van
die teoretiese raamwerk vir die bestudering van verbintenis
tot gelewer het,' is gebaseer op die onderskeid, soos dit
hierbo verduidelik is, wat Becker (1960) tref tussen
persoo~like ingesteldheid en handeling as betekenisdimensies
van konsekwente gedragslyne. Johnson sebydrae is gelee in
sy bespreking van beperkings wat op die persoon geplaas word
ten eind.~ konsekwent op te tree.
Volgens Johnson (1973: 397) impliseer die term handelings-
verbintenis, soos dit deur Becker gedefinieer is, faktore
wat beperkings op 'n persoon plaas waardeur hy as' t ware
gedwing word om vanwee sy aanvanklike optrede met 'n
bepaalde gedragswyse voort te gaan: "ThUS, behavioral
commitment is defined here as those consequences of the
initial pursuit of a line of action which constrain the
"actor to continue that line of action." Hiermee saam word
gelmpliseer dat die persoon bewus is van sy verbintenis tot
die bepaalde saak. Die kritiek wat Johnson,hierop lewer, is
daarop gebaseer dat hy meen dat ' n persoon nie noodwendig
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ten volle van sy verbintenis tot diesaak bewus is nie.
Johnson verwys na hierdie gevalle as potensiele handelings-
verbintenis wat hy soos volg verduidelik: " ••.• the actor may
be said. to be committed whether or not he is fully aware of
the commitments which he has engaged, and such commitments
may be referred to as potential behavioral commitments."
Johnson (1973) onderskei ten opsigte van handelings-
verbintenis twee verdere aspekte, naamlik sosiale en koste-
verbintenis, hoewel die twee nie noodwendig van mekaar
skeibaar is nie. Sosiale verbi~tenis tot 'n saak verwys na
die persoon se persepsie van normatiewe verwagtings by ander
mense dat hy konsekwent sal optree op grond van die
verbintenis tot die saak wat hy aangegaan het. Hierdie
verwagtings is dikwels die resultaat van kulturele of sub-
kulturele norme, of die idiosinkratiese verwagtings van
mense in die persoon se sosiale omgewing.
-
Kosteverbintenis, hierteenoor, verwys na die koste of nadeel
(in terme van die persoon se eie waardesisteem) indien hy sy
oorspronklike handeling sou staak of daarmee sou voortgaan.
Koste in hierdie sin verwys na negatiewe implikasies en hou
dus verband met die persoon se evaluasievan die situasie
indien hy sy handeling sou verander of staak.
Drie elemente van konsekwente gedragslyne as hoofkomponent
van verbintenis tot, op grond van die bydrae van Johnson
(~973), kan dus by die siening van Becker (1960) gevoeg
word, naamlik gebondenheid, beperking en evaluasie.
56 impliseer verbintenis tot 'n saak 'n handelingsaspek wat
daarop dui dat 'n persoon op grond van sy verbintenis tot
die saak tot optrede gedwing word. 'n Bepaalde gedragslyn
word van die persoon vereis - die persoon is dus daartoe
gebonde om op 'n bepaalde wyse op te tree. 'n Persoon is nie
noodwendig ten volle van gebondenheid bewus nie. 5y gedrag
kan "outomaties" plaasvind, met ander woorde dit is vir die
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persoon "natuurlik" om op 'n sekere wyse op te tree wat
gelyktydig in ooreenstemming met sy verbintenis tot die saak
is. Hierteenoor kan die persoon se verbintenis tot ' n saak
ook"uit 'n formele of doelbewuste besluit spruit. 'n Persoon
se gedrag word verder deur die sosiale druk van ander
beinvloed deurdat die persoon bewus is dat hulle van hom
verwag om. op In bepaalde wyse op te tree. Die konnotasie
hier is dus een van beperking van optrede ten einde ' n
konsekwente gedragslyn te volg. In Proses van evaluasie word
hieraan gekoppel: 'n persoon evalueer sy optrede aan die
hand van In bepaalde waardesisteem om die koste , wat na
positiewe of negatiewe implikasies verwys, en wat
verandering , staking of voortsetting van sy verbintenis tot
die saak sal meebring , te bepaal.
Die tweede belangrike komponent in Becker (1960) se
spesifikasie van die betekenisdimensies van die term
verbintenis tot is die van "side bets", of die verskynsel
dat bykomEmde belange betrek word wanneer 'n konsekwente
gedragslyn nagevolg word.
(2) Bykomende belange word betrek
uit die bogenoemde verduidelikings volg dat verbintenis tot
impliseer dat die persoon op grond van sy verbintenis tot 'n
saak homself in sodanige posisie bevind dat sy besluit om sy
verbintenis daartoe te beeindig of om daarmee vol te hou I
bepaalde implikasies inhou. Hierdie implikasies het betrek-
king op ander belange en aktiwiteite I wat nie noodwendig
direk ~et die saak waartoe die persoon verbind is, verband
hou nie. Daar is dus iets vir die persoon op die spel wat
hom daartoe dwing om sy verbintenis tot die saak te handhaaf
eerder as om iets anders te doen. Hierdie bykomende belange
wat betrek word I weerhou dus die persoon daarvan om die
verbintenis tot die saakte beeindig. Becker (1960: 35)
verduidelik die aard van hierdie bykomende belange soos
volg: " ••• he has staked something of value to him, something
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originally unrelated to his present line of action, on being
consistent in his present behavior." Die onderliggende rol
van konformiteit aan waardes rakende -die handhawing van die
huwelik as instelling, is hierin van kardinale belang.
(3) Die rol van waardesisteme
'n Verdere baie belangrike aspek in die verduideliking van
verbintenis tot wat in die werk van Becker na vore tree, is
die klem wat hy op die onderliggende rol van waardes en
,
norme in die bepaling van die inhoud van 'n persoon se
verbintenis tot iets plaas. Volgens Becker (1960: 39) is dit
onmoontlik om ten volle begrip vir 'n persoon se verbintenis
tot 'n saak te verkry sonder om insig te he in die sisteem
van waardes wat die verbintenis tot die saak onderle.
Becker (1960) verduidelik dat ' n persoon se waardesisteem
verband hou met die bepaalde subkultuur van die samelewing
waarin hy homself bevind. Die subkultuur van 'n bepaalde
streek, etniese groep of sosiale klas verskaf die raamwerk
waaruit die persoon iets op die spel plaas. Afgesien hiervan
verleen meer beperkte subkulture, soos die wat met bepaalde
beroepskategoriee en politieke partye geassosieer word, ook
waardes, byvoorbeeld die etiese kode van die mediese
professie, as raamwerk waaruit iets op die spel geplaas
word.
Dit is duidelik dat hierdie teoretiese verduideliking 'n
belan~rike bydrae tot die spesifisering van die konsep
verbintenis tot lewer. Becker (1960) dui egter self 'n
aantal Ieemtes in sy teorie aan deurdat die teorie bepaalde
vrae onbeantwoord Laat; , S6 byvoorbeeid dui die teorie nie
aan hoe konflikterende verbintenisse hanteer kan word nie.
Verder word nie aIle vorme van konsekwente gedrag deur sy
teorie verduidelik nie. Becker se beskrywing van die term
verbintenis tot geniet nietemin baie hoe aansien in
navorsing oor die onderwerp. Sy siening word dikweis
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aangehaal en vorm ook die basis van die meeste definisies
van verbintenis tot die huwelik.
* * *
Wanneer die verduidelikings van die term verbintenis tot,
soos dit deur Becker (1960) en Johnson (1973) aangebied is,
in aanmerking geneem word, kan die betekenis van elk van die
hoofkomponente soos volg opgesom word:
Konsekwente gedragslyne impliseer ' n dimensie van tyd.. ' n
Persoon se verbintenis tot 'n bepaalde saak noop hom daartoe
om oor 'n periode van tyd 'n bepaalde gedragslyn te handhaaf
of konsekwent op te tree. 'n Persoon se verbintenis tot 'n
bepaalde saak kan uitdrukking vind in beloftes wat hy afle.
Die persoon is egter nie altyd bewus van sy verbintenis tot
'n saak, of van die volle omvang of implikasies daarvan nie,
omdat dit nie in aIle gevalle 'n formele belofte is wat
afgele word nie. Verbintenis tot ' n saak impliseer egter
altyd ' n sterk emosionele gebondenheid aan die bepaalde
saak. Die persoon se gedrag. op grond van sy verbintenis tot
'n saak kring wyer uit en beinvloed ook ander aspekte van
die persoon se lewe en optrede. Ander fasette van die
persoon se gedrag word dus aangepas om in ooreenstemming met
..... 1"
die gedrag te wees wat sy verbintenis tot ' n saak vereis.
Die persoon evalueer voortdurend sy gedrag aan die hand van
die verwagtings of sosialedruk van ander mense, asook aan
die hand van die onderliggende sisteem van waardes om vas te
stel watter positiewe of negatiewe implikasies staking,
. .
verandering of voortsetting van die konsekwente gedragslyn
sal meebring.
Bykomende belange word betrek deurdat die persoon 'n
bepaalde verbintenis tot 'n saak aangaan. Hierdie bykomende
belange wat betrek word, raak die totale spektrum van die
persoon se lewe. Die persoon sal dus bereid wees om
opofferings te maak ten einde sy verbintenis tot die saak
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gestand te doen.
'n sisteem van waardes is altyd onderliggend aan die aard en
inhoud van 'n persoon se verbintenis tot 'n bepaalde saak.
Die oorsprong van hierdie sisteme van waardes kan kultureel
of persoonlik van aard weeSe
Waar die bostaande verduidelikings om die gebruik van die
term verbintenis tot in die algemeen gaan, is dit vir die
doel van hierdie navorsing belangrik om in meer besonderhede
op die definisies en dimensies van verbintenis tot spesifiek
in die konteks van die huwelik te let.
2.3.4 Definisies van verbintenis tot die huwelik
Ten einde die belangrikste dimensies van die term
verbintenis tot die huwelik te identifiseer, is dit nodig om
ondersoek in te stel na bestaande definisies van die term
soos dit in die literatuur gebruik word. In hierdie verband
worddaar na die beskouings van verskillende Quteurs wat oor
'n periode van tyd .gepubliseer is, gekyk. sommige van
hierdie outeurs, waaronder John Scanzoni, het meer as een
definis!e van verbintenis tot die huwelik in verskillende
publikasies gebruik. Die chronologiese aanbieding van
definisies illustreer die veranderings wat met die verloop
van tyd ten opsigte van die betekenis wat aan die term
gekoppel word, plaasgevind het, sowel as die konsekwentheid
van sommige van die betekenisdimensies daarvan. 2
Scanzoni (1965)
Die definisie van Scanzoni in sy navorsing wat in 1965
gepubliseer is, is die oudste beskikbare definisie van die
term verbintenis tot die huwelik wat in die literatuur
aangetref word. In hierdie definisie word verbintenis tot
2 Die kernelemente van elke definisie verskyn in vetdruk.
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beskryf as die mate waartoe die huweliksmaats aan bepaalde
waardes en norme rakende die handhawing van die huwelik as
instelling gehoor.gee. Met inagneming van die feit dat die
definisie in die sestigerjare geformuleer is, is dit te
verstane dat soveel klem op konformiteit aan samelewings-
waardes en normat'iewe voorskrifte met betrekking .tot die
huwelik as instelling gegee word, aangesien rolgedrag in die
huwelik gedurende die sestigerjare nog streng aan
samelewingsvoorskrifte gekoppel was. Hierdie aspek word in
'n latere paragraaf in meer besonderhede bespreek. In
hierdie definisie maak Scanzoni egter ook van 'n verband-
houdende komponent van verbintenis tot die huwelik melding,
te wete 'n onwilligheid om aan konflik in die huwelik toe te
gee. Die konnotasie is hier een van doelgerigte positiewe
betrokkenheid by die uitbou van die huwelik. Scanzoni (1965:
490) beskryf dit soos volg: II , Commitment r refers to the
strength with which one or both partners adhere to
particular value~ and norms. It carries with it the idea of
being· unwilling to yield in a certain conflict area because
of this commitment."
Blood (1969)
Blood baseer sy definisie van die term verbintenis tot die
huwelik ···op 'n frase uit die gebruiklike huweliksformulier,
naamlik dat die bruid en bruidegom onderneem om in die
huwelik te bly totdat die dood hulle skei. .Hy wys egter
daarop dat, hoewel baie huwelike nie hierdie ideaal van
lewenslange verbintenis tot die huwelik bereik nie, die
meeste' mense tog met hierdie doel voor oe in die huwelik
tree. Volgens Blood (1969: 10-11) is 'n ingesteldheid van
permanensie ten opsigte van die huweliksverhouding, sowel as
die bereidheid tot betrokkenheid by die oplossing van
probleme, noodsaaklik vir die instandhouding van die
huwelik: "Yet the intent of marrying for life is essential
for a successful outcome. Those who marry only 'for better',
unprepared to cope with the inevitable 'for worse', are less
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apt to make the effort necessary to resolve those troubles."
In verdere beskrywings van verbintenis' tot die huwelik en
die betekenisverklaring van die term I wys hy daarop dat
hierdie vertiisxtzetiui tot op die huweliksmaats as persone
toegespits is (in teenstelling met byvoorbeeld ' n
verbintenis tot die huwelik as samelewings- of godsdienstige
instelling). Hy spesifiseer egter die aard van hierdie
verbintenis tot, naamlik betrokkenheid by die bereiking van
die hoogste potensiaal van die huweliksmaat wat net binne
die raamwerk van die huweli~sverhouding bereikbaar is.
Hiervolgens behoort verbintenis tot die huwelik op
betrokkenheid by die groei van die verhouding , sowel as die
groei van die huweliksmaat as persoon , gerig te wees (1969:
11): "Commitment should not simply be to each other as we
are but to the highest potentialities we can achieve
together. commitment then would be to marriage not simply as
a status but as a dynamic process."
Schulz & Rodgers (1975)
Die definisie van Schulz en Rodgers hou verband met die van
Scanzoni (1965), waar dit gaan om die onderliggende rol van
konformiteit aan waardes en norme rakende die handhawing van
die huwelik as instelling in persone se verbintenis tot die
huwelik. Schulz en Rodgers koppel hul siening van
verbintenis tot die huwelik aan die aanvaarding van
samelewingswaardes en normatiewe voorskrifte veral ten
opsigte van die uitvoering van huweliksrolle (1975: 29): "A
minimal definition of commitment involves the simple
acceptance of socially defined rotes." Hierdie is die meer
tradisionele siening van verbintenis tot die huwelik en word
in 'n latere paragraaf in meer besonderhede bespreek.
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stinnett & Walters (1977)
Die definisie van stinnett en Walters (1977: 96), soos die
van Blood hierbo, Ie veral klem op die betrokkenheid van die
huweliksmaats by die groei van hul huwelik en by die
huweliksmaat as 'n persoon, deur positief by te dra daartoe
dat die verhouding tot sy- volle potensiaal ontwikkel:
"Commitment entails a decision to be involved with someone
and to participate fully in making the relationship with
that person as positive and fUlfilling as possible." Ten
einde hierdie doel te bereik, moet die huweliksmaats verbind
wees tot betrokkenheid by die bevordering van die welsyn,
geluk en groei van die huweliksmaat. Volgens stinnett en
Walters is hierdie verbintenis tot noodsaaklik vir die groei
van vertroue en sekuriteit in die verhouding (1977: 34). Op
hierdie wyse ontstaan 'n sterk band of solidariteit tussen
die huweliksmaats, wat weer die mate van verbintenis tot die
huwelik bevorder (1977: 94-95).
stinnett en Walters wys verder daarop dat verbintenis tot
die huwelik ook met 'n doelbewuste poging gepaard gaan om
die ander persoon se tekortkominge te verdra en eerder op
die persoon se sterk punte te konsentreer. Opoffering, wat
aanpassing en 'verdraagsaamheid behels, word dus hier
geimplis'eer, ten einde die huwelik in stand te hou en te
laat groei (1977: 94).
Rosenblatt (1977)
Die definisie van Rosenblatt (1977: 73-74) van verbintenis
tot die huwelik beklemtoon die ingesteldheid van persone om
die verhouding op die langtermyn te handhaaf. Die dimensie
van tyd kom sterk in hierdie definisie na vore: " ••• an
avowed or inferred intent of a person to maintain a
relationship." . Hieruit blyk dit dat die persoon se
verbintenis tot die instandhouding van die verhouding op die
langtermyn nie noodwendig met 'n formele besluit, soos
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tydens huweliksluiting gepaard gaan nie, maar dat dit ook
latent of onuitgesproke kan weese
Rosenblatt (1977 :-13) tref voorts 'n onderskeid tussen
verbintenis tot die huwelik as (1) persoonlike toewyding en
(2) as konformiteit aan samelewingswaardes en norme. Beide
hierdie aspekte hou verband met die dimensies van
verbintenis tot soos dit deur Becker (1960) geidentifiseer
is: "One distinction that has been drawn in discussions of
commitment is the distinction between ( 1) commitment as a
personal dedication and ( 2) commitment as conformity to
external pressures, including the expectations of others.
These two aspects of commitment are conceptually distinct
and may vary with considerable independence."
Brammer & Shostrom(1978)
Brammer en Shostrom (1978: 358) onderskei drie aspekte van
betrokkenheid as dimensie van verbintenis tot die huwelik.
Die eerste hiervan is naamlik emosionele gebondenheid aan
die huweliksmaat, wat verband hou met die idee van
betrokkenheid by die welsyn en geluk van die huweliksmaat:
"Commitment of concern which is much like caring. II Die
tweede aspek wat Brammer en Shostrom onderskei, is naamlik
verpligting of verantwoordelikheid teenoor die huweliksmaat
voortspruitend uit die afle van beloftes en ondernemings.
Hierdie aspekte wys daarop dat 'n bereidwilligheid tot
opoffering van beide die huweliksmaats verwag word:
" ••• commitment of obligation based on promises and pledges."
Die derde aspek verwys na persoonlike toewyding aan die
groei en ontwikkeling van die huweliksmaat: " .•• a commitment




Bardwick (1979: 26) beklemtoon die dimensie van tyd in haar
verduideliking van die term verbintenis tot die huwelik:
"Commitment .•• involVes ,longterm responsibilities for and
involvement with others." Hierbenewens dui sy ook aan dat
verbintenis tot die huwelik wedersydse emosionele
gebondenheid en interafhanklike verpligtings of opoffering
impliseer (1979: 121): "commitment involves ,not only mutual
feelings but also interdependent obligation."
Scanzoni (1979)
In 'n Latiere publikasie van Scanzoni maak hy weer gebruik
van die term verbintenis tot die huwelik, waar hy dit
beskryf as die mate waartoe persone ·solidariteit of kohesie
met ander voel. Hy baseer dus verbintenis tot die huwelik op
die mate van solidariteit of kohesie in die verhouding. Soos
vroeer aangedui I beskou stinnett en Walters ( 1977)
solidariteit as 'n gevolg of uitvloeisel van verbintenis tot
die huwelik. Hierdie aspek word in paragraaf 2.4 in meer
besonderhede, as 'n uitvloeisel van verbintenis tot die
huwelik, bespreek.
Bernard (1982)
Die beskrYWing van Jessie Bernard ten opsigte van
verbintenis tot die huwelik is daarop gebaseer dat
verbintenis tot die h~welik groot variasie van huwelik tot
huwelik, van samelewing tot samelewing en selfs van tyd tot
tyd, vertoon. Ten spyte hiervan vorm 'n ingesteldheid van
permanensie tot die handhawing van die huwelik, en/of
eksklusiwiteit in die persoonlike verhouding tussen die
huweliksmaats altyd die basis van verbintenis tot die
huwelik (Bernard, 1982: 86). Afgesien van hierdie twee
dimensies ,van verbintenis tot die huwelik, onderskei Bernard
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ook 'n derde dimensie, naamlik die van opoffering, spesifiek
wat die bevrediging van menslike drange en beperking van
persoonlike vryheid betref. Die pluspunt wat met hierdie
beperkings gepaard gaan, is dat verbintenis tot die huwelik
ook sekuriteit aan die huweliksmaats verskaf. (Bernard, 1982:
81). Sekuriteit kan, soos solidariteit , egter as 'n
uitvloeisel van verbintenis tot die huwelik beskou word,
eerder as 'n dimensie-daarvan.
Quinn (1982)
Die definisie van Quinn (1982: 775) van verbintenis tot die
huwelik bevat die dimensie van betrokkenheid, waar verwys
word na In bepaalde ingesteldheid en 'n emosionele
verhouding met die huweliksmaat: " ..• a state of
intentionality, and an emotional relationship to another
person."
Qp grond .van In ontleding van die gebruik van die term
verbintenis tot in onderhoudsituasies, onderskei Quinn
(1982: 776-780) tussen drie pr~mere sintaktiese patrone
waarvolgens die term verbintenis tot gewoonlik gebruik word,
naamlik: Verbintenis tot as 'n belofte ("promise/pledge"),
byvoorbeeld: "X makes a commitment/it is a commitment to Y
....~
to do a/that X will do a".
Verbintenis tot as persoonlike toewyding ( "dedication/
devotion"), byvoorbeeld: "X is committed/ it is a commitment
to a/to doing a".
Verbintenis tot as emosionele qebondenheid ("attachment/
bond/tie"), byvoorbeeld: "X has a commitment/is committed/
commits self to Y".










trekkingdat belegging3 'n belangrike komponent in die
definisie van verbintenis tot die huwelik behoort te weeSe
Die definisie van Beach en Broderick van verbintenis tot die
huwelik is kompleks en .verwys na die velerlei fasette van
die term, wat 'almal met die breer betekenisdimensie van
betrokkenheid as 'n belegging verband hou, naamlik opoffer-
ing ter wille van onderskraging van die huweliksmaat; aan-
vaarding van die huweliksmaat ten spyte van die opoffering
wat dit meebring; en deelname aan die groei van die
verhouding. Hierbenewens behels verbintenis tot die huwelik
ook ' n langtermynperspektief op die handhawing van die
huwelik. Beach en Broderick (1983: 18-19) verwoord die
definisie soos volg: "the degree. to which an individual is
willing to stand by another even though that may mean
putting aside one's own needs and desires for the sake of
the other; it can mean a time of accepting the other person
in spite of his/her faults or problems which may make one's
own life more difficult; it can mean thinking less abo~t the
immediate relationship and working to make the relationship
last in the long run."
Beach (1985)
In sy definisie van verbintenis tot die huwelik onderskei
Beach tussen twee dimensies. Die eerste hou verband met die
langtermynperspektief van die huweliksmaats op die voortset-
ting of die handhawing van hul huwelik - 'n dimensie van tyd
word dus geimpliseer: "Commitment 1 is the willingness to
continue an ongoing relationship." Die tweede dimensie
verwys'na betrokkenheid deur 'n belegging te maak wat werk
aan die uitbou van die verhouding behels: "Commitment 2 is
the willingness to invest energy in improving an ongoing
relationship" • Hiervolgens behels verbintenis tot die
huwelik dus betrokkenheid van die huweliksmaats by die harid-
hawing van die huweliksverhouding oor 'n periode van tyd, en
3 Die konsep belegging en die beleggingsmodel word in die
volgende hoofstuk in besonderhede bespreek.
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by die bevordering van die kwaliteit van hul huwelik.
Scanzoni & Arnett (1987)
Scanzoni en Arnett (1987: 137) onderskei in hul beskouing
van die term eerstens 'n tydsdimensie, waar die hede·sowel
as die toekoms van die verhouding aangespreek word: "future
orientation and current intentions to work toward that
future", tweedens 'n bereidwilligheid tot betrokkenheid by
die handhawing van die huwelik: "degree of willingness to
work toward continued future maintenance of one's marriage
or close relationship."
Die elemente wat in al die bogenoemde definisies van
verbintenis tot die huwelik na vore gekom het, kan opsommend
soos volg saamgevat word:
( 1 ) , n LangtermYnperspektief op die handhawing van die
huwelik as 'n permanente en eksklusiewe verhouding, sowel as
op betrokkenheid by die uitbou van die huwelik (vgl. Blood,
1969; Rosenblatt, 1977; Bernard, 1982; Beach & Broderick,
1983; Beach, 1985; Scanzoni & Arnett, 1987).
( 2) Betrokkenheid by die uitbou van die huweliksmaat as
persoon, sowel as die verhouding met die huweliksmaat.
Hierdie dimensie bevat die volgende aspekte:
a. Persoonlike toewyding aan die bevordering van die
huweliksmaat se welsyn, geluk en groei as persoon,
asook die bevordering van die kwaliteit van die
huweliksverhouding. (vgl. Scanzoni, 1965; Blood,
1969; stinnett & Walters, 1977; Rosenblatt, 1977
Brammer & Shostrom, 1978; Beach & Broderick, 1983;
en Beach, 1985;).
b. Emosionele gebondenheid (vgl. Brammer & Shostrom,
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1978; Bardwick, 1979; en Quinn, 1982)~
c. Opoffering ter wille van die huweliksmaat en die
.huweliksverhouding deur beperking, aanvaarding,
aanpassing , .~. akkommodasie, verpligting, verantwoor-
delikheid en verdraagsaamheid (vgl. Stinnett &
Walters, 1977; Brammer & Shostrom, 1978; Bardwick,
1979; Bernard, 1982; en Beach & Broderick, 1983).
(3) Konformiteit aan waardesisteme onderliggend aan d~e
han~aw~ng van die huwelik as instelling deur die uitvoering
vanhuweliksrolle (vgl. Scanzoni, 1965; Schulz & Rodgers,
1975; en Rosenblatt, 1977).
Afgesien van hierdie betekenisdimensies, is daar ook 'n
aantal belangrike uitvloeisels of gevolge van verbintenis
tot die huwelik wat in die voorafgaande gedeelte na vore
gekom het, naamlik interafhanklikheid (vgl. Bardwick, 1979),
sekuriteit (vgl. Bernard, 1982), solidariteit (vgl. stinnett
& Walters, 1977; Scanzoni, 1979). Hierdie uitvloeisels of
gevolge van hoe verbintenis tot die huwelik dui op
huweliksintegrasie, en word in par. 2.4 bespreek.
Al die betekenisdimensies en die elemente daarvan wat in die
bestaande definisies van verbintenis tot die huwelik
geidentifiseer is, skakel goed ineen met Becker (1960) se
beskouing van konsekwente gedragslyne en dat bykomende
belange betrek word, waardeur die persoon daartoe gedwing
word om konsekwent, aan die hand van 'n onderliggende
waardesisteem, op te tree.
Waar daar aan die begin van hierdie hoofstuk aan die hand
van die werk van Becker (1960) en Johnson (1973) op die
hoofkomponente van die betekenis van die term verbintenis
tot in die algemene gebruik daarvan gelet is, word in die
volgende afdeling ondersoek ingestel na die betekenis van
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elk van die hoofkomponente van die term verbintenis tot die
huwelik soos dit in die definisies van die term hierbo
uiteengesit is. Op grond hiervan kan daar dan gepoog word om
'n oorkoepelende definisie van die term verbintenis tot die
huwelik daar te ster.
2.3.5 Betekenisdimensies
In die bespreking van die drie bree betekenisdimensies van
die term verbintenis tot die huwelik wat hierbo
geidentifiseer is, moet in ag geneem word dat hierdie
dimensies nie noodwendig van mekaar skeibaar is nie, dat die
waardesisteme onderliggend aan persone se verbintenis tot
. die huwelik oor tyd verandering kan ondergaan, dat die
indeling van die betekenisdimensies in hierdie stadium van
die bespreking bloot 'n analitiese onderskeid is, en dat die
voorkoms daarvan by egpare aan empiriese toetsing onderwerp
moet word. Elk van die drie geidentifiseerde dimensies van
verbintenis tot die huwelik, te wete 'n langtermynperspek-
tief op die handhawing van die huwelik, betrokkenheid by die
uitbou van die huwelik en konformiteit aan waardesisteme
onderliggend aan die handhawing van die huwelik as
instelling, word vervolgens in meer besonderhede bespreek.
(1) Verbintenis tot 'n langtermynperspektief op die
handhawing van die huwelik
Tradisioneel is 'n langtermynperspektief, wat die handhawing
van die huwelik as ' n permanente verhouding met dieselfde
persoon veronderstel, as ' n integrale deel van persone se
verbintenis tot die huwelik beskou. Egskeiding is as
oplossing van huweliksprobleme verwerp, terwyl selfontken-
ning, lojaliteit, verpligting, verantwoordelikheid, onder-
horigheid en selfopoffering deel van die tradisionele
huwelik was. Swidler (1980: 142-143) verduidelik die kern
van verbintenis tot die tradisionele of konvensionele
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huwelik as die uitvoering van die verpligting om die huwelik
t.e handhaaf ongeag die koste daaraan verbonde. Die hand-
hawing van die huweliksverhouding, tesame met die eienskappe
daarvan, soos rigiede geslagsrolstrukture, is as vanself-
sprekend aanvaar en nooit bevraagteken nie. Daar is ook
aanvaar dat hierdie eienskappe noodwendigerwys deel van die
huweliksverhouding en vir 'n leeftyd onveranderd en onver-
nietigbaar sal weeSe Swidler (1980: 142-143) stel dit soos
volg: "Moral meaning lay in being able to stick to what one
had chosen, to continue to be animated by the commitments
one had made."
Scanzoni (1968) toon dat die moderne mens basies
kontrasterende waardes ten opsigte van permanensie in die
huwelik aanhang. Hy verwys hierna as die gelyktydige aanhang
van die ideologiee van permanensie en pragmatisme. Na
aanleiding van die resultate van ' n ondersoek onder ' n
steekproef getroude persone en 'n steekproef persone wie se
huwelike ontbind is, kom hy tot die gevolgtrekking dat die
huwelik steeds as 'n permanente verhouding beskou word, maar
dat mense tegelyk pragmaties in hierdie beskouing geword
het. Hy wys egter daarop dat die ideologie van permanensie
nie deur pragmatisme vervang is nie, maar dat beide hierdie
ideologiee gelyktydig aangehang word, en dat hulle as ewe
belangri~ en ewe sterk beskou word. Sy navorsingsbevinding
kom dus daaropneer dat, hoewel dit voorkom asof mense se
waardes meer pragmaties geword het, 'hul.Le steeds aan die
ideaal van 'n permanente huwelik vashou: gelyktydig hiermee
word die vereiste egter gestel dat die huwelik ook in die
belange van die indiwidu moet voorsien (1968: 459):
"Pragmatism has evidently not overwhelmed the more
traditional values. It appears that, in spite of the
inherent structural strains produced by a modern society,
people (divorced or not) are not willing to give up the
notion that marriage has some definite elements of
permanence about it. Yet, at the same time (just in case)
they also wish to maintain the belief that it must serve
individual interests."
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Die wyse waarop hierdie siening van permanensie, tesame met
die pragmatiese siening, in die huweliksverhouding verge-
stalt word, is deur permanensie te beklemtoon solank as wat
die egliede bevrediging uit die verhouding kry, soos dit in
die volgende beskouings van Jessie'Bernard (1982: 96 en 93)
na ,vore kom: " ••• the current trend seems to be in f the
direction of the commitment for only as long as the
relationship between the partners is a good one" en "The
trend nowadays is no longer to think in terms of violation
of a commitment but in terms of incompatibility, a state of
affairs rather than a violation of a promise. No one can be
blamed for it."
Afgesien van die ontwikkeling van 'n moderne of pragmatiese
siening van verbintenis tot die huwelik, wat neerkom op die
aanhang van die waarde van permanensie tesame met die eis
van indiwiduele behoeftebevrediging in die huwelik, soos dit
ook in die bostaande paragraaf na vore gekom het, neig
sommige mense om in teenstelling met die tradisionele
vereistes van selfverloening die teenoorgestelde
ekstremiteit, naamlik selfgerigtheid, aan te hang. Diegene
wat hierdie standpunt huldig, beskou die huwelik uitsluitlik
as 'n middel tot indiwiduele behoeftebevrediging. Waar
verbintenis tot die huwelik in die verlede, met die klem op
permane~~ie, weinig ruimte vir indiwiduele vryheid en
behoeftebevrediging gelaat het, is die nuwe neiging dus
toenemend in die rigting van die beklemtoning van die
vryheid van die indiwidu•. Jessie Bernard (1982: 105) stel
dit soos volg: "The great goal in the past was fixity,
stability. The marital relationship was not to be tampered
with. Young people today are moving toward the other
extreme~ Security, stability, fixity is the last thing they
want; it is freedom, not security, that has to be built into
the commitment."
Hierdie gedagterigting word dan ook in die egskeidings-
wetgewingvan die meeste Westerse lande, en sedert 1979 ook
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in die RSA (Die Wet op Egskeiding no. 70 van 1979, soos
gewysig), ingesluit. Jessie Bernard (1982: 96) merk die
volgende ten opsigte van hierdie gedagterigting op: "The
thinking of the so-called no-fault divorce follows this
line. When the partners, one or both, feel that the
relationship has irretrievably broken down, they may ask a
court to recognize this fact officially. " Waar die
huweliksmaats dus nie meer bevrediging uit die huwelik put
nie, kan daar geskei en hertrou word, met die oog op die
daarstelling van 'n huwelik wat beter in hul behoeftes sal
voorsien.
In die lig daarvan dat 'n persoon dus meer as een
huweliksverhouding in 'n leeftyd kan he, laat die vraag na
die toepaslikheid va~ die vereiste van eksklusiwiteit in die
moderne huwelik ontstaan. Hierdie dimensie van verbintenis
tot die huwelik word gewoonlik in samehang met die van
permanensie beskou. s6 wys Bernard (1982: 86) daarop dat
eksklusiwiteit, tesame met permanensie, onmisbare of onver-
vangbare dimensies van verbintenis tot die huwelik is: "Wide
as the variety of forms of commitment may be, the contents
usually consists of some combination or permutation of two
fundamental dimensions of the marital relationship:
exclusivity and permanence. " Hoewel daar uitsonderings
voozkomv., soos byvoorbeeld in die geval van poligamie, waar
permanensie, maar nie eksklusiwiteit nie, vereis word, word
in Christelike huwelike permanensie sowel as eksklusiwiteit
as vereistes gestel. Hierdie eksklusiwiteit impliseer egter
nie noodwendig 'n lewenslange eksklusiwiteit nie. In moderne
samele~ings waar die syfers vir egskeiding en hertrou hoog
is, soos in die geval van die RSA, kan 'n persoon meer as
een huweliksmaat in sy leeftyd he, maa~ op enige gegewe tyd
mag die persoon slegs een huweliksmaat he, en is die
regsbeginsel van eksklusiwiteit in die huwelik dus steeds
ter sake. Die modeme siening van eksklusiwiteit in die
verhouding behels dus vryheid om die verhouding te beeindig
en 'n nuwe verhouding met iemand anders aan te gaan. Die
aanvaarbaarheid al dan nie van buite-egtelike verhoudings
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blyegter 'n waardevraagstuk.
Afgesien van die langtermynperspektief op die handhawing van
die huwelik as 'n permanente en eksklusiewe verhouding, geld
die langtermynperspektief ook vir die betrokkenheid van die
huweliksmaats by die groei en ontwikkeling van' sowe~ die
huweliksmaat as die huweliksverhouding. Hierdie aspek word
vervolgens in meer besonderhede bespreek.
( 2) Verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van
die huwelik
In teenstelling met die konvensionele siening van
verbintenis tot die tradisionele huwelik, wat eksklusi-
witeit, permanensie, selfontkenning, rigiede geslagsrol-
strukture, lojaliteit, verpligting, onderhorigheid en self-
opoffering vereis (vgl. byvoorbeeld Yorburg, 1973; Swidler,
1980; en Bernard, 1982), behels 'n ingesteldheid van
betrokkenheid by die moderne huwelik ~ aan die
behoeftebevrediging van die huweliksmaat sowel as die groei
van die huweliksverhouding. Hierdie siening hou verband met
die eienskappe van diekameraadskapshuwelik, wat Schulz en
Rodgers (1975) soos volg saamvat: verbintenis, intimiteit,
liefde, romantisiteit, betroubaarheid, vitaliteit, afsonder-
likheid en samehorigheid, openheid en selfopenbaarmaking.
Volgens hierdie nuwe etiek van verbintenis tot die huwelik
word betrokkenheid van die huweliksmaats by die self-
verwesenliking van die persone in die verhouding en die
groei van die verhouding as sulks vereis. Drie aspekte van
betrokkenheid kan in hierdie verband onderskei word, te wete
persoonlike toewyding, emosionele gebondenheid en
opoffering.
(1) Persoonlike toewyding aan groei van die huwelik
Betrokkenheid as betekenisdimensie van verbintenis tot die
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huwelik vereis in die eerste plek persoonli~e toewyding aan
dd.e. groei of uitbou van sowel die huweliksmaat as die
huweliksverhouding (vgl. Rosenblatt, 1977; en Quinn, 1982).
Sommige outeurs baskou hierdie aspek as die enigste
betekenisdimensie van die term verbintenis tot die huwelik
en definieer en ondersoek dan ook verbintenis tot die
huwelik alleenlik in terme van die huweliksmaats se
bereidwilligheid om aan die groei van die huwelik te werk
(vgl. Scanzoni en Arnett, 1987: 137).Volgens hierdie
definisies behels verbintenis tot die huwelik dus 'n
bereidwilligheid om aan die huwelik te werk.
In 'n vroeer publikasie het Scanzoni (1965: 490) hierdie
betrokkenheid by die huwelik as doelgerig en positief
beskryf, ook waar dit om die hantering van konflik in die
huwelik gaan. Blood (1969: 11), na wie reeds vroeer verwys
is, sowel as stinnett en Walters (1977: 96), bou voort op
hierdie idee van positiewe betrokkenheid, deur daarop te wys
dat die huweliksmaats daarna moet streef om mekaar by te
staan sodat elkeen sy hoogste potensiaal kan bereik.
Die konnotasie is dus hier om aan die huwelik te werk ten
einde groei te bewerkstellig. Brammer en Shostrom (1978:
~'.:!'
358) verwys na hierdie aspek van verbintenis tot die huwe)ik
as "commitment to growth", terwyl Beach (1985) hierdie
toewyding as 'n belegging beskou deurdat die huweliksmaats
energie in hul huwelik bele, wat dividende in terme van 'n
beter verhouding sal lewer.
Vanuit hierdie beskouing van verbintenis tot die huwelik het
die huweliksmaats deel daaraan om die huwelik in stand te
hou en uit te bou, sodat die verhouding sy volle potensiaal
kan bereik om in die behoeftes van beide eggenotes te
voorsien. Blood (1969: 11) merk hieroor op dat hierdie
betrokkenheid van die huwelik 'n dinamiese proses maak.
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Persoonlike toewyding aan die uitbou van die huwelik, bring
mee dat die huweliksmaats algaande 'n sterk emosionele
gebondenheid aan mekaar en tot hul huwelik ontwikkel.
(2) Emosionele gebondenheid
In die definisie van Brammer en Shostrom (1978: 358) van
verbintenis tot die huwelik word onder meer die aspek van
emosionele gebondenheid tot die verhouding ("concern")
uitgewys: "commitment of concern ••• is much like caring .•• "
Ook Quinn (1982: 775)wys daarop dat betrokkenheid by die
ver-houdf.nq met 'n ander persoon sterk emosioneel van aard
is, waar sy verbintenis tot die huwelik definieer as: " ••• a
state of intentionality , and an emotional relationship to
another person." Beach en Broderick (1983: 18) beskryf
hierdie emosionele gebondenheid as ' n bereidheid van die
huweliksmaats om mekaar by te staan.
Op grond van die huweliksmaats se persoonlike toewyding aan
die uitbou van die huwelik en. die daarmee gepaardgaande
sterk emosionele band .wat tussen hulle ontwikkel, is die
huweliksmaats bereid om opofferings ter wille van hul
verbintenis tot die huwelik te maak.
(3) Opoffering
wat opoffering betref, wys Blood (1969: 10-11) daarop dat
dit in "die huweliksformulier wat dikwels by huweliksluiting
gebruik word, inbegrepe is, met verwysing na die permanensie
van die verhouding te midde van voor- en teespoed.
In die definisie van Beach en Broderick (1983) van
verbintenis tot die huwelik word betrokkenheid en opoffering
as belangrike komponente beskou. Hulle definieer naamlik
verbintenis tot die huwelik in terme van die mate van
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betrokkenheid by die huweliksmaat en die mate waartoe die
,
persoon bereid is om opof f ez'Lnqe te maak en beperkings te
aanvaar ter wille van die uitbou van die huwelik en die
handhawing daarvan oP. die langtermyn.
In hierdie verband kan verder daarop gewys word dat
opoffering, volgens die meeste definisies, verdraagsaamheid,
aanvaarding van beperkings, verantwoordelikheid en verplig-
tings, ten einde hierdie verbintenis tot die huwelik te
bereik, behels.
Verdraagsaamheid teenoor die huweliksmaat kan as een van die
wyses van opoffering beskou word wat verbintenis tot die
huwelik kenmerk, soos dit deur Stinnett en Walters (1977:
94) verduidelik word: "Commitment involves ••• a willful
attempt to tolerate the other's shortcomings and focus
instead upon strengths."
'n Verdere vorm van opoffering wat implisiet aan verbintenis
tot die huwelik gestel word, is die aanvaardirig van
beperkings wat hierdie verbintenis tot die huwelik meebring,
soos dit deur Bardwick (1979: 127) gestel word: "Commitment
is costly it increases our vulnerability to hurt,
constrains our options, sets limits on our experience, and
means that we have to accept whatever the limitations of the
other people are." Jessie Bernard (1982: 80) voeg hierby dat
verbintenis tot die huwelik die vryheid van die indiwidu ten
opsigte van die vervulling van drange beperk. Ook Brammer en
Shostrom "( 1978) identifiseer opoffering as 'n belangrike
dimens~e in hul siening van verbintenis tot die huwelik,
waar hulle op die verpligtings en verantwoordelikhede wys
wat verbintenis tot die huweliksmaat meebring.
'n Aantal ander outeurs, waaronder Bardwick (1979: 122),
sluitby hierdie siening aan , Bardwick beskou die aanvaar-
ding van verantwoordelikheid ten opsigte van 'n verhouding
sowel as ' n ander persoon as bewys van die persoon se
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verbintenis tot die huwelik: "Taking on responsibility is a
behavioral· statement that we have made a commitment to the
relationship and to the people within it. .. Die idee dat
verbintenis tot die huwelik nie net wedersydse betrokkenheid
van die huweliksmaats by die huweliksverhouding veronderstel
nie, maar in 'n bepaalde sin van die woord vereis, word goed
in die volgende definisie van Bardwick (1979: 121)
geillustreer: "Commitment involves not only mutual feelings
but also interdependent obligation."
Die mate van persoonlike toeWXding en emosionele gebonden-
heid aan mekaar, asook die opofferings wat die huweliksmaats
bereid is om ter wille van die handhawing van die huwelik te
maak, word deur waardesisteme rakende die handhawing van die
huwelik as instelling onderle.
(3) Verbintenis tot konformiteit aan waardesisteme
onderliggend aan die handhawing van die huwelik
as instelling
Die matriks van waardes onderliggend aan 'n persoon se
verbintenis tot die hUwelik is besonder kompleks en kan
groot variasie vertoon. So byvoorbeeld wys Broderick (1984:
28-29) daarop dati in die tradisionele huwelik , verbintenis
tot nie op die huweliksmaat gemik was nie I maar eerder op
persone buite die huwelik. Hiervolgens het die persone se
verbintenis tot die huwelik die vorm van gestanddoening aan
die onderneming van verantwoordelikheid teenoor die belang-
hebbende verwante om die huwelik te handhaaf , aangeneem.
Jessie Bernard (1982) I asook Rice (1983) I verd~idelik die
verandering wat met die verloop van tyd in die verbintenis
tot die huwelik plaasgevind het, aan die hand van 'n klem-
verskuiwing , waar die beklemtoning van die institusionele
aspek van die huwelik geleidelik moes plek maak vir die
beklemtoning van die persoonlikeaspek, soos dit oak in die
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bespreking van die vorige dimensie verduidelik is. Broderick
(1984: 28-29) koppel hierdie verandering aan die ontwikkel-
ing van eksistensiEHe waardes kenmerkend van die moderne
samelewing: "Existential values place a greater emphasis on
tlie importance of the individual and on his or her freedom
and opportunity for- growth. Traditional values place more
emphasis on commitment to others."
In hierdie verband dui Eshleman (1985: 7-9) aan dat daar
minstens drie kategoriee van waardes onderliggend aan mense
se beskouings van verbintenis tot die huwelik onderskei kan
word. Hy is verder van mening dat al drie hierdie waarde-
sisteme vandag steeds algemeen deur getroudes in die
Westerse wereld aanvaar word, hoewel sommige persone groter
klem op 'n bepaalde waardesisteem plaas as andere In hierdie
verband gebruik Eshleman idieeel-tipes om tussen die
volgende kategoriee van sisteme van waardes onderliggend aan
verbintenis tot die huwelik te onderskei:
Die huwelik as 'n sakrale~ instelling
Die mees tradisionele sosiale norm, wat die een polere
eindpunt op die idieeel-tipe konstruk van Eshleman vorm,
beskou die huwelik as 'n heilige instelling.
Waar dit~ in hierdie studie daaroor gaan om verslag te doen
oor navorsing onder blanke getroude pare in die RSA se
verbintenis tot die huwelik, is dit dus nodig om die onder-
liggende rol van die dominante waardes en norme van die
blankes in die RSA ten opsigte van die handhawing van die
huwelik, wat met die sakrale waardesisteem verband hou, in
ag .te neem.
Sensusgegewens toon dat die oorgrote meerderheid huweliks-
4 Die term wat Eshleman (1985: 7) hier gebruik is "sacred".
Dit kom voor asof die term "sakrale" hierdie betekenis beter
weergee vanwee die religieuse konnotasie as die term
"heilige".
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bevestigings van blanke persone in die RSA by wyse van
kerklike seremonies plaasvind (Sentrale Statistiekdiens,
1988), in die lig waarvan die aanname gemaak kan word dat
Christelike waardes en norme onderliggend aan die meerder-
heid blanke egpare in die RSA se beskouing van die huwelik,
en spesifiek verbintenis tot die huwelik, is.
Volgens hierdie beskouing word die huwelik deur God
ingestel. In sy ekstreme vorm word die huwelik, maar as 'n
sakrament, soos dit in die Rooms-Katolieke kerk die geval
is, beskou (Eshleman, 1985: 7). Hierdie beskouing impliseer
- .dat die mens en sy persoonlike wense van sekondere belang is
VOOD God se heilige wil, en dat die huwelik dus 'n
onbreekbare instelling is. vanuit hierdie beskouing behels
verbintenis tot die huwelik dus 'n ingesteldheid van
permanensie tot die huwelik as sakrale instelling.
Die Christelike beskouing van verbintenis tot die huwelik is
daarop gebaseer dat God tydens die skepping man en vrou vir
mekaar as helpers gegee het, omdat die mens na die skepping
eensaam was. In die Nuwe Vertaling van die Bybel, in Genesis
2: 18 se God: "Dit is nie goed dat die mens aIleen is nie.
Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke." Dit
was God se bedoeling dat man en vrou in 'n eenheid verbind
moet word" soos dit uit Genesis 2: 24 blyk: "Daarom sal 'n
man sy ma en pa verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle
sal een word". -'
God het egter 'n spesifieke doel met die huwelik, wat met
die skepping en plasing van die mens op aarde verband hou.
Hierdie doel is daarin gelee dat die mens as God se
verteenwoordigers op die aarde geplaas is, met die opdrag om
die aarde te bewoon en te bewerk, om oor die diereryk te
heers, en om vrugbaar te wees en te vermeerder (Genesis 1:
26-28). Na die sondeval het God Sy wet aan die mens gegee
(vgl. byvoorbeeld Exodus 20: 1-17) met die opdrag om dit
stiptelik na te kom. Verdere voorskrifte vir die Christelike
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lewenswyse op aarde word regdeur die Bybel aangetref, maar
word besonder goed saamgevat in die woorde van Jesus
chr'Lstius aan die Fariseer, in antwoord op sy vraag na die
grootste gebod in die wet, soos dit in Mattheus 22: 37-39
opgeteken staan: "Jy moet die Here jou God liefhe met jou
hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit
is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat
hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhe soos
jouself."
Hierdie gebod word as die mens se primere opdrag vir sy
aardse lewenswandel beskou. vanuit die Christelike geloof
wor,d geargumenteer dat God man en vrou in die huwelik aan
mekaar gee ten einde die roeping van die mens op die aarde,
soos dit hierbo uiteengesit is, te vervul. Aangesien God se
opdragte aan die mens sy totale lewenswandel en leeftyd
raak, is dit beter dat die mens nie aIleen is nie, maar in
die uitvoering van hierdie lewenstaak deur 'n huweliksmaat
bygestaan word. In die lig van die eise wat die uitvoering
van hierdie lewenstaak vereis, word ook besondere eise aan
die huweliksverhoud;ing gestel, wat daarop neerkom dat ' n
sterk verbintenis tot die' huwelik vereis word. Robinson
(1984: 18) verduidelik dit soos volg: "Everyone should seek
to love every single image of God, every person on the face
of the ~prth, but if marriage is to achieve the purpose of
helping a couple to find and love God in their love for each
other, then it must be a long process of discovery, which
can be achieved only by total commitment to one person. God
exists in the depths of our being, and there are no easy
shortcuts in this journey. The experience must be a slow,
deep and lasting one." Volgens Robinson (1984: 18-19) is
hierdie verbintenis tot die huwelik daarop gebaseer dat die
verhouding tussen die huweliksmaats permanent en eksklusief
is, en, indien dit God se wil is, daar kinders uit die
huwelik voortgebring word.
As daar dus gekyk word na die sisteem van waardes en norme
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onderliggend aan verbintenis tot die huwelik, en meer
spesifiek Christelike waardes en norme, 1;>lyk dit dat die
instandhouding van die huwelik as 'n permanente en eks-
klusiewe verhouding deur die Christen as 'n Goddelike opdrag
beskou word, omdat d!e huwelik 'n sakrale instelling is. Die
Christen se verbintenis tot die huwelik word dus tot die
instandhouding daarvan gedwing.
Afgesien van die sisteem van waardes waarvolgens die huwelik
as 'n sakrale instelling beskou word, onderskei Eshleman ook
'n tweede beskouing. Hiervolgens word die huwelik as 'n stel
sosiale verpligtings beskou.
Die huwelik as 'n sosiale instelling
In hierdie geval word die beskouing gehuldig dat die bron
van outoriteit oor die huwelik in menslike wesens, soos
verteenwoordig deur die verwantskapsgroep, die gemeenskap,
die kerk as sosiale instelling en die samelewing in die
.algemeen, gesentreer is. Primere waardes voortspruitend uit
hierdie beskouing is om deur die handhawing van die huwelik
sosiale aansien te behou, aan die wense van verwante en die
gemeenskapte konformeer, en 'n gewenste tlsosiale beeldtl in
,
die samelewing te behou. Wat ander mense dink, is dus in
hierdie geval .. van die grootste belang. Verskynsels soos
egskeiding en voorhuwelikse swangerskap is nie per se
ongewens nie, maar word deur die "samelewing" as onaanvaar-
baar beskou (Eshleman, 1985: 8). Vanuit hierdie beskouing is
verbintenis tot die huwelik dus gerig op die handhawing van
die huwelik as 'n sosiale of samelewingsinstelling.
Die doel met verbintenis tot die konvensionele huwelik word
gewoonlik in verband met die handhawing van sosiale orde
beskou, en is groot druk dan ook van samelewingskant en
spesifiek verwantskapsverband uitgeoefen om die huwelik te
handhaaf. Jessie Bernard (1982: 94) som hierdie verbintenis
,
in die tradisionele huwelik soos volg op: "For centuries,
therefore, stability was considered almost the only
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compone~t of the commitment that absolutely had to be
insisted upon." Mace en Mace (1985: 133-141) se siening
sluit nou hierby aan waar hulle dit soos volg opsom: "The
purpose of traditional marriage was primarily to maintain
social order, and its stability was of prime importance.
Couples were encouraged to ' settle down' after marriage."
Hierdie huwelike was normaalweg permanent vanwee die feit
dat die huwelik as 'n sakrale instelling beskou is, en
vanwee sosiale druk om die huwelik in stand te hou afkomstig
van die huweliksmaats se groepe verwante (vgl. par. 2.2.2).
Waar die eersgenoemde twee beskouings as meer tradisioneel
gesien' kan word, word die derde sisteem van waardes en norme
veral in moderne Westerse samelewings aangetref. Volgens
hierdie beskouing bestaan die huwelik ter wille van die
bevrediging van die behoeftes van die indiwidu.
Die huwelik bestaan vir die indiwidu
Die derde betekenis wat aan die huwelik geheg word,
suggereer dat die gesin en die huweliksverhouding ter wille
van die indiwidu bestaan. Wat die tradisionele huwelik
betref, wys steyn, Van Wyk en Le Roux (1987: 55-56) daarop
dat die huwelik nie vanuft die oogpunt van die romantiese
liefde benader is nie. Die sterk gevoel wat gewoonlik na 'n
aantal jare van getroude lewe tussen die lede van die egpaar
bestaan het, was 'n produk van die huwelik self - van die
proses van saamwoon, kooperasie van verskeie aktiwiteite, en
veral van die grootmaak van kinders.
Waar so 'n groot premie op die bevrediging van indiwiduele
behoeftes in die moderne huwelik geplaas word, is dit dus
nie God of die samelewing' wat van primere belang in die
huwelik is nie, maar die self. Die huwelik word as 'n
persoonlike aangeleentheid, waarin persoonlike belange die
hoofrol speel, beskou. Die outoriteit oor die huwelik is in
die indiwidu gesetel, en die indiwidu is self vir sy
huweliksukses of -mislukking verantwoordelik. Vanuit hierdie
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beskouing is verbintenis tot die huwelik dus op persoonlike
bevrediging gerig.
Al drie hierdie beskouings omtrent die huwelik, naamlik die
huwelik as 'n sakrale instelling, die huwelik as ,~ sosiale
kontrak waarvan die sukses in terme van konformiteit aan
sosiale eise gemeet word, en die huwelik as 'n hoogs
persoonlike, indiwidualistiese aangeleentheid, kom steeds in
vandag se moderne samelewings voor, hoewel sommige persone
bepaalde waardesisteme meer beklemtoon as ander persone
(Eshleman, 1985: 9).
'n Verdere aspek wat met die persone se verbintenis tot die
huwelik verband hou, maar wat eerder as 'n gevolg of
uitvloeisel van I n hoe verbintenis tot die huwelik beskou
kan word, is die ontwikkeling van huweliksintegrasie.
2.4 HUWELIKSINTEGRASIE
'n Baie omvattende en relevante studie oor huweliks-
integrasie, waarin die term baie duidelik gekonseptualiseer
word en 'n instrument vir die meting daarvan ontwikkel is,
is die van Viljoen (1977). Die bespreking wat hier volg, is
grootliks gebaseer op haar ontwikkeling van die begrip
huweliksintegrasie.
Huweliksintegrasie het te doen met 'n bepaalde kwaliteit van
huweliksinteraksie wat sodanig is dat die gevolg daarvan die
voortbestaan of instandhouding van die huwelik as 'n eenheid
is, in teenstelling met die ontbinding van die huwelik
wanneer hierdie kwaliteit van huweliksinteraksie ontbreek.
In die Iiteratuur word dikweis na hierdie kwaliteit van
huweliksinteraksie verwys as huweliksaanpassing, huwelik-
sukses, tevredenheid in die huwelik, stabiliteit,
organisasie of huweliksolidariteit. Volgens vi i joen (1977 :
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59) dek al hierdie begrippe bepaalde fasette van die
kwaliteit vanhuweliksinteraksie, maar is dikwels eensydige
beklemtonings. studies met hi~rdie tema, waaronder Terman
(1938), Burgess en Cottrell (1939), Locke (1951) en Burgess
en Wallin (1953),-- en meer resent Rosenblatt (1977),
Sabatelli en Cecil-Pigo (1985), Eyman (1984), Neira (1985)
en Swensen en Trahaug (1985), poog om vas te stel watter
faktore 'n onderskeid tussen suksesvolle en mislukte
huwelike bewerkstellig. Hierdie klassifikasie behels 'n
meting, sodat onderskei kan word tussen diegene wat gelukkig
en diegene wat ongelukkig getroud is, en dus 'n hegtheid of
losheid van bande in die huwelik impliseer.
Viljoen (1977) se besluit om die begrip huweliksintegrasie
te ontwikkel, eerder as om enige van die voormelde terme te
gebruik, is gebaseer op die punte van kritiek wat sy teen
die gebruik van elk van hierdie terme inbring.
2.4.1 Huweliksgeluk
Geluk in die algemeen verwys na 'n uiters aangename
emosionele toestand (Lively, 1969: 109). Huweliksgeluk gaan
dus om 'n uiters persoonlike en subjektiewe verskynsel wat
baie mo~flik operasionaliseerbaar is wat een persoon
gelukkig maak, maak nie noodwendig die volgende persoon
gelukkig nie. Hierbenewens speel persoonlikheidseienskappe
ook 'n rol in die frekwensie en intensiteit van geluk, wat
mense se geIukspotensiaal bepaal. oit is derhalwe moeilik om
die bronvan iemand se geluk te lokaliseer: of dit as gevolg
van die"huwelik is, en of dit uit iets anders spruit •
2.4.2 . Huweliksaanpassing
Oie term huweliksaanpassing is waardepalend van aard en
impliseer dat sekere huwelike meer of beter aangepas is as
ander, byvoorbeeld met verwysing na die vervuIIing van
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gedragspatrone. Aangesien die kriteria vir die bepaling van
huweliksaanpassing of die gebrek daaraan kan varieer, is ook
die gebruik van hierdie term onaanvaarbaar.
2.4.3 Huweliksukses
Huweliksukses veronderstel sekere kriteria vir die
klassifikasie van huwelike as suksesvol of onsuksesvol,
byvoorbeeld stabiliteit en tevredenheid. Die argument dat
verskillende kriteria vir verskillende mense sukses beteken,
geld ook hier, byvoorbeeld ouerskap, materiele besittings en
dies meer. Hiermee saam moet ook in aanmerking geneem word
dat mense ten opsigte van hul verdraagsaamheidspotensiaal
variasie toon: wat vir een persoon 'n onmoontlike of
ondraaglike situasie is, is nie noodwendig vir die volgende
persoon ook ondraaglik nie.
2.4.4 Huwelikstevredenheid
Anders as' in die geval van die vorige terme, kan
tevredenheid of ontevredenheid met die huwelik uit huweliks-
interaksie voortvloei, ·en huwelike kan deur verskillende
grade van tevredenheid gekenmerk word. In hierdie opsig kan
huwelikstevredenheid weI as 'n faset van huweliksintegrasie
beskou word.
2.4.5 Huwelikstabiliteit
Huwelikstabiliteit het weinig met 'n kwaliteit van
huweliksinteraksie te doen. As teenpool van huweliks-
onstabiliteit verwys dit slegs na die nakoming van huweliks-
rolle, sonder enige verwysing na huweliksinteraksie.
2.4.6 Huweliksorganisasie
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Huweliksorganisasie verwys na die handhawing van die
huweliksis,teem I waarin interaksie tussen die huweliksmaats
plaasvind. Hierdieterm sou dus ook in aanwysing van
huweliksintegrasie gebruik kon word.
2.4.7 Huweliksolidariteit
Huweliksolidariteit verwys na die nabyheid van die huweliks-
maats aan mekaar. Die huweliksbande kan deur interaksie
versterk of verswak word. Slegs bepaalde dimensies van
huweliksinteraksie het egter huweliksolidariteit tot gevolg ,
byvoorbeeld gesamentlike deelname aan bepaalde aktiwiteite.
As gevolg hiervan het die term solidariteit net op 'n
bepaalde faset van huweliksinteraksie betrekking , en is die
term dus nie in 'n voldoende mate oorkoepelend nie.
Vanwee die tekortkominge van al die bogenoemde terme ,
ontwikkel Viljoen (1977) die term huweliksintegrasie.
2.4.8 Huweliksintegrasie
Huweliksintegrasie word volgens Viljoen (1977) teweeggebring
waar die proses van interaksie in s6 'n mate kooperatief en
emosioneel ondersteunend van aard is I dat die verskillende
areas van huweliksaktiwiteite met die minste mate van
destruktiewe konflik gepaard gaan , sodat die huwelik as
eenheid'bly voortbestaan.
'n Analise van hierdie definisie toon dat huweliksintegrasie
na drie dimensies van huweliksinteraksie verwys I naamlik
kooperasie en emosionele ondersteuning , die minste mate van
destruktiewe konflik in die uitvoer van huweliksaktiwiteite ,
en die voortbestaan van die huwelik as eenheid.
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Aangesien a~ die verskillende dimensies en sub-dimensies van
die term verbintenis tot die huwelik, sowel as die
onderliggende rol van waardes en norme in verbintenis tot
die huwelik en die uitvloeisels daarvan, bespreek is, kan
daar nou gepoog word om 'n oorkoepelende definisie van die
term verbintenis tot die huwelik daar te stele
2.5 OORKOEPELEHDE DEFINISIE
Hoewel sommige van die definisies in die literatuur,
byvoorbeeld die van Brammer en Shostrom (1978) en die van
Beach en Broderick (1983), na meerdere' dimensies van
verbintenis tot die huwelik verwys, is dit steeds nie
omvattend genoeg om AL die dimensies van verbintenis tot die
huwelik wat in hierdie hoofstuk bespreek is, in te sluit
nie. Uit die voorafgaande besprekings blyk dit dat daar weI
'n behoefte daaraan bestaan om 'n oorkoepelende definisie
van die term verbintenis tot die huwelik te kry wat
uitdrukking aan al die dimensies daarvan gee. Daarbenewens
is dit ook vir die doel van hierdie navorsing nodig om 'n
oorkoepelende definisie vir die term verbintenis tot die
huwelik te formuleer.
Wanneer al die voorafgaande besprekings en geidentifiseerde
",'~
dimensies van die term verbintenis tot die huwelik by die
ontwikkeling van 'n, oorkoepelende definisie daarvoor in ag
geneem word, blyk dit dat die volgende definisie vir die
term verbintenis tot die huwelik al die belangrike fasette
daarvan insluit:
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Verbintenis tot die huwelik behels. (1) , n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik as ' n
permanente en eksklusiewe verhouding, (2) betrokkenheid by
diJ uitbou van die.huweliksmaat as persoon, sowel as by
die huweliksverhouding as sodanig, deur persoonlike
toewyding, emosionele gebondenheid en opoffering, ten
einde die volle potensiaal van die huwelik te verwesenlik,
en (3) konformiteit aan onderliggende waardesisteme
rakende die handhawing van die huwelik as instelling.
In die lig van hierdie ontwikkelde oorkoepelende definisie
van verbintenis tot die huwelik ("commitment to marriage"),
kan die gevolgtrekking gemaak word dat die term verbintenis
tot die huwelik weI 'ntoepas~ike vertaling en bruikbare
term is, en weI omdat; die term die verbondenheid van die
huweliksmaats aan mekaar en aan die instandhouding van die
huwelik reflekteer, soos dit in die definisie van die term
hierbo na vore kom.
Die term verbintenis tot die huwelik blyk dus 'n geskikte
vertaling vir die term "commitment to marriage" te wees. Dit
is egter baie belangrik om die reeds genoemde beperkings van
hierdie definisie en die feit dat dit geensins die bedoeling
is om hierdie definisie na aIle kulturele en godsdienstige
groepe te veralgemeen nie, by die gebruik daarvan in ag te
neem. Dit word in hierdie navorsing beoog om vas te stel in
welke mate die definisie van verbintenis tot die huwelik,
soos dit op grond van die literatuurstudie geformuleer is,
vir die meting van verbintenis tot die huwelik van blanke
egpare in die RSA gebruik kan word.
Met inagneming van al die geidentifiseerde dimensies van die
term verbintenis tot die huwelik, is dit ook belangrik am,
met die oog op die ontwerp van hierdie navorsing, die
verskillende meetinstrumente wat in die verlede vir
navorsing oor verbintenis tot die huwelik toegepas is, na te
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gaan. Die toepasbaarheid van elke instrument sal dan aan die
hand van die reeds geidentifiseerde betekenisdimensies van
die term met die oog op moontlike gebruik daarvan in die
empiriese ondersoek, geevalueer word.
2 .6 OORSIG VAN BESTAANDE MEETINSTRUHENTE
In die,bespreking van bestaande instrumente vir die meting
van verbintenis tot die huwelik word veral gelet op die
negatiewe en positiewe aspekte van elke instrument met die
oog op die moontlike gebruik daarvan in die navorsing, of
andersins om as riglyn vir die ontwikkeling van 'n eie
meetinstrument te dien.
(1) Die items in die meetinstrument van Scanzoni (1968)
Die eerste poging tot emp1r1ese meting van verbintenis tot
die huwelik kom voor in die werk van Scanzoni (1968), waar
ondersoek gedoen is na die huwelikswaardes permanensie en
pragmatisme. Vir die meting van permanensie het Scanzoni die
volgende twee items gebruik: "Egskeiding is verkeerd behalwe
in gevalle van owerspel" en "Die huwelik is 'n lewenslange
verbintenis, selfs al is die egpaar ongelukkig". Vir die
meting ~an pragmatisme het hy die volgende twee items
gebruik: ."As I n man en vrou nie langer met mekaar oor die
weg kan kom nie, is dit waarskynlik beter dat hulle die
huwelik beeindig" en "Dit is gepas vir 'n egpaar om te voel
dat, as hul huwelik nie uitwerk nie, hulle weI 'n egskeiding
kan v~rkry• " Die respondente moes hierdie items op 'n
vyfpuntskaal evalueer. Dit Ie voor die hand dat dit riskant
is om bevindings op die toepassing van vier items aIleen te
baseer. Daarbenewens is hierdie items afgestem op die meting
van slegs een van die geidentifiseerde dimensies van
verbintenis tot die huwelik, naamlik 'n langtermyn-
perspektief.
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(2) Dyadic Adjustment Scale (1976)
Die Dyadic Adjustment Scale (DAS) van Spanier (1976) word
dikwels gebruik om verbintenis tot die huwelik te meet,
hoewel dit in die bree as meetinstrument vir
huweliksaanpassing ontwikkel is. Die DAS bevat weI 'n enkele
vraag wat op die bepaLi.nq van die betrokkenheid van die
respondent ten opsigte van die voortbestaan van die huwelik,
gerig is. Van die respondent word verwag om 'n enkele keuse
uit 'n ses-item Guttman-tipe skaal te maak wat strek van "Ek
wil baie graag he datmy huwelik moet slaag en sal omtrent
enigiets doen om toe te sien dat dit gebeur" tot liMy huwelik
sal nooit kan slaag nie en daar is niks wat ek meer daaraan
kan doen nie". Hierdie item korrelleer hoog met die ander
items in die skaal.'n Baie belangrike punt van kritiek wat
teen hierdie skaal ingebring kan word, is dat dit slegs ses
items bevat, en dat die respondent slegs 'n enkele keuse uit
die ses items moet maak.
(3) Die meetinstrument van Murstein en MacDonald (1983)
Die finale skaal van Murstein en MacDonald is ontwikkel uit
'n omvattende poel van items, maar wat na die toepassing van
'n fak~orontleding uit slegs nege items bestaan het
(verdeelde-helfte betroubaarheid = 0,92). Hierdie items is
gemik op die meting van betrokkenheid deur opoffering in die
huweliksverhouding, en behels items soos: liAs jy iemand
liefhet, is jy geneig om syjhaar foute te ignoreer", "Dit
moet baie vervelig wees om vir 'n leeftyd eksklusief aan een
persoon verbind te wees", "Ek sal omtrent enigiets ter wille
van my huweliksmaat opoffer" en "Ek het 'n' sterk gevoel van
verantwoordelikheid teenoor my huweliksmaat." Hierdie skaal
blyk, relatief tot die ander meetinstrumente wat reeds
bespreek is, betroubaar en bruikbaar vir die meting van
verbintenis tot die huwelik te wees. Die enigste punt van
kritiek teen die skaal is dat dit, soos al die vorige
meetinstrumente, nie al die dimensies van verbintenis tot
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die huwelik, soos dit in hierdie hoofstuk geidentifiseer is,
meet nie.
(4) Broderick commitment Scale (1983)
Die Broderick Commitment Scale (BCS) wat deur Broderick en
O'Leary (in Beach & Broderick, 1983) ontwikkel is, sluit die
Dean Commitment Scale in wat deur Dean en Lucas (1974) en
Dean en Spanier (1974) ontwikkel is. Die BCS is 'n enkel-
item meetinstrument vir self-gerapporteerde verbintenis tot
die huwelik. Dit vereis dat die respondent homself op 'n
skaal van 0 tot 100 aan die hand van die volgende definisie
van verbintenis tot die huwelik moet evalueer (Beach &
Broderick, 1983: 18-19): "the degree to which an individual
is willing to stand by another even though that may mean
putting aside one's own needs and desires for the sake of
the other; it can mean a time of accepting the other person
in spite of his/her faults or problems which may make one's
own life more difficult; it can mean thinking less about the
immediate advantages and disadvantages of the relationship
and working to make the relationship last in the long run."
Hierdie beskouing van verbintenis tot die huwelik bevat twee
van die drie dimensies van die term soos dit in hierdie
hoofstuk geidentifiseer is, langtermynperspektief en
betrokkenheid. Die belangrikste punt van kritiek wat teen
hierdie meetinstrument ingebring kan word, is dat die item
wat vir evaluasie aangebied word, s6 kompleks is en s6 'n
groot verskeidenheid subitems bevat, dat die respondent
beswaarlik die item as 'n geheel kan evalueer. Dit sou beter
gewees het as die stelling in verskeie subitems opgedeel was
wat die respondent dan afsonderlik kon evalueer.
( 5) Die oop vrae in die meetinstrument van Swensen en
Trahaug (1985)
Swensen en Trahaug het in hul navorsing oor verbintenis tot
die huwelik slegs twee oop-einde vrae gebruik, eerstens om
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vas te stel waarom die persoon (destyds) besluit het om met
sy huidige huweliksmaat te trou: "wat was die redes vir u
besluit om met hom te trou eerder as om ongetroud te bly of
met 'n ander persoon te trou?"; en tweedens, waarom die
respondent meen dat die huwelik steeds bestaan: "wat is die
redes waarom u huwelik vandag steeds bestaan?" Interbeoor-
delaarbetroubaarheid is bereken, waarna 'n span beoordelaars
die response op 'n vyfpuntskaal geevalueer het. Die skaal
varieer vanaf onpersoonlike redes, soos omstandigheids-
f aktioz'e , tot redes wat die persoonlike kwaliteite van die
huweliksmaat beskryf. Hierdie oop-einde vrae is van groot
waarde in 'n verkenningstudie, maar kan nie aIleen staan vir
gebruik in empiriese navorsing oor verbintenis tot die
huwelik nie.
(6) Die skaal van Sabatelli en Cecil-Pigo (1985)
Die ontwikkeling van die skaal deur Sabatelli en Cecil-Pigo,
is gebaseer op die aannames van die sosiale ruilteorie. Die
doel met die meetinstrument was om die mate van kohesie in
die verhouding, sowel as die mate waartoe alternatiewe tot
die huwelik oorweeg word, te meet. Kohesie is gemeet deur
items soos "Ek voel dikwels ingeperk deur ons verhouding",
en die -oorweqf.nq van alternatiewe deur items soos "As ek
weer kon kies, sou ek beslis met iemand anders wou trou".
Hierdie meetinstrument bestaan altesaam uit ses items wat op
'n vyfpunt Likert-tipe skaal geevalueer moes word. Die
gebruik van hierdie skaal is weer eens beperk, aangesien dit
nie voorsiening maak vir die meting van al die dimensies van
verbintenis tot die huwelik soos dit in hierdie hoofstuk
uiteengesit is nie, maar eerder gerig is op die meting van
die uitvloeisels van 'n hoe mate van verbintenis tot die
huwelik.
2.7 SLOTOPHERKING
oit is belangrik om in 'n bespreking van die definisies van
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verbintenis tot die huwelik te let op die verskuiwing ten
opsigte van die inhoud van verbintenis tot die huwelik wat
met die verloop van tyd plaasgevind het. Jessie Bernard
(1982: 91-92) maak in hierdie verband die voorspelling dat,
hoewel die waardes onderliggend aan verbintenis tot die
huwelik reeds ingrypende veranderings .ondezqaan het, die
proses geensins afgesluit, is nie en dat verdere waarde-
veranderings ook in die toekoms in die moderne samelewing
verwag kan word, veral wat die waardes van permanensie en
eksklusiwiteit betref: "Since the contents of the commitment
made at marriage have varied over time, there is no reason
to suppose that they will not continue in the future .••Both
the form and the content of commitments, then, are in
process of change. And both of the traditional commitments
permanence and exclusivity - are being reconsidered."
Die beskouing van Francoeur en Francoeur (1984: 201) verskil
egter in een belangrike opsig van die van Bernard (1982). In
'n futuristiese bespreking van die aard van .verbintenis tot
diehuwelik in die jaar 2020, maak hulle die voorspelling
dat die huwelik in die toekoms steeds as ' n langtermyn-
verbintenis beskou sal word, maar dat dit meer buigbaar sal
word, dat dit verskeie vorms sal aanneem en dat die aard
daarvan met die verloop van tyd verandering sal ondergaan.
Die meetinstrumente vir verbintenis tot die huwelik wat in
hierdie hoofstuk bespreek is, is die waarna die meeste in
navorsing verwys word en dek nie noodwendig die hele veld
nie ~ Na bestudering van die bestaande meetinstrumente aan
die hand van die dimensies van verbintenis tot die huwelik
en die vereistes vir die meting daarvan wat in die
literatuur geidentifiseer is, is besluit om eerder 'n eie
meetinstrument te ontwikkel, en weI om die volgende redes:
(1) Geeneen van die bestaande meetinstrumente is daarop
gerig om AL die geidentifiseerde dimensies van verbintenis
tot die huwelik, te wete verbintenis tot ' n langtermyn-
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perspektief op die handhawing van die huwelik, betrokkenheid
by die groei van die huwelik en konformiteit aan waarde-
sisteme onderliggend aan die handhawing van die huwelik as
instelling, te meet nie.
( 2) Die bestaande meetinstrumente is almal Amerikaans van
oorsprong, en daar bestaan nie 'n instrument vir die meting
van verbintenis tot die huwelik wat in en met die oog op die
suid-Afrikaanse samelewing ontwikkel is nie. Vanwee die rol
van onderliggende waardesisteme in die definisie en
interpretasie van verbintenis tot die huwelik, sou dit
onmoontlik wees om 'n uitheemse mee~instrument sonder enige
aanpassings hier te lande te gebruik. Op grond hiervan is
die ontwikkeling van 'n meetinstrument gebaseer op die Suid-
Afrikaanse gemeenskap noodsaaklik en onafwendbaar.
Sonder om enigsins aan die eise van omvattendheid,
toepaslikheid en 'n eie aard van 'n eie meetinstrument in te
beet, kan tog weI gebruik gemaak word van bestaande metings
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en navorsing wat op verbintenis tot die huwelik fokus, deur
die relevante aspekte vir indikering deur items wat
verbintenis tot die huwelik kan meet, te gebruik. Oeur
meerveranderlike eksploratiewe tegnieke op die data van die
respondente toe te pas, sou die toepaslike dimensies van
verbinteIiis tot die huwelik weI vasgestel kon word en die
beste items behou kon word in ' n nuut-ontwikkeide
meetinstrument vir verbintenis tot die huwelik. Die
meetinstrumente waaroor hierbe gerapporteer is, het dan ook
as stimulering vir die formulering en ontwikkeling van 'n
eie meetinstrument gedien.
Aangesien daar nou konseptuele duidelikheid oor die term
verbintenis tot die huwelik verkry is, word daar in die
volgende hoofstuk na die teoretiese raamwerke waarbinne
verbintenis tot die huwelik gewoonlik ondersoek word, en




TEORETIESE BENADERINGS EN VERANDERLIKES IN DIE BESTUDERING
VAN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
3.1 INLEIDING
Sistematiese teoriebou is 'n belangrike oogmerk in Gesin-
studies en kan beskou word as .die formulering van ' n stel
logiese, interverbandhoudende proposisies wat verskynsels of
prosesse in die gesin op 'n toetsbare manier verduidelik.
Die sistematiese bestudering van die gesin het sy oorsprong
gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu gehad.
Voor hierdie tyd is denke oor die gesingebaseer op emosie
en bygeloof, wat uitdrukking deur volksoorleweringe, spreuke
en sedeprekery gevind het. Bert N. Adams (1980) dui aan dat,
sedert 1950, die aandag in Gesinstudies op die formulering
van konseptuele raamwerke1 vir die bestudering van die gesin
toegespits word. Konseptuele raamwerke word dikwels deur
gesinsosioloe gedefinieer as 'n groep verbandhoudende, dog
ongedefinieerde, konsepte wat gebruik word om gedrag in die
huwelik en gesin te beskou, te beskryf en te klassifiseer.
Eshleman (1985: 50) onderskei tussen die volgende teoretiese
benaderings in die bestudering van die gesin, te wete die
1 Volgens die beskouing van Mouton (1985) kan wetenskaplike
kennis in 'n hierargiese model voorgestel word, waarvan
konsepte die boustene vorm. Hy omskryf konsepte as die mees
elementere linguistiese konstruksies waardeur die mens die
werklikheid klassifiseer en kategoriseer. Konsepte word
gebruik om stellings te formuleer, waarby hoofsaaklik
definisies en hipoteses inbegrepe is, en wat die tweede vlak
in die hierargie vorm. Hierdie stellings word gebruik om
konseptuele raamwerke te vorm. Die term konseptuele raamwerk
word beskou as ' n oorkoepelende term waaronder teoriee.
modelle, tipologiee en taksonomiee ingesluit word.
Paradigma's vorm die bo-punt van die hierargiese struktuur.
Mouton gebruik die terme navorsingsprogram, navorsings-
tradisie of kennissisteem as sinonieme vir die term
paradigma.
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struktureel-funksionele benadering, wat dikwels gebruik word
in die ontleding van gesinslewenstyle; die sosiale konflik
benadering, vir onder meer die verduideliking van geweld en
egskeiding; simboliese interaksionisme vir die verduidelik-
ing van onder meer-huweliksmaatseleksie, huweliksinteraksie
en sosialisering; die ontwikkelingsbenadering, vir die
verduideliking van onder meer die lewensiklus van die
I
huweliksverhouding; en die ruilteorie vir die verduideliking
van onder meer huweliksmaatseleksie en die huweliksisteem.
Afgesien van hierdie teoretiese benaderings is daar ook 'n
aantal ander benaderings wat gebruik word om spesifieke
verskynsels te verduidelik.
Waar dit spesifiek gaan om die verduideliking van
verbintenis tot die huwelik, blyk dit uit die bestudering
van literatuur dat navorsing daaroor op twee vlakke
plaasvind, te wete 'n analitiese vlak, waar teoretiese
benaderings gevolg word in die verduideliking van die aard
en doel met verbintenis tot die huwelik, en op 'n
beskrywende vlak, waar dit gaan om die identifisering en
empiriese bestudering van veranderlikes wat met verbintenis
tot die huwelik verband hou. Elk van hierdie vlakke in die
bestudering van verbintenis tot die huwelik word vervolgens
in meer besonderhede bespreek.
3. 2 BESTUDERIHG VAN VERBIHTEHIS TOT DIE HUWELIK VAHUIT
TEORETIESE BEHADERIHGS
In die bestudering van verbintenis tot die huwelik word
dikwels van die konsekwensie of dissonansieteorie (byvoor-
beeld- Kiesler, 1971) en die sosiale ruilteorie (byvoorbeeld
Blau, 1967) gebruik gemaak, waardeur die basis vir die
gebruik van verdere teoretiese raamwerke en die bestudering
van verbintenistot die huwelik gele is (Beach & Broderick,
1983: 16-17). In resente studies word veral die rolteorie,
sowel as ontwikkelingsmodelle, in studies toegepas waar dit
spesifiek om verbintenis tot die huwelik gaan.
Elk van hierdie teoriee word vervolgens kortliks bespreek,
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met spesifieke verwysing na die gebruik daarvan in navorsing
oor verbintenis tot die huwelik.
3.2.1 Dissonansieteorie
Die sosiaal-sielkundige dissonansieteorie is op die werk van
onder meer Festinger (1957) en Heider (1958) gebaseer.
Volgens hierdie teorie behels 'n voorneme tot 'n vaste
verbintenis 'n proses van houdingsverandering, wat deur
rasionalisering plaasvind, ten einde onenigheid of
dissonansie uit die weg te ruim, en deur motivering, ten
einde konsekwent voor te kom en op te tree.
In hierdie konteks word verwag dat die konsekwente handeling
oor 'n periode van tyd sal bly voortbestaan, en dat verskeie
ander aktiwiteite op die bevordering van dieselfde doel-
stelling afgestem sal word. r n Doelbewuste verwerping van
andersins aantreklike alternatiewe word hiermee geimpliseer
(Brehm & Cohen, 1962: 7).
Die relevansie van hierdie teorie in die verduideliking van
verbintenis tot die huwelik blyk veral uit Rosenblatt (1977:
76) se j:>eskouing daarvan. Volgens hom neig verhoudings om
meer stabiel te wees wanneer 'n openbare of eksplisiete
bekendmaking van die persone se verbintenis tot die huwelik
plaasgevind het, soos by wyse van 'n openbare
huwelikseremonie, omdat die persone op grond hiervan
dissonans~e sal ervaar indien hulle die beeindiging van hul
huwelik sou oorweeg. Persone neig dus om konsekwent op te
tree ten einde die moontlike ervaring van dissonansie uit te
skakel. oit is egter belangrik om daarop te let dat
dissonansie ook tot die opbreek van die huwelik kan lei:
waar die dissonansie s6 omvangryk is, kan die persone
besluit om die huwelik te beeindig, eerder as om te probeer
om die dissonansie uit die weg te ruim.
3.2.2 Sosiale ruilteorie
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Die sosiale ruilteorie berus veral op die werke van Homans
(1958), Thibaut en Kelley (1959) en Chadwick-Jones (1976),
en kom daarop neer dat sosiale gedrag op 'n ruiling van
beide materiele en nie-materiele goed berus, waardeur
resiprokaliteit van koste en belonings in die verhouding
ontstaan, en gepoog word om winste te maksimaliseer.
Scanzoni (1979), sowel as Sabatelli en Cecil-Pigo (1985),
pas die beginsels van hierdie· teorie toe in hul navorsing
oor verbintenis tot die huwelik. Scanzoni (1979) wys op die
sleutelrol van sosiale ruiling in die uiteindelike ontwik-
keling van verbintenis tot die verhouding. Die ontwikkeling
van verbintenis tot die verhouding is die resultaat van die
soeke na maksimum gesamentlike wins en minimum koste.
In die navorsing van Sabatelli en Cecil-Pigo (1985) word
ondersoek ingestel na die rol van sosiale ruiling in persone
se verbintenis tot die huwelik. Hul navorsingsbevindings
toon dat (1) 'n hoe vlak van wins, geassosieer met interaf-
hanklikheid, en aangedui deur hoe viakke van tevredenheid en
ervaring van gelykheid ("equity") in die verhouding, en (2)
die aanlrf~sigheid van beperkings op die ontbinding van die
verhouding, positief verband hou met 'n hoe vlak van
verbintenis tot die verhouding ,soos aangedui deur (1) lae
vlakke van die monitor van alternatiewe tot die verhouding,
(2) hoe vlakke van kohesie en (3) solidariteit in die
verhou~ing. Hierbenewens is gevind dat die waargenome
hoeveelheid gelykheid in die verspreiding van die uitkomste
("equity") van die verhouding die veranderlike is wat die
grootste variasie in die vlakke van verbintenis tot die
huwelik verklaar.
3.2.3 Beleggingsmodel
Die beleggingsmodel is basies op die ruilteorie gebaseer en
Iig 'n besondere aspek daarvan toe. Hierdie model voorspel
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dat verbintenis tot die verhouding beinvloed word deur die
mate waartoe die indiwidu intrinsieke of ekstrinsieke bronne
("resources") in die verhouding bele, en die beloning of
wins wat hy uit die belegging ontvang. Blau (1967) gebruik
die v90rbeeld van bereidheid om alternatiewe tot die
verhouding af te Ie as 'n belegging, en Rosenblatt (1977)
gebruik bereidheid om die koste verbonde aan die verhouding
te verdra, as 'n"belegging.-
Die basiese aannames van die beleggingsmodel en die sosiale
ruilteorie word deur Rosenblatt (1977), sowel as Rusbult,
Johnson en Morrow (1986), op verbintenis tot die huwelik
toegepas in hul verduideliking daarvan dat elke huweliksmaat
sy mate van tevredenheid in die huwel~k as die wins beskou
wat uit die belegging verkry word. Hulle wys daarop dat 'n
persoon wat baie sterk tot die huwelik verbind is, gevolglik
minder dikwels sy huweliksmaat met potensiEHe alternatiewe
vergelyk. Rosenblatt verklaar dit in terme daarvan dat die
winste wat die persoon uit die belegging verkry van s6 'n
aard is dat alternatiewe tot die verhouding nie oorweeg word
nie. Hierbenewens kan 'n persoon in s6 'n mate tot die
verhopding verbind wees dat die opofferings en aanpassings
wat hy ter wille ·van die verbintenis tot die huwelik maak s6
omvangryk is, dat hy onwillig is om hierdie belegging te
beeindig, en met 'n nuwe verhouding te begin (Rosenblatt,
1977: 79) •.
vanuit die beleggingsmodel is dit dus belangrik om in
aanmerking te neem dat wanneer 'n persoon 'n belegging maak,
hy iets in ruil daarvoor (wins) verwag. Navorsing het aan
die lig gebring dat die voortbestaan van die verhouding
afhanklik is van nie aIleen die beleggings wat gemaak is
nie , maar ook van die winste wat uit die belegging verkry
word, soos die persoon se vlak vantevredenheid met die
verhouding , die gehalte en beskikbaarheid van alternatiewe,
en die beleggings wat gemaakis. Die intrinsieke , sowel as
ekstrinsieke, waarde van die beleggings wat gemaak is, speel
ook 'n rol in die oorweging van die handhawing van die
huwelik. Die intrinsieke waarde van die belegging word
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gemeet in terme van die tyd, moeite en self-openbaarmaking
wat daarmee gepaard gegaan het, of ekstrinsiek, byvoorbeeld
dat die huweliksmaats mekaar as vriende beskou (Rusbult,
Johnson & Morrow, 1986). Die uitgangspunt van hierdie model
is dus hoe grater die belegging wat gemaak word, en hoe
groter die beloning wat uit die belegging verkry word, hoe
sterker is die persone se verbintenis tot die huwelik.
3.2.4 Sosiale leerteorie
Wrightsman (1977: 20) beskou die sosiale leerteorie as 'n
verlenging van die basiese stimulus-respons benadering, wat
te make het met enige aangeleerde gedrag wat plaasvind as 'n
gevolg van die sosiale aspekte van die omgewing, en meer
spesifiek ander mense, groepe, kulturele norme of instel-
lings, waarin waarneming en versterking in die aanleer van
response op sosiale stimuli 'n belangrike rol speel.
Beach (1985) is een van die min persone wat die toepassing
van die sosiale leerteorie bepleit in navorsing oor
verbintenis tot die huwelik. 500s dit in die vorige hoofstuk
uiteengesit is, onderskei hy tussen twee soorte verbintenis
tot die huwelik, naamlik verbintenis tot as bereidwilligheid
om met .~ie 'verhouding voort te gaan, en verbintenis tot as
bereidwilligheid om energie in die verhouding te bele ten
einde die verhouding uit te bou.
3.2.5 Die rolteorie
In teenstelling met die leerteorie, fokus die rolteorie op
die sosialiseringsproses, die aanleer van rolle of
voorskrifte waardeur riglyne vir gedrag vasgele word, tesame
met die motivering om in ooreenstemming met die riglyne op
te tree. Volgens die rolteorie het die mens nie aangebore
instinkte wat hom tot komplekse doelgerigte gedrag in staat
stel nie. Deur die aanleer van rolgedrag kan die mens egter
weI op 'n gepatroneerde en min of meer voorspelbare wyse
optree (Yorburg, 1973).
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Yorburg wys verder daarop dat die rol van sosialiserings-
agente in hierdie aanleer van sosiale gedrag van kardinale
belang is en dat dit deur die toepassing van positiewe en
negatiewe sanksies p'laasvLnd , Deurdat rolkonsepsies kultu-
reel gebonde is, reflekteer konformiteit aan rolverwagtings
nie aIleen die effektiwiteit van die sosialiseringsproses
nie, maar ook van sosiale beheer in die groep (Yorburg ,
1973: 22-25).
Die toepassing vanhierdie teorie op verbintenis tot die
huwelik kom gevolglik basies ne~r op die internalisering van
voorskrifte en verwagtings ten opsigte van huweliksrolle. In
hierdie verband kan daar weer na die definisie van Schulz en
Rodgers (1975: 29) ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik gekyk word: "A minimal definition of commitment
involves the simple acceptance of socially defined roles".
Die interpretasie van 'n persoon se verbintenis tot die
huwelik sou volgens hierdie teorie herlei kon word na die
wyse waarop die persoon vir sy huweliksrol gesosialiseer is.
So' byvoorbeeld het Scanzoni en Arnett (1987) bevind dat
persone wat 'n meer tradisionele orientasie ten opsigte van
rolgedrag het, of wat ten gunste van roldifferensiasie is,
sterker tot die huwelik verbind is as persone met 'n meer
moderne orientasie ten opsigte van uitruilbaarheid van
rolle.Hier kan byvoorbeeld geargumenteer word dat persone
met 'n meer tradisionele orientasie ten opsigte van
rolgedrag gesosialiseer is om die huwelik teen enige prys te
handhaaf, terwyl 'n persoon met 'n meer moderne rolbe-
skouing I moontlik gesosialiseer is om die huweliksrol as
slegs . een van vele moontlike rolle te beskou wat beeindig
kan word indien dit verlang word. Hierdie navorsing van
Scanzoni en Arnett kom later in hierdie hoofstuk weer ter
sprake waar dit gaan om die samehang van veranderlikes wat
met verbintenis tot die huwelik verband hou.
3.2.6 ontwikkel ingsmodel Ie
Ontwikkelingsmodelle word dikwels gebruik in sowel teore-
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tiese as empiriese verduidelikings van verbintenis tot die
huwelik. Die meeste skrywers is dit eens dat verbintenis tot
nie outomaties of vanselfsprekend met huweliksluiting
gepaard gaan nie, maar dat dit reeds voQ.r die huwelik-
sluiting met die keuse van 'n huweliksmaat en die periode
van hofmakery begin ontwikkel, en na die huweliksluiting
verder kan voortgaan. Die mate van verbintenis tot die
verhouding kan in enige stadium stabiliseer of afneem. Die
meeste skrywers is dit egter eens dat huweliksluiting altyd
'n mate van verbintenis tot die verhouding veronderstel.
Rosenblatt (1977: 74-75) tref 'n onderskeid tussen die mate
waartoe 'n persoon tot 'n verhouding verbind is en sy
kapasiteit daarvoor. Beide hierdie komponente het die vermoe
om te groei en toe te neem , aangesien verbintenis tot die
verhouding met huweliksluiting nog nie sy volle potensiaal
bereik het nie.
Die siening dat 'n interpersoonlike verhouding ontwikkel
namate die persone se verbintenis tot die verhouding
ontwikkel, of vice versa, kom dikwels in die literatuur voor
wat handel om verduidelikings vir die voorkoms of groei van
verbintenis tot die huwelik. Vervolgens word 'n aantal
persone se sienings omtrent die ontwikkeling van verbintenis
tot die ·'huwelik bespreek.
(1) Michael P. Johnson (1973) toon die wisselwerking aan
tussen, persoonlike toewyding en gedrag in die ontwikkeling
van verbintenis tot tydens die proses van hofmakery I wat
kultureel-normatief voorgeskryf word, totdat huweliksluiting
uiteindelik plaasvind. By verduidelik dat, namate 'n persoon
emosioneel gebonde aan sy maat word, hy die eerste stadium
van hofmakery betree , wat 'n minimale vlak van persoonlike
toewyding ("personal dedication") bahels. Hamate persoonlike
toewyding aan die instandhouding van die verhouding toeneem,
betree die persoon die volgende kUltureel-voorgeskrewe
stadium in die proses van hofmakery, wat 'n groter mate van
gedragsverbintenis ("behavioral commitment") vereis. Hierdie
proses kan selfherhalend wees, aangesien 'n persoon daarna
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streef om kongruensie tussen gedrags- en persoonlike toewy-
ding te bewerkstellig. Die resultaat hiervan is 'n onder-
neming tot lewenslange verbintenis tot die huwelik (Johnson
1973: 399).
(2) Reiss (1960). gebruik die wielteorie in die
verduideliking van die ontwikkeling van verhoudings en die
rol wat verbintenis tot die verhouding daarin speel. Hierdie
teorie word in terme van sirkulere ontwikkelingsprosesse
verduidelik met rapport, self-openbaring en persoonlike
behoeftebevrediging -as opeenvolgende prosesse. Clayton,
(1975: 195) brei die teorie van Reiss uit deur die inbou van
vier filters, waardeur die oorgang na elke opeenvolgende
vlak van verbintenis tot die verhouding gefiltreer word. Elk
van hierdie filters is belangrik, omdat dit bepaal of die
verhouding na die volgende fase sal ontwikkel, of na die
vorige fase sal terugkeer.
( 3 ) Broderick (1984) gebruik ' n model wat hy die
IIintimiteit-verbintenis spiraal" noem in sy verduideliking
van die ontwikkeling van verbintenis tot die huwelik.
Hierdie model sluit n6u aan by die rolteorie. Volgens
hierdie II intimiteit-verbintenis spiraal" ontwikkel die
verhouding op grond daarvan dat die man gesosialiseer is om
intimitelt in die verhouding te probeer bevorder, terwyl die
vrou gesosialiseer is om voortdurend die man se verbintenis
tot die verhouding te probeer bevorder deur seksuele
intimiteit voor die huwelik te weier, totdat huweliksluiting
plaasvind en geslagsgemeenskap binne die huwelik dan toege-
laat word. Broderick verwys hierna as 'n eskalerende spiraal
(Broderick, 1984: 116-117).
(4) Sternberg (1986) se driehoekige teorie van die liefde
kan toegepas word om die ontwikkeling van verbintenis tot 'n
verhouding in terme van die volgende drie komponente te
verduidelik:
Intimiteit, wat verwys na gevoelens van nabyheid, gehegtheid
\
en verbondenheid wat, indien dit stabiel voorkom, as warmte
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ervaar wordi
Passie, wat na die drange tot romantisiteit, fisieke
aantrekking en seksuele vervulling lei, en neig om relatief
onstabiel en onvoorspelbaar te weeSi
Besluit/verbintenis, wat kognitief van aard is en deur die
deelnemers aan die verhouding beheer kan word. Die komponent
verwys op die korttermyn na die besluit om iemand lief te
he, en op die langtermyn, die verbintenis daartoe om die
liefde te handhaaf.
(5) Baxter en Bullis (1986) se navorsing oor keerpunte in
die ontwikkeling van 'n verhouding verduidelik dat verhou-
dings deur 'n hele reeks gebeurtenisse ontwikkel wat
positief of negatief tot die ontwikkeling van verbintenis in
die verhouding bydra. In hierdie verband onderskei hulle
tussen die 'volgende drie moontlikhede waarvolgens die
verhouding kan ontwikkel: (1) As 'n reeks kort, toenemende
en positiewe verskuiwings in verbintenis tot die verhouding
om, met ander woorde, 'n positiewe groeikurwe te vorm, of
(2) groei deur 'n reeks diskrete gebeure wat elk 'n groot
toename in verbintenis tot die verhouding meebring, met
ander woorde, 'n trapsgewyse groei, of (3) die dialektiese
ontwikkeling van die vernoudfnq , waar beide positiewe en
negatiewe veranderings plaasvind.
uit hul navorsing van keerpunte in die ontwikkeling van 'n
verhou~ing, kom Baxter en Bullis (1986: 486) tot die gevolg-
trekking dat verhoudings as 'n reeks diskrete gebeure
ontwikkel wat gepaard gaan met positiewe en negatiewe
"ontploffings" wat tot die ontwikkeling van verbintenis tot
die verhouding bydra.
In die besprekings in hierdie hoofstuk, sowel as die
voorafgaande hoofstukke, is daar telkens na veranderlikes
verwys wat (moontlik) met verbintenis tot die huwelik
verband hou. In die volgende afdeling word 'n uiteensetting
I
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van navorsing oor verbintenis tot die huwelik; aan die hand
van die bestudering van bepaalde veranderlikes, aangebied.
3.3 BESTUDERING VAN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AAN·
DIE HAND VAN BEPAA1J)E VERANDERLIKES
Uit die voorafgaande bespreking van teoretiese benaderings
wat in navorsing oor verbi~tenis tot die huwelik gebruik
word, het dit duidelik geworddat daar heelwat veranderlikes
is wat direk of indirek met verbintenis tot die huwelik
~erband hou. In hierdie afdeling word daar in meer besonder-
hede ondersoek ingestel na 'n aantal van hierdie verander-
likes, asook ander veranderlikes wat nie in die voorafgaande
hoof'atiukke ter sprake gekom het nie, maar wat ook met
verbintenis tot die huwelik verband hou. Met die oog op die
uitvoering van die empam ese studie, kom slegs die
veranderlikes wat in die navorsing gebruik gaan word, onder
die soeKlig, naamlik die orientasie van die huweliksmaats
ten opsigte van rOldifferensiasie, beskouing van die lokus
van beheer oor die huwelik, bree lewensuitkyk, die duur van
die huwelik, die wyse van huweliksluiting, die teenwoor-
digheid van kinders in die huwelik, asook 'n aantal ander
biografiese veranderlikes soos geslag en ouderdom van die
huweliksmaats.
3.3.1 orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
Die orientasie van die huweliksmaats ten opsigte van
roldifferensiasie, of anders gestel die definisie wat elke
huweliksmaat ten opsigte van sy huweliksrol het, tesame met
sy interpretasie van verwagte gedrag van die huweliksmaat I
is grootliks kultureel bepaald. Die presiese aard van
geslagsroldifferensiasie en die inhoud van die huweliksrolle
kan dus van samelewing tot samelewing verskil. Wat die
basiese generiese rolverdeling binne die gesin betref, blyk
dit dat rolverdeling op grond van sowel geslag as mag
plaasvind. Tradisioneel is differensiasie op grond van
geslag in die gesin instrumenteel-ekspressief van aard,
sodat die man die instrumentele rol en die vrou die sosio-
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emosionele of ekspressiewe rol vervul. Op die mag-as is die
differensiasie bloot 'n kwantitatiewe verskil van mag tussen
die volwassenes en die kinders in die gesin. Die ouers het
naamlik die mag oor die kinders wat, op hulle beurt,
magteloos is. Die ouers het egter nie noodwendig ewe veel
mag in besluitneming nie.
Weens haar voortplantings- en sosialiseringsaktiwiteite
fokus die rol van die vrou meer op die interne
aangeleenthede van die gesin, en het sy hoofsaaklik te doen
met die handhawing van die integrerende verhoudings tussen
die gesinslede en die hantering van die spanningsvlakke
binne die gesin. Daarenteen word die man, wat nie vir die
vervulling van die biologiese funksie toegerus is nie,
genoodsaak om in die alternatiewe instrumentele rol te
spesialiseer. Die verantwoordelikheid van die onderhoud van
die gesin rus hoofsaaklik op sy skouers. Die beroep van die
man in gie gesin speel dus ' n belangrike rol, deurdat sy
inkomste as basis vir die onderhoud en lewenstandaard van
die gesin dien, en ook die status van die gesin in die
samelewing bepaal (steyn, Van Wyk en Le Roux, 1987: 192-
193). Die navorsing van Zelditch jr. (in Parsons & Bales,
1955: 340-342), wat 'ngrondige ontleding van die gesinslewe
op grond van beskikbare etnografiese verslae in 56
samelewings gemaak het, toon dat dit weI moontlik is om te
beweer dat die roldifferensiasie binne die kerngesin op
grond ~an .die geslag-as universeel van aard is, in die sin
dat instrumentaliteit in rolgedrag primer aan die man en die
ekspressiwiteit aan die vrou geallokeer word.
steyn, Van Wyk en Le Roux (1987: 191-192) toon egter dat
daar gedurende die afgelope aantal dekades toenemend 'n eis
vir verandering ten opsigte van hierdie tipiese differen-
siasie op grond van die geslag-as gestel word. Hierdie eis
behels dat differensiasie 'n groter mate van soepelheid moet
he, en dat sowel die man as die vrou gesosialiseer moet word
om instrumenteel sowel as ekspressief te kan optree. Hierdie
eis gaan gepaard met die toenemende toetrede van die
getroude vrou tot beroepsarbeid, waardeur die inhoudelike
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aard van .haar- rol aan indringende veranderings onderhewig
is, en wat ook inhoudelike verandering ten opsigte van die
rol van die man teweegbring.
Wanneer verskillende rolalternatiewe in een huis kombineer,
is daar 'n verskeidenheid van rolpatrone moontlik, wat
afhang van die mate van differensiasie van die huishoudelike
aktiwiteite tussen die man en die vrou. Nye en Berardo
(1973: 261) onderskei tussen drie sulke wyses van
rolvervulling binne die gesin, te wete segregasie van take,
deel van take, en uitruilbaar~eid en intervervangbaarheid
van take. Hierdie ~ indeling kom grootliks ooreen met die
tipering van rolpatrone volgens Elizabeth Bott (1957:
hoofstuk 3), naamlik gesamentlike, intermediere of
gesegregeerde rolverhoudings. Viljoen (1977: 56-58)
verduidelik dit soos volg:
(a) Gesegregeerde egtelike rolverhoudings
In hierdie rolstruktuur val daar ' n strek klem op , n
differensiasie van aktiwiteite tussen die man en die vrou,
en word bepaalde aktwiteite binne die gesin op 'n gesegre-
geerde basis uitgevoer , deurdat die man en die vrou hul
aktiwiteite afsonderlik uitvoer met 'n minimum mate van
artikulasie van dag tot dag met mekaar. oit behels ook
afsonderlike onstpanning en vriende. In hierdie patroon Ie
die klem op die man se rol as broodwinner, die vrou kies die
rol-alternatief van vrou-moeder en tuisteskepper, en die
enigste take wat moontlik gedeel kan word, is die van die
sosialisering van die kinders.
(b) Intermediere egtelike rolyerhouding
Hierdie rolstruktuur binne die gesin val tussen die
gesegreeerde en die gesamentlike rolstrukture. Daar bestaan
weI ' n formele verdeling van arbeid tussen die man en die
vrou, veral ten opsigte van huishoudelike en kinderversorg-
ingstake, maar hierdie verdeling is nie so streng afgebaken
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soos in die gesegregeerde patroon nie, en daar is weI 'n
beklemtoning van die interafhanklikheid van take. Die egpare
in hierdie gesinne beperk weI afsonderlike ontspanning, maar
hul deling van belangstelling is meer in fisieke nabyheid as
in werklike gesamentlike deelname gelee.
(e) Gesamentlike egtelike rolverhouding
In hierdie rolstruktuur in die gesin is daar weinig taak-
differensiasie, maar weI 'n hoe ooreenstemming van belang-
stellings. Gesinstake word gesamentlik verrig, 6f die take
is uitruilbaar en kan deur enige van die egliede op
verskillende tye uitgevoer word. Die egpaar beplan dus
,feitlik alles saam en bring baie van hul vrye tyd saam deur.
Die vrou binne hierdie rolstruktuur beoefen dikwels 'n
beroep. In hierdie rolstruktuur word daar na die kameraad-
skaps- of vennootskapstruktuur beweeg.
Die rolverdeling tussen die man en die vrou het nie slegs
betrekking 'op die verdeling van take en aktwiteite in die
gesin nie, maar omvat ook 'n ontleding van die mag en gesag
wat aan die verskillende rolle toebedeel word. Soos vroeer
daarop gewys, het hierdie magsverdeling nie net op die
generasies in die gesin betrekking nie, maar kom daar ook 'n
verskil na vore in die toebedeling van mag en outoriteit aan
die volwasse man en vrou onderskeidelik. Aangesien hierdie
veranderlike nie empiries in hierdie navorsing getoets word
nie , word dit ook nie verder hier bespreek nie. Dit is egter
weI belangrik om kennis te neem daarvan as 'n aspek van die
rolverhouding tussen man en vrou in die huwelik.
'n Belangrike vraag wat in die beskrywing van verskillende
orientasies ten opsigte van verwagte rolgedrag in die
huwelik na vore tree, is die relevansie daarvan in die
bestudering van verbintenis tot die huwelik~ Jessie Bernard
(1982) is sover vasgestel kan word die eerste persoon wat op
die teoretiese relevansie van rOlorientasie in die
bestudering van verbintenis tot die huwelik gewys het. Sy
toon dat voortdurende veranderings in die inhoud van
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geslagsrolle neig om die tradisionele siening van die
huwelik as 'n instelling te ondermyn. Scanzoni en Arnett
(1987: 138) verduidelik die aanname onderliggend aan hierdie
. /
siening in terme daarvan dat persone wat meer tradisioneel
georienteerd is, met ander woorde gesegregeerde rolver-
houdings het r. bereid sal wees om groter koste te verduur,
minder belonings te verwag en die verhouding te handhaaf,
met ander woorde meer verbind tot die verhouding op die
langtermyn te wees. Hierteenoor is mense met ' n minder
tradisionele rOlorientasie, wat met ander woorde gesament-
like egtelike rolverhoudings het, minder bereid om groter
koste en minder belonings te verduur en steeds die
verhouding te handhaaf. Hierdie persone is dus minder sterk
tot die verhouding verbind.
'n Moderne teenoor 'n tradisionele rolorientasie word
dikwels, aan die hand van die navorsing van Scanzoni (1968),
met onderskeidelik die ideologiee van pragmatisme of indiwi-
dualisme en permanensie of familisme in verband gebring.
Scanzoni en Arnett (1987: 139) argumenteer verder dat
persone met tradisionele rolbeskouings ook aanhangers van
die ideologie van permanensie of familisme is en geneig is
om meer onbepezk aan die voortbestaan van hul huwelik te
werk, as die groep met moderne geslagsrolbeskouings.
3.3.2 Lokus van beheer oor die huwelik
Volgens Levinson (1974) onderskei respondente hoofsaaklik
tussen die volgende vier bronne van beheer oor hul huwelike,
te wete ander mense, self (waarby geloof in God ingesluit
is), toeval en die huweliksmaat. Hierdie bronne van beheer
oor die huwelik kan breedweg as intern teenoor ekstern tot
die huwelik geklassifiseer word. Persone se siening van die
lokus van beheeroor hul huwelik hang dikwels ten nouste met
hul godsdienstige beskouings saam.
,
Persone wat weI navorsing in hierdie verband gedoen het, is
Scanzoni. en Arnett 1(1987). Hulle het aan die hand van hul
navorsing getoon dat huweliksmaats se siening van die lokus
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van beheer oor hul huwelik, betekenisvol verband hou met die
mate van verbintenis tot die huwelik: hoe sterker hulle glo
dat hul huwelik deur toevalsfaktore ekstern aan die
verhouding beheer word, hoe minder is hulle tot hul huwelik
verbind. Hierteenoor, hoe sterker hul geloof dat hulle self
( intern aan die verhouding) in beheer van hul huwelik is,
hoe groter is hul verbintenis tot die huwelik.
3.3.3 Bree lewensuitkyk
As .moontlike verklarende veranderlike word die rol van 'n
persoon se bree lewensorientasie in sy verbintenis tot die
huwelik dikwels oor die hoof gesien. Kenneth Keniston
onderskei in sy werk The Uncommitted (1965), wat basies 'n
studie oor alienasie onder studente is, die volgende














Vertroue teenoor wantroue in die menslike aard.
Behoefte aan teenoor verwerping van intimiteit,
nabyheid en samesyn.
Genieting van spanwerk teenoor verwerping van
groepaktiwiteit.
Vasberade teenoor weifelende optrede.
......
Siening van noodsaaklikheid teenoor futiliteit van
politieke aktiwiteite.
optimisme teenoor pessimisme omtrent die toekoms.
Vertroue teenoor angstigheid omtrent die wereld.
Begripvolle teenoor onmoontlike kommunikasie.
Geloof in die betroubaarheid teenoor die misleidende
voorkoms van andere
Geloof in, teenoor verwerping van regverdigheid.
Sosiosentrisme teenoor egosentrisme.
Behoefte aan deelname teenoor belewenis van sosiale
uitgeworpenheid.
Die aanname wat Keniston omtrent hierdie dimensies van
verbintenis tot in teenstelling met alienasie as bree
lewensorientasie maak, is dat 'n persoon se lewensuitkyk
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kongruensie toon ten opsigte van AL die fasette van sy lewe,
waarby die huwelik ingesluit is. Die bestudering van persone
se bree lewensuitkyk, en spesifiek die bestudering daarvan
in verband met verbintenis tot die huwelik, is 'n relatiewe
nuwe studiegebied. Die toetsing~van die bogenoemde hipotese
sou dus belangrike nuwe insigte in die bestudering van
verbintenis tot die huwelik na yore kan bring.
3.3.4 Biografiese veranderlikes
Aangesien die navorsing ter stawing van die relevansie van
sommige van hierdie veranderlikes reeds in vorige gedeeltes
bespreek is, word in hierdie gedeelte slegs samevattend na
die ter saaklike teoretiese besprekings verwys.
(1) Wyse van huweliksluiting
Die rol wat die wyse van ·huweIiksIuiting, met ander woorde
of die huweliksbevestiging met 'n kerklike of. 'n siviele
seremonie gepaard gegeaan het, in persone se verbintenis tot
hul huwelik speel, kan onder andere aan die beskouings van
die dissonansieteorie en die navorsing van Rosenblatt (1977)
gekoppel word. Rosenblatt verduidelik hierdie verband, wat
reeds in die vorige gedeeites bespreek is, 5005 volg:
"commitment is greater when it is acquired publicly,
effortful, and voluntarily".
(2) Die teenwoordigheid van kinders in die huwelik
Sabatelli en cecil-Pigo (1985) toon dat die teenwoordigheid
van en die aantal kinders in die gesin 'n belangrike
struikelblok in die ontbinding van die huwelik is, met ander
woorde, wat tot gevolg het dat die egpaar eerder sal poog om
die huwelik in stand te hou as om dit te beeindig. Hierdie
siening pas goed by die beleggingsmodel in.
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(3) Geslag
Soos ditook in die bostaande gedeelte na vore gekom het,
blyk dit dat verskille voorkom in persone se verbintenis tot
die huwelik op grond van geslag. Hierdie siening kom voor in
di~ navorsing wat deur Beach en Broderick (1983), Murstein
en MacDonald (1983) en Sabatelli en Cecil-Pigo (1985)
onderneem is.
Beach en Broderick (1983: 21) het naamlik bevind dat
verbintenis tot die huwelik aan die hand van hul definisie
vir die meting daarvan, volgens die Broderick Commi tment
Scale (BCS) , 'n minder belangrike veranderlike vir mans as
vir vroue is: "Avowed commitment as measured by the BCS may
be a less salient or important variable for men than for
women". Murstein en MacDonald (1983) het iets soortgelyks
bevind. Hulle koppel egter geslagsverskille aan status-
verskille en kom tot die gevolgtrekking dat mans, wat 'n
hoer status in die huweliksverhouding beklee, geneig is om
minder sterk by die verhouding betrokke te wees, en dus
minder sterk tot die huwelik verbind te wees. Hierteenoor
neig vroue, wat gewoonlik die laer status in die huwelik
beklee, om sterker emosioneel tot die verhouding gebonde te
weeSe Die navorsing van Sabatelli & Cecil-Pigo (1985)
bevestiq~ hierdie siening, naamlik dat mans statisties
betekenisvol laer tellings ten opsigte van verbintenis tot
die huwelik behaal as vroue.
(4) Huweliksduur
Teenstrydige navorsingsbevindings ten opsigte van die
verband tussen verbintenis tot die huwelik en huweliksduur
kom in die Iiteratuur voor. So byvoorbeeld het Swensen en
Trahaug (1985) asook Sabatelli en Cecil-Pigo (1985) 'n
positiewe verband tussen hierdie veranderlikes bevind,
terwyl Rusbult,- Johnson en Morrow (1986) 'n negatiewe
verband bevind het:
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Swen~~n en Trahaug (1985) se navorsing toon dat, hoewel 'n
hoe ~~te van verbintenis tot die huwelik, waar die
ver~t~tenis tot die persoon is, met minder huweliksprobleme
geas~csieer word, hierdie verbintenis met die verloop van
tYd (t;[neem.
Die na~orsing van Sabatelli en Cecil-Pigo (1985) weerspreek
egtet- hierdie bevinding. Hul navorsing toon naamlik dat
huwel. jJtsduur positief verband hou met verbintenis tot die
huwel.j~: hoe langer persone met mekaar getroud is, hoe meer
strtlt]{elblokke kom voor Lnd.Len die persone hul huwelik sou
wou beeindig, ~evolglik is hulle sterker daartoe verbind om
hUl hut,geli,k te handhaaf. Hierdie bevinding word deur die
toepa::;sing van die beleggingsmodel in die navorsing van
Rus~~lt, Johnson en Morrow (1986) bevestig. Hierdie persone
,.
het h£~ind dat hoe langer die verhouding bestaan, hoe grater
is die ~aarde van die belonings, koste en beleggings voort-
sprtlt~end uit die verhouding, en hoe hoer is die persone se
ver~t~tenis tot die instandhouding van die verhouding.
Samebang van veranderlikes
Oat di~ bepaling van veranderlikes wat met verbintenis tot
die ~~~elik verband hou, 'n omvangryke en komplekse taak is,
bly~ utt die voorgaande besprekings, soos dit onder andere
in di.e navorsing van Johnson (1985) en Scanzoni en Arnett
(198?) na vore kom. Johnson (1985) merk aan die hand van die
beleg-.;JlngSDlodel op dat verbintenis tot die huwelik verband
hou lIIet die veranderlikes tevredenheid met die huweliks-
vern~~~ing, die kwaliteit van alternatiewe tot die huweliks-
vern~~~ing, die grootte van die beleggings wat ten opsigte
van di~ huweliksverhouding gemaak is, en die sosiale norme
wat ~je handhawing van die huwelik vereis.
Oak ~canzoni & Arnett (1987) wys op die samehang van
ver8l\derlikes wat met verbintenis tot die huwelik verband
hou, ~e wete sekularisme, gemeet aan onder andere toewyding
aan ~~sdienstige oortuigings, asook orientasie ten opsigte
van qeslagsroldifferensiasie. Orientasie ten opsigte van
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geslagsroldifferensiasie hou op sy beurt verband met die
liefde/besorgdheid en konflikoplossing in die verhouding.










uit die voorafgaande uiteensetting van die literatuur het
dit geblyk dat verbintenistot die huwelik 'n meer-
dimensionele konsep is en dat die mate waartoe ' n persoon
tot sy huwelik verbind- is, deur 'n verskeidenheid verander-
likes beinvioed kan word. Ten einde die uitvoering van die
empiriese studie oor die verband tussen huweliksintegrasie
en verbintenis tot die huwelik te rig, is 'n aantal
verklarende veranderlikes op grond van die literatuur
geidentifiseer, te wete orientasie van die huweliksmaats ten
opsigte . van geslagroldifferensiasie in die huwelik,
beskouing van die huweliksmaats van die lokus van beheer oor
hul huwelik, bree lewensuitkyk van die huweliksmaats, asook
'n aantal agtergrondveranderlikes, te wete plek van
huweliksluiting, teenwoordigheid van kinders in die gesin,
geslag en huweIiksduur.
Afgesien van die bostaande veranderlikes wat op grond van
die bestudering van die literatuur by die hipotesetoetsing
betrek word, is 'n verdere aantal veranderlikes, wat nog nie
vantevore in navorsing oor verbintenis tot die huwelik
betrek- is nie, ook geidentifiseer met die oog op insluiting
by die toetsing van hipoteses in die empiriese studie.
sommige van hierdie veranderlikes, byvoorbeeld ouderdom met
huweliksluiting, tydperk geken v66r huweliksluiting, gesond-
heidstoestand van die huweliksmaats, ouers se huwelik, en
die teenwoordigheid van kinders en ander huisgenote in die
gesin, word egter deur Lewis en Spanier ( in Burr et al.
(1977: hoofstuk 12) in die vorm van proposisies ten opsigte
van huwelikskwaliteit en -stabiliteit genoem.
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Die 'hipoteses wat vir die toetsing van die rol van hierdie
bykomende veranderlikes in verbintenis tot die huwelik
geformuleer is, word volledig in hoofstuk 5 aangbied.
Teen die agtergrond van hierdie teoretiese beskrywing van
die term verbintenis .tot die huweIik, die teoretiese
raamwerke waarbinne die term gewoonlik bestudeer word en die
veranderlikes wat deur empiriese studie as verbandhoudend






Die problematiek aan die ontwerp van navorsing oor die
huwelik verbonde, word goed in die volgende woorde van
Miller et: al. (1984: 135-136) saamgevat, waar hulle op die
meerveranderlike aard van sodanige navorsing, sowel as op
die tegelyk private en op die oog af vanselfsprekende aard
van die inligting betrokke by die navorsing, wys: "Marriage
and family phenomena are especially elusive and
multifaceted. Research in these areas is sometimes resisted
because the topics are personal, private, or considered to
be sacred. The utility of marriage and family research is
sometimes doubted because these issues are so familiar and
'answers' , superficially at least, seem apparent or
intuitive. II Teen die agtergrond van hierdie problematiek is
die ontwerp van die navorsing gebaseer op 'n grondige
bestudering van die .literatuur, wat tot die konsep-
tualisering van die begrip verbintenis tot die huwelik,
asook die identifisering van moontlike relevante verbandhou-
dende veranderlikes, gelei het. In hierdie hoofstuk word die
doel met en ontwerp van die empiriese studie, gebaseer op
die teoretiese ontwikkeling van die die konsep verbintenis
tot die huwelik, bespreek.
4.2 DOEL MET DIE STUDIE
Uit 'n bestudering van die literatuur het dit duidelik
geblyk dat die begrip verbintenis tot die huwelik toenemend
meer aandag in resente navorsing oor die gesin kry, maar dat
nog heelwat onduidelikheid en verwarring oor die begrip
bestaan. So sluit nie aIle definisies daarvan dieselfde
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betekenisdimensies in nie. In die vorige hoofstuk het dit
byvoorbeeld geblyk dat vroeere definisies die klem op
konformiteit aan rolvoorskrifte in die huwelik en opoffering
ter wille van die voortbestaan van die huwelik geplaas het
(vgl. Scanzoni, 1965; Blood, 1969; en Schulz & Rodgers,
1975), terwyl moderne definisies weer die uitbou van die
potensiaal van die huweliksmaats en die groei van die
verhouding beklemtoon (vgl. scanzoni, 1987).
Gepaardgaande met die pr'ob.Leme in verband met die
definiering en identifisering van die betekenisdimensies van
die term verbintenis tot die huwelik, blyk dit uit die
bestudering van bestaande skale vir die meting daarvan dat
daar nie 'n meetinstrument, wat al die dimensies van
verbintenis tot die huwelik in berekening bring, en wat in
die beoogde studie gebruik kan word, bestaan nie.
In die lig van hierdie probleme is die gebruik van die term
verbintenis tot die huwelik in empiriese navorsing beperk en
is daar nog onduidelikheid oor die rol van bepaalde
veranderlikes in die bepaling van verskille ten opsigte van
persone se verbintenis tot die huwelik, asook die verband
tussen bepaalde veranderlikes en verbintenis tot die
huwelik.
Teen hierdie agtergrond kan die doel
navorsing waaroor in hierdie studie
formeel soos volg gestel word:
met die empiriese
gerapporteer word,
(1) 'n Ontleding van die konsep verbintenis tot die huwelik
- wat reeds in die voorgaande gedeelte plaasgevind het;
( 2) Die ontwikkeling van meetinstrumente vir verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie;
(3) Die ontwikkeling van verdere skale vir die meting van
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veranderlikes wat moontlik met verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie verband hou, te wete
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, lokus van
beheer oor die huwelik en bree lewensuitkyk van die
respondente;
(4) Om te bepaal of persone met verskillende biografiese
agtergrondkenmerke verskille ten opsigte van hul
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie toon;
(5) Om te bepaal of daar'n verband bestaan tussen
respondente se orientasie ten opsigte van rolle in die
huwelIk,' .hul beskouing van die lokus van beheer oor hul
huwelik en hul bree lewensuitkyk en verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie; en
(6) Ondersoek na die rol van verbintenis tot die huwelik en
verbandhoudende veranderlikes in die voorspelling van
huweliksintegrasie.
Ten einde te verseker dat




die eapar.rese studie, waarin
geldentifiseerde aspekte te
wees, is 'n voorondersoek
Met die oog op die ontwerp van die navorsing is 'n
voorlopige vraelys op grond van die literatuurstudie
opgestel, en is 'n voorondersoek onder 'n kohort van 188
jonggetroude egpare uitgevoer. Hierdie egpare het gedurende
die tydperk 1980 tot 1988 aan In opvolgstudie oor die
huwelik en gesin, wat deur die Instituut vir Sosiologiese en
Demografiese Navorsing van die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing (RGN) onderneem is, deelgeneem. Die voorondersoek
is as deel van hierdie opvolgstudie uitgevoer • 'n
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Posvraelys, bestaande uit items van ontwikkelde meet-
instrumente van verbintenis tot die huwelik, is opgestel en
aan beide die man en die vrou in elke huweliksverhouding
gestuur met instruksies om dit afsonderlik in te vul en
terug te stuur. Die volgende het uit die voorondersoek
geblyk:
(1) 'n Posvraelys het die potensiaal om suksesvol as
tegniek vir navorsing oor verbintenis tot die huwelik
gebruik te word, aangesien die respondente die vrae
eerlik en noukeurig beantwoord het en bykans al die
vraelyste teruggestuur is; en
(2) Die response van die man en die vrou verskil genoegsaam
van mekaar om die afleiding te maak dat hulle weI die
vraelyste afsonderlik ingevul het, en dit is raadsaam
om sowel die man as die vrou as respondente in 'n
ondersoek na verbintenis tot die huwelik te betrek.
Die algemene gevolgtrekking waartoe dus gekom is, is dat 'n
posopname weI potensieel ' n effektiewe metode van data-
insameling vir navorsing oor verbintenis tot die huwelik kan
wees. Na voltooiing van die voorondersoek, is die ontwerp
van die hoofondersoek gefinaliseer.
4.4 ONTWERP VAN DIE VRAELYS
Dit blyk uit die bespreking van bestaande meetinstrumente in
die vor·ige hoofstuk, dat navorsing wat ten opsigte van
verbintenis tot die huwelik onderneem word, hoofsaaklik met
behulp van vraelyste as metode van datainsameling plaasvind.
Die effektiwiteit van hierdie metode is in die voorondersoek
bevestig. By die keuse van 'n navorsingstegniek is daar dus
besluit om by die bestaande navorsingstegnieke te hou, met
inagneming van die verskillende argumente vir en teen die
gebruik van vraelyste. Die ontwerp van die vraelys en die
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formulering van die items in die vraelYs het sodanig
plaasgevind dat die respondente die vraelys sonder die hulp
van 'n onderhoudvoerder sou kon voltooi (kyk bylaag A).
Die vraelys-wat vir die uitvoering van die ondersoek ontwerp
is, is op die een wat in die voorondersoek getoets is,
gebaseer. Die vraelys bevat egter ook heelwat nuwe items wat
nog nie I voorheen in navorsing oor verbintenis tot die
huwelik gebruik is nie, en wat op grond van die teoretiese
ontwikkeling gegenereer is. Afgesien van items met die oog'
op die meting van verbintenis tot die huwelik, bevat die
vraelys ook items vir die meting van huweliksintegrasie en
die veranderlikes wat met verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie in verband gebring sal word (hipotese-
r
toetsing). Die items vir die meting van die verskillende
veranderlikes het min of meer in hierdie volgorde in die
vraelys verskyn:
(1) verbintenis tot die huwelik
(2) huweliksintegrasie
(3) rolverwagtings
(4) lokus van beheer oor die huwelik
(5) bree lewensuitkyk
(6) biografiese agtergrond
4.4.1 Verbintenis tot die huwelik
'n Totaal van 38 items is vir die meting van die drie
geidentifiseerde dimensies van verbintenis tot die huwelik
geformuleer, naamlik verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik as 'n
permanente en eksklusiewe verhouding, verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik, en verbintenis
tot konformiteit aan waardesisteme rakende die handhawing
van die huwelik as instelling. By die formulering van
hierdie items met die oog op die ontwikkeling van betroubare
instrumente vir die meting van verbintenis tot die huwelik,
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is veral ag gegee op die kommentaar en voorstel van Beach en
Broderick (1983: 23), naamlik dat items vir die meting van
verbintenis tot die huwelik konkrete verwysings na gedrag
moet bevat. Die geformuleerde items moes almal op 'n
sewepuntskaal beantwoord word. Hierdie skaal strek van -3
tot +3 met 0 as die neutrale middelpunt, soos dit uit die
volgende voorbeelde blyk:
(1) Verbintenis tot 'n langtermynperspektief
In welke mate beskou u elk van die volgende as 'n grond vir
egskeiding?
1. Persoonlike ongelukkigheid van een van die huweliksmaats
met die verhouding?
Geensinsl-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Baie beslis
2. Een van die huweliksmaats verlang 'n egskeiding?
Geensins I-~ 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I
(2) Verbintenis tot betrokkenheid
Baie beslis
1. In welke.mate is u bereid om daaraan te werk om nader aan
u huweliksmaat te groei?
Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle
2. 'In welke mate is u bereid om begrip vir u huweliksmaat se
belangstellings te ontwikkel?
Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle
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(3) Verbintenis tot konformiteit aan waardes rakende die
handhawing van die huwelik as instelling
1. In welke mate beskou u die huweliksverhouding as 'n
permanente verbintenis wat aIleen deur die dood ontbind kan
word?
Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 1 3 I Ten volle
2. In welke mate beskou u dit as elke volwassene se plig om
in die huwelik te tree?
Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle
4.4.2 orientasie ten opsigte van rolle
Wat orientasie ten opsigte van roldifferensiasie in die
huwelik betref , onderskei Scanzoni en Scinovacz (1980)
tussen die rolle van getroude man, getroude vrou, vader en
moeder. Hierdie indeling is ook by die formulering van die
19 items in hierdie afdeling ten opsigte van die'
ontwikkeling van 'n meetinstrument vir orientasie ten
opsigte van roldifferensiasie in die huwelik, gebruik.
Sommige van die items is op die van Scanzoni en Scinovacz
.......
(1980) gebaseer.
In hierdie vraelys is van die respondent verwag om elke
stelling te evalueer deur aan te dui in watter mate hy met
die ste~ling saamstem of daarvan verskil. Die antwoordskaal
is dieselfde as die wat in die afdelingoor verbintenis tot
die huwelik gebruik is, deurdat die skaal van -3 (stem glad
nie saam nie) tot +3 (stem volkome saam) strek'met 0 as die
neutrale middelpunt. Die volgende dien as voorbeelde:
In welke mate stem u met elk van die volgende stellings
saam?
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1. Vroue het 'n natuurlike begeerte daartoe om die huis-
houding te versorg eerder as om 'n loopbaan te volg •










4.4.3 Lokus van beheer oor die huwelik
Volgens Levinson (1974) onderskei verskillende respondente
hoofsaaklik tussen die volgende·vier bronne van beheer oor
hul huwelike, te wete (1) ander mense, (2) self, waarby hul
verhouding tot God ingesluit is, ( 3 ) toeval en ( 4 ) die
huweliksmaat. Na aanleidi~g hiervan is items geformuleer met
die oog op die meting van elk van hierdie bronne van beheer.
Die antwoordskaal in hierdie afdeling verskil van die in die
vorige afdelings, deurdat die sewepuntskaal nie van -3 tot
+3 strek met 0 as die neutrale middelpunt nie, maar van 0
tot 6 waar 0 absoluut geen invloed aandui en 6 'n baie groot
invloed aandui. Die skaalpunte 1, 2, 3, 4, 5 en 6.dui dus 'n
toename aan na gelang van die grootte van die invloed van
elke item op die respondent se huwelikslewe. Hieronder volg
enkele .voorbeelde van die 19 items wat in hierdie verband
geformuleer is:














Soos in hoofstuk 2 aangedui is een van die veranderlikes wat
moontlik met verbintenis tot die huwelik verband hou,
alienasie vs. verbintenis as bree Iewensorientasie. Die rol
van 'n persoon se bree Iewensorientasie as veranderlike ten
opsigte van verbintenis tot die huweIik, word egter dikweis
oor die hoof gesien, en'tot dusver is nog geen ondersoek na
die verband tussen hierdie twee veranderlikes onderneem nie.
Daar word in die vraelys aan die respondent verduidelik dat
die 26 items in hierdie afdeling geensins met die huwelik
verband hou nie, maar dat dit op mense se sienings rakende
die lewe in die algemeen gebaseer is. Die respondent is dan
versoek om 'aan te dui in watter mate elke stelling met sy
eie lewensuitkyk ooreenkom of daarvan verskil. Die antwoord-
skaal wat in hierdie afdeling gebruik is, stem weer eens
ooreen met die wat in die afdelings oor verbintenis tot die
huwelik en rolorientasie gebruik is. Die skaal strek naamlik
van -3 tot +3 met 0 as die neutrale middelpunt. Die
eindpunte" van die skaal word telkens beskryf as "kom
geensins ooreen nie" en "kom ten volle ooreen", soos dit uit
die onderstaande voorbeelde blyk:
In welke mate kom elk van die volgende stellings met u eie
lewensu~tkyk ooreen?
1. Lewenservaring het my geleer om die onderliggende motiewe













Soos dit ·in die literatuuroorsig verduidelik is, word
huweliksintegrasie teweeggebring waar die proses van
interaksie in die huwelik in s6 'n mate kooperatief en
emosioneel ondersteunend van aard is, dat die verskillende
areas van huweliksaktiwiteite met die minste mate van
destruktiewe konflik gepaard gaan, sodat die huwelik as
eenheid bly voortbestaan (Viljoen, 1977). Die 21 items in
die vraelys wat vir die meting van huweliksintegrasie
geformuleer is, is op die werk van Viljoen (1977) en in
oorleg met haar geformuleer en aangepas, en bevat items ten
opsigte van sowel die instrumentele as die ekspressiewe
handeling van die egpaar. Die doel met die vrae in hierdie
afdeling word duidelik in die vraelys aan die respondent
gestel, naamlik dat dit betrekking het op die interaksie
tussen die respondent en sy huweliksmaat. Die vrae moes weer
eens op die sewepuntskaal beantwoord word wat van -3 tot +3
strek met 0 as die neutrale middelpunt. Di~ bewoording wat
die eindpunte van die skaal beskryf, verskil van item tot
item, afhangend van die inhoud van die item. In viljoen
(1977) se skaal vir die meting van huweliksintegrasie, was
egter ook items ingesluit wat op die oog af op verbintenis
tot die huwelik betrekking het. Hierdie items is uitgehaal
en by die items ten opsigte van verbintenis tot die huwelik
ingesluit. Die volgende dien as voorbeelde van die items wat
ten opsigte van huweliksintegrasie in die vraelys voorkom:
1. Alles in ag genome, hoe gelukkig is u huwelik tans?
Baie ongelukkigl-3 1-2 1-1 1 0 1 1 1 2 1 3 I Baie gelukkig
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2. Voel u ooit dat u en u huweliksmaat mekaar nodig het?
4.4.6
1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Baie dikwels
Biografiese gegewens
Die laaste gedeelte van die vraelys bevat vrae ten opsigte
van die biografiese agtergrondgegewens van die respondente.
sommige van hierdie vrae is saamgestel uit 'n verskeidenheid
gepubliseerde navorsingsmateriaal oor verbintenis tot die
huwelik. Sommige ander biografiese veranderlikes is egter
nog nooit voorheen in navorsing oor verbintenis tot die
huwelik getoets nie. Op aanbeveling van en na aanleiding van
gesprekvoering met kundiges op die gebied van huweliks-
voorligting en -beraad, is besluit om heelwat bykomende
biografiese veranderlikes by die vraelys in te sluit, ten
einde die rol van hierdie veranderlikes in verbintenis tot
die huwelik te ondersoek.
1. Agtergrondgegewens van die re§pondent
Dit het in die navorsingvan onder andere Beach en Broderick
(1983) na vore gekom dat geslag 'n belangrike veranderlike
in die meting van verbintenis tot die huwelik is. Op grond
- ,
hiervan is dit belangrik geag am die respondent se geslag in
die vraelys te" bepaal. Afgesien hiervan, is daar ook vrae
oor 'n aantal"ander biografiese gegewens van die respondent
wat moontlik met verbintenis tot die huwelik verband mag
hou, maar wat nog nooit voorheen in navorsing getoets is
nie, ingesluit, te wete die ouderdoll van die respondent,
onderwyspeil, huistaal en kerJeverband. Daar is geredeneer
dat hierdie gegewens daartoe kan hydra om 'n profiel te
verkry van hoe persone met ' n hoer verbintenis tot die
huwelik beskryf kan word, teenoor die profiel van persone
met 'n laer verbintenis tot die huwelik. Dieselfde argument
het ook gegeld waar vrae geformuleer is om inligting oor die
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respondent se huidige en, waar toepaslik, vorige huwelik(e)
te ·bekom.
2. Vrae oor die respondent se huweliks-en gesinslewe
Die volgende vrae is met betrekking tot ander aspekte van
die respondent se huidige huwelik geformuleer, te wete:
ouderdom tydens huweliksluiting, duur van huwelik,
huwelikstaat ten tye van huweliksluiting, tyd wat respondent
en sy huweliksmaat mekaar geken het voor huweliksluiting,
plek van huweliksbevestiging, die teenwoordigheid van
kinders in die gesin, aantal ander huisgenote buiten
kinders, bywoning van huweliksverrykingskursus, of die
respondente ooit van tafel en bed van mekaar geskei is, en
duur van vorige huwelik, indien van toepassing.
3. Vrae oor die respondent se gesin van herkoms
Daar word dikwels gespekuleer oor die rol van 'n persoon se
ouers se huweliksgelUk, en spesifiek of die persoon uit 'n
gebroke huis kom of nie. Die argument word dikwels geopper
dat 'n persoon wie se ouers geskei is, self to 'n egskeiding
"gedoem" is. Hoewel Lewis en Spanier (in Burr et al., 1977:
hoofstuk J .. 2) 'n aantal proposisies bespreek ten opsigte van
die verband' tussen huwelikskwaliteit of -stabiliteit en die
huweliksgeluk van die respondente se ouers se huwelik, kom
geen Iiteratuur spesifiek ten opsigte van die verband tussen
hierdie veranderlike en verbintenis tot die huwelik gevind
word nie , en is daar besluit om 'n aantal vrae oor hierdie
onderwerp by die vraelys in te sluit. Die vrae wat in
hierdie verband geformuleer is, het betrekking op die
bepaling van die respondent se posisie as kind in die gesin
van herk~ms, verlangde ooreenkoms van eie huwelik met die
van ouers se huweIik, en ouers se egskeiding (indien van
toepassing) •
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Die konsepvraelys is aan 'n verskeidenheid van kundiges op
die gebied van huweliks- en gesinsnavorsing, -voorligting en
-beraad vir kommentaar voorgele. Hierdie persone is versoek
om die relevansie van elke item in die vraelys, asook die
formulering van elke vraag, te evalueer. Die vraelys is
daarna gefinaliseer.
Identiese vraelyste is in sowel Afrikaans as Engels
opgestel. Die vraelyste is gedupliseer en aan die man en
vrou in elke huishouding wat by die steekproef betrek is,
gestuur. Voldoende instruksies.en voorbeelde ten opsigte van
die beantwoording van die vrae verskyn in die vraelys, sodat
die respondente die vraelyste sonder die hulp van 'n
onderhoudvoerder sou kon invul. Om hierdie rede is besluit
om die data by wyse van 'n posopname, wat deur 'n telefoon-
opname voorafgegaan is, in te samel. Die telefoonopname is
gebruik om kontak met die respondente te maak. Die
samewerking en die posadresse van die respondente wat op
hierdie wyse verkry is, is opgevolg deur 'n posvraelys aan
die bepaalde adres te stuur.
4.5 DIE STEEKPROEF
, n Landwye ewekansige steekproef1 van ongeveer 3 000
telefoonnommers is uit die telefoongidse van die RSA getrek
Hierdie nommers is oor vier aande deur 'n opgeleide paneel
van onderhoudvoerders van die Meningpeilingsentrum van die
RGN geskakel ten einde vas te stel of die persone wat bereik
is I as respondente vir die ondersoek sou kwalifiseer. Vir
die doel van die ondersoek sou slegs blanke getroude pare
wat ten tyde van die opname onder een dak woon, ongeag enige
ander eienskappe soos die duur van die huwelik, hul
ouderdomme, aantal kinders ,en sosio-ekonomiese groep as
respondente kwalifiseer. Hierdie persone moes hulself verder
hereid verklaar om aan die ondersoek deel te neem en




onderneem om die posvraelyste afsonderlik en eerlik in te
vul. en aan die RGN terug te besorg. Telefoonnommers wat
. buite werking was en wat vir drie agtereenvolgende aande
geen antwoord gegee het nie, is deur nuwe steekproefnommers
vervang en geskakel,waardeur die totale aantal nommers wat
geskakel is, na 3 147 verhoog is.
4.6 VERLOOP VAN DIE OPNAHE
'n Uiteensetting van die realisering van die telefoonopname
verskyn in tabel 4.1:
TABEL 4.1
RESULTAAT VAN DIE TELEFOONOPNAME
Oproeprespons N %
Geen kontak nie 309 9,8
Telefoon buite werking 265 8,4
Beset 49 1,5
Niemand kwalifiseer nie 801 25,4
Respondent nie beskikbaar nie 7 0,2
Respondent kwalifiseer,
maar weier deelname 279 8,8
Respondent kwalifiseer en stem
in om deel te neem 1437 45,6
Totaal .....!' 3147 100,0
Uit die tabel hierbo blyk dit dat 1 437 egpare ingewillig
het om aan die ondersoek deel te neem. Vraelyste is aan
, beide die man en die vrou van al hierdie huishoudings
gestuur~ Hoewel heelwat meer vraelyste terugontvang is, kon
eventueel slegs 1 512 vraelyste, met ander woorde 756 egpare
se vraelyste, vir ont~eding gebruik word. Die redes hiervoor
is hoofsaaklik dat,sommige vraelyste onvolledig ingevul was,
of dat 6f die man 6f die vrou se vraelys nie ontvang is nie.
Sommigevan die respondente wat telefonies ingewillig het om
aan die ondersoek deel te neem, het later laat weet dat
hulle nie meer bereid is om dit te doen nie, vanwee
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byvoorbeeld die afsterwe, hospitalisering of siekte van die
huweliksmaat of ander gesinslid, of vanwee ander veranderde
of moeilike omst~ndighede.
4.7 VERWERKING VAN DIE GEGEWENS
Ten einde die empa.m.eae ondersoek na verbintenis tot die
huwelik uit te voer, is dit nodig om in die ontwerp van die
navorsing ook 'n aantal spesifieke hipoteses vir toetsing te
formuleer. Die formulering van hipoteses met die oog op die
ondersoek na die verband tussen verbintenis tot die huwelik
en huweliksintegrasie, rolorientasie, bree lewensuitkyk en
lokus van beheer oor die huwelik, verskyn aan die einde van
hoofstuk 6, nadat die toepaslike meetinstrumente vir die
afhanklike en onafhanklike veranderlikes ontwikkel is.
Die verwerking van die gegewens het in drie primere fases
plaasgevind, te wete (1) die ontwikkeling van die meet-
instrumente, ( 2) die beskrywing van die steekproef en die
verspreiding van die respondente se tellings op die
ontwikkelde skale, en (3) hipotesetoetsing. Die resultate
van hierdie verwerkingsword onderskeidelik in hoofstukke 5,
6 en 7 aangebied. Die spesifieke tegnieke wat in elke fase
toegepas is, word in die toepaslike hoofstuk in besonderhede
....."
bespreek.
In die voorafgaande hoofstukke is getoon dat verbintenis tot
die huwelik, vanwee die gebrek aan konseptuele duidelikheid
en die .meer-dimensionele aard daarvan, 'n moeilik meetbare
konstruk is. Met die oog hierop is gepoog om in die ontwerp
van die skedules so'n omvangryke poel items as wat moontlik
is, ten opsigte van die verskillende dimensies van die term
verbintenis tot die huwelik te formuleer, ten einde een of
meer betroubare meetinstrumente daarvoor te ontwikkel. By
gebrek aan bruikbare instrumente vir die meting van die
onafhanklike veranderlikes wat moontlik met verbintenis tot
die huwelik verband hou, is dit ook nodig om aan die hand
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van die Iiteratuur instrumente vir
rolverwagtings, lo~us van beheer oor
lewensuitkyk en huweliksintegrasie
veranderlikes te ontwikkel of bestaande
evalu~er en aan te pas indien nodig.
die meting van





OH'lWIKKELING VAN DIE HEETINSTRUMENTE
5.1 INLEIDING
Soos in die bespreking van die navorsingsontwerp aangedui,
word die posvraelys as metode van datainsameling vir hierdie
ondersoek gebruik. Die vrae wat ten opsigte van die
ontwikkeling van meetinstrumente vir die afhanklike
veranderlikes, te wete verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, en die onafhanklike veranderlikes, te
wete orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, lokus van
beheer oor die huwelik en bree 1ewensuitkyk aan die
respondente geste1 is, is deurgaans op , n sewepuntskaa1
beantwoord. Slegs die gegewens van die respondente, waar
beide die man en die vrou a1 die vrae van hu1 afsonder1ike
vrae1yste beantwoord het, is vir statistiese ont1eding
gebruik.
Die statistiese ontleding van die data het, soos in die
vorige hoofstuk aangedui, in drie fases p1aasgevind. Die
eerste hrervan is die ontwikke1ing van die meetinstrumente,
wat in hierdie hoofstuk in besonderhede bespreek word,
terwyl die tweede fase beskrywende statistiese tegnieke, en
die derde fase inferensie1e tegnieke vir die toetsing van
hipoteses behe1s.
vir die ontwikke1ing van die meetinstrumente is daar in
hoofsaak van 'n eerste- en tweede-orde faktoront1eding en
itemont1eding gebruik gemaak.
5.2 FAKTORONTLEDINGS
Met die oog op die faktorontledings, is a1 die items wat vir
die meting van 'n spesifieke verander1ike geformuleer is,
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geinterkorreleer. Daarna is die aantal faktore wat onttrek
moes word, bepaa.L , Om dit te doen, is die hoofkomponent-
metode (Principal component Analysis of PCA-subroetine) van
die. Biomedical Computer Program (BMD P -4M) uitgevoer. Die
getal faktore is aan die hand van Kaiser (1970) se kriterium
geskat, dit is, soveel faktore as wat daarlatente wortels
("eigenwaardes") groter as een in die ongereduseerde
interkorrelasiematriks is, word gepostuleer.
Vervolgens moes bepaal word hoe om die aanvangskommunali-
teite vir die uitvoering van die faktorontleding te skat.
Dit is gedoen aan die hand van die gekwadreerde meervoudige
korrelasiekoeffisiente wat in die hoofdiagonaal van die
interkorrelasiematriks verskyn. Die i teratiewe hooffaktor-
ontleding (Principal Factor Analysis of PFA-subroetine) is
uitgevoer deur die gekwadreerde meervoudige korrelasies as
aanvangskommunaliteite te gebruik. Die toleransiewaarde wat
ten opsigte van die kommunaliteite gestel word, met ander .
woorde hoeveel i terasies uitgevoer moet word voordat die
kommunaliteite na bevrediging sou konvergeer, is 0,0001.
Hiervolgens word die iteratiewe prosedures gestaak die
oomblik as die kommunaliteite -op hierdie punt konvergeer.
Die ongeroteerde faktormatriks, wat deur die toepassing van
die PFA-subroetine verkry is, is na 'n eenvoudige struktuur
geroteer deur gebruikmaking van die Varimax-metode ('n
ortogonale rotasie). Op hierdie wyse is die faktore
onafhanklik van mekaar gehou en elke item is uniek aan
daardie faktor waarop dit die hoogste laai, toegese. Die
i teratiewe prosedure is herhaal totdat die kommunaliteite
konvergeer tot 'n toleransiewaarde van 0,0001, soos dit
hierbo aangedui is, wat 'n stabiele uitkoms aandui.
Op hierdie wyse is 'n geroteerde faktormatriks verkry waar
deur inspeksie gesien kan word watter items die hoogste op
watter faktore laai, en watter items op geen faktore hoer as
0,250 laai nie, en gevolglik uitgeskakel word. Waar nodig,
is refleksies gedoen om van beduidende negatiewe ladings in
die faktormatriks ontslae te raak. Dit beteken dat die
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rigting van nasien gewysig is.
Slegs faktore wat ten minste twee items het wat hoog daarop
laai, is vir verdere ontledings gebruik, aangesien faktore
met slegs twee items wat hoog daarop laai ('n doeblet), weI
'n tentatiewe aanduiding van 'n faktor gee, maar swak bepaal
is.
'n Belangrike probleem wat in die faktorontleding voorgekom
het, is dat die items wat differensieel skeef is, 'n
simpleksstruktuur vorm wat ooreenliggend op die werklike
struktuur is. Ten einde die werklike struktuur te vind, moes
die simpleksstruktuur eers verwyder word. Die wyse waarop te
werk gegaan is om dit te doen, was om te verhoed dat dit
gevorm word. Dit is gedoen deur die items wat op een faktor
saam hoog laai, vir elke proefpersoon te summeer, op die
aanname dat die somtotaal van die items 'n beter versprei-
ding as die afsonderlike items sal gee. SUbtellings is dus
vir elke persoon ten opsigte van elke faktor bereken deur
die items wat by elke faktor hoog laai , saam te groepeer en
vir elke respondent te summeer. Op hierdie wyse is daar vir
elke respondent 'n nuwe telling per faktor verkry. Hierdie
gesummeerde sUbtellings is dan aan 'n tweede-orde faktor-
ontleding onderwerp.
vir die tweede-orde faktorontleding is die sUbtellings van
die respondente op e l.ke faktor (wat' die subtotaal van 'n
aantal items op 'n faktor verteenwoordig), geinterkorreleer,
met die aanname dat die subtellings betreklik normaal
verspreid sal weeSe Daarna is weer 'n PCA-subroetine
uit.gevoer en die aantal faktore wat onttrek moes word, is
weer eens aan die hand van Kaiser se kriterium geskat,
naamlik die aantal "eigenwaardes" groter as een. Met behulp
van 'n PFA-subroetine is weer faktore onttrek en 'n ongero-
teerde tweede-orde faktormatriks verkry. Met behulp van die
Direct Oblimin-rotasie, wat 'n· skuinsrotasie is, is elke
item (dit is die faktore in die eerste-orde ontleding) weer
uniek aan 'n faktor waarop dit die hoogste laai, toegese.
Die geroteerde tweede-orde faktormatriks wat verkry is, is
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deur inspeksie ondersoek om te sien watter items die hoogste
op watter faktore laai.
Hierdie faktore is die struktuur waarin daar eintlik
belanggestel is: elkeen van hierdie tweede-orde faktore
bevat sUbtellings wat hoog daarop laai en wat bestaan uit
die eerste-orde faktore en die items wat die hoogste op
hulle gelaai het. Slegs die items wat na die tweede-orde
faktorontleding op die nuwe faktore verteenwoordig is, is in
die daaropvolgende itemontleding gebruik. Hierdie nuwe
faktore is in essensie die skale met al die items wat daarin
gebruik gaan word.
5.3 ITEMONTLEDINGS
Die itemontledings het op die faktorontledings gevolg en is
uitgevoer om die verdere swak items wat nie alreeds in die
faktorontleding uitgeval het nie, te identifiseer en uit te
skakel, en te bepaal in welke mate die faktore, wat op grond
van die faktorontleding(s) onttrek is, as betroubare meet-
instrumente gebruik kan word. Deur die toepassing van
hierdie itemontledings kan 'n aanduiding verkry word van die
mate waarin die onderskeie items in elke skaal met die
betrrokke.. skaaltelling in geheel korreleer. Geen items met
korrelasies (itemtellings) kleiner as 0,250 sou by die skaal
ingesluit word nie. Cronbach se alpha-koeffisient (a) is
gebruik om die betroubaarheidsindeks van elke skaal te
bepaal.
Die itemontledings wat in hierdie ondersoek gebruik word, is
iteratiewe prosedures wat deur die Nasionale Instituut vir
Personeelnavorsing in die rekenaarprogram NP50 ontwikkel is.
Hierdie prosedure itereer volgens Gulliksen (1950) se indeks
van betroubaarheid totdat die betroubaarheid van die skaal
'n maksimum bereik. Die seleksie van items vir insluiting by
die finale meetinstrument vind plaas in terme van die
indikatore van betroubaarheid van elke item. Om hierdie
parameters te kon bereken, is eers 'n vooraflopie gedoen wat
deur ' n i teratiewe prosedure gevolg is. op grond van die
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inspeksie van die vooraflopie, word die beginpunt van die
iterasies bepaal.
Items met indikatore van betroubaarheid kleiner as 0,08 word
eerste verwerp. Daarna word die kriteria vir insluiting van
items stapsgewys met inkremente van 0,02 verhoog, totdat die
betroubaarheid van die skaal 'n maksimum bereik. Slegs items
met korrelasies (itemtellings) groter as 0,250 word by die
meetinstrumente ingesluit. Iterasies word getermineer
wanneer die betroubaarheid weer begin daal. Die Kuder-
Richardson Formules 14 en 20, asook die Horst Formule 21 en
Loevinger se koeffisient van homogeniteit word in elke fase
van die iteratiewe prosedure bereken.
Om die betroubaarheid of mate van samehang tussen die items
te beoordeel, word Cronbach se koeffisient a vir kontinue
data gebruik. Die minimum aanduiding van betroubaarheid
hiervolgens is 0,75. Indien Cronbach se koeffisient a na 25
iterasies 0,75 of hoer is, word die skaal as 'n betroubare
meetinstrument beskou en in verdere verwerkings gebruik.
Die resultate van die toepassing van hierdie statistiese
ontledingstegnieke met die oog op die ontwikkeling van
t.oepasLLke meetinstrumente, word vervolgens vir elke groep
items in die vraelys afsonderlik bespreek.
5.4 VERBINTENIS TOT DIEHUWELIK
Die 38 items in die vraelys ten opsigte van verbintenis tot
die huwelik, wat almal op 'n sewepuntskaal beantwoord is, is
eerstens geinterkorreleer (kyk bylaag C-1). Hierna is die
PCA-subroetine gebruik om te bepaal hoeveel faktore onttrek
moes word. Die geskatte aantal faktore wat volgens Kaiser se
kriterium onttrek moes word, naamlik die aantal "eigen-
waardes" groter as een, is agt (kyk bylaag C-2).
Hierna is die agt faktore met behulp van die PFA-subroetine
\
onttrek. Die ongeroteerde faktormatriks (kyk bylaag C-3) is
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deur gebruikmaking van die Varimax-metode na 'n eenvoudige
struktuur geroteer (kyk bylaag C-4). Die nodige refleksies
is gedoen om van beduidende negatiewe ladings in die
faktormatriks, te wete vrae 5, 8 en 9 in die vraelys in die
afdeling "Vrae oor u siening van di'e huwelik in die
algemeen", ontslae te raak.
Hoewel daar agt faktore in die faktormatriks verskyn, het
die hoogste ladings in slegs sewe faktore gegroepeer.
Aangesien daar geen items met faktortellings kleiner as
0,250 in die faktormatriks verskyn nie, kon al 38 items vir
die tweede-orde ontleding gebruik word.
Hierdie tweede-orde faktorontleding is gedoen deur die items
te groepeer volgens die faktore waarop hulle die hoogste
laai. Elke item is net een keer gebruik en weI op die faktor
waar dit die hoogste gelaai het. SUbtellings ten opsigte van
elke faktor is daarna vir elke respondent bereken deur die
items wat op 'n bepaalde faktor saambondel, soos volg vir
elke respondent te summeer:
Fak 1 = items 23-35, 37, 38
Fak 2 = items 9, 11, 17-22
Fak 3 = items 10, 15, 16
Fak 4 = items 1-3, 7
Fak 5 = ·items 8, 12-14
Fak 6 = items 4-6
Fak 7 = item 36.
op hierdie wyse het elke respondent dus sewe sUbtellings
verkry wat in die tweede-orde Ifaktorontleding gebruik is.
Die tweede-orde faktorontleding is op dieselfde wyse as die
eerste-orde faktorontleding uitgevoer, deur die sUbtellings
soos dit hierbo uiteengesit is, as invoer vir die
interkorrelasiematriks te gebruik (kyk bylaag C-5) en deur
die PCA- en PFA-subroetines te volg. .Die PCA-subroetine is
gebruik om te bepaal hoeveel faktore onttrek moes word. Die
geskatte aantal faktore wat voigens Kaiser se kriterium
onttrek moes word, dit is die aantal "eigenwaardes" groter
as een, is drie (kyk bylaag C-6). Die ongeroteerde faktor-
matriks (kyk bylaag C-7) is volgens die Direct Oblimin-
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metode geroteer (kyk bylaag C-8). Slegs drie faktore is in
hierdie tweede-orde faktorontleding behou.
Die.subtellings waaruit,elk van die drie tweede-orde faktore
saamgestel is, is soos volg:
Faktor 1: fak 2, 3 en 5 (15 items)
Faktor 2: fak 1 en 7 (16 items)
Faktor 3: fak 4 (7 items)
Voordat die items op hierdie drie faktore egter met reg as
items van betroubare meetinstrumente vir verbintenis tot die
huwelik beskou kan word, is drie afsonderlike itemontledings
uitgevoer om te bepaal welke mate van betroubaarheid die
drie faktore as meetinstrumente vir verbintenis tot die
huwelik besit.
Die itemontleding van faktor 1 is met 'n totaal van 15 items
begin. Slegs een item (naamlik "In welke mate beskou u dit
as elke volwassene·se plig om in die huwelik te tree?") is
na die eerste i terasie verwerp, waarna die betroubaarheid
van die skaal 'n maksimum bereik het, naamlik Chronbach se
alpha-koeffisient = 0,892. Die items in skaal 1 hou verband
met die langtermynbeskouing van die huweliksmaats ten
opsigte.van die handhawing van die huwelik as 'n permanente
en eksklusiewe verhouding. Na hierdie skaal sal in die
vervolg verwys word as Verbintenis tot 'n langtermYn-
perspektief (Skaal 1), en is soos volg saamgestel:
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TABEL 5.1







2. Persoonlike ongelukkigheid van een van
die huweliksmaats met die verhouding?
4. Inmenging deur die skoonfamilie?
10. Wyd uiteenlopende belange in die
verhouding?
11. Irriterende gewoontes van die huweliks-
maat?
12. Onbevredigende seksuele verhouding met
die huweliksmaat?
13. Verveling in die verhouding?
14. Gevoelens van ingehoktheid in die
verhouding?
15. Een van die huweliksmaats verlang 'n
egskeiding?
8. Onoorkomelike probleme vir die egpaar in
hul verhouding?
9. Onversoenbare verskille tussen die
huweliksmaats?
10. ongelukkigheid van beide die huweliks-
maats met die verhouding?
3. Mishandeling deur die huweliksmaat?
6. Drankmisbruik deur een van die huweliks-
maats?
7. Indien een van die huweliksmaats

















A Al d1e 1tems in hierd1e tabel is gereflekteer. D1e 1tems
wat hier gelys word, hou verband met die vraag "In watter
mate beskou u elk van die volgende as 'n grond vir
egskeiding?"
Chronbach se alpha-koeffisient = 0,892
'n Ontleding van die items in hierdie skaal toon dat 'n hoe
telling op die skaal 'n langtermynperspektief reflekteer op
die handhawing van die huwelik as 'n eksklusiewe en
permanente verhouding ten spyte van verskille, ongeluk-
kigheid en teespoed. Hierteenoor reflekteer 'n lae telling
op die skaal die afwesigheid van 'n langtermynperspektief,
met ander woorde dat die persoon nie tot die handhawing van
die huwelik op die langtermyn verbind is nie, maar dat die
huwelik beeindig kan word wanneer verskille, ongelukkigheid
of teespoed opduik.
Die itemontleding van faktor 2 is met 'n totaal van 16 items
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begin. Geen items is verwerp nie. Die betroubaarheid van die
skaal is volgens Cronbach se alpha-koeffisient op 0,904
bereken. Na hierdie skaal sal in die vervolg verwys word as
Verbintenis tot betrokkenheid by qroei (Skaal 2). Die
samestelling van die items in skaal 2 verskyn in tabel 5.2
hieronder.
TABEL 5.2
SAMESTELLING VAN SKAAL 2: VERBINTENIS TOT BETROKKENHEID BY
GROEI
Fak Items Telling
1 23. In welke mate waardeer u d1t as u
huweliksmaat u in sb/haar vertroue neem? 0,464
24. In welke mate is u ereid om daaraan te
werk om nader aan u huweliksmaat te
troe i ? 0,67025. n welke mate is u bereid om u eie
behoeftes ondergeskik aan die van u
maat te stel? 0,333
26. In welke mate is u bereid om u huwe-
liksmaat deur dik en dun by te staan? 0,586
27. In welke mate is u bereid om u huwe-
liksmaat te help om sy/haar probleme te
hanteer? 0,641
.28. In welke mate is u bereid om aan die
oplossing van ~moontlike) ~robleme in u
huweliksverhou ing te werk. 0,739
29. In welke mate is ereid om daaraan te
werk om verveling in u verhouding te
vermy? 0,645
30. In welke mate is u bereid om begri~ vir
u huweliksmaat se belangstellings e
ontwikkel? 0,687
31. In welke mate is u bereid om te probeer
om u maat op te beur as hy/sy
neerslagtig voel? . 0,687
32. In welke'mate is u bereid om daaraan te
werk om u huweliksverhouding gelukkiger
te maak? 0,803
33. In welke mate is u bereid om daaraan te
werk om u huweliksmaat steeds beter te
verstaan? 0,831
34. In welke mate is u huweliksmaat se
telUk vir u belandrik? 0,640
35. n welke mate is it vir u belangrik dat
u huweliksmaat as persoon moet groei? 0,429
37. In welke mate is d1t vir u belangrik om
u huweliksmaat se gevoelens in ag te
neem? 0,662
38. In welke mate is dit vir u belangrik om
daarop bedag te wees om nie u huweliks-
maat voor ander mense te verkleineer
nie? 0,313
7 36. In welke mate is dit vir u belanfrik
dat u maat sy persoonlikheid moe kan
uitleef? 0,510
.
Chronbach se alpha-koeffisient = 0,904
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Die items waaruit skaal 2 saamgestel is, is vervolgens
bestudeer, waarna bevind is dat die items in die skaal
onderlingmet mekaar verband hou en as sodanig 'n intern
konsekwente skaal vorm. Die items in hierdie skaal hou met
verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou of groei van die
huwelik deur persoonlike toewyding, emosionele gebondenheid
en opoffering verband. 'n Hoe telling op skaal 2 reflekteer
'nhoe mate van verbintenis tot betrokkenheid daarby om aan
die verhouding te werk met die oog op die groei van die
huwelik, deur persoonlike toewyding, emosionele gebondenheid
en opoffering, terwyl 'n lae telling lae betrokkenheid
reflekteer om aan die nuweLLk te werk met die oog op die
groei daarvan, deur 'n gebrek aan persoonlike toewyding,
emosionele gebondenheid en opoffering.
Die itemontleding van faktor 3 is met 'n totaal van 7 items
begin. Geen items is verwerp nie. Die betroubaarheid van die
skaal is volgens Cronbach se alpha-koeffisient op 0,778
bereken. Na hierdie skaal sal in die vervolg verwys word as
Verbintenis tot die huwelik as instelling (Skaal 3). Die
items waaruit skaal 3 saamgestel is, verskyn in tabel 5.3.
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TABEL 5.3






1. In welke mate beskou u dit as elke vol-
wassene se plig om in die huwelik te
tree?
2 In welke mate beskou u dit as elke
egpaar se plig om kinders in die wereld
te bring?
3. In welke mate beskou u die gesin as die
fondament van die samelewing?
7. In welke mate beskou u die huwelik as
'n permanente verbintenis wat aIleen
deur die dood ontbind kan word?
4. In welke mate glo u dat saamwoonver-
houdings tussen ongetroude persone van
die teenoorgestelde geslagte regverdig-
baar is?
5. In welke mate sou u se dat seksuele
verhoudings tussen ongetroudes
regverdigbaar is?
6. In welke mate sou u se dat dit
regverdigbaar is as 'n getroude persoon
'n buite-egtelike liefdesverhouding









Chronbach se alpha-koeffisient = 0,778.
Die items waaruit skaal 3 saamgestel is, is vervolgens
bestudeer , waarna bevind is dat die items in die skaal
onderling met mekaar verband hou en as sodanig 'n intern
konsekwente skaal vorm. Die items in hierdie skaal hou
verband met verbintenis tot konformiteit aan waardes rakende
die handhawing van die huwelik as instelling. 'n Hoe telling
op skaal 3 reflekteer 'n hoe mate verbintenis tot die
huwelik as instelling. Persone wat 'n hoe telling op hierdie
skaal behaal , heg groot waarde aan bepaalde waardes rakende
die handhawing van die huwelik en poog ook om daaraan te
konformeer. Hierteenoor reflekteer 'n lae telling op die
skaal lae verbintenis tot die huwelik as instelling.
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5.5 HUWELIKSINTEGRASIE
Die 14 items in die vraelys ten opsigte van huweliks-
integrasie, wat almal op 'n sewepuntskaal beantwoord is, is
eerstens geinterkorreleer (kyk by,laag 0-1). Hierna is die
PCA-subroetine gebruik om te bepaal hoeveel faktore onttrek
moes word. Kaiser se kriterium, dit is die aantal
"eigenwaardes" groter as een, is vir hierdie doel toegepas.
Die geskatte aantal faktore wat onttrek moes word, is slegs
een (kyk bylaag D-2).
Hierna is die enkele faktor met behulp van die PFA-
subroetine onttrek. Die nodige refleksies is gedoen om van
beduidende negatiewe ladings in die faktormatriks (kyk
bylaag D-3) ontslae te raak, naamlik items 2, 9 en 10.
Die items in die skaal vir huweliksintegrasie hierbo, is
vervolgens aan 'n itemontleding onderwerp. Die itemontleding
is met 'n totaal van 14 items begin. Geen items is verwerp
nie. Die betroubaarheidsindeks van die skaal is volgens
Cronbach se alpha-koeffisient = 0,925. Na hierdie skaal sal
vervolgens verwys word as Huweliksintegrasie (Skaal 4). Die































Alles in ag genome, hoe gelukkig is u
huwelik tans?
In welke mate voel u gemaklik in u
huweliksmaat se teenwoordigheid?
In welke mate kan u u huweliksmaat in u
vertroue neem?
Voel u ooit dat u huweliksmaat genoeg
aandag aan u as persoon skenk?
Oor die algemeen gesproke, in welke
mate verloop u verhouding met u
huweliksmaat GOED?
Voel u ooit dat u en u huweliksmaat
mekaar nodig het?
In welke mate soek u die geselskap van
u huweliksmaat op as u saam tuis is?
In welke mate voel u dat u optrede u
huweliksmaat tevrede stel?
Hoe gelukkig dink u is u huweliksmaat
met u huwelik (in die algemeen
gesproke)?
~o*. Wanneer u by u huweliksmaat is, in
.welke mate geniet u dit om bloot net
vir hom/haar te kyk?
As u weer kon kies, sou u weer met
dieselfde persoon wou trou~ .
In welke mate beskou u u eggenoot/note
as die ideale lewensmaat vir u?
Vind u ooit genot in u huweliksmaat se
gevoel vir u?
In welke mate is u bereid om u




A Hierdie items is gereflekteer.
Chronbach se alpha-koeffisient = 0,925
Deur die toepassing van die oorskrydingswaarde van 0,750
blyk dit dat hierdie skaal as 'n betroubare meetinstrument
vir huweliksintegrasie \gebruik kan word. Die items waaruit
hierdie skaal saamgestel is, is vervolgens bestudeer, waarna
bevind is dat die items onderling met mekaar verband hou en
as sodanig 'n intern konsekwente skaal vorm. Die items in
hierdie skaal hou almal met die ~eting van integrasie in die
huwelik verband. 'n Hoe telling op hierdie skaal dui 'n hoe
mate van huweliksintegrasie aan, terwyl 'n lae telling lae
huweliksintegrasie aandui.
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5.6 ORIeNTASIE TEN OPSIGTE VAN ROLDIFFERENSIASIE
Die 16 items in die vraelys ten opsigte van die meting van
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, wat almal op
'n sewepuntskaal beantwoord is, is eerstens geInterkorreleer
(kyk bylaag E-1). Hierna is die PCA-subroetine gebruik om
aan die hand van Kaiser se kriterium die aantal faktore wat
onttrekmoes word, te bepaal, naamlik die aantal "eigen-
waardes" groter as een, (kyk bylaag E-2). Die geskatte
aantal faktore wat onttrek moes word, is drie.
Hierna is die drie faktore met behulp van die PFA-subroetine
onttrek. Die ongeroteerde faktormatriks (kyk bylaag E-3) is
na 'n eenvoudige struktuur geroteer deur gebruikmaking van
die Varimax-metode (kyk bylaag E-4). Geen items met
faktortellings kleiner as 0,250 verskyn in die faktormatriks
nie, en geen reflektering van items is vereis nie. Gevolglik
kon al 16 items vir die tweede-orde faktorontleding gebruik
word.
Die tweede-orde faktorontleding is gedoen deur die items te
groepeer volgens die faktore waarop hulle die hoogste laai.
Elke.item is net een keer gebruik en weI op die faktor waar
dit die hoogste gelaai het. SUbtellings is daarna vir elke
respondent bereken deur die items wat op 'n bepaalde faktor
saambondel, soos volg vir elke respondent te summeer:
Fak 1 = items 1-3, 8, 10, 13-16
Fak 2 = items 9, 11-12
Fak 3 = items 4-7
Op 'hierdie wyse het elke respondent dus drie sUbtellings
verkry wat in die tweede-orde' faktorontleding gebruik is.
Die tweede-orde faktorontleding is op dieselfde wyse as die
eerste-orde faktorontleding uitgevoer, deur die sUbtellings
soos dit hierbo uiteengesit is '. as invoer vir die inter-
korrelasiematriks te gebruik (kyk bylaag E-5) en deur die
PCA- en PFA-subroetines te gebruik. Die PCA-subroetine is
gebruik om aan die hand van Kaiser se kriterium die aantal
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faktore te bepaal wat onttrek moet word, naamlik die aantal
"eigenwaardes" groter as een (kyk bylaag E-6). Die geskatte
aantal faktore wat onttrek moes word, is een. Hierdie enkele
faktor is met behulp van die PFA-subroetine onttrek (kyk
bylaag E-7). Hierdie faktor bestaan uit al die items waarmee
die faktorontleding aanvanklik mee begin is, te wete 16.
Die itemontleding is met 'n totaal van 16 items begin. Geen
i terns is verwerp nie. Die betroubaarheidsindeks van die
skaal is volgens Cronbach se alpha-koeffisient = 0,883. Na
hierdie skaal sal vervolgens verwys word as orientasie ten
opsigte van roldifferensiasie ( Skaal 5). Die samestelling
van items in die skaal verskyn in tabel 5.5.
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TABEL 5.5







1. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen eerder tipies "vroulike"
werk moet doen wat verskil van tipies
"manlike" werk?
2. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen steeds die versorging
van die huishouding as haar belangrikse
verantwoordelikheid moet beskou?
3. 'n Getroude vrou wat 'nbuitenshuise
beroep beoefen dit moet laat vaar as
dit haar man verontrief?
8. Om die belangrikste broodwinner vir die
gesin te wees, vir mans gereserveer
behoort te word?
10. Om die hoof van die gesin te wees, vir
mans gereserveer behoort te word?
13. Vroue 'n natuurlike begeerte daartoe
het om die huishouding te versorg,
eerder as om 'n loopbaan te volg?
14. Kinders'n vrou se grootste beloning is
soos beroepsukses 'n man se grootste
beloning is?
15. Getroude vroue met kinders tuis moet
bly eerder as om 'n buitenshuise beroep
te beoefen?
16. 'n Getroude vrou slegs behoort te werk
as haar gesin dit finansieel moeilik
het?
9. Beroepsukses vir mans gereserveer
behoort te word?
1r: Hoogsbetaalde posisies in die beroeps-
wereld vir mans gereserveer behoort te
word?
12. Bestuursposte in die beroepswereld vir
mans gereserveer behoort te word?
4. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen dit met minder erns as
'n man aanpak?
5. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen minder geld as 'n man
behoort t~ verdien wat dieselfde
posisie beklee?
6. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen altyd ondergeskik aan 'n
man se toesig moet werk?
7. 'n Getroude vrou wat 'n buitenshuise
beroep beoefen besluite ten opsigte
van die gesin se finansies volkome aan


















'" Die ltems In hierdie tabel hou verband met dle vraag "In
welke mate sou u se dat ••. "
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Chronbach se alpha-koeffisient = 0,883
Deur die toepassing van die oorskrydingswaarde van 0,750
blyk dit dat hierdie skaal as 'n betroubare instrument vir
die meting van orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
van die respondente gebruik kan word. Die items waaruit
hierdie skaal saamgestel is, is vervolgens bestudeer, waarna
bevind is dat die items onderling met mekaar verband hou en
as sodanig 'n intern konsekwente skaal vorm. Die items in
hierdie skaal hou met orientasie ten opsigte van roldiffe-
rensiasie verband. 'n Hoe telling op hierdie skaal reflek-
teer beskouings ten opsigte van 'n hoe mate van differen-
siasie van geslagsrolle, met ander woorde segregasie of
verskille in rolgedrag van die man en vrou in die huwelik,
terwyl 'n lae telling lae roldifferensiasie of geen rolseg-
regasie, met ander woorde gesamentlike rolverhoudings,
aandui. In hierdie gevalle is daar geen verskil tussen die
geslagrolle in die huwelik nie.
5.7 LOKUS VAN BEHEER OOR DIE HUWELIK
Die 18 items in die vraelys ten opsigte van die meting van
lokus van beheer oor die huwelik, wat almal op 'n sewepunt-
skaal beantwoord is, is eerstens geinterkorreleer (kyk
bylaag F-l). Kaiser se kriterium is gebruik om die aantal
faktore te skat wat onttrek moes word, naamlik die aantal
"eigenwaardes" groter as een. Die geskatte aantal faktore
wat onttrek moes ·word, is vyf (kyk bylaag F-2). Die vyf
faktore is met behulp van die PFA-subroetine onttrek. Die
ongeroteerde faktormatriks (kyk bylaag F-3) is na 'n
eenvoudige struktuur geroteer deur gebruikmaking van die
Varimax-metode (kyk bylaag F-4). Geen reflektering van items
is vereis nie. Item 18 is verwerp, omdat die faktortelling
kleiner as 0,250 was. 17 items is dus vir die tweede-orde
faktorontleding gebruik.
Hierdie ontleding is gedoen deur die items te groepeer
volgens die faktore waarop hulle die hoogste laai. Elke item
is net een keer gebruik en weI op die faktor waar dit die
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hoogste gelaai het. SUbtellings is daarna vir elke
respondent bereken deur die items wat op 'n"bepaalde faktor
saambondel, soos volg vir elke respondent te summeer:
Fak 1 = items 4-8
Fak 2 = items 12-15
Fak 3 = items 1-3
Fak 4 = items 9-11
Fak 5 = items 16-17
Op hierdie wyse het elke respondent dus vyf subtellings
verkry wat in die tweede-orde faktorontleding gebruik is.
Die tweede-orde faktorontleding is op dieselfde wyse as die
eerste-orde faktorontleding uitgevoer, deur die subtellings,
soos dit hierbo uiteengesit is, as invoer vir die inter-
korrelasiematriks te gebruik (kyk bylaag F-5), en deur die
PCA- en PFA-subroetines te volg. Die PCA-subroetine is
gebruik om te bepaal hoeveel faktore onttrek moes word.
Kaiser se kriterium is vir hierdie doel toegepas, deur die
aantal "eigenwaardes" groter as een te bepaal (kyk bylaag F-
6). Twee faktore is vervolgens met behulp van die PFA-
subroetine onttrek (kyk bylaag F-7). Die ongeroteerde
faktormatriks is volgens die Direct Oblimin-metode geroteer
(kyk bylaag F-8). Die samestelling van hierdie twee tweede-
orde faktore is soos volg:
Fak 1: items 1-3, 9-11, 16-17
Fak 2: items 4-8, 12-15.
Die items in die twee skale vir lokus van beheer hierbo is
vervolgens aan twee itemontledings onderwerp. Geen items met
korrelasies (itemtellings) Kleiner as 0,250 is by die
ontleding ingesluit nie.
Die itemontleding van faktor 1 is met 'n totaal van 8 items
begin. Geen items is verwerp nie. Die betroubaarheid van die
skaal is volgens Cronbach se alpha-koeffisient op 0,787
bereken. Die items waaruit hierdie skaal saamgestel is, is
vervolgens bestudeer, waarna bevind is dat die items
onderling met mekaar verband hou en as sodanig 'n intern
konsekwente skaal vorm. Na hierdie skaal sal vervolgens
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verwys word as Eksterne lokus van beheer (Skaal 6), en is
soos volg saamgestel:
TABEL 5.6
SAMESTELLING VAN SKAAL 6: EKSTERNE LOKUS VAN BEHEER
Fak Items* Telling
3 1- U vriende? 0,635
2. U familie? 0,684
3. U skoonouers? 0,589
4 9. Toeval? 0,564
10 Omstandighede? 0,674
11. U gesin se finansiEHe posisie? 0,640
5 16. Gebeure uit u verlede? 0,659
17.Gebeure in u huweliksmaat se verlede? 0,624
* Die items wat hier gelys word, hou verband met die vraag
"In watter mate oefen elk van die volgende 'n invloed op u
huwelikslewe uit?"
Chronbach se alpha-koeffisient = 0,787
'n Hoe telling op hierdie skaal dui aan dat die respondent
die lokus van beheer oor sy huwelik aan eksterne faktore
toeskryf7 met ander woorde dat ander persone, omstandighede
of situasies die bepalende invloed op die huwelik uitoefen,
eerder as die huweliksmaats self. 'n Magteloosheid om self
beheer oor die verloop van die huwelik uit te oefen, word
hiermee geimpliseer. 'n Lae telling op hierdie skaal
reflekteer 'n verwerping van 'n eksterne lokus van beheer.
Die -itemontleding van faktor 2 is met 'n totaal van 9 items
begin. Een item is na die tweede iterasie verwerp, te wete
item 15, waarna die skaal 'n maksimum betroubaarheid bereik
het, naamlik 0,843 volgens Cronbach se a Lpha-ekoef f LsLent; ,
Die items waaruit hierdie skaal s~amgestel is, is vervolgens
bestudeer, waarna bevind is dat die items onderling met
mekaar verband hou en as sodanig 'n intern konsekwente skaal
vorm. Na hierdie skaal sal vervolgens verwys word as Interne
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lokus van beheer (Skaal 7). Die samestelling van die items
in hierdie skaal verskyn in tabel 5.7.
TABEL 5.7
SAMESTELLING VAN SKAAL 7: INTERNE LOKUS VAN BEHEER
Fak Items* Tellings
1 4. U eie optrede? 0,715
5. U persoonlikheid? 0,733
6. U huweliksmaat se optrede? 0,770
7. U huweliksmaat se persoonlikheid? 0,748
8. U en u huweliksmaat se optrede
gesamentlik? 0,749
2 12. God? 0,674
13. Gebed? 0,654
14. U kerk? 0,574
* Die items wat hier gelys word, hou verband met die vraag:
"In welke mate oefen elk van die volgende 'n invloed op u
huwelikslewe uit?"
Chronbach se alpha-koeffisient = 0,843
, n Ontleding van die items in skaal 7 toon dat ' n hoe
telling op die skaal 'n interne lokus van beheer oor die
huwelik -reflekteer. Hierdie interne lokus van beheer behels
eie beheer oor die huwelik, sowel as die van die
huweliksmaat en God. Die implikasie hier is dat die
huweliksmaats en/of God in beheer van die verloop van die
huwelik staan.
5.8. BREe LEWEHSUITKYK
Die 26 items in die vraelys ten opsigte van die bepaling van
alienasie vs. verbintenis as bree lewensuitkyk van die
respondent, wat almal op 'n sewepuntskaal beantwoord is, is
eerstens gelnterkorreleer (kyk bylaag G-l). Hierna is die
PCA-subroetine gebruik om die aantal faktore wat onttrek
moes word, te bepaal. Kaiser se kriterium is vir hierdie
doel toegepas deur die aantal "eigenwaardes" groter as een
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te bepaal. Die geskatte aantal faktore wat onttrek moes
word, is vier (kyk bylaag G-2). Geen reflektering van items
is vereis nie. Items 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19 en 22 is
verwerp, omdat die faktortellings van hierdie items kleiner
as 0,250 was. Hierna is die vier faktore met behulp van die
PCA-subroetine onttrek. Die ongeroteerde faktormatriks (kyk
bylaag G-3) is na 'n eenvoudige struktuur geroteer deur
gebruikmaking van die Varimax-metode (kyk bylaag G-4).
Aangesien daar geen items met faktortellings kleiner as
0,250 in die faktormatriks verskyn nie, kon al 17 items vir
die tweede-orde ontleding gebruik word. Hierdie ontleding is
gedoen deur die items te groepeer volgens die faktore waarop
hulle die hoogste laai. Elke item is net een keer gebruik en
dit op die faktor waar dit die hoogste gelaai het.
Subtellings is daarna vir elke respondent bereken deur die
items wat op 'n bepaalde faktor saambondel, soos volg vir






= items 5, 6, 8, 12-13, 16-17
= items 9-11
= items 14-15
Op hierdie wyse het elke respondent dus vier sUbtellings
verkry wat in die tweede-orde faktorontleding gebruik is.
Die tweede-orde faktorontleding is op dieselfde wyse as die
eerste-orde faktorontleding uitgevoer, deur die sUbtellings,
soos dit hierbo uiteengesit is, as invoer vir die
interkorrelasiematriks te gebruik (kyk bylaag G-5), en deur
die PCA- en PFA-subroetines te gebruik. Die PCA-subroetine
is gebruik om te bepaal hoeveel faktore onttrek moes word.
Kaiser se kriterium is vir hierdie doel toegepas, naamlik
die bepaling van die aantal "eigenwaardes" groter as een.
Die geskatte aantal faktore wat onttrek moes word, is een
(kyk bylaag G-6). Hierdie enkele faktor is met behulp van
die PFA-subroetine onttrek (kyk pylaag G-7). Hierdie tweede-
orde faktor bestaan uit al die items waarmee die
faktorontleding oorspronklik begin is.
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Die· items in hierdie skaal is vervolgens aan 'n
itemontleding onderwerp. Die itemontleding is met 'n totaal
van 17 items begin. Geen items is verwerp nie. Die skaal het
'n maksimum betroubaarheid van 0,819 volgens Cronbach se
alpha-koeffisient bereik. Na hierdie skaal sal vervolgens
verwys word as Bree lewensuitkyk (Skaal 8). Die samestelling
van die items in hierdie skaal verskyn in tabel 5.8.
TABEL 5.8











1 1. Gaaf soos dit mag wees om jou medemens
te vertrou, is dit nie vir my lonend.
2. Lewenservaring het my geleer om die
onderliggende motiewe van mense te
wantrou.
Ek vind dat my emosionele verbintenis
met ander mense gewoonlik tot
teleurstelling lei.
Ek vind dit in die algemeen goeie raad
om nie persoonlik aan ander mense geheg
te raak nie.
Die meeste mense steek hul ware
gevoelens weg agter n masker.
Ek beskou hierdie wereld as 'n wrede,
harde plek.
Ek sien geen doel met die mens se
bestaan nie.
Die blote aanskoue van sommige mense is
genoeg om my bloed te laat kook.
'n Mens moet eers vir jouself sorg,
daarna kan jy na ander begin omsien.
Die beste manier om jou tyd op hierdie
aarde sinvol te spandeer, is om soveel
verskillende gevoelservaringe as
moontlik op te doen.
25. Ek is diep daarvan bewus dat ek baie
anders as die meeste mense is.
26. Ek twyfel of ek ooit iemand sal teekom
wat my regtig verstaan.
15. Ek is dikwels baie onverdraagsaam
teenoor my medemens.
16. Ek beskou die meeste mense as taamlik
dome
17. Daar is maar min mense wat werklik insig
















4 23. Ek strewe daarna om geheel en al
onafhanklik van ander mense te weeSe
24. Ek streef na ware individualiteit.
0,533
0,410
* Dle items wat hier gelys is, hou verband met dle vraag "In
welke mate kom elk van die volgende stellings met u eie
lewensuitkyk ooreen?"
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Chronbach se alpha-koeffisient = 0,819
Deur die toepassing van die oorskrydingswaarde van 0,750
blyk dit dat hierdie skaal as 'n betroubare instrument vir
die meting van alienasie vs. verbintenis as bree
lewensuitkyk gebruik kan word. Die items waaruit hierdie
skaal saamgestel is, is vervolgens bestudeer, waarna bevind
is dat die items onderling met mekaar verband hou en as
sodanig 'n intern konsekwente skaal vorm. 'n Hoe telling op
hierdie skaal dui 'n hoe mate van alienasie as bree
lewensuitkyk aan, terwyl 'n lae telling verbintenis as bree
lewensuitkyk aandui.
5.9 SAMEVATTING EN HIPOTESES
Deur die uitvoer van faktor- en itemontledings op die items
wat in die vraelys ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik, huweliksintegrasie, orientasie ten opsigte van
roldifferensiasie, lokus van beheer oor die huwelik en bree
lewensuitkyk gestel is, is altesaam agt betroubare
meetinstrumente ontwikkel. r n Samevatting van hierdie
meetinstrumente, tesame met die betroubaarheidsindeks van
elk, verskyn in tabel 5.9.
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TABEL 5.9
SAMEVATTING VAN ONTWIKKELDE MEETINSTRUMENTE .
Meetinstrument
Skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief
Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid
by groei
Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as
instelling
Skaal 4: Huweliksintegrasie
Skaal 5: Orientasie ten opsigte van
roldifferensiasie
Skaal 6: Eksterne beheer
Skaal 7: Interne beheer











uit hierdie meetinstrumente wat ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie ontwikkel is, kan In
aantal hipoteses vir toetsing geformuleer word.
(1) Biografiese agtergrondveranderlikes en verbintenis tot
die huwelik, huweliksintegrasie
Hipotese 1
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen mans en vrouens ten opsigte van hul:
1.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
1.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
1.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
1.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 2
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende onderwyspeile ten
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opsigte van hul:
2.1 Verbintenis tot permanensie (skaal 1),
2.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
2.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
2.4 Huweliksintegrasie (skaal4).
Hipotese 3
Daar isgeen statisties beduidende korrelasie nie tussen die
ouderdom van die huweliksmaats en
3.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
3.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
3.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3), en
3.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 4
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone uit verskillende taalgroepe ten opsigte
van hul:
4.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
4.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
4.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
4.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 5
Daar is geen statir;?ties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone uit van verskillende kerkverbande ten
opsigte van hul:
5.1 Verbintenis tot 'n langtemrynperspektief (skaal 1),
5.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),.
5.3 Verbintenis totkonformiteit (skaal 3) en
5.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Huweliks- en gesinslewe en verbintenis tot die huwelik.
huweliksintegrasie
Hipotese 6
Qaar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen die
tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hul troue geken
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het en hul:
6.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
6.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
6.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
6.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 7
Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen die
tydsduur van die huwelik en:
7.1 Verbintenis tot'n langtermynperspektief (skaal 1),
7.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
7.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
7.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 8
Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen die
ouderdom van die huweliksmaats tydens huweliksluiting en:
8.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1)
8.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
8.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
8.4 Huweliksintegrasie (skaal 4) •
.Hipotese 9
Daar is geen. statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat voorheen getroud was en diegene wat
vir die eerste keer getroud is ten opsigte van hul:
9.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
9.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
9.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
9.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 10
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat in 'n kerk getroud is en die wat in
'n landdroshof of elders getroud is ten opsigte van hul:
10.1 Verbintenis tot 'n langtermyhperspektief (skaal 1),
10.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
10.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
10.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Hipotese 11
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met kinders in hul sorg en die wat geen
kinders in hul sorg het nie ten opsigte van hul
11.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
11.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
11.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
11.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 12
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone by wie daar ander huisgenote behalwe
kinders inwoon, en die by wie geen ander huisgenote inwoon
nie ten opsigte van hul:
12.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
12.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
12.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en .
12.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 13
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat aan al ooit 'n huweliks-
verrykingskursus bygewoon het, en die wat nie so 'n kursus
bygewoon het nie, ten opsigte van hul
13.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
13.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
13.3 Verbintenis tot konformiteit (s~aal 3) en
13.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 14
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
n i,e tussen persone wat al ooit van tafel en bed van die
huweliksmaat geskei was, en die wat nog nooit op hierdie
manier geskei was nie, ten opsigte van hul
14.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
14.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
14.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
14.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Hipotese 15
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende vlakke van tevredenheid
met hul eie gesondheidstoestand ten opsigte van hul
15.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
15.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
15.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
15.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 16
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende vlakke van tevredenheid
met die huweliksmaat se gesondheidstoestand ten opsigte van
hul
16.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
16.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
16.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
16.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 17
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat meen dat hul toewyding aan die
huwelik sedert huweliksluiting toegeneem het, dieselfde
gebly het en afgeneem het ten opsigte van hul
17.1 Verbintenis tot 'p langtermynperspektief (skaal 1),
17.2 Verbintenis tot petrokkenheid by groei (skaal 2),
17.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
17.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die gesin van herkoms en verbintenis tot die huwelik,
huweliksintegrasie
Hipotese 18
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat die enigste kind in die gesin van
herkoms was en diegene wat nie 'die enigste kind was nie ten
opsigte van hul
18.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
18.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
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18.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
18.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 19
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wie se ouers geskei is en die wie se
ouers nooit geskei is nie ten opsigte van hul
19.1 Verbintenis tot'n langtermynperspektief (skaal 1),
19.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
19.3 Verbintenis tot konformiteit(skaal 3) en
19.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 20
Daar is geen statisties beduidende verski.L" in gemiddeldes
nie tussen persone wat wil he dat hul huwelikslewe soos die
van hul ouers moet wees, en die wat dit anders wil he ten
opsigte van hul
20.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
20.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
20.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
20.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Orientasie ten opsigte van roldifferensiasie en verbintenis
tot die huwelik. huweliksintegrasie
Hipotese 21
Daar bestaan geen statisties bedu1dende korrelasie nie
tussen die orientasie ten opsigte van roldifferensiasie van
die huweliksmaats en hul:
21.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
21.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
21.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
21.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Lokus van beheer oor die huwelik en verbintenis tot die
huwelik, huweliksintegrasie
Hipotese 22
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen die huweliksmaats se beskouing van die eksterne lokus
van beheer oar hul huwelik en hul:
22.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
22.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
22.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
22.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 23
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen die huweliksmaats se beskouing van die interne lokus
van beheer oar hul huwelik en hul:
23.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
23.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
23.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
23.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Bree lewensuitkyk
huweliksintegrasie
en verbintenis tot die huwelik,
Hipotese 24
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen die bree lewensuitkyk van die huweliksmaats en hul:
24.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
24.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
24.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
24.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 25
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen die respondente se
25.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
25.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
25.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3) en
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25.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hipotese 26
Huweliksintegrasie word nie statisties beduidend voorspel
nie deur
26.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal I),
26.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei (skaal 2),
26.3 Verbintenis tot konformiteit (skaal 3),
26.4 Huweliksintegrasie (skaal 4),
26.5 Ouderdom tydens huweliksluiting
26.6 Duur van die huwelik
26.7 Die tyd wat die huweliksmaats mekaar voor huwelik-
sluiting geken het
26.8 Huidige ouderdom.
Met die ·oog op die toetsing van die hipoteses soos dit
hierbo geformuleer is, is dit nodig om ondersoek in te stel
na die frekwensieverspreiding van die agtergrondkenmerke van
die respondente, asook hul tellings op die ontwikkelde skale
wat by die toetsing van die hipoteses ter sake is. Hierdie




PROFIEL VAN DIE EGPARE IN TERME VAN AGTERGRONDGEGEWEHS EN
SKAALTELLINGS
6 • 1 INLEIDING
Met die oog opdie toetsing van die geformuleerde hipoteses
en interpretasie van bevindings, is dit belangrik om as
agtergrond 'n profiel van die respondente in terme van hul
biografiese kenmerke, kenmerke van hul huweliks- en
gesinslewe en hul gesin van herkoms te gee, asook van die
verspreiding van hul tellings op die ontwikkelde skale.
6.2 AGTERGRONDKENHERKE VAN DIE RESPONDENTE
Di,e agtergrondinligting wat van die respondente ingesamel
is, is veranderlikes wat moontlik verskille ten opsigte van
die egpare se verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie mag verklaar of daarmee verband mag hou , Die
volgende agtergrondinligting is bekom:
*
Biografiese inligting, naamlik oudezdom,
huistaal, onderwyspeil en kerkverband;
geslag,
* Inligting oor die respondent se huweliks- en gesins-
lewe, naamlik ouderdom tydens huweliksluiting, duur
van die huwelik, of die respondent voorheen getroud
was, tyd wat die huweliksmaats mekaar geken het voordat
hulle getroud is, die plek van huweliksluiting , die
teenwoordigheid van kinders en ander huisgenote in die
gesin, die bywoning van ' n huweliksverrykingskursus,
skeiding van die huweliksmaat van tafel en bed, en die
mate van tevredenheid met die respondent se eie
gesondheid en met die van die huweliksmaat.
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* Inligting oor die respondent se gesin van herkoms,
naamlik of die respondent 'n enigste kind in die gesin
was, die mate waartoe die respondent sou wou he dat sy
huwelik soos die van sy ouers moet verloop, en of die
respondent se ouers ooit van mekaar geskei is.
Vervolgens word 'n profiel van die respondente in terme van
die bogenoemde agtergrondkenmerke aangebied.
6.2.1 Biografiese inligting
Soos dit reeds in die literatuuroorsig aangetoon is, is daar
bepaalde persoonlike gegewens van egpare wat met hul
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie verband
kan hou, wat 'n beskrywing van die respondente se biogra-
fiese· gegewens noodsaak. Op grond van die seleksiekriteria
waaraan 'n egpaar moes voldoen om as respondente te kwalifi-
seer, is slegs die respondente se vraelysgegewens verwerk
van wie sowel die man as die vrou se vraelys terugontvang
is. Daar is dus ewe veel persone van albei geslagte in die
steekproef en al die respondente was ten tye van die
ondersoek getroud. Geen ander vereistes ten opsigte van
biografiese agtergrond is vir insluiting by die ondersoek
aan die .respondente gestel nie. Die respondente se geslag,
onderwyspeil, kerkverband en huistaal kan soos volg opgesom
wordl:
1 Dit dien daarop gewys te word dat die samestelling van die
steekproef geensins met die sensusgegewens vergelykbaar is
nie, vanwee die bepaalde steekproefvereistes waaraan die




BIOGRAFIESE AGTERGRONDKENMERKE VAN DIE RESPONDENTE
Kenmerk N ~0
Geslag Manlik 756 50,0
Vroulik 756 50,0




onderwyspeil st. 7 of laer 95 6,5
st. 8-9 322 22,0
st. 10 522 35,6
st. 10 en 1-2 jaar 59 4,0
st. 10 en 3 jaar 228 15,6
B-gra~d 98 6,7
Na-graads 141 9,6
Kerkverband Afr. Protestants 702 46,8






Uit tabel 6.1 blyk dat daar, wat die geslag van die
respondente betref, 50 % mans en 50 % vrouens in die
steekproef is.
Die huistaal waarin die respondente in die steekproef
gewoonlik met sy/haar huweliksmaat kommunikeer, is by die
meerderheid respondente Afrikaans (56,1 %). Hierteenoor
kommunikeer meer as 'n derde van die respondente (37,3 %)
gewoonlik in Engels met die huweliksmaat, terwyl baie min in
sowel Afrikaans as Engels kommunikeer (4,6 %) en nog minder
in 'n ander taal kommunikeer (2,0 %).
Die onderwyspei1 van die respondente in die steekproef
wissel van standerd sewe of laer ( 6 , 5 %) tot 'n
universiteitskwa1ifikasie (16,3 %). Bykans 'n kwart van die
respondente ( 22 , 0 %) beskik oor standerd 8 of 9 of 'n
gelykwaardige kwalifikasie, terwyl net meer as 'n derde van
die respondente in besit van slegs 'n matrieksertifikaat is
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(36,6 %). Byna twintig persent van die respondente beskik
oor standerd 10 en een tot drie jaar verdere opleiding wat
nie 'n universiteitsgraad is nie, byvoorbeeld 'n diploma
(19,6 %).
Wat die kerkverband van die respondente betref, is dit te
verstane dat die grootste groep. respondente aan ' n
Afrikaanse Protestanse kerk behoort (46,8 %), aangesien die
meeste respondente ook Afrikaanssprekend is, en minder aan
'n Engelse Protestantse kerk behoort (20,6 %). Hierteenoor
behoort 'n redelike groot groepaan 'n sekte (11,9 %) of aan
'n Pinksterkerk (8,3 %). Slegs klein groepe respondente
behoort aan die Rooms-Katolieke kerk (3,9 %) en die Joodse
geloof ( 1 , 9 %), terwyl 6 ,5 % van die respondente aangedui
het dat hulle aan geen kerk behoort nie.
Die gemiddelde ouderdom van die respondente in die
steekproef is 44,3 jaar. Die jongste respondent is 19 jaar
oud en die oudste respondent is 84 jaar oUd. Die
frekwensieverdeling van die respondente volgens bepaalde
oUderdomskategoriee verskyn in tabel 6.2:
TABEL 6.2
FREKWENSIEVERDELING VOLGENS OUDERDOMSKATEGORIEe VAN DIE
RESPONDENTE
ouderdomskategorie N %
19-28 jaar 155 10,3
29-38 jaar 436 28,9
39-48 jaar 390 25,8
49-58 jaar 273 18,1
59-68 jaar 183 12,1
69-78 jaar 67 2,5
79t jaar 8 0,3
Dit blyk uit tabel 6.2 dat meer as die helfte van die
respondente in die oUderdomsgroepe 29 tot 38 en 49 tot 58
jaar groepeer, naamlik 54,7 %.
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6.2.2 Huweliks- en gesinslewe
'n Opsomming van enkele kenmerke van die respondente se
huweliks- en gesinslewe, verskyn in tabel 6.3.
TABEL 6.3
KENMERKE VAN DIE RESPONDENTE SE HUWELIKS- EN GESINSLEWE:
FREKWENSIES
Kenmerk N ~0
Huwelikstaat voor troue ongetroud 1299 88,4
geskei 54 3,7
wedustaat 42 8,0
Plek van huweliksbevestiging kerk 1272 84,9
hof 179 11,9
ander 48 3,2
Kinders Nee 453 30,0
Ja 1059 70,0
Huisgenote Nee 1314 92,9
Ja 100 7,1
Van tafel en bed geskei Nee 1373 92,0
Ja 119 8,0
Huweliksverrykingskursus Bygewoon 157 10,5
Nie
bygewoon 1342 89,5
Verandering in toewyding Meer 912 61,5
Dieselfde 490 33,0
Minder 82 5,5
Eie gesondheid Tevrede 889 59,1
Neutraal 523 34,8
Ontevrede 91 6,1
Huweliksmaat se gesondheid Tevrede 876 58,3
Neutraal 508 33,8
Ontevrede 119 7,9
In tabel 6.3 word getoon dat, aan die hand van die
gerapporteerde huwelikstaat van die meeste respondente
tydens huweliksluiting, die meeste respondente by 'n eerste
huwelik betrokke is, naamlik 88,4 %. Hierteenoor was 8,0 %
van die respondente geskei, terwyl 3,6 % in ' n wedustaat
verkeer het voor hul huidige huwelik.
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Die meeste respondente, naamlik 84,9 % het aangedui dat hul
huweliksbevestiging in 'n kerk plaasgevind het, terwyl
11,8 % in 'n landdroshof getroud is, en 3,2 % elders as in
enige van die bogenoemde plekke in die huwelik bevestig is.
Verreweg die meerderheid respondente, naamlik 70 % het
gerapporteer dat hulle een of meer kinders het, terwyl
30,0 % geen kinders het nie.
Afgesien van die teenwoordigheid van kinders in die gesin,
het 7,1 % van die respondente aangedui dat daar ook ander
huisgenote, byvoorbeeld 'n oupa of ouma, by die gesin
inwoon.
Hoewel al die respondente wat by die ondersoek betrek is, in
daardie stadium getroud was en onder een dak saamgewoon het,
het 7,9 % van die respondente aangedui dat hulle in een of
ander stadium van hul huwelikslewe van tafel en bed van hul
huweliksmaat geskei was, met ander woorde tydelik apart van
hul huidige huweliksmaat gewoon het.
Slegs 'n klein groepie van die respondente, te wete 10,4 %,
het aang~dui dat hulle in een of ander stadium van hul lewe
'n huweliksverrykingskursus bygewoon het.
Op die vraag of die respondent meen dat sy toewyding aan die
huwelik sedert huweliksluiting toegeneem of afgeneem het,
het 61,S % aangedui dat hul toewyding toegeneem het, 32,4 %
dat dit dieselfde gebly het, en 5,5 % dat dit minder geword
het.,
wat die gesondheidstoestand van die respondente betref, het
byna twee derdes tevredenheid met hul eie gesondheids-
toestand gerapporteer, (59,1 %), 34,8 % dat hulle neutraal
daaroor voel en slegs 6,1 % ontevredenheid. Wat die
gesondheidstoestand van die huweliksmaat betref, het 58,3 %
gerapporteer dat hulle tevrede daarmee is, 33,8 % dat hulle
neutraal daaroor voel en 7,9 % dat hulle ontevrede daaroor
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voeL,
'n Opsomming van die kenmerke van die respondente se
huweliks- en gesinslewe verskyn in tabel 6.4.
TABEL 6.4
KENMERKE VAN DIE RESPONDENTE SE HUWELIKS- EN GESINSLEWE:
GEMIDDELDES
Kenmerk
Ouderdom met eerste huweliksluiting
Duur van huidige huwelik





In tabel 6.4 word getoon dat die gemiddelde duur van die
respondente se huidige huwelike 18,9 jaar - is, terwyl die
respondente wat vantevore getroud was se vorige huwelike
gemiddeld 12,7 jaar geduur het. Die gemiddelde tyd wat die
egpare mekaar voor huweliksluiting geken het, is 3,3 jaar.
Waar die bostaande kenmerke op die respondente se huweliks-
en gesinslewe betrekking het, word vervolgens 'n beskrywing
van die respondente se gesinne van herkoms aangebied.
6.2.3 .- Gesin van herkoms
'n Samevatting van kenmerke van die respondente se gesinne
van herkoms verskyn in die frekwensietabel hieronder:
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TABEL 6.5
FREKWENSIETABEL VAN KENMERKE VAN DIE RESPONDENTE SE GESINNE
VAN HERKOMS
Kenmerk N %
Ouers geskei Nee 1336 88,4
Ja 147 9,9




Liewer nie 227 15,1
Beslis nie 243 16,1
Posisie in gesin van herkoms
Oudste kind 411 27,1
Middelkind 588 38,8
Jongste kind 388 25,6
Enigste kind 81 5,3
uit die bostaande tabel blyk dit dat slegs 'n klein groepie
respondente gerapporteer het dat hul ouers se huwelik deur
egskeiding beeindig is, naamlik 9,9 %.
Hoewel slegs 9,9 % van die respondente gerapporteer het dat
hul ouers geskei is, het 31,0 % aangedui dat hulle nie wil
he dat hul eie huwelik soos hul ouers se huwelik moet wees
nie. Hie~teenoor het 57,7 % van die respondente aangedui dat
hulle graag sal wil he dat hul eie huwelike soos hul ouers
s'n moet weeSe 'n Verdere 10,3 % van die respondente was
onseker oar hierdie saak.
Wat die respondente se poSl.Sl.es as kind in die gesin van
herkoms betref, het die meerderheid aangedui dat hulle 'n
middelkind is, naamlik 38,8 %, hierteenoor is 27,1 % die
oudste kind in die gesin, -en 25,6 % die jongste. Slegs 81
respondente (5,3 %) is die enigste kind.
Waar daar in die voorafgaande gedeelte ondersoek ingestel is
na die agtergrondveranderlikes waardeur die respondente in
die steekproef gekenmerk word, word vervolgens gekyk na die
frekwensieverspreiding van die respondente se tellings op
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die ontwikkelde skale.
6.3 VERSPREIDING VAN TELLINGS OP DIE ONTWIKKELDE SKALE
Soos reeds aangetoon, is daar uit die vrae in die vraelys
drie skale vir die meting van verbintenis tot die huwelik
ontwikkel, een skaal vir die meting van huweliksintegrasie,
een vir die meting van die respbndente se orLent.asLe ten
opsigte van roldifferensiasie, twee vir die meting van lokus
van beheer oor die huwelik en een vir die meting van bree
lewensuitkyk. Hierdie agt meetinstrumente is deur middel van
faktor- en itemontledingstegnieke ontwikkel wat verder in
die toetsing van die hipoteses gebruik gaan word. Dit is
egter belangrik om te weet hoe die proefpersone se tellings
- gebaseer op hul response op die vrae van elke skaal - op
die onderskeie skale versprei is.
Ten einde die interpretasie van hierdie frekwensie-
verspreidings beter toe te lig, is dit nodig om die
statistiese terme wat gebruik word, te verklaar.
Aangesien die vrae in die vraelys op 'n sewepuntskaal
beantwoord moes word, wat strek van absolute nie-
samestemfuing (-3) tot absolute samestemming (+3), word die
minimumtelling wat 'n persoon op 'n skaal kan behaal,
volgens die aantal items in die skaa~ X 1 bereken, en die
maksimumtelling deur die aantal items X 7.
Die skaalmiddelpunt word 5005 volg aan die hand van die




Die rekenkundige gemiddelde (RG) is die werklike middelpunt
van die frekwensieverspreiding op die skaal. Indien die
meeste van die response op die skaal, en gevolglik ook die
RG, regs van die skaalmiddelpunt val, beteken dit dat die
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houding van die meerderheid van die respondente wat deur die
skaal gemeet word, meer positief is as wat deur die posisie
van die skaalmiddelpunt geantisipeer of verwag is. So ook
sal die houding van die meerderheid van die respondente op
'n skaal meer negatief wees as wp.t verwag is indien die
meeste response links van die skaalmiddelpunt is. Indien die
skaalmiddelpunt en die RG saamval of redelik naby mekaar
val, beteken dit dat die verwagte verspreiding van die die
response identies of baie dieselfde is, as die werklike
verspreiding van die response.
Vervolgens word die frekwensieverspreidings van die
respondente se tellings op elke skaal grafies voorgestel en
bespreek. In hierdie bespreking sal die maksimum- en
minimumtellings op elke skaal, die skaalmiddelpunt, asook
die rekenkundige gemiddeld I modus I standaardafwyking I
kurtose en rigting van skeefheid, telkens aangetoon word.
6.3.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief
Skaal 1 meet respondente se verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief op die, handhawing van die huwelik as 'n
permanente en eksklusiewe verhouding. Die verspreiding van

























'n Bestudering van die figuur toon die volgende:
Slegs enkele respondente, te wete 4,6 % is geensins tot 'n
langtermynperspektief op die handhawing van die huwelik
verbind nie. Hierdie respondente is ten gunste van
egskeiding op grond van huweliksprobleme.
Byna die helfte van die respondente het in 'n mindere of
meerdere mate 'n korttermynperspektief op die handhawing van
die huwelik ( 45 , 8 %). Hierdie respondente beskou ook
egskeiding as die oplossing van huweliksprobleme, maar in 'n
mindere mate as die groep wat geensins tot die handhawing
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van die huwelik verbind is ni~
Slegs enkele respondente het 'n neutrale houding jeens die
handhawing van die huwelik op die langtermyn (2 /1 %).
Hierdie respondente het n6g 'n korttermynperspektief n6g 'n
langtermynperspektief op die handhawing van die huweli~
'n Grootgroep respondente , naamlik 41,8 % het in 'n mindere
of meerdere mate 'n langtermynperspektief op die handhawing
van die huwelik. Hierdie persone beskou in 'n mindere mate
egskeiding as 'n oplossing van huweliksprobleme.
Slegs 5 /7 % van die r~spondente het werklik 'n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik en verwerp
egskeiding as 'n oplossing vir huweliksprobleme.
6.3.2 Verbintenis tot betrokkenheid by groei
Skaal 2,wat die verbi~tenis van egpare .tot betrokkenheid by
die groei van die huweliksverhouding meet, bestaan uit 16
items. Die verspreiding van die respondente se tellings op
hierdie skaal word grafies in figuur 6.2 voorgestel.
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Dit is duidelik uit die grafiek dat die verspreiding van
tellings op Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik, 'n J-kurwe vorm. Slegs een respondent
het 'n telling laer as die skaalmiddelpunt (64) behaal, wat
aan~ui dat hierdie persoon in 'n mindere mate tot die uitbou
van die huwelik verbind is. Die res van die respondente
(99,9 %) hettellings groter as die skaalmiddelpunt behaal
en is dus in 'n mindere of meerdere mate verbind tot
betrokkenheid by die uitbou van die huwelik. Slegs 8,7 % van
die respondente het aangedui dat hulle weI verbind is tot 'n
mate van betrokkenheid by die uitbou van die huwelik, terwyl
91,3 % ten volle verbind is tot betrokkenheid by die uitbou
van die huwelik.
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Aangesien al die respondente in die steekproef ten tye van
die opname getroud was en bereid was om aan 'n ondersoek oor
die huwelik deel te neem, is dit te verstane dat hulle
•
minstens ' n minimum mate van bertrokkenheid by die uitbou
van hul huweliksverhouding sal openbaar. Hierdie betrokken-
heid word in berei.dwilligheid tot opoffering, persoonlike
toewyding en emosionele gebondenheid aan die huweliksmaat
gereflekteer.




van die respondente se tellings op skaal 3,
tot die handhawing van die huwelik as
word grafies in figuur 6.3 voorgestel.
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'n Bestudering van die verspreiding van die respondente se
tellings op hierdie skaal, toon dat baie min respondente,
naamlik 0,5 % geensins tot die huwelik as instelling
verbind is nie, terwyl ·11,3 % van die respondente in 'n
mindere of meerdere mate 'n lae verbintenis tot die huwelik
as instelling het. Slegs 1,9. % van die respondente het
tellings gelyk aan die skaalmiddelpunt behaal. Hierdie
respondente se tellings reflekteer n6g verwerping n6g
aanvaarding van waardes onderliggend aan die handhawing van
die huwelik as instelling. Meer as die helfte van die
respondente, te wete 51,7 %, het tellings behaal wat in 'n
mindere of meerdere mate hoe verbintenis tot die huweliks as
instelling reflekteer, terwyl 34,6 % tellings behaal het wat
'n baie hoe verbintenis tot die huwelik as instelling
reflekteer ..
6.3.4 Huweliksintegrasie
Die verspreiding van die respondente se tellings op skaal 4
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'n Bestudering van die statistiek wat die grafiek in figuur
6.4 beskryf, toon dat die frekwensieverspreiding na ' n J-
kurwe neig, hoewel dit nie 'n ware J-kurwe vorm nie. Geen
respondente se huwelike vertoon geen huweliksintegrasie nie,
hoewel 2,4 % van die respondente tellings kleiner as die
skaalmiddelpunt behaal het, wat in 'n mindere of meerdere
mate lae huweliksintegrasie reflekteer. Slegs 2,8 % van die
respondente het tellings gelyk aan die skaalmiddelpunt
behaal, wat neg hoe neg lae huweliksintegrasie reflekteer.
Die oorgrote meerderheid van die respondente, naamlik 97,2 %
het tellings groter as die skaalmiddelpunt behaal: 20,0 %
van die respondente se huwelike vertoon in 'n mindere of
meerdere mate hoe huweliksintegrasie, terwyl 77,2 % van die
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respondente se te11ings baie hoe huwe1iksintegrasie
ref1ekteer. Hierdie beskrywing van die verspreiding van
skaa1te11ings, wat die voorkoms van minstens 'n minimum mate
van huwe1iksintegrasie aantoon, is te verstane, aangesien a1
die respondente wat by die ondersoek betrek is, egpare is
wie se huwe1ike ten tye van die ondersoek bestaan het.
6.3.5 orientasie ten opsigte van ro1differensiasie
Die verspreiding van die respondente se te1lings op skaa1 5,
wat 'n meetinstrument vir orientasie ten opsigte van





















'n Bestudering van die grafiek in figuur 6.5 toon dat die
frekwensieverspreiding van tellings min of meer 'n normaal-
verspreiding vorm. Slegs 0,3 % van die respondente se
orientasies reflekteer uitruilbaarheid van rolle in die
huwelik, terwyl 49,0 % van die respondente se tellings in 'n
mindere of meerdere mate 'n orientasie ten opsigte van
uitruilbaarheid reflekteer. Slegs 1,3 % het tellings gelyk
aan die. skaalmiddelpunt behaal, wat orientasies van n6g
uitruilbaarheid n6g differensiasie reflekteer. Wat tellings
groter as die skaalmiddelpunt betref, het 34,9 % van die
respondente tellings behaal wat in 'n mindere of meerdere
mate roldifferensiasie reflekteer. Slegs 4,4 % van die
respondente se tellings reflekteer 'n orientasie vandiffe-
rensiasie of geen uitruilbaarheid van rolle in die huwelik.
6.3.6 Eksterne lokus van beheer oor die huwelik
Die verspreiding van die respondente se tellings op skaal 6,
wat 'n meetinstrument vir eksterne lokus van beheer oor die
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'n Bestudering van die grafiek van die frekwensie-
verspreiding van tellings op skaal 6 toon dat 6,5 % van die
respondente geensins die Iokus van beheer oor hul huwelik in
eksterne faktore setel nie, terwyl 79,2 % in 'n geringe mate
die beheer oor hul huwelik in eksterne faktore setel. 2,3 %
van die respondente het teIIings geIyk aan die skaalmiddel-
punt behaal, wat aandui dat hulle ewe veel beheer oor hul
huwelik in eksterne en interne faktore setel. 11,4 % van die
respondente se tellings reflekteer dat huIIe in 'n mindere
of meerdere mate beheer oor hul huwelik in eksterne faktore
setel, terwyl slegs 0,1 % van die respondente aIle beheer
oor hul huwelik in eksterne faktore setel.
6.3.7 Interne lokus van beheer oor die huwelik
Die verspreiding van die respondente se teIIings op skaal 7 ,
wat 'n meetinstrument vir interne Iokus van beheer oor die
huwelik is, word grafies in figuur 6.7 voorgestel.
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Die grafiek van die frekwensieverspre1ding van tellings op
skaal 7: Interne lokus van beheer oor die huwelik vorm in 'n
mate 'n J-kurwe. Volgens die grafiek verwerp 1 /7 % van die
respondente geheel en al 'n interne lokus van beheer oor die
huwelik, terwyl 8,6 % in 'n mindere of meerdere mate interne
lokus van beheer oor huf huwelik verwerp. 1 , 5 % van die
respondente het tellings gelyk aan die skaalmiddelpunt
behaal, wat aandui dat hierdie respondente interne beheer
oar hul huwelik n6g aanvaar n6g verwerp. Hierteenoor
reflekteer 45,9 % van die respondente se tellings dat hulle
in 'n mindere of meerdere mate beheer oor hul huwelik in
interne faktore setel, terwyl 35,0 % van die respondente




Die verspreiding van die respondente se tellings op skaal 8,
wat 'n meetinstrument vir bree lewensuitkyk is, word grafies














'n Bestudering van die grafiek van die frekwensie-
verspreiding van tellings op skaal 8: Bree lewensuitkyk,
toon dat 3,5 % van die respondente se bree lewensuitkyk deur
verbintenis gekenmerk word, terwyl 59,9 % van die
respondente se bree lewensuitkyk in r n Minder of meerdere
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mate deur verbintenis gekenmerk word. Slegs 2,6 % van die
respondente het tellings gelyk aan die skaalmiddelpunt
behaal, wat aandui dat hul bree lewensuitkyk ewe goed deur
alienasie as deur verbintenis gekenmerk word. Die minderheid
respondente se bree lewensuitkyk word in 'n mindere of
meerdere mate deur alienasie gereflekteer, te wete 3,7 %,
terwyl slegs 0,4 % van die respondente se bree lewensuiktyk
ten volle deur alienasie gekenmerk word.
6 .4 SAMEVATTING
Wat die biografiese kenmerke van die respondente betref, is
daar
ewe veel mans as vrouens in die steekproef;
6,5 % van die respondente se hoogste
onderwyskwalifikasie is standerd 5, 22,0 % is standerd
9, 35,6 % is matriek, terwyl ongeveer 'n derde na-
skoolse opleiding ontvang het: 4,0 % hiervan het 1 of 2
jaar na-skoolse opleiding ontvang, 15,6 % beskik oor 'n
diploma, 6,7 % oor 'n B-graad en 9,6 % oor 'n na-
graadse kwalifikasie;
die gemiddelde ouderdom van die respondente is 44,3
jaar;
'n bietjie meer as die helfte van die respondente is
Afrikaanssprekend, terwyl die res Engelssprekend,
tweetalig of anderstalig is; byna die helfte van die
respondente behoort tot 'n Afrikaanse Protestantse
kerk, ongeveer 20 % van die respondente behoort tot 'n
Engelse Protestantse kerk, terwyl die ander kwart van
die respondente aan 'n ander kerk behoort.
wat die respondente se huweliks- en gesinslewe betref, is
die volgende kenmerkend:
byna ' n derde van die respondente het nie kinders in
hul sorg nie;
ongeveer 10 % van die egpare akkommodeer ook ander
huisgenote behalwe kinders in hul huishouding;
die meeste respondente is tevrede met hul eie
gesondheid en met die van hul huweliksmaat;
slegs ' n tiende van die respondente het al ooit r n
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huweliksverrykingskursus bygewooni
byna 'n tiende van die respondente was vantevore vir 'n
tydperk van tafel en bed van hul huweliksmaat geskeii
byna vyf en tagtig persent van die respondente se
huweliksbevestiging het by wyse van 'n kerklike
seremonie plaasgevindi
die gemiddelde tyd wat die respondente mekaar geken het
voordat hulle getroud is, is 3,3 jaari
byna dertien persent van die respondente was vantevore
getroudi
die gemiddelde duur van die huwelike van die
respondente in die steekproef is 18,9 jaari
die respondente was gemiddeld 23,5 jaar oud toe hulle
getroud iSi
die meeste respondente is van mening dat hul toewyding
aan hul huwelik sedert huweliksluiting toegeneem het,
terwyl 'n derde meen dat dit dieselfde gebly het en vyf
en 'n half persent meen dat hul toewyding met die
verloop van tyd minder geword het.
Die respondente se gesinne van herkoms toon die volgende
kenmerke:
vyf en 'n half persent van die respondente was die
enigste kind in hul gesin van herkomsi
slegs ongeveer 'n kwart van die respondente het
aangetoon dat hulle baie graag sou wou he dat hul
huwelik soos die van hul ouers mo~t verloop, terwyl die
res van die respondente in 'n mindere of meerdere mate
voorbehoude in hierdie verband gehad heti
byna tien persent van die respondente in die steekproef
se ouers is een of ander tyd van mekaar geskei.
/
Volgens die tellings wat op die onderskeie skale behaal is,
gee die rekenkundige gemiddeldes (RG), teen die agtergrond
van die skaalmiddelpunte, 'n bree aanduiding van die
verspreiding van die skaaltellings:
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Skaal 1: Verbintenis tot ' n langtermynperspektief
RG: 56,126 Skaalmiddelpunt: 56
14 56 RG 98
Skaal 2: Verbintenis tot 'n betrokkenheid by die groei van
die huwelik
RG: 106,49 Skaalmiddelpunt: 64
51 64 RG 112
Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as instelling
RG: 38,122 Skaalmiddelpunt: 28
7 28 RG 49
Skaal 4: Huweliksintegrasie
RG: 88,274 Skaalmiddelpunt: 56
23 56 RG 98
Skaal 5: orientasie ten opsigte van rolle
RG: 63,070 Skaalmiddelpunt: 64
16 RG 64 112
Skaal 6: Eksterne lokus van beheer
RG: 21,281 Skaalmiddelpunt: 32
8 RG 32 56
Skaal 7: Interne lokus van beheer
RG: 43,419 Skaalmiddelpunt: 32
8 32 RG 56




17 RG 68 119
Wanneer die beskrywing Van die respondente se tellings op
die agt ontwikkelde meetinstrumente in ag geneem word, blyk
die volgende:
Die verspreiding van die tellings op die drie skale wat vir
die meting van verbintenis tot die huwelik ontwikkel is,
toon dat die meeste respondente 'n in 'n mindere of meerdere
mate 'n langtermynperspektief op die handhawing van die
huwelik het. Wat Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by
die uitbou van die huwelik betref, het die oorgrote
meerderheid van die respondente aangedui dat hulle weI
daartoe bereid is om aan die groei van hul huwelik te werk
deur opoffering, persoonlike toewyding en emosionele
gebondenheid. Die meeste respondente het ook ten opsigte van
Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as instelling,
aangetoon dat hulle verbind is tot konformiteit aan waardes
wat die handhawing van die huwelik as instelling vooropstel.
Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat hoewel die
meeste respondente nie 'n absolute langtermynperspektief in
hul beskouing omtrent die handhawing van die huwelik het
nie, en hulle egskeiding in 'n mindere of meerdere mate as
die oplossing van huweliksprobleme beskou, hulle tog bereid
is om aan die uitbou van die huwelik te werk en waardes ten
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opsigte van die handhawing van die huwelik as instelling
aanhang. In die lig hiervan is dit te verstane dat die
meeste huwelike 'n redelike mate van huweliksintegrasie
vertoon.
wat betref die ontwikkelde meetinstrument vir orientasie ten
opsigte van roldifferensiasie, blyk dit dat die helfte van
die respondente 'n meer tradisionele beskouing van rolsegre-
gasie of roldifferensiasie in die huwelik voorstaan, terwyl
die ander helfte 'n meer moderne beskouing van uitruilbaar-
heid van geslagsrolle in die huwelik aanhang.
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Die meeste respondente plaas die lokus van beheer oor hul
huwelik in 'n mindere mate ekstern aan die verhouding en
meer intern aan die huweliksverhouding. Slegs 'n geringe
persentasie respondente skryf beheer oor hul huwelik
uitsluitlik aan eksterne of uitsluitlik aan interne faktore
toe.
Ten slotte toon die verspreiding van tellings op Skaal 8 dat
die meerderheid respondente tot verbintenis eerder as
alienasie in hul bree lewensuitkyk neig.
Die hipotesetoetsing vind teen die agtergrond van hierdie






Waar daar in die vorige hoofstuk 'n beskrywing van die
respondente se agtergrondgegewens en verspreiding van
teIIings op die verskiIIende ontwikkeide skale aangebied is,
is dit ook belangrik om ondersoek in te stel na die rol van
hierdie veranderlikes in verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, asook die rol van verbintenis tot die
huwelik en verbandhoudende veranderlikes in die verklaring
van huweliksintegrasie. Op hierdie wyse kan meer inligting
verkry word oor die eienskappe van persone wat baie sterk,
gemiddeld of baie swak tot die huwelik verbind is, wat die
aard van hierdie verbintenis is en die verband daarvan met
huweliksintegrasie. Die statistiese ontieding van die data
is deur die hipoteses, wat aan die einde van die vorige
hoofstuk geformuleer is, gerig.
Die statistiese tegnieke wat gebruik is, het gewissel na
gelang van die aard van die ingesamelde inligting en die
formulering van die betrokke hipotese. Vir die doel van die
statistiese ontieding van die data is onder meer Hotelling
se T2-toets, Manova- en Anova-analises en Scheffe-toetse,
asook Pearson se produkmoment-korrelasiekoeffisient
gebruik. 1 Elk van hierdie toetse word vervolgens kortliks
verduidelik.
In die geval van hipoteses wat handel oor die rol van
agtergrondveranderlikes, wat in meerdere diskrete kategoriee
verdeel kan word, in die bepaling van verskille in
gemiddelde tellings op die onderskeie skale, wat as kontinue
veranderlikes hanteer is, is eerstens 'n Manova ('n muIti-
1 By al hierdie toetse word verskille as statisties
beduidend op die O,OS-peil beoordeel.
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of meerveranderlike toets van betekenisvolheid) uitgevoer om
te bepaal of daar weI statisties beduidende verskille op 'n
oorkoepelende vlak bestaan. As daar 'n beduidende verskil
gevind is, is 'n Anova uitgevoer.
'n Anova ('n enkel veranderlike F-toets of eenrigtingtoets
van variansie) toon ten opsigte van elke skaal of daar
beduidende verskille tussen die kategoriee, waarin 'n
diskrete biografiese veranderlike verdeel is, voorkom.
Die Scheffe-toets word op grond van die resultaat van die
Manova- en Anova-ontledings uitgevoer om uit te wys tussen
watter kategoriee van een biografiese veranderlike daar
statisties beduidende verskille met betrekking tot 'n
bepaalde skaal bestaan.
In die geval van hipoteses wat oor verskille in gemiddeldes
tussen twee antwoordgroepe van 'n dichotome veranderlike en
skaaltellings handel, is Hotelling T2-toets uitgevoer om te
toon of daar 'n statisties beduidende verskil bestaan tussen
die enigste twee kategoriee waarin die veranderlike verdeel,
met betrekking tot die onderskeie skale. Waar daar weI op 'n
oorkoepelende vlak statisties beduidende verskille gevind
is, is verder met behulp van t-toetse vasgestel ten opsigte
van watter veranderlikes die statisties beduidende verskille
voorkom.
Waar die verband tussen verskillende stelle kontinue data
getoets is, byvoorbeeld tussen die skale onderling, is
Pearson se produkmoment-korrelasiekoeffisient gebruik om 'n
korrelasiematriks op te stele
Daar is ook 'n meervoudige regressiemodel ontwikkel vir die
voorspelling van die variasie in huweliksintegrasie. Die
statistiese tegnieke verbonde aan die ontwikkeling van
hierdie model word in par. 7.9 bespreek.
Vervolgens word eerstens 'n ontleding van die rol van enkele
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agtergrondgegewens van die respondente in die bepaling van
verskille in gemiddelde tellings op die meetinstrumente vir
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, aan die
hand van geformuleerde hipoteses gemaak. Ouidelikheidshalwe
word die hipoteses wat reeds in hoofstuk 5 geformuleer is,
weer hier aangebied met die oog op die toetsing daarvan.
7 • 2 BIOGRAFIESE AGTERGRONDVERANDERLlKES EN VERBINTENIS
TOT DIE HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE
7.2.1 Geslag
wat die verskil in gemiddelde tellings van mans en vrouens
op die ontwikkelde skale vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie betref, is die volgende nUlhipotese
geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen mans en vrouens ten opsigte van hul
1.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
1.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
1.3 Ve~bintenis tot die huwelik as instelling (skael 3) en
1.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die resultate wat met behulp van Hotelling se T2-toets
verkry is, word in tabel 7.1 saamgevat:
TABEL 7.1
GESLAG EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE:









Met 'n p-waarde < 0,05 is daar op 'n oorkoepelende vlak
statisties beduidende verskille in gemiddelde tellings
tussen mans en vrouens ten opsigte van al die skale met
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betrekking tot verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie. Vervolgens is t-toetse uitgevoer om vas te stel
met betrekking tot watter skale daar spesifieke verskille
voorkom. Die resultate word in tabel 7.2 saamgevat:
TABEL' 7.2
GESLAG EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE:
t-TOETSE
Skaal: 1 2 3 4
Gemiddeldes
Mans 55,9026 105,7198 37,9070 88,2425
Vrouens 56,3463 107,2654 38,3347 88,3049
Variansies
Mans 16,5700 7,7149 7,9906 10,8260
Vrouens 17,1834 6,3107 7,8892 11,5209
F-verhouding 1,24 17,60 0,56 0,86
Grade van vryheid
van variansie Ii 1485 Ii 1490 Ii 1487 Ii 1473
p-waarde van
verhouding
van variansies 0,2648 0,0000 0,4552 0,3534
t-waarde -0,51 -4,24 -1,04 -0,11
Grade van vryheid
van t-waardes 1485 1490 1487 1468,9
p-waarde
afsonderlik 0,6123 0,0000 0,2989 0,9145
saamgevoeg 0,6124 0,0000 0,2898 0,9146
Dit blyk uit die resultaat van die t-toetse in tabel 7.2 dat
die verskille in gemiddeldes tussen mans en vrouens nie
statisties beduidend ten opsigte van hul tellings op skale
1, 3 en 4, dit is Verbintenis tot 'n langtermynperspektief,
Verbintenis tot die huweli~ as instelling en Huweliksinte-
grasieJis nie. Die volgende nulhipoteses word dus aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen mans en vrouens ten opsigte van hul
1.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
1.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
1.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Die verskil in gemiddeide teIIings van mans en vrouens ten
opsigte van Betrokkenheid by die groei van die huwelik
(skaal 2) is weI statisties betekenisvol (p < 0,05). Die
nuIhipotese word dus verwerp en die volgende alternatiewe
hipotese gesteun:
1.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeides
tussen mans en vrouens ten opsigte van Betrokkenheid
by die groei van die huwelik (skaal 2).
Dit bIyk dus uit die berekenings dat vrouens (RG = 107,2654)
statisties betekenisvol meer verbind is tot Betrokkenheid by
die uitbou van die huwelik as mans (RG = 105,7198).
7.2.2 Onderwyspeil
Ten einde die rol van onderwyspeil in verskiIIe in
gemiddeide teIIings op die skale ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie te ondersoek, is die
volgende nuIhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeide
tellings nie tussen persone met verskiIIende onderwyspeile
ten opsigte van hul
2.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal I),
2.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
2.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
2.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die hipotese te toet~ is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is Wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
wilks se koeffisient lambda = 0,91100 met 'n geassosieerde
F-waarde van 5,39033 en grade van vryheid 24 en 4777.
Hierdie F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,05).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n eenrigting-
analise van variansie (Anova) ontleed. Die Anova wat ten
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opsigte van elke skaal met betrekking tot die verskillende
kategoriee van onderwyspeil gedoen is, toon die volgende
resultate:
TABEL 7.3
ONDERWYSPEIL EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen















groepe 1073,51 178,91 1,42 0,2008
Binne




Grade van vryheid = 6; 1424
Inspeksie van tabel 7.3 toon dat geen statisties beduidende
verskille ten" opsigte van onderwyspeil en Betrokkenheid by
die groei van die huwelik (skaal 2) en Huweliksintegrasie
(skaal 4) voorkom nie, op grond waarvan die volgende
nUlhipoteses aanvaar word:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings nie tussen persone met verskillende onderwyspeile
ten opsigte van hul
2.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), en
2.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Daar is egter statisties beduidende verskille tussen die
onderwyspeilkategoriee en Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief ( skaal 1) (p < 0,05) en Verbintenis tot die
/
huwelik as instelling (skaal 3) (p < 0,01) gevind. In
hierdie gevalle word die alternatiewe hipoteses gesteun:
2.1 Daar is statisties beduidende verskille in gemiddelde
tel lings tussen persone met verskillende onderwyspeile
ten opsigte van hul Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief (skaal 1).
Om aan te toon presies tussen watter onderwyspeilkategoriee
die verskille statisties beduidend na vore tree, is die
. .
gegewens ten opsigte van onderwyspeil en Verbintenis tot 'n
langtermynperspektief (skaal 1) aan Scheffe-toetse onder-
werp, wat die volgende resultate gelewer het:
TABEL 7.4
ONDERWYSPEIL EN VERBINTENIS TOT 'N LANGTERMYNPERSPEKTIEF:
SCHEFFe
RG onderwyspeil 1 2 4 3 5 6 7
50,0430 1 st. 5
54,8903 2 st. 7
56,3333 4 St.lO
56,5164.. 3 st. 9





Die resultaat van hierdie Scheffe-toets toon dat persone met
na-graadse kwalifikasies statisties betekenisvol hoer
tellings ten opsigte van skaal 1 behaal het (RG = 59,5786)
as persone wat net tot standerd 5 skoolgegaan het (RG =
50 I 0430). Aangesien die skaalmiddelpunt = 56 is, volg dit
dat hoogs gekwalifiseerde persone dus meer op 'n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik ingestel is as
persone met baie lae kwalifikasies. Hoogs gekwalifiseerde
persone is egter steeds nie besonder sterk tot die
handhawing van die huwelik op die langtermyn verbind nie.
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2.3 Daar is statisties beduidende verskille in gemiddelde
tellings tussen persone met verskillende onderwyspeile
ten opsigte van hul Verbintenis tot die huwelik as
instelling (skaal 3).
Die ~esultate van die Scheffe-toets, waar ondersoek ingestel
is na welke onderwyspeilkategoriee ten opsigte van die skaal
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3)
statisties beduidende verskille voorkom, word in tabel 7.5
saamgevat:
TABEL· 7.5-
ONDERWYSPEIL EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS INSTELLING:
SCHEFFe-TOETS












* * * *
In tabel 7.5 word getoon dat persone met ' n baie lae
kwalifikasie (st. 5) statisties betekenisvol hoer tellings
behaal het (RG = 43,2151) op skaal 3: Verbintenis tot die
huwelik as instelling, as persone wat oor 'n noe'r
kwalifikasie beskik, te wete matriek (RG = 35,6787), 'n na-
graadse kwalifikasie (RG = 36,1727), 'n diploma (RG =
36,3049), 'n B-graad (36,7010), standerd 9 (RG = 37,8569) of
standerd 7 (RG = 39,6593). Oak persone met standerd 7 as
hoogste onderwyskwalifikasie het statisties beduidend hoer
tellings op skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as
instelling behaal, as persone met 'n na-graadse kwalifikasie
(RG = 36,1727) of persone met 'n diploma (RG = 36,3049). Dit
dui daarop dat persone Bet lae kwalifikasies groter waarde
heg aan die handhawing van die huwelik as instelling, as
persone met hoer kwalifikasies.
7.2.3 ouderdom
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Om te bepaal of ouderdom statisties beduidend verband hou
met die respondente se tellings op die ontwikkelde skale ten
opsigte van verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen ~ie ouderdom van die respondente en hul
3.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
3.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
3.3 Verbintenis tot die'huwelik ~~,instelling (skaal 3) en
3.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Pearson se korrelasiekoeffisient is bereken ten einde
hierdie hipotese te toets. Die resultaat hiervan verskyn in
tabel 7.6.
TABEL 7.6















'n Bestudering van tabel 7.6 toon geen statisties betekenis-
volle verbande tussen ouderdom en Verbintenis tot betrokken-
heid by die groei van die huwelik (skaal 2) en Huweliks-
integrasie (skaal 4) nie. Op grond hiervan word die volgende
nUlhipoteses aanvaar:
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen die ouderdom van die respondente en hul
3.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), en
3.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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, n Bestudering van tabel .7.6 toon verder weI statisties
betekenisvolle verbande tussen ouderdom en Verbintenis tot
'n Iangtermynperspektief op die handhawing van die huwelik
(skaal 1) en Verbintenis tot die huwelik as instelling
(skaal 3) • Op grond hiervan word die volgende aiternatiewe
hipoteses gesteun:
3.1 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
die ouderdom van die respondente en hul Verbintenis tot
'n Iangtermynperspektief (skaal 1).
Ouderdom hou statisties betekenisvol negatief verband met
skaal 1: Verbintenis tot 'n Iangtermynperspektief (r = /
-0,1297: p < 0,000): jonger respondente is statisties
beduidend sterker verbind tot die handhawing van die huwelik
op die Iangtermyn as ouer respondente. Hieruit voig dat,
namate persone ouer word, hul verbintenis tot die handhawing
van die huwelik op die langtermyn afneem.
3.3 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
die ouderdom van die respondente en hul Verbintenis tot
die huwelik as instelling (skaal 3).
Die ouderdom van die huweliksmaats hou statisties
betekenisvol positief verband met Verbintenis tot
konformiteit aan waardes rakende die handhawing van die
huwelik as instelling (skaal 3) (r = 0,1276: p < 0,000):
ouer persone is statisties beduidend meer verbind tot
konformiteit aan waardes rakende die handhawing van die
huwelik as instelling as jonger persone.
7.2.4
om vas te stel of die taal waarin die huweliksmaats
gewoonlik met mekaar kommunikeer 'n rol speel in die
bepaling van verskiIIe in gemiddeide tellings ten opsigte
van die ontwikkeide skale vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nuIhipotese geformuleer:
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Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone uit verskillende taalgroepe ten opsigte
van hul
4.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
4.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
4.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
4.4 Huweliksintegrasie (skaal 4) •
. Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,78431 met 'n geassosieerde
F-waarde van 44,72275 en grade van vryheid 8 en 2770.
Hierdie F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,0).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n Anova
ontleed. Die resultate van die ontleding word in tabel 7.7
saamgevat.
TABEL 7.7
TAALGROEPE EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen




















Grade van vryheid: 2; 1450
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Inspeksie van tabel 7.7 toon dat geen statisties beduidende
verskille ten opsigte van taal en Verbintenis tot 'n lang-
termynperspektief (skaal 1), Verbintenis tot betrokkenheid
by die groei van die huwelik (skaal 2) en Huweliksintegrasie
(skaal 4) voorkom nie. Op grond hiervan word die volgende
nUlhipotese aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeides
nie tussen persone uit verskillende taalgroepe ten opsigte
van hul
4.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
4.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), en
4.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
, n Bestudering van tabel 7.7 toon verder dat daar weI ' n
statisties beduidende verskil tussen taal en Verbintenis tot
die huwelik as instelling (skaal 3) voorkom (p < 0,000). Op
grond hiervan word die volgende alternatiewe hipotese
gesteun:
4.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in
gemiddeides tussen persone uit verskillende taalgroepe
ten opsigte van hul Verbintenis tot die huwelik as
instelling (skaal 3).
Om aan te toon watter taalgroep(e)
verskil ten opsigte van skaal 3,





tabel 7 .8 saamgevat












Bestudering van die matriks in tabel 7.8 toon dat
Afrikaanssprekende respondente (RG = 41,0084) statisties
beduidend hoer tellings op Skaal 3: Verbintenis tot
\
betrokkenheid by die groei van die huwelik behaal het as
Engelssprekendes (RG = 33,6542), sowel as persone wat in
beide Afrikaans en Engels met hul huweliksmaat kommunikeer
(RG = 38,4058) . Laasgenoemde groep persone het ook
statisties beduidend boer tellings op skaal 3 behaal as
Engelssprekende persone (RG = 33,6542).
7.2.5 Kerkverband
Om te bepaal of kerkverband 'n rol speel in die bepaling van
verskille in gemiddelde tellings van persone ten opsigte van
die ontwikkelde skale vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende kerkyerband ten opsigte
van hul
5.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
5.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
5.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
5.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,00376 met 'n geassosieerde
F-waarde van 92944,27412 en grade van vryheid 4 en 1402.
Hierdie F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,05).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n Anova




KERKVERBAND EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
* Stat1st1es bedu1dend
Grade van vryheid: 6: 1474
.
Gemiddeldes F-waardeSkale Bron van Som van F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen




















Inspeksie van tabel 7.9 toon dat statistiesbeduidende
verskille ten opsigte van al die skale voorkom (p < 0,01),
en is daar steun vir die volgende alternatiewe hipoteses:
5.1 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone van verskillende kerkyerband ten opsigte
van hul Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal
1).
om presies aan te toon tussen watter kerkverbande statisties
beduidende verskille op skaal 1: Verbintenis tot 'n lang-
termynperspektief voorkom, is Scheffe-toetse uitgevoer ,
waarvan die resultate in tabel 7.10 saamgevat word:
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TABEL 7.10
KERKVERBAND EN VERBINTENIS TOT 'N LANGTERMYNPERSPEKTIEF:
SCHEFFe-TOETS








* * * * *
* statisties beduidend
'n Bestudering van tabel 7.10 toon dat persone wat aan 'n
Pinksterkerkbehoort (RG = 66,4032) statisties beduidend
hoer tellings op skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief behaal het as persone wat aan ' n Afrikaanse
Protestantse kerk (RG = 55,4302), 'n Engelse Protestantse
kerk (RG = 55,6512), die Joodse geloof (RG = 48,6296), 'n
sekte (RG = 55,9425) of aan geen kerk (RG = 50,0103)
behoort.
5.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone van verskillende kerkyerband ten opsigte
van hul Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik (skaal 2).
Die Scheffe-toets kon egter geen statisties
verskille in kerkverband ten opsigte van skaal 2





5.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in
tussen persone van verskillende kerkverband









KERKVERBAND EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS INSTELLING:
SCHEFFe-TOETS







* * * * *42,0560 Pinkster
* * * * *
* Statisties beduidend
Die tabel toon dat persone wat aan 'n Pinksterkerk
(RG = 42,0560) behoort en persone wat aan 'n Afrikaanse
Protestantse kerk behoort (RG = 40,7759), nie statisties
beduidend van mekaar verskil ten opsigte van skaal 3 nie,
maar dat persone wat aan 'n Pinksterkerk en persone wat aan
'n Afrikaanse Protestantse kerk behoort, statisties
beduidend hoer telling op skaal 3: Verbintenis tot die
huwelik as instelling behaal het as persone wat aan geen
kerk behoort nie (RG = 29,1458), persone wat aan die Joodse
geloof behoort (RG = 33,1111), persone wat aan 'n Engelse
Protestantse kerk behoort (RG = 34,2308), persone wat aan
die Rooms-Katolieke kerk behoort (RG = 36,1724) en persone
wat aan '~ sekte behoort (RG = 37,8136).
Verder het persone wat aan 'n sekte behoort (RG = 37,8136)
statisties beduidend ho~r tellings op skaal 3, dit is
Verbintenis tot die huwelik as instelling, behaal as persone
wat aan 'n Engelse Protestantse Kerk (RG = 34,2308) behoort
of persone wat aan geen kerk behoort nie (RG = 29,1458).
Ook het persone wat aan 'nEngelse Protestantse kerk (RG =
34,2308) en die wat aan die Rooms-Katolieke kerk
(RG = 36,1724) behoort, statisties beduidend hoer telling op
skaal 3- behaal as persone wat aan geen kerk (RG = 29,1458)
behoort nie.
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5.4 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone van verskillende kerkverband ten opsigte
van hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die resultaat van die Scheffe-toets word in tabel 7.12
saamgevat:
TABEL 7.12
KERKVERBAND EN HUWELIKSINTEGRASIE: SCHEFFe-TOETS




















Die matriks in die tabel hierbo toon dat persone wat aan 'n
Afrikaanse Protestantse kerk behoort (RG = 88,3199), sowel
die wat aan 'n Engelse Protestantse kerk (RG = 88,3516) en
die wat aan geen kerk behoort nie (RG = 89,4561), statisties
beduidend hoer tellings ten opsigte van skaal 4:
Huweliksintegrasie behaal het as persone wat aan 'n sekte
behoort fRG = 83,6000).
Die volgende stel agtergrondveranderlikes wat met
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie in verband
gebring word, het betrekking op die respondente se huweliks-
en gesinslewe.
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7.3 HUWELIKS- EN GESINSLEWE EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASl:E:
7.3.1 Tydperk geken voor troue
Ten einde vas te 'stel of die tydperk wat die respondente
mekaar geken het voordat hulle met mekaar getroud is,
verband hou met hut verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nulhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verband nie tussen die
tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hul troue geken
het, en hul
6.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
6.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
6.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
6.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die korrelasie-koeffisiente wat vir die toetsing van·hierdie
hipotese bereken is, word in tabel 7.13 saamgevat:
TABEL 7.13
TYDPERK GEKEN VOOR ~RQUE EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: PEARSON SE KORRELASIE-KOeFFISleNT
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Tyd geken p -0,0111 0,0378 0,0112 0,0533
r 0,268 0,085 0,343 0,026*
* p < 0,01
uit tabel 7.13 blyk dit dat'die tydperk wat die respondente
mekaar geken het voor bul troue nie statisties beduidend met
skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermynperspektief, skaal 2:
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
en skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as instelling
verband hou nie. Op grond hiervan word die volgende
nUlhipoteses aanvaar:
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Daar is geen statisties beduidende verband nie tussen die
tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hul troue geken
het, en hul
6.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
6.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), en
6.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Uit tabel 7.13 blyk dit dat die tydperk wat die respondente
mekaar voor hul troue geken het statisties beduidend met
skaal 4: Huweliksintegrasie verband hou, op grond waarvan
die volgende alternatiewe hipotese gesteun word:
6.4 Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die
tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hUl troue
geken het, en hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
Aangesien die verband tussen hierdie veranderlikes, te wete
tydperk geken voor troue en huweliksintegrasie besonder
klein is (p = 0,0533; r = 0,026), word geen verdere
interpretasie hieromtrent gedoen nie.
7.3.2 Duur van die huwelik
Ten einde vas te stel of die tydsduur van die respondente se
huwelike verband hou met hul verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen
huweliksduur en
7.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
7.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
7.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
7.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die korrelasie-koeffisiente wat vir die toetsing van hierdie
hipotese bereken is, word in tabel 7.14 saamgevat:
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TABEL 7.14
HUWELIKSDUUR EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE:PEARSON SE KORRELASIE-KOeFFISleNT
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Huweliks
0,0585*duur p -0,0888* 0,0039 0,1953*
r 0,001 0,443 0,000 0,017
* p < 0,000
Tabel 7.14 toon dat die korrelasies tussen huweliksduur en
skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik nie statisties beduidend is· nie. op grond hiervan
word die volgende nUlhipotese gesteun:
Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen
huweliksduur en
7.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2).
In tabel 7.14 word verder getoon dat die verband tussen
huweliksduur en skale 1, 3 en 4 weI statisties beduidend is
(p < 0,000). Die volgende alternatiewe hipoteses word dus
gesteun:
Daar is 'n statisties beduidende korrelasie tussen
huweliksduur en
7.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1).
Hoewel statisties beduidend, is
huweliksduur en Verbintenis tot
(r = -0,0888; p = 0,001) s6 klein,
interpretasie gebruik word nie.
die korrelasie tussen
'n langtermynperspektief
dat dit nie vir verdere
7.3 Daar is 'n statisties beduidende korrelasie tussen
huweliksduur en Verbintenis tot die huwelik as
instelling (skaal 3).






en Verbintenis tot die huwelik as instelling
p = 0,000). Hoe langer die duur van die
sterker is die verbintenis tot die huwelik as
7.4 Daar is 'n statisties beduidende korrelasie tussen
huweliksduur en Huweliksintegrasie (skaal 4).
Soos in die geval van die verband tussen huweliksduur en
skaal 1, is die verband tussen huweliksduur en skaal 4:
Huweliksintegrasie weI statisties betekenisvol, maar die
korrelasie is s6 klein, dat dit nie vir verdere
interpretasie gebruik word nie (r = 0,0585; p = 0,017).
7.3.3 Ouderdom tydens huweliksluiting
Ten einde die verband te toets tussen, die ouderdom van die
respondente tydens huweliksluiting en hul verbintenis tot
die huwelik en huweliksintegrasie, is die volgende
alternatiewe hipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen die
ouderdom van die huweliksmaats met huweliksluiting en hul
8.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
8.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
8.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
8.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die korrelasies wat vir die toetsing van hierdie hipotese
bereken is, verskyn in tabel 7.15:
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TABEL 7.15
OUDERDOM TYDENS HUWELIKSLUITING EN VERBINTENIS TOT DIE
HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE: KORRELASIEKOeFFISleNTE
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Ouderdom z -0,0520* -0,1298* -0,0841* -0,0807*
J: 0,030 0,000 0,001 0,002
* p < 0,05
'n Bestudering van tabel 7.15 toon dat die ouderdom van die
respondente statisties beduidend verband hou met elk van die
vier skale, op grond waarvan die volgende alternatiewe
hipoteses gesteun word:
8.1 Ouderdom tydens huweliksluiting hou statisties
betekenisvol verband met Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik (skaal
1).
Dit blyk uit die tabel dat die korrelasie tussen ouderdom
tydens huweliksluiting en Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief weI statisties beduidend negatief korreleer
(r = -0,0520; p = 0,030), maar dat die korrelasie s6 laag is
dat dit nie verder geinterpreteer sal word nie.
8.2 Ouderdom tydens huweliksluiting hou statisties
betekenisvol verband met Verbintenis tot betrokkenheid
by die groei van die huwelik (skaal 2).
Dit blyk uit tabel 7.15 dat die ouderdom van die respondente
tydens huweliksluiting statisties betekenisvol negatief
verband hou met skaal 2, dit is Verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik (r = -0,1298; p =
0,000). Hoe ouer persone was toe hulle in die huwelik getree
het, hoe sterker is hulle dus tot konformiteit aan waardes
rakende die handhawing van die huwelik as instelling
verbind.
8.3 Ouderdom tydens huweliksluiting hou statisties
1.79
betekenisvol verband met Verbintenis tot die huwelik as
instelling (skaal 3).
oit blyk uit tabel 7.15 dat die ouderdom van die respondente
tydens huweliksluiting statisties betekenisvol negatief
verband hou met skaal 3, dit is Verbintenis tot die huwelik
as instelling (r = -0,0841; P = 0,000). Aangesien hierdie
korrelasie ook besonder laag is, sal geen verdere
intepretasie hierop gedoen word nie.
8.4 Ouderdom tydens huweliksluiting hou statisties
betekenisvol verband met Huweliksintegrasie (skaal 4).
oit blyk uit tabel 7.15 dat die ouderdom van die respondente
tydens huweliksluiting statisties betekenisvol negatief
verband hou met skaal 4, dit is Huweliksintegrasie (r =
-0,0807; p = 0,002). Aangesien hierdie korrelasie ook
besonder laag is, sal geen verdere intepretasie hierop
gedoen word nie.
7.3.4 Voorheen getroud
Ten einde te bepaal of persone wat vantevore getroud was en
wie se litiwelike deur egskeiding of deur die dood beei:.ndig
is, en diegene wat vir die eerste keer getroud is, verskille
toon ten opsigte van gemiddelde tellings op die skale vir
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, is die
volgende nUlhipoteses geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat voorheen getroud was en diegene wat
vir die eerste keer getroud' is ten opsigte van hul
9.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
9.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
9.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
9.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is Wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,97486 met ~n geassosieerde
F-waarde van 4,4114 en grade van vryheid 8 en 2754. Hierdie
F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,000). Gevolglik
is die data verder met behulp van 'n Anova ontleed. Die
resultate van die ontleding word in tabel 7.16 saamgevat.
TABEL 7.16
HUWELIKSTAAT EN VERBINTENISTOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik






















Grade van vryheid = 2; 1448
In tabel 7.16 word getoon dat daar
beduidende verskille tussen huwelikstaat
dit is Verbintenis tot betrokkenheid by
huwelik en Huweliksintegrasie, voorkom
nUlhipoteses word dus aanvaar:
geen statisties
en skale 2 en 4,
die groei van die
nie. Die volgende
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
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nie tussen persone wat voorheen getroud was en diegene wat
vir die eerste keer getroud is ten opsigte van hul
9.2 Verbintepis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), en
9.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Inspeksie van tabel 7.16 toon verder dat statisties
beduidende verskille ten opsigte van skaal 1, dit is
Verbintenistot 'n langtermynperspektief (p < 0,05) en skaal
3, dit is Verbintenis tot die huwelik as instelling
(p < 0,01), voorkom. op grond hiervan word die volgende
alternatiewe hipoteses gesteun:
,
9.1 Daar is 'n statisties ·beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone wat voorheen getroud was en diegene wat
vir die eerste keer getroud is ten opsigte van hul
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1).
'n Scheffe-toets is vervolgens uitgevoer, waarvan die
resultate in tabel 7.11 saamgevat word.
TABEL 7.17
HUWELIKSTAAT EN VERBINTENIS TOT 'N LANGTERMYNPERSPEKTIEF:
_0.. SCHEFFe-TOETS





tnt die matriks in t.abe.L .7.17 blyk dit dat persone wat
vantevore geskei is, statisties beduidend boe'r tellings op
skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (RG =
60,2768) behaal het as persone wat vir die eerste keer
getroud is (RG = 55,4603).
9.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
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tussen persone wat voorheen getroud was en diegene wat
vir die eerste keer getroud is ten opsigte van hul
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Die resultaat van die Scheffe-toets word in tabel 7.18
saamgevat:
TABEL 7.18
HUWELIKSTAAT EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS INSTELLING:
SCHEFFe-TOETS
* Statlstles beduldend






Die bestudering van die matriks in tabel 7.18 toon dat
geskeide persone statisties beduidend hoer tellings (RG =
39,5660) ten opsigte van Verbintenis tot die huwelik as
instelling behaal het as persone wat vantevore in 'n
wedustaat verkeer het (RG = 38,2927) en persone wat vir die
eerste keer getroud is (RG = 34,2895).
7.3.5 Plek van huweliksluiting
Ten einde vas te stel of die plek van huweliksbevestiging,
met ander woorde" of die respondente tydens 'n kerklike of
siviele seremonie getroud is, 'n rol speel in die bepaling
van verskille ten opsigte van gemiddelde tellings op die
skale vir verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie,
is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat in 'n kerk getroud is en die wat in
, n landdroshof of elders getroud is ten opsigte van hul
10.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
10.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
10.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
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10.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is Wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,97878 met 'n geassosieerde
,
F-waarde van 3,78942 en grade van vryheid 8 en 2812. Hierdie
F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,000). Gevolglik
is die data verder met behulp van 'n Anova ontleed. Die
resultate van die ontleding word in tabel 7.19 saamgevat.
TABEL 7.19
PLEK VAN HUWELIKSLUITING EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen




















Grade van vryheid = 2; 1477
Inspeksie van tabel 7.19 toon dat geen statisties beduidende
verskille ten opsigte van plek van huweliksbevestiging en
skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermynperpspektief voorkom
nie. Die volgende nUlhipotese word dus aanvaar:
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10.1 Daar is geen statisties beduidende verskil in
gemiddeldes nie tussen persone wat in 'n kerk getroud
is en die wat in 'n landdroshof of elders getroud is
ten opsigte van hul Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief (skaal 1).
In tabel 7.19 word verder getoon dat statisties beduidende
verskille· ten opsigte van plek van huweliksbevestiging en
skaal 2, dit is Verbintenis tot betrokkenheid by die groei
van die huwelik, skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as
iI;lstelling en skaal 4: Huweliksintegrasie (p < 0,01),
voorkorn. Daar is dus steun vir die volgende alternatiewe
hipoteses:
10.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone wat in 'n kerk getroud is en die wat in
'n landdroshof of elders getroud is ten opsigte van hul




resultaat word in tabel 7.20
uitgevoer, om te bepaal presies
die verskille voorkom. Die
saarngevat:
TABEL 7.20
PLEK VAN HUWELIKSLUITING EN VERBINTENIS TOT BETROKKENHEID BY
DIE GROEI VAN DIE HUWELIK: SCHEFFe-TOETS










In die rnatriks hierbo word getoon dat persone wat in 'n kerk
getroud is (RG = 106,7424), statisties beduidend hoer
tellings op die skaal vir die meting van Verbintenis tot
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betrokkenheid by die groei van die huwelik behaal het as
persone wat in 'n hof getroud is (RG = 105,3371).
10.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in
gemiddeldes tussen persone wat in 'n kerk getroud is
en die wat in 'n landdroshof of elders getroud is ten




resultaat word in tabel 7.21
uitgevoer, om te bepaal presies
die verskille voorkom. Die
saamgevat:
TABEL 7.21
PLEK VAN HUWELIKSLUITING EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS
INSTELLING: SCHEFFe-TOETS







'n Bestudering van die bostaande tabel toon dat persone wat
in 'n kerk getroud is (RG = 38,3124), sowel as persone wat
in 'n hof getroud is (RG = 37,8324) statisties beduidend
hoer tellings ten opsigte van skaal 3, dit is Verbintenis
tot die huwelik as instelling, behaal het as persone wat
aangedui het dat hulle elders getroud is (RG = 32,9565).
10.4 Daar is 'n statl.sties beduidende verskil in
gemiddeldes tussen persone wat in 'n kerk getroud is
en die wat in 'n landdroshof of elders getroud is ten
opsigte van hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
Scheffe-toetse is vervolgens
tussen watter kategoriee
resultaat word in tabel 7.22
uitgevoer, om te bepaal presies




PLEK VAN HUWELIKSLUITING EN HUWELIKSINTEGRASIE: SCHEFFe-
TOETS
* Stat1st1es bedu1dend







·'n Bestudering van die matriks in tabel 7.22 toon dat
persone wat in 'n kerk getroud is (RG = 88,7119), se
huwelike statisties beduidend meer geintegreerd is as die
van persone wat in 'n hof getroud is (RG = 85,9474).
7.3.6 Kinders in sorg
Om vas te stel of die versorging van kinders 'n rol speel in
die bepaling van verskille in gemiddelde tellings van
persone se verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings "ni.e tussen persone met kinders in hul sorg en die
wat geen kinders in hul sorg het nie ten opsigte van hul
11.1 Verbintenis tot 'n langtermynper~pektief (skaal 1),
11.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
11.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
11.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die resultate van die ontleding is met behulp van Hotelling
se Tz-toets verkry en word in tabel 7.23 saamgevat.
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TABEL 7.23
SORG OOR KINDERS EN VERBINTENIS TOT DIE HPWELIK,









Met 'n p-waarde > 0,05 (p = 0,4079) is daar op 'n
oorkoepelende vlak geen statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen respondente wat kinders onder hul sorg
het en die wat geen kinders onder hul sorg het nie.
Gevolglik is geen verdere toetsing uitgevoer nie. Die
volgende nulhipoteses word dus aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings nie tussen persone met kinders in hul sorg en die
wat geen kinders in hul sorg het nie ten opsigte van hul
11.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
11.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
11.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
11.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
7.3.7 Huisgenote
Afgesien van die bepaling van die rol van die versorging van
kinders in persone se verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie I is daar ook gepoog om die rol van die
teenwoordigheid van ander huisgenote in die bepaling van
verskille in gemiddeide tellings ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huwel-iksintegrasie te ondersoek. Vir
hierdie doel is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeides
nie tussen persone by wie daar ander huisgenote behalwe
kinders inwoon, en die by wie geen ander huisgenote inwoon
nie, ten opsigte van hul
12.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
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12.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
12.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
12.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die volgende resultate is met behulp van Hotelling se T2_
toets verkry:
TABEL 7.24
HUISGENOTE EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,









Met 'n p-waarde > 0,05 (p = 0,5385) is daar op 'n
oorkoepelende vlak geen statisties beduidende verskille in
gemiddelde tellings tussen persone by wie daar ander
huisgenote behalwe kinders inwoon, en die by wie geen ander
huisgenote inwoon nie, ten opsigte van gemiddelde tellings
op die skale vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie. Daar is dus geen verdere t-toetse
uitgevoer nie. Die nUlhipoteses word dus aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone by wie daar ander huisgenote behalwe
kinders inwoon, en die by wie geen ander huisgenote inwoon
nie, ten opsigte van hul
12.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
12.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
12.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
12.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
7.3.8 Huweliksverrykingskursus
Om te bepaal of persone wat vantevore 'n huweliksverrykings-
kursus bygewoon het, statisties beduidend verskil van
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persone wat nie sodanige kursus bygewoon het nie ten opsigte
van hul verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie,
is die volgende nUlhipotese vir toetsing geformuleer:
Daar is qeen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat aan al ooit 'n huweliksverrykings-
kursus bygewoon het, en die wat nooit sodanige kursus
bygewoon het nie ten opsigte van hul
13.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
13.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
13.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
13.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Vir die toetsing van hierdie hipotese, is hotelling se T2-
toets uitgevoer • Die volgende resultate is met behulp van
Hotelling se T2-toets verkry:
TABEL 7.25
HUWELIKSVERRYKINGSKURSUS EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,









Met 'n p-waarde < 0,0000 is daar op i v n oorkoepelende vlak
statisties beduidende verskille in gemiddelde tellings
tussen persone wat 'n huweliksverrykingskursus bygewoon het
en die wat nie sodanige kursus bygewoon het nie ten opsigte
van.hul verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie.
Vervolgens kon t-toetse uitgevoer word ten einde vas te stel
met betrekking tot watter skale daar spesifieke verskille
voorkom. Die resultate word in tabel 7.26 uiteengesit:
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TABEL 7.26





































































Inspeksie.. van tabel 7.26 toon
verski~le ten opsigte van
integrasie, voorkom nie. Die
aanvaar:
dat geen statisties beduidende
skaal 4, dit is Huweliks-
volgende nulhipotese word dus
13.4 Daar bestaan geen statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen persone wat al ooit 'n huweliks
,verrykingskursus bygewoon het, en die wat nooit
sodanige kursus bygewo.on het nie ten opsigte van hul
Huweliksintegrasie (skaal 4).
In langtermynperspektief,
die groei van die huwelik
Inspeksie van tabel 7.26 toon egter
beduidende verskille ten opsigte
voorkom, dit is Verbintenis tot
Verbintenis tot betrokkenheid by
dat daar weI statisties
van skale 1 , 2 en 3
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en Verbintenis tot die huwelik as instelling (p < 0,000). Op
grond hiervan is daar steun vir die volgende alternatiewe
hipoteses:
13.1 Daar bestaan statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen persone wat al ooit 'n huweliks
verrykingskursus bygewoon het, en die wat nooit
sodanige kursus bygewoon het nie ten opsigte van hul
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief Cskaal 1).
Persone wat 'n huweliksverrykingskursus bygewoon het, het
statisties betekenisvol hoer tellings op skaal 1 behaal
(RG = 62,4487) as persone wat nie 'n huweliksverrykings-
kursus bygewoon het nie (RG=55,4587). Persone wat 'n
huweliksverrykingskursus bygewoon het, het dus 'n lang-
termynperspektief op die handhawing van die huwelik, terwyl
persone wat nie s6 'n kursus bygewoon het nie, in 'n mindere
of meerdere mate 'n korttermynperspektief op die handhawing
van die huwelik het.
13.2 Daar bestaan statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen persone wat al ooi t 'n huweliks
verrykingskursus bygewoon het, en die wat nooit
sodanige kursus bygewoon het nie ten opsigte van hul
Verblntenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2).
Volgens tabel 7.26 het persone wat 'n huweliks-
verrykingskursus bygewoon het, statisties beduidend hoer
tellings op skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik, behaal (RG = 107,3590) as persone wat
nie 'n huweliksverrykingskursus bygewoon het nie
(RG= 106,3922). Persone wat 'n huweliksverrykingskursus
bygewoon het, is dus statisties beduidend sterker verbind
tot betrokkenheid by die groei van die huwelik as persone
wat nieso 'n kursus bygewoon het nie.
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13.3 Daar bestaan statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen persone wat al ooit 'n huweliks-
verrykingskursus bygewoon het, en die wat nooit
sodanige kursus bygewoon het nie, ten opsigte van hul
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
In tabel 7.26 word ook getoon dat persone wat 'n
huweliksverrykingskursus bygewoon het, statisties betekenis-
vol hoer tellings op skaal 3 behaal (RG = 40,1613) as
persone wat nie 'n huweliksverrykingskursus bygewoon het nie
(RG = 37,8449). Hieruit volg dat persone wat 'n huweliks-
verrykingskursus bygewoon hetJ statisties betekenisvol
sterker verbind is tot konformiteit aan waardes rakende die
handhawing van die huwelik as instelling r as persone wat nie
'n huweliksverrykingskursus bygewoon het nie.
7.3.9 Van tafel en bed geskei
Om te bepaal of persone wat al ooit van tafel en bed van die
huweliksmaat geskei was, verskille in gemiddelde tellings
ten opsigte van die skale vir die meting van verbintenis tot
die huwe t Lk : en huweliksintegrasie toon, is die volgende
nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat aan al ooit van tafel en bed van die
huweliksmaat geskei was, en die wat noq nooit op hierdie
manier geskei was nie, ten opsigte van hul
14.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal I),
14.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
.huwelik (skaal 2),
14.3 Verbintenis tot die huw~lik as instelling (skaal 3) en
14.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).




VAN TAFEL EN BED GESKEI EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,









Met 'n p-waarde < 0,0000 is daar op 'n oorkoepelende vlak
statisties beduidende verskille in gemiddelde tussen persone
wat al ooit van tafel en bed geskei was en die wat nog nooit
so geskei was nie ten opsigte van hul verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie, en kon t-toetse uitgevoer
word te einde vas te stel met betrekking tot watter skale
daar spesifieke verskille voorkom. Die resultate word in
tabel 7.28 uiteengesit:
TABEL 7.28





































































Soos in tabel 7.28 aangedui, is die verskille in gemiddeldes
tussen persone wat al ooit van tafel en bed geskei was en
die wat nog nooit op hierdie manier geskei is nie, nie
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statisties betekenisvol nie ten opsigte van skale 1 en 2,
dit is Verbintenis tot ' n Iangtermynperspektief en
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik.
Op grond hiervan word die volgende nulhipotese aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeides
nie tussen persone wat aan al ooit van tafel en bed van die
huweliksmaat geskei was, en die wat nog nooit op hierdie
manier geskei was nie, ten opsigte van hul
14.1 Verbintenis tot 'n Iangtermynperspektief (skaal 1) en
14.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2).
Volgens tabel 7.28 kom daar weI statisties beduidende
'verskille ten opsigte van skeiding van tafel en bed en Skaal
3: Verbintenis tot die huwelik as instelling en Skaal 4:
Huweliksintegrasie voor (p < 0,000). Op grond hiervan word
die volgende alternatiewe hipoteses gesteun:
14.3 Daar is statisties beduidende verskille in gemiddelde
tellings tussen persone wat aan al ooit van tafel en
bed van die huweliksmaat geskei was, en die wat nog
nooit op hierdie manier geskei was nie, ten opsigte van
hul yerbintenis tot die huwelik as instelling (skaal
3).
Persone wat nog nooit van tafel en bed van mekaar geskei
was, het statisties betekenisvol hoer tellings ten opsigte
van Skaal 3: Verbintenis tot konformiteit aan waardes
rakende- die handhawing van die huwelik as insteIIing behaal
(RG ~ 38,4804) as persone wat weI op hierdie manier geskei
was (RG = 34,4034).
14.4 Daar is statisties beduidende verskiIIe in gemiddeide
tellings tussen persone wat aan al ooit van tafel en
bed van die huweliksmaat geskei was, en die wat nog
nooit op hierdie manier geskei was nie, ten opsigte van
hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
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In tabel 7.28 word getoon dat persone wat nog nooit van
tafel en bed van die huweliksmaat geskei was nie, statisties
betekenisvol hoer tellings op skaal 4: Huweliksintegrasie
behaal het (RG = 83,2348) as persone wat vantevore van tafel
en bed van die huweliksmaat geskei was (RG = 88,7290), wie
se huwelike dus minder geintegreerd is.
I
7.3.10 Eie gesondheidstoestand
Om ondersoek in te stel na die rol van 'n persoon se eie
gesondheidstoestand in die bepaling van verskille in
gemiddelde tellings ten opsigte van die ontwikkelde skale
vir verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, is
die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende vlakke van tevredenheid
met hul eie gesondheidstoestand ten opsigte van hul
15.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
15.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
15.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
15.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is wilks se koeffisient lambda gebruik.- In hierdie geval was
wilks se koeffisient lambda = 0,95090 met 'n geassosieerde
F-waarde van 8,97402 en grade van vryheid 8 en 2816. Hierdie
F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,0). Gevolglik is
die data verder met behulp van 'n Anova ontleed. Die
resultate van die ontleding ~ord in tabel 7.29 saamgevat.
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TABEL 7.29
TEVREDENHEID MET EIE GESONDHEID EN VERBINTENIS TOT DIE
HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate ~kynlik
1 Tussen





















Grade van vryheid: 2; 1464
Inspeksie_.van tabel 7.29 toon dat geen statisties beduidende
verskille ten opsigte van skale 1 en 3, dit is Verbintenis
tot 'n langtermynperspektief en Verbintenis tot die huwelik
as instelling, voorkom nie. Die volgende nulhipoteses word
dus aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussenpersone met verskillende vlakke van tevredenheid
met hul eie gesondheidstoestand ten opsigte van hul
~5.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1), en
15.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Table 7.29 toon egter dat statisties beduidende verskille
ten opsigte van skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by
die· groei van die huwelik en skaal 4: Huweliksintegrasie
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voorkom (p < 0,05). Die volgende alternatiewe hipoteses word
op grond hiervan aanvaar:
15.2 Daar is statisties beduidende verskille in gemiddelde
tellings tussen persone met verskillende vlakke van
tevredenheid met hul eie gesondheidstoestand ten
opsigte van hul Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik (skaal 2).
Scheffe-toetse is vervolgens uitgevoer om te bepaal presies
tussen watter kategoriee van tevredenheid met eie gesondheid
die verskille statisties beduidend is. Die resultate van die
ontleding word in tabel 7.30 saamgevat:
TABEL 7.30
TEVREDENHEID MET EIE GESONDHEID EN VERBINTENIS TOT
BETROKKENHEID BY DIE GROEI VAN DIE HUWELIK: SCHEFFe-TOETS






Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat tevrede met hul eie gesondheid is (RG = 107,1368), het
statisties betekenisvol hoer tellings op Skaal 2:
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
behaal as respondente wat neutraal (RG = 105,7776) of
ontevrede met hul eie gesondheid voel (RG = 104,3000).
15.4 Daar is statisties beduidende verskille in gemiddelde
tellings tussen persone met verskillende vlakke van
tevredenheid met hul eie gesondheidstoestand ten
opsigte van hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
Scheffe-toetse is vervolgens uitgevoer om te bepaal presies
tussen watter kategoriee van tevredenheid met eie gesondheid
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en huweliksintegrasie die verskiIIe statisties beduidend is.
Die resuitate van die ontieding word in tabel 7.31
saamgevat:
TABEL 7.31
TEVREDENHEID MET EIE GESONDHEID EN HUWELIKSINTEGRASIE:
SCHEFFe-TOETS






Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat tevrede met hul eie gesondheid is (RG = 89,9896), het
statisties betekenisvol hoer teIIings op Skaal 4: Huweliks-
integrasie behaal as respondente wat neutraal (RG = 86,3647)
of ontevrede met hul eie gesondheid voel (RG = 81,9432).
Persone wat neutraal oor hul eie gesondheid voel
(RG = 86,3647) het ook statisties betekenisvol hoer teIIings
op Skaal 4: Huweliksintegrasie behaal as respondente wat
ontevrede oor hul eie gesondheid voel (RG = 81,9432).
7.3.11 Huweliksmaat se gesondheidstoestand
Afgesien van die ondersoek na die rol van persone se
evaluering van hul eie gesondheidstoestand, is dit ook nodig
om ondersoek in te stel na die rol van hierdie persone se
evaluering van hul huweliksmaat se gesondheidstoes.tand in
die bepaling van verskiIIe in gemiddeide tellings ten
opsigte van die ontwikkelde skale vir verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie. Met die oog hierop, is die
volgende nuIhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeides
tussen persone met verskillende viakke van tevredenheid met
die huweliksmaat se gesondheidstoestand ten opsigte van hul
16.1 Verbintenis tot 'n Iangtermynperspektief (skaal 1),
16.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
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huwelik (skaal 2),
16.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
16.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
~-is wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,94237 met 'n geassosieerde
F-waarde van 10,60301 en grade van vryheid 8 en 2816.
HierdieF-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,0).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n Anova
}
ontleed. Die resultate van die ontleding word in tabel 7.32
saamgevat.
TABEL 7.32
TEVREDENHEID MET HUWELIKSMAAT SE GESONDHEID EN VERBINTENIS
TOT DIE HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen



















A . .Sat1st1es bedu1dend
Grade van vryheid: 2; 1464
Inspeksie van tabel 7.32 toon dat geen statisties beduidende
verskille ten opsigte van skale 1 en 3 voorkom nie, dit is
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief en Verbintenis tot
die huwelik as instelling (p > 0,05). In die 1 ig hiervan,
word die volgende nUlhipotese aanvaar:
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Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskiIIende vIakke van tevredenheid met
die huweliksmaat se gesondheidstoestand ten opsigte van hul
16.1 Verbintenis tot 'n Iangtermynperspektief ("skaal 1),
16.3 Verbintenis tot die huwelik as insteIIing (skaal 3).
Volgens tabel 7.32 kom daar egter weI statisties beduidende
verskiIIeten opsigte van skaal 2 en skaal 4 voor, dit is
Verbintenistot betrokkenheld by die groei van die huwelik
en Huweliksintegrasie. Op grond hiervan word die volgende
alternatiewe hipoteses gesteun:
16.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskiIIende vIakke van tevredenheid
met die huweliksmaat se gesondheidstoestand ten opsigte
van hul Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik (skaal 2).
'n Scheffe-toets is uitgevoer om te bepaal tussen watter
kategoriee die verskiIIe statisties beduidend na vore kom,
waarvan die resultate in tab~l 7.33 'saamgevat word.
TABEL 7.33
TEVREDENHEID MET HUWELIKSMAAT SE GESONDHEID EN VERBINTENIS
TOT BETROKKENHEID BY DIE GROEI VAN DIE HUWELIK: SCHEFFe-
TOETS
* Stat1st1es bedu1dend






Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat tevrede met hul huweliksmaat se gesondheid is
(RG = 107,1491), het statisties betekenisvol hoer; teIIings
op skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik behaal as respondente wat neutraal oor die
huweliksmaat se gesondheid voel (RG = 105,4681).
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16.4 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskillende vlakke van tevredenheid
met die huweliksmaat se gesondheidstoestand ten opsigte
van hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
'n Scheffe-toets is vervolgens uitgevoer om te bepaal tussen
watter kategoriee die verskille statisties beduidend na vore
kom, waarvan die resultate in tabel 7.34 saamgevat word.
TABEL 7.34
TEVREDENHEID MET HUWELIKSMAAT SE GESONDHEID EN
HUWELIKSINTEGRASIE: SCHEFFe-TOETS






Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat tevrede met hul huweliksmaat se gesondheid is
(RG = 90,3681), het statisties betekenisvol hoer tellings op
skaal 4: Huweliksintegrasie behaal as respondente wat
neutraal oor die huweliksmaat se gesondheid voel
(RG = 85,6232) of wat ontevrede oor die huweliksmaat se
gesondheidstoestand voel (RG = 83,8957).
7.3.12 Verandering in toewyding
om te bepaal of die respondente se eie beskouing van hul
toewyding aan hul huwelik statisties beduidend verskille in
gemiddelde tellings ten opsigte van die skale verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie bepaal, is die
volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties. beduidende verskil" in gemiddeldes
nie tussen persone met verskillende sienings omtrent groei
in toewyding aan hul huwelik ten opsigte van hul
17.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
17.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van die
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huwelik (skaal 2),
17.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
17.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
Wilks se koeffisient lambda = 0,75359 met 'n geassosieerde
F-waarde van 52,80219 en grade van vryheid 8 en 2780.
Hierdie F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,05).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n Anova
ontleed. Die resultate van die ontleding word in tabel 7.35
saamgevat.
TABEL 7.35
VERANDERING IN TOEWYDING EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van. Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen



















>< . .Stat1st1es bedu1dend
Grade van vryheid: 2; 1457
Inspeksie van tabel 7.35 toon dat statisties beduidende
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verskille ten opsigte van al die skale voorkom (p < 0,05).
Om hierdie rede is daar steun vir die volgende alternatiewe
hipoteses:
17.1 Daar is 'n statisties beduidende verskil in
gemiddeldes tussen persone met verskillende sienings
omtrent groei in toewyding aan hul huwelik ten opsigte
van hul Verbintenis tot 'n langtermynperspektief
(skaal 1).
Hoewel daar aan die hand van die MANOVA gevind is dat
verandering in toewyding aan die huwelik statisties
betekenisvol met verbintenis tot ' n langtermynperspektief
verband hou, kon daar in die Scheffe-toets geen groepe
gevind word wat ten opsigte van skaal 1 op die 0,05 peil van
betekenis verskil nie. Geen verdere interpretasie kan dus
hierop gedoen word nie.
17.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskillende sienings omtrentgroei
in toewyding aan hul huwelik ten opsigte van hul
Verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van die
huweiik (skaal 2).
Die resultate van die Scheffe-toetse ten opsigte van skaal 2
verskyn in tabel 7.36.
TABEL 7.36
VERANDERING IN TOEWYDING EN VERBINTENIS TOT BETROKKENHEID BY
DIE GROEI VAN DIE HUWELIK: SCHEFFe-TOETS
* Stat1st1es bedu1dend






Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat van mening is dat hul toewyding aan hul huwelik sedert
huweliksluiting toegeneem het (RG = 107,6844), statisties
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betekenisvol hoer tellings op
betrokkenheid by die groei van
respondente wat van mening is
gebly het (RG = 105,6395) of
(RG = 98,0488).
skaal 2: Verbintenis tot
die huwelik behaal het as
dat huI toewyding dieselfde
dat dit minder geword het
Verder het respondente wat van mening is dat hul toewyding
aan hul huwelik sedert huweliksluiting dieselfde gebly het
(RG = 105,6396), statisties betekenisvol hoer tellings op
skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik behaal as respondente wat van mening is dat hul
toewyding aan die huwelik sedert huweliksluiting afgeneem
het (RG = 98,0488).
17.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskillende sienings omtrent groei
in toewyding aan hul huwelik ten opsigte van hul
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Die resultaat van die Scheffe-toets word in tabel 7.37
saamgevat:
TABEL 7.37
VERANDERING IN TOEWYDING EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS
INSTELLING: SCHEFFe-TOETS
* Statlstles beduldend






'n Bestudering van die matriks in bostaande tabel toon dat
persone wat meen dat hul toewyding aan hul huwelik sedert
huweliksluiting toegeneem het (RG = 39,0734), het statisties
betekenisvol hoer tellings op Skaal 3: Verbintenis tot
konformiteit aan waardes rakende die handhawing van die
huwelik as instelling behaal as persone wat meen dat hul
toewyding onveranderd gebly het (RG = 36,9252) of minder
geword het (RG = 34,9268).
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17.4 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeldes
tussen persone met verskillende sienings omtrent groei
in toewyding aan hul huwelik ten opsigte van hul
Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die resultaat van die Scheffe-toets word in die tabel
hieronder saamgevat:
TABEL 7.38
VERANDERING IN TOEWYDING EN HUWELIKSINTEGRASIE: SCHEFFe-
TOETS
* Stat1st1es bedu1dend






'n Bestudering van die matriks in tabel 7.38 hierbo toon dat
persone wat meen dat hul toewyding aan hul huwelik met die
verloop van tyd toeneem (RG = 90,7875), se huwelike
statisties betekenisvol meer geintegreerd as persone wat
meen dat hul toewyding aan hul huwelike dieselfde gebly het
(RG = 87,3319) of minder geword het (RG = 66,7875). Saam
daarmee het persone wat meen dat hUl toewyding aan hul
huwelik met die verloop van tyd dieselfde gebly het (RG =
87,3319), statisties beduidend hoer tellings ten opsigte van
huweliksintegrasie behaal as persone wat meen dat hul
toewyding mettertyd verminder het (RG = 66,7875).
Hieruit volg dat persone se beskouing van hul toewyding aan
hul huwelik grootliks ooreenstem met hul tellings op die
meetinstrumente vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie. Persone wat meen dat hul toewyding meer
geword het, het dan ook statisties beduidend hoer tellings
ten opsigte van verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou
van die huwelik (skaal 2) en verbintenis tot konformiteit
aan waardes rakende die handhawing van die huwelik (skaal 3)
behaal, en hul huweliksintegrasie is hoer (skaal 4) as die
van persone wat meen dat hul toewyding minder geword het of
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dieseIfde gebly het.
Vervolgens word ondersoek ingestel na die rol van bepaalde
veranderlikes in die respondente se gesinne van herkoms in
hul verbintenis tot die hUwelik en huweliksintegrasie.
7 .4 GESIN VAN HERKOMS EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE
7.4.1 Enigste kind in gesin van herkoms
Om ondersoek in te stel na die rol van die respondent se
posisie as kind in sy gesin van herkoms in die bepaling van
verskille in gemiddelde tellings ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie, is van net twee
kategoriee gebruik gemaak, te wete of die persoon 'n enigste
kind was of nie. Vir hierdie doel is die volgende
nuIhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wat die enigste kind in die gesin van
herkoms was en diegene wat nie die enigste kind was nie ten
opsigte van hul
18.1 Verbintenis tot 'n Iangtermynperspektief (skaal 1);
18.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2);
18.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
18.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die volgende resultate is met behulp van Hotelling se T2-
toets verkry:
TABEL 7.39
ENIGSTE KIND IN GESIN VAN HERKOMS EN VERBINTENIS TOT DIE










Met 'n p-waarde > 0,05 (p = 0,1462) is daar op 'n
oorkoepelende vlak GEEN statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen persone wat 'n enigste kind in die gesin
van herkoms was en die wat ook ander broers en/of susters
gehad het. Die nUlhipotese hierbo word dus aanvaar.
7.4.2 Ouers van mekaar geskei
am ondersoek in te stel na die rol van die respondente se
ouers se huwelik, naamlik of hulle van mekaar geskei is of
nie, in die bepaling van statisties beduidende verskille in
gemiddelde tellings ten opsigte van die ontwikkelde skale
vir verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, is
die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wie se ouers geskei is en die wie se
ouers nooit geskei is nie ten opsigte van hul
19.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1);
19.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2);
19.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
19.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die volgende r~sultate is met behulp van Hotelling se T2-
toets verkry:
TABEL 7.40
OUERS GESKEI EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,









Met ' n p-waarde < 0,05 (p = 0, 0343 ) is daar op , n
oorkoepelende vlak statisties beduidende verskille in
gemiddeldes tussen respondente wie se ouers van mekaar
geskei is en die wie se ouers nooit van mekaar geskei is nie
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ten opsigte van hul verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie. Gevolglik kon t-toetse uitgevoer word
ten einde vas te stel met betrekking tot watter skale daar
spesifieke verskille voorkom. Die resultate word in tabel
7.42 uiteengesit
TABEL 7.41





































































Soos in tabel 7.41 aangedui, kom daar geen statisties
beduidende verskille ten opsigte van skale 1, 2 en 4 voor
nie. Op grond hiervan word die volgende nUlhipoteses
aanvaar:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeldes
nie tussen persone wie se ouers geskei is en die wie se
ouers nooit geskei is nie ten opsigte van hUl
19.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1);
19.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
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huwelik (skaal 2), en
19.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).




statisties beduidende verskil wat ten
3: Verbintenis tot die huwelik as
is, word die volgende aiternatiewe
19.3 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddeides
tussen persone wie se ouers geskei is en die wie se
ouers nooit geskei isnie ten opsigte van hul
Verbintenis tot die huwelik as insteIIing (skaal 3).
Volgens tabel 7.42 het persone . wie se ouers nooit geskei is
nie (RG = 38,2496), statisties betekenisvol hoe'r teIIings
ten opsigte van skaal 3: Verbintenis tot konformiteit aan
waardes rakende die handhawing van die huwelik as insteIIing
behaal as persone wie se ouers weI geskei is (RG = 36,2260)
(p < 0,01).
7.4.3 Ouers se huwelikslewe
Om ondersoek in te stel na die rol van 'die respondente se
evaluering van hul ouers se huwelike in die bepaling van
verskille in gemiddelde tellings ten opsigte van die
ontwikkeide skale vir verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties beduidende verskil in gemiddeide
\
teIIings nie tussen persone wat wil he dat hul huwelikslewe
soos die van hul ouers moet wees, en die wat dit anders wil
he ten opsigte van hul
20.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
20.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
20.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
20.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
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Om die hipotese te toets, is 'n meerveranderlike variansie-
ontleding gedoen. Ten einde die beduidendheid te beoordeel,
is wilks se koeffisient lambda gebruik. In hierdie geval was
wilks se koeffisient lambda = 0,93158 met 'n geassosieerde
F-waarde van 6,28365 en grade van vryheid 16 en 4283,82.
Hierdie F-waarde is statisties betekenisvol (p < 0,0).
Gevolglik is die data verder met behulp van 'n Anova
ontleed. Die resultate van die ontleding word in tabel 7.42
saamgevat.
TABEL 7.42
OUERS SE HUWELIK AS MODEL EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: ANOVA
Skale Bron van Som van Gemiddeldes F-waarde F-waar-
variansie kwadrate van kwadrate skynlik
1 Tussen




















Grade van vryheid: 4; 1471
Inspeksie van tabel 7.42 toon dat daar geen statisties
beduidende verskille ten opsigte van skaal 1 voorkom nie, op
grond waarvan die volgende nUlhipotese aanvaar word:
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20.1 Daar is geen statisties beduidende verskil in
gemiddelde tellings nie tussen persone wat wil he dat
hul huwelikslewe soos die van hul ouers moet wees, en
die wat dit anders wil he ten opsigte van hul
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1).
'n Bestudering van tabel 7.43 toon dat daar weI statisties
beduidende verskille ten opsigte van Skaal 2: Verbintenis
tot betrokkenheid by die groei van die huwelik, skaal 3 :
Verbintenis tot die huwelik as instelling en skaal 4:
Huweliksintegrasie voorkom, op. grond waarvan die volgende
alternatiewe hipoteses gesteun word:
20.2 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings tussen persone wat wil he dat hul huwelikslewe
soos die van hul ouers moet wees, en die wat dit anders
wil he ten opsigte van hul Verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik (skaal 2).
Scheffe - toetse is vervolgens uitgevoer ,
resultate in tabeY 7.43 saamgevat word.
waarvan die
TABEL 7.43
OUERS SE HUWELIK AS MODEL EN VERBINTENIS TOT BETROKKENHEID
BY DIE GROEI VAN DIE HUWELIK: SCHEFFe-TOETS
* Stat1st1es bedu1dend








Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat baie graag wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers
moet verloop (RG = 107,7951), statisties betekenisvol hoe'r
tellings op Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik behaal het as respondente wat redelik
graag wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers moet
verloop (RG = 106,1939), die wat onseker is (RG = 104,5844),
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en die wat nie wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers
moet verloop nie (RG = 106,4866).
20.3 Daar is 'n·statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings tussen persone wat wil he dat hul huwelikslewe
soos die van hul ouers moet wees, en die wat dit anders
wil he ten opsigte van hul Verbintenis tot die huwelik
as instelling (skaal 3).
Scheffe-toetse is vervolgens uitgevoer,
resultate in tabel 7.44 saamgevat word.
TABEL 7.44
waarvan die
OUERS SE HUWELIK AS MODEL EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS
INSTELLING: SCHEFFe-TOETS






* * * *
* Statlstles beduldend
Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat baie graag wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers
moet verloop (RG = 107,7951) het statisties betekenisvol
hoer tellings op Skaal 3: Verbintenis tot konformiteit aan
waardes rakende die handhawing van die huwelik behaal as
respondente wat redelik graag wil he dat hul huwelik soos
die van hul ouers moet verloop (RG = 37,4476), die wat
onseker is (RG = 36,0839) I die wat nie wil he dat hul
huwelik soos die van hul ouers moet verloop nie
(RG = 37,0090) en die wat beslis nie wil he dat hul huwelik
soos die van hul ouers moet verloop nie (RG = 36,9583).
20.4 Daar is 'n statisties beduidende verskil in gemiddelde
tellings tussen persone wat wil he dat hul huwelikslewe
soos die van hul ouers moet wees, en die wat dit anders
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wil he ten opsigte van Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die resultaat van die Scheffe-toets word in tabel 7.45
saamgevat.
TABEL 7.45
OUERS SE HUWELIK AS MODEL VIR EIE HUWELIK EN
HUWELIKSINTEGRASIE: SCHEFFe-TOETS





90,7028 Baie graag *
* * *
* Stat1st1es beduldend
Die bestudering van die bostaande matriks toon dat persone
wat baie graag wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers
moet verloop (RG = 90,7028), het statisties betekenisvol
hoer tellings op skaal 4: Huweliksintegrasie behaal as
respondente wat redelik graag wil he dat hul huwelik soos
die van hul ouers moet verloop (RG = 88,0617), die wat
onseker is (RG = 85,2810), die wat liewer nie wil he dat hul
huwelik soos die van hul ouers moet verloop nie (RG =
87,6318) en die wat beslis nie wil he dat hul huwelik soos
die van hul ouers moet verloop nie (RG = 86,9076).
Vervolgens word ondersoek ingestel na die verbande tussen
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie en die
ander ontwikkelde meetinstrumente vir rolorientasie, lokus
van beheer oor die huwelik en bree lewensuitkyk.
7.5 DIE VER.BAHD TUSSEN ROLORIeNTASIE EN VERBINTENIS TOT DIE
HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE
Om ondersoek in te stel na die verband tussen persone se
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie in die huwelik
en hul verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, is
die volgende nUlhipotese geformuleer:
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Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie tussen
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie en
21.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
21.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
21.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3),
en
21.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om die samehang tussen die skaal wat ten opsigte van die
meting van orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
ontwikkel is, met die wat ten opsigte van verbintenis tot
die huwelik en huweliksintegrasie ontwikkel is, te
ondersoek, is Pearson se korrelasie-koeffisient bereken. Die
resultaat word in tabel 7.46 saamgevat:
TABEL 7.46
ORleNTASIE TEN OPSIGTE VAN ROLDIFFERENSIASIE EN VERBINTENIS
TOT DIE HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE: KORRELASIES
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Orientasie ten
opsigte van
0,1209* 0,5300* 0,1476*rolle ~ -0,03850,081 0,000 0,000 0,000
* p < 0,000
In tabel 7.46 word getoon dat daar geen statisties
beduidende korrelasie tussen orientasie ten opsigte van
roldifferensiasie en Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief (skaal 1) bestaan nie. Die volgende nUlhipotese
word dus aanvaar:
21.1 Daar is geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen orientasie ten opsigte van roldifferensiasie en
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1).
In die tabel word verder getoon dat statisties beduidende
verbande tussen orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
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en Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2), Verbintenis tot die huwelik as instelling
(skaal 3) en Huweliksintegrasie (skaal 4) bestaan. Die
volgende alternatiewe hipoteses word dus gesteun:
21.2 Daar is 'n statisties beduidende korrelasie tussen




by die groei van
en
die
Hoe sterker die persone ten opsigte van rolsegregasie eerder
as roluitruilbaarheid in die huwelik georienteerd is, hoe
sterker is hul Verbintenis tot- betrokkenheid by die groei
van die huwelik (r = 0,1209; P = 0,000).
21.3 Daar is 'n statisties beduidende korrelasie tussen
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie en
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Hoe sterker persone tert opsigte van rolsegregasie eerder as
roluitruilbaarheid in die huwelik georienteerd is, hoe meer
is hulle tot konformiteit aan waardes rakende die handhawing
van die huwelik as instelling (skaal 3) verbind (r = 0,5300;
P = 0,000'). Hierdie is 'n besondere sterk korrelasie.
21.4 Daar is 'n statisties bed~idende kQrrelasie tussen
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie en
Huweliksintegrasie (skaal 4).
Hoe sterker persone ten opsigte van rolsegregasie eerder as
roluitruilbaarheid in die huwelik georienteerd is, hoe beter




DIE VERBAND TUSSEN LOKUS






Om ondersoek in te stel na die verband tussen persone se
beskouing van die lokus van beheer oor hul huwelik en hul
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie, is die
volgende twee nulhipoteses geformuleer aan die hand van die
twee ontwikkelde skale vir die meting van lokus van beheer
oor die huwelik, te wete eksterne en interne lokus van
beheer:
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen persone se beskouing van die eksterne lokus van
beheer oor hul huwelik en
22.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
22.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
22.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
22.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen persone se beskouing van die interne lokus van beheer
oor hul huwelik en
23.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
23.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
23.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
23.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die korrelasiekoeffisiente wat vir die toetsing van hierdie
hipoteses bereken is, word in tabel 7.47 saamgevat:
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TABEL 7.47
LOKUS VAN BEHEER OOR DIE HUWELIK EN VERBINTENIS TOT DIE
HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE: KORRELASIES*
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Eksterne lokus I;: -0,0906* -0,1281* -0,0233 -0,2531*
r 0,000 0,000 0,199 0,000
Interne lokus ~ 0,1254* 0,2559* 0,2845* 0,1665*0,000 0,000 0,000 0,000
* Statisties beduidend met p < 0,000
Inspeksie van tabel 7.47 toon dat geen statisties beduidende




en Verbintenis tot die huwelik as instelling
bestaan nie. Die volgende nulhipotese word dus
22.3 Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen persone se beskouing van die eksterne lokus van
beheer oor hul huwelik en Verbintenis tot die huwelik
as instelling (skaal 3).
statisties beduidende verband is weI gevind tussen Eksterne
lokus van beheer oor die huwelik (skaal 6) en skaal 1 :
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief, skaal 2:
Verbintenis tot betrokkenheid by diegroei van die huwelik
en skaal 4: Huweliksintegrasie, asook tussen Interne Iokus
van beheer oor die huwelik (skaal 7) en skaal 1: Verbintenis
tot 'n langtermynperspektief, skaal 2: Verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik, skaal 3:
Verbintenis tot die huwelik as insteIIing en skaal 4:
Huweliksintegrasie. Op grond hiervan word die volgende
alternatiewe hipoteses gesteun:
22.1 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die eksterne Iokus van beheer
oor hul huwelik en hul Verbintenis tot 'n Iangtermyn
perspektief (skaal 1).
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'n statisties beduidende negatiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Eksterne lokus van
beheer oor hul huwelik (skaal 6) en hul Verbintenis tot 'n
langtermynperspektief op die handhawing van die huwelik
( skaal 1). Hoe sterker persone se beskouing van eksterne
beheer oor die huwelik, hoe minder is hulle verbind tot die
handhawing van die huwelik op die langtermyn (r = -0,0906;
P = 0,000). Hierdie korrelasie is egter s6 klein dat dit
eintlik niksseggend is, en nie vir verdere interpretasie
gebruik kan word nie.
22.2 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die eksterne lokus van beheer
oor hul huwelik en hul Verbintenis tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik (skaal 2).
'n statisties beduidende negatiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Eksterne lokus van
beheer oor hul huwelik (skaal 6) en hul Verbintenis tot 'n
betrokkenheid by die groei van die huwelik (skaal 2). Hoe
sterker persone se beskouing van eksterne beheer oor die
huwel'ik, hoe minder is hulle verbind tot betrokkenheid by
doe groei van die huwelik (r = -0,1281: p = 0,000).
22.4 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die eksterne lokus van beheer
oor hul huwelik en hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
'n statisties beduidende negatiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Eksterne lokus van
beheer oor hul huwelik (skaal 6) en hul Huweliksintegrasie
( skaal 4). Hoe sterker persone se beskouing van eksterne
beheer oor die huwelik, hoe minder is hul huwelike
geintegreerd (r = -0,2531; p = 0,000).
23.1 Daar bestaan' 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die interne lokus van beheer
oor hul huwelik en hul Verbintenis tot 'n lang-
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termynperspektief' (skaal 1)
'n statisties beduidende positiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Interne lokus van beheer
oor hul huwelik (skaal 7) en hul Verbintenis tot 'n lang-
termynperspektief ( skaal 1) • Hoe sterker persone se
beskouing van die interne beheer oor die huwelik, hoe meer
hul verbind tot 'n langtermynperspektief (r = 0,1254;
P = 0,000).
23.2 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die interne lokus van beheer
oor hul huwelik en hul Verbintenis tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik (skaal 2).
'n statisties beduidende positiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Interne lokus van beheer
oor hul huwelik (skaal 7) en hul Verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik (skaal 2). Hoe
sterker persone se beskouing van die interne beheer oor die
huwelik, hoe meer hul verbind tot betrokkenheid by die groei
van die huwelik (r = 0,2559; P = 0,000).
23.3 Daar- bestaan 'n statisties beduidende korrelasie
tussen persone se beskouing van die interne lokus van
beheer oor hul huwelik en hul Verbintenis tot die
huwelik as instelling (skaal 3).
'n Statisties beduidende positiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Interne lokus van beheer
oor hul huwelik (skaal 7) en hul Verbintenis tot die huwelik
as instelling (skaal 3). Hoe sterker persone se beskouing
van die interne beheer oor die huwelik, hoe meer is hulle
verbind tot konformiteit aan waardes rakende die handhawing
van die huwelik as instelling (r = 0,2845; P = 0,000).
23.4 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
persone se beskouing van die interne lokus van beheer
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oor hul huwelik en hul Huweliksintegrasie (skaal 4).
'n statisties beduidende positiewe korrelasie is gevind
tussen persone se beskouing van die Interne lokus van beheer
oor hul huwelik (skaal 7) en hul Huweliksintegrasie (skaal
4). Hoe sterker persone se beskouing van die interne beheer
oor die huwelik, hoe beter is hul huwelike gei:.ntegreerd
(r = 0,1665; p = 0,000).
7 • 7 VERBANO TUSSEN BREe LEWENSUITKYK EN VERBINTENIS TOT DIE
HUWELIK, HUWELIKSINTEGRASIE
Om ondersoek in te stel na die verband tussen persone se
bree lewensuitkyk en hul verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie, is die volgende nUlhipotese geformuleer:
Daar is geen statisties betekenisvolle verband tussen bree
lewensuitkyk en
24.1 Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1),
24.2 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
24.3 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
24.4 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Die korrelasies tussen hierdie skale met die oog op die
toetsing van hierdie hipotese word in tabel 7.48 saamgevat:
TABEL 7.48
BREe LEWENSUITKYK EN VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK,
HUWELIKSINTEGRASIE: KORRELASIES*
Skaal 1 Skaal 2 Skaal 3 Skaal 4
Lewensuitkyk p -0,2590* -0,1906* 0,0329 -0,1993*
r 0,000 0,000 0,116 0,000
* Statisties beduidend met p < 0,000
Dit blyk uit tabel 7.48 dat daar geen statisties beduidende
verband tussen bree lewensuitkyk en skaal 3: Verbintenis tot
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die huwelik as instelling bestaan nie. Die nUlhipotese word
dus aanvaar:
24.3 Daar is geen statisties betekenisvolle verband tussen
bree lewensuitkyk en Verbintenis tot die huwelik as
instelling (skaal 3).
Uit tabel 7.48 blyk verder dat statisties betekenisvolle
korrelasies weI tussen bree lewensuitkyk en skaal 1:
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief, skaal 2:
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
en skaal 4: Huweliksintegrasie voorkom. Die volgende
alternatiewe hipoteses word dus gesteun:
24.1 Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen
bree lewensuitkyk en Verbintenis tot 'n langtermyn
perspektief (skaal 1).
'n statisties beduidende negatiewe korrelasie bestaan tussen
bree lewensuitkyk en Verbintenis tot 'n langtermyn-
perspektief (skaal 1): hoe meer persone se lewensuitkyk deur
alienasie gekenmerk word, hoe minder is hulle tot 'n
langtermynperspektief verbind (r = -0,2590; p = 0,000).
24.2 Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen
bree lewensuitkyk en Verbintenis tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik (skaal 2).
'n statisties beduidende negatiewe korrelasie bestaan tussen
bree lewensuitkyk en verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik (skaal 2): hoe meer persone se
lewensuitkyk deur a Lienasi.e gekenmerk word, hoe minder is
hulle tot betrokkenheid by die groei van die huwelik verbind
(r = -0,1906: p = O,OOO)~
24.4 Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen
bree lewensuitkyk en Huweliksintegrasie (skaal 4).
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'n statisties beduidende negatiewe korrelasie bestaan tussen
bree lewensuitkyk en huweliksintegrasie (skaal 4): hoe meer
persone se lewensuitkyk deur alienasie gekenmerk word, hoe
minder is hul huwelik gelntegreerd (r = -0,1931; p = 0,000).
7.8 DIE ONDERLINGE
HEETINSTRUMENTE
VERBANO TUSSEN DIE ONTWIJ5.KELDE
Ten einde ondersoek in te stel na die verband tussen die
verskillende meetinstrumente vir verbintenis tot die huwelik
en huweliksintegrasie, is .die volgende nUlhipotese
geformuleer:
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1)
en:
25.1 Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2),
25.2 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3), en
25.3 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2) en:
26.1 Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3), en
26.2 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Daar bestaan geen statisties beduidende korrelasie nie
tussen Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3)
en:
27.1 Huweliksintegrasie (skaal 4).
Om hierdie hipoteses te toets, is Pearson se korrelasie-
koeffisient gebruik om 'n korrelasiematriks daar te stele
Die korrelasies tussen' die drie ontwikkelde skale vir
verbintenis tot die huwelik (skaal 1 tot skaal 3) en


























* p < 0,000: N = 1320
Sleutel:
Skaal 1 = Verbintenis tot 'n langtermynperspektief
Skaal 2 = Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik
Skaal 3 = Verbintenis tot die huwelik as instelling
Skaal 4 = Huweliksintegrasie
Dit blyk uit die bestudering van die interkorrelasiematriks
dat al die skale wat ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie ontwikkel is, statisties
beduidend (p < 0,0001) met mekaar verband hou. op grond
hiervan word die nUlhipotese verwerp en die volgende
alternatiewe hipoteses gesteun:
25.1 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1) en
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2).
'n statisties beduidende positiewe korrelasie bestaan tussen
skaal 1: Verbintenis tot die handhawing van di~ huwelik en
skaal 2: Betrokkenheid by die groei van die huwelik
(r = 0,1223: p < 0,0001): hoe sterker persone tot 'n
langtermynperspektief verbind is, hoe sterker is hul
verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik.
25.2 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1) en
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Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Skaal 1: Verbintenis tot die handhawing van die huwelik en
en skaal 3: Verbintenis tot konformiteit aan waardes rakende
die handhawing van die huwelik as instelling hou statisties
betekenisvol positief verband met mekaar (r = 0,1537; P <
0,0001): hoe sterker persone tot 'n langtermynperspektief
verbind is, hoe sterker sal hul -verbintenis tot die huwelik
as instelling weeSe
25.3 Daar bestaan 'n statistiesbeduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1) en
Huweliksintegrasie (skaal 4).
Skaal 1: Verbintenis tot die handhawing van die huwelik en
en skaal 4: Huweliksintegrasie hou statisties betekenisvol
positief verband met mekaar (r = 0,1058; P < 0, 000): hoe
sterker persone tot 'n langtermynperspektief verbind is, hoe
beter sal hul huweliksintegrasie wees.
26.1 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot betrokkenheid by die huwelik (skaal 2)
en Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3).
Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik en Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as
instelling hou statisties betekenisvol positief verband met
mekaar (r = 0,2777; P < 0,000): hoe sterker persone verbind
is tot betrokkenheid by die groei van die huwelik, hoe
sterker sal hul verbintenis tot die huwelik as instelling
wees.
26.2 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik (skaal 2) en Huweliksintegrasie (skaal 4).
Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik en Skaal 4: Huweliksintegrasie hou statisties
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betekenisvol positief verband met mekaar (r = 0,6002; P <
0,000): hoe sterker persone verbind is tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik, hoe sterker sal hul huweliks-
integrasie weeSe
27.1 Daar bestaan 'n statisties beduidende korrelasie tussen
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
Huweiiksintegrasie (skaal 4).
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
Huweliksintegrasie (skaal 4)hou statisties betekenisvol
positief verband met mekaar (r = 0,2833; P < 0,000): hoe
sterker persone verbind is tot konformiteit aan waardes
rakende die handhawing van die huwelik as instelling, hoe
sterker sal hul huweliksintegrasie weeSe
Samevattend ten opsigte van die onderlinge verband tussen
die drie ontwikkelde skale vir verbintenis tot die huwelik,
blyk dit dat die sterkste verband tussen skale 1 en 3
voorkom, dit is Verbintenis tot 'n langtermynperspektief en
Verbintenis tot die huwelik as instelling. Die korrelasie
tussen hierdie drie skale is egter taamlik laag. Hierteenoor
is 'n taamlike hoe korrelasies tussen Verbintenis tot die
huwelik as instelling (skaal 3) en Huweliksintegrasie (skaal
4) gevind, en 'n besondere hoe korrelasie is tussen skale 2
en 4 gevind, dit is Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik en Huweliksintegrasie. Hierdie
korrelasie is aansienlik hoer as die tussen Verbintenis tot
'n langtermynperspektief (skaal 1) en Huweliksintegrasie
(skaal 4).
7.9 DIE ONTWIKKELIHG VAN ' H MEERVERAHDERLIKE REGRESSIEMODEL
VIR DIE VOORSPELLING VAN HUWELIKSIHTEGRASIE
In die voorafgaande aanbieding van die resultate ten opsigte
van die verband tussen bepaalde kontinue agtergrond-
veranderlikes en die veranderlikes orientasie ten opsigte
van roldifferensiasie, lokus van beheer oor die huwelik,
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bree lewensuitkyk, verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie, het die volgende veranderlikes as statisties
beduidend na vore getree:
Verbintenis tot 'n langtemynperspektief (skaal 1)
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
(skaal 2)
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3)
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie (skaal 5),
Eksterne lokus van beheer oor die huwelik (skaal 6)
Interne lokus van beheer oor die huwelik (skaal 7),
Bree lewensuitkyk (skaal 8)
Ouderdom met huweliksluiting
Tydsduur van die huwelik, en
Tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hul troue geken
het
Ten einde vas te stel in welke mate elk van hierdie
veranderlikes tot die voorspelling van Huweliksintegrasie
(skaal 4) bydra, is 'n meerveranderlike regressiemodel
ontwikkel.
Vir die ontwikkeling van 'n meervoudige regressiemodel word
die gemiddelde en die standaardafwyking van die voorspellers
(verklarende veranderlikes) en die kriterium (afhanklike
veranderlike) as insetgegewens gebruik. Die formule wat
gebruik word om meervoudige regressie te bereken, is:




= 'n konstante wat die verskil tussen die
voorspeller en die kriterium se gemiddelde
regstel
= die gewigte aan elke voorspeller toegeken
(regressiekoeffisiente)
x1 ••• xk = waardes van die voorspellingsveranderlikes
(Labuschagne en De Beer, 1984).
In hierdie ondersoek is die kriterium die mate van
huweliksintegrasie, en die verklarende veranderlikes of
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voorspellers is die drie skale wat vir die meting van
verbintenis tot die huwelik ontwikkel is, die skale wat vir
die meting van orientasie ten opsigte ~an roldifferensiasie,
lokus van beheer oor die huwelik en bree lewensuitkyk
ontwikkel is, asook die kontinue veranderlikes ouderdom,
ouderdom tydens huweliksluiting , duur van die huwelik, en
die tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor huwelik-
sluiting geken het.
Die stapsgewyse regressie-ontleding met maksimum R2 -
verbetering as opsie is in hierdie meervoudige regressie-
model gebruik. By stapsgewyse regressie-ontleding word die
beste voorspeller van die kriterium eerste aangedui, en
daarna word die ander veranderlikes een na die ander in
kombinasie bymekaargereken soos hulle die R2 die beste
verklaar. Wanneer veranderlikes (in volgorde van bydrae tot
die voorspelling van die kriterium) nie meer segwaarde op
die 5 % peil van betekenis het nie, word die berekening
gestaak. Die veranderlikes wat gevolglik by die voorspelling
ingesluit is, is daardie veranderlikes wat 'n hoe korrelasie
met die kriterium en 'n lae korrelasie met die ander
veranderlikes toon (Brown, 1976: 152-153).
Die resultaat van die stapsgewyse regressieprogram wat vir
die toetsing van die nUlhipotese hierbo gebruik is, verskyn
in tabel 7.50:
TABEL 7.50
MEERVOUDIGE REGRESSIEMODEL VIR DIE BEPALING VAN VOORSPELLERS
VAN HUWELIKSINTEGRASIE
Stap Voorspeller R2 Toename in R2 p*
1 Verbintenis tot
betrokkenheid 0,3602 0,3602 742,1320
2 Eksterne lokus
van beheer 0,3918 0,316 68,4030
3 Verbintenis tot
die huwelik as
instelling 0,4071 0,0153 33,9580
4 Bree lewens-
uitkyk 0,4120 0,0049 10,8585
* P < 0,05
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Volgens die model in die tabel hierbo vir die voorspelling
van huweliksintegrasie, dra slegs vier van die elf
veranderlikes wat as insetgegewens gebruik is, statisties
betekenisvol by tot die voorspelling van huweliksintegrasie.
Volgens die model is Verbintenis tot betrokkenheid by die
groei van die huwelik die beste voorspeller vir huweliks-
integrasie deurdat dit 36,02 % van die variasie in
huweliksintegrasie verklaar (R2 = 0,3602; P < 0,05).
Wanneer eksterne lokus van beheer oor die huwelik in stap 2
bygereken word, word 'n verdere 3,16 % van die variasie in
huweliksintegrasie verklaar (R2 = 0,3918; P < 0,05).
In stap 3 word Verbintenis tot die huwelik as instelling
bygereken, wat die persentasie verklaarde variasie in
huweliksintegrasie na 40,71 % laat styg (R 2 = 0,4071;
P < 0,05).
Die maksimum R2-ve r b e t e r i ng word in stap 4 bereik waar bree
lewensuitkyk as voorspeller van huweliksintegrasie bygevoeg
word. Hierdeur styg die persentasie verklaarde variasie in
huweliksintegrasie tot 'n maksimum vir die model, naamlik
41,20 % (R 2 = 0,4120; P < 0,05).
Die veranderlikes Verbintenis tot betrokkenheid by die groei
van die huwelik, Eksterne lokus van beheer oor die huwelik,
Verbintenis tot die huwelik as instelling, en Bree
lewensuitkyk slaag dus daarin om 41,20 % van die variasie in
huweliksintegrasie te verklaar. Indien dit moontlik sou wees
om diskrete veranderlikes in hierdie model te betrek, sou
die persentasie verklaarde variasie selfs nog hoer kon
gewees het.
7.10 SAMEVATTIHG
Die hipotesetoetsing wat in hierdie hoofstuk bespreek is, is
eerstens gerig op die ontleding van die rol van 'n aantal
agtergrondveranderlikes van die respondente in die bepaling
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van verskille in gemiddelde tel lings op die meetinstrumente
vir verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie.
Tweedens is ondersoek ingestel na die verband van die skale
ten opsigte van verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie met die ontwikkelde skale vir die meting van die
ander afhanklike veranderlikes, te wete orientasie ten
opsigte van rOldifferensiasie, lokus van beheer oor die
huwelik en bree lewensuitkyk. Derdens is die onderlinge
verband tussen die skale ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik enhuweliksintegrasie ondersoek, en laastens is 'n
meervoudige regressiemodel ontwikkel vir die bepaling van
voorspellers van huweliksintegrasie.
Wat die rol van agtergrondveranderlikes in verskille in
gemiddelde tellings ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie betref, asook die onderlinge
verbande tussen die ontwikkelde skale, kan die resultate van
die hipotesetoetsing soos volg saamgevat word:
VERBINTENIS TOT 'N LAHGTERMYHPERSPEKTIEF OP DIE HAHDHAWING
VAN DIE HUWELIK (SKAAL 1)
In die ondersoek na die rol van bepaalde agtergrond-
veranderlikes in verbintenis tot 'n langtermynperspektief
(skaal'I), is gevind dat die volgende veranderlikes ~ 'n
statisties beduidende rol speel nie~ geslag, huistaal, tyd
wat die huweliksmaats mekaar geken het voor hul troue, die
duur van die huwelik, die ouderdom waarop die persone in die
huwelik getree het, die plek waar hulle getroud is, of hulle
kinders in hul sorg het, of daar ander huisgenote by hulle
inwoon, of hulle ooit van tafel en bed geskei was,
tevredenheid met eie en huweliksmaat se gesondheidstoestand,
of hul toewyding aan die huwelik sedert huweliksluiting
verandering ondergaan het, hul posisie as kind in die gesin
van herkoms, of hul ouers geskei is, of hulle wil he dat hul
eie huwelik soos die van hul ouers moet verloop,' en
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie.
Die volgende statisties betekenisvolle verskille en verbande
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is weI gevind:
Onderwyspeil: Persone wat oor 'n nagraadse kwalifikasie
beskik, is beduidend meer verbind tot 'n Iangtermyn-
perspektief as persone met standerd 7 as hoogste onderwys-
kwalifikasie.
ouderdom: Hoe jonger die persoon, hoe meer is hy tot 'n
Iangtermynperspektief verbind.
Kerkverband: Persone wat aan'n Pinksterkerk behoort, is
beduidend meer tot die handhawing van die huwelik op die
langtermyn verbind as persone wat aan enige van die ander
kerke, uitgesonder die Rooms-Katolieke kerk, behoort, asook
persone wat aan geen kerk behoort nie.
Huwelikstaat: Persone wat vir die eerste keer getroud is, is
beduidend meer tot die handhawing van die huwelik op die
langtermyn verbind as persone wat vantevore geskei was.
Huweliksverrykingskursus: Persone wat 'n huweliksverrykings-
kursus bygewoon het, is beduidend meer verbind tot die
handhawing van die huwelik op die langtermyn as persone wat
nie sodanige kursus bygewoon het nie.
Eksterne lokus van beheer: Hoe minder persone beheer oor hul
huwelik in faktore eksterne aan die huweliksverhouding
setel, hoe meer is hulle tot die handhawing van die huwelik
op die langtermyn verbind.
Interne lokus van beheer: Hoe meer persone in I n interne
lokus van beheer oor die huwelik glo, hoe meer is hulle tot
die handhawing van die huwelik op die langtermyn verbind.
Bree lewensuitkyk: Hoe meer persone se bree lewensuitkyk
deur verbintenis eerder as alienasie gekenmerk word, hoe
meer is hul verbintenis tot die handhawing van die huwelik
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op die langtermyn.
VERBINTENIS TOT BETROKKENHEID BY DIE GRaEI VAN DIE HUWELIK
(SKAAL 2)
In die ondersoek na die rol van verskillende agtergrond-
veranderlikes ten opsigte van verbintenis tot betrokkenheid
by groei van die huwelik (Skaal 2) betref, blyk dit dat
die volgende veranderlikes nie 'n statisties beduidende rol
speel nie: onderwyspeil, ouderdom, huistaal, kerkverband,
tydperk wat die huweliksmaats mekaar voor hul troue geken
het, die duur van die huwelik, of die respondent voorheen
getroud was, die teenwoordigheid van kinders en ander
huisgenote in die gesin, of die huweliksmaats ooit vir 'n
tyd lank van tafel en bed van mekaar geskei was, of die
respondent 'n enigste kind was en of hul ouers van mekaar
geskei het.
Die volgende veranderlikes is weI statisties beduidend:
Geslag: Vrouens is beduidend meer verbind tot betrokkenheid
by die uitbou van die huwelik as mans.
Eie gesondheidstoestand: Persone wat gerapporteer het dat
hulle tevrede met hul eie gesondheidstoestand is, is
beduidend meer verbind tot betrokkeriheid by die groei van
die huwelik as persone wat neutraal of ontevrede oor hul
gesondheidstoestand voel.
Maat se gesondheidstoestand: Persone wat gerapporteer het
dat hulle tevrede met hul huweliksmaat se gesondheids-
toestand is, is beduidend meer verbind tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik as persone wat neutraal of
ontevrede oor hul huweliksmaat se gesondheidstoestand voel.
Ouderdom getrou: Hoe jonger persone was toe hulle in die
huwelik getree het, hoe meer is hulle tot betrokkenheid by
die groei van die huwelik verbind.
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Plek getroud: Persone wat in 'n kerk getroud is, is
beduidend meer verbind tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik as persone wat in 'n hof of elders getroud is.
Huweliksverrykingskursus: Persone wat 'n huweliksverrykings-
kursus bygewoon het, is- beduidend meer verbind tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik as persone wat
nie sodanige kursus bygewoon het nie.
Verandering in toewyding: Persone wat meen dat hul toewyding
aan die huwelik sedert huweliksluiting toegeneem het, is
beduidend meer verbind tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik as persone wat meen dat hul toewyding dieselfde
gebly het of afgeneem het. Verder is persone wat meen dat
hul toewyding aan die huwelik onveranderd gebly het,
beduidend meer verbind tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik as persone wat meen dat hul toewyding afgeneem
het.
Ouers se huwelik: Persone wat baie graag wil he dat hul
huwelik 5005 die van hul ouers moet verloop, is beduidend
meer verbind tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
as persone wat nie wil he dat hul huwelik 5005 die van hul
ouers moet verloop nie.
Orientasie ten opsigte van "roldifferensiasie: Hoe meer
persone ten gunste van differensiasie van rolle eerder as
roluitruilbaarheid in die huwelik is, hoe meer is hulle tot
betrokkenheid by die uitbou van die huwelik verbind.
Eksterne lokus van beheer oor die huwelik: Hoe meer persone
die lokus van beheer oor hul huwelik in faktore ekstern aan
die huweliksverhouding setel' hoe minder is hulle tot
betrokkenheid by die uitbou van die huwelik verbind.
Interne lokus van beheer oor die huwelik: Hoe meer persone
die lokus van beheer oor hul huwelik in faktore intern aan
die huweliksverhouding setel, hoe meer is hulle tot
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betrokkenheid by die uitbou van die huwelik verbind.
Bree lewensuitkyk: Hoe meer persone se bree lewensuitkyk
deur verbintenis eerder as alienasie gekenmerk word, hoe
meer is hulle tot betrokkenheid by die uitbou van die
huwelik verbind.
VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK AS INSTELLING (SKAAL 3)
In die bepaling van veranderlikes wat 'n rol in verbintenis
tot die huwelik as instelling (skaal 3) speel, blyk dit dat
die volgende veranderlikes nie statisties beduidend is nie:
geslag, ouderdom in die huwelik getree, tevredenheid met eie
en huweliksmaat se gesondheidstoestand, tydperk wat die
huweliksmaats mekaar voor hul troue geken het, die
teenwoordigheid van kinders en ander huisgenote in die
gesin, of die respondent 'n enigste kind in die gesin van
herkoms was, eksterne Lokus van beheer oor die huwelik en
die bree lewensuitkyk van die respondent.
Die volgende veranderlikes is weI statisties beduidend:
Ouderdom: Hoe ouer die persoon, hoe meer is die verbintenis
tot die huwelik as instelling.
Onderwyspeil: Persone met 'n onderwyspeil laer as standerd
agt is beduidend meer tot die huwelik as instelling verbind
as persone met standerd 8 tot 10 en as persone met na-
skoolse opleiding, maar nie 'n universiteitsgraad nie.
Huistaal: Afrikaanssprekende persone is beduidend meer
verbind tot konformiteit aan waardes rakende die handhawing
van die huwelik as instelling as Engelssprekende of twee-
talige persone. Tweetalige persone is beduidend meer verbind
tot die huwelik as instelling as Engelssprekende persone.
Kerkverband: Persone wat aan 'n Pinksterkerk en persone wat
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aan ' n Afrikaanse Protestantse kerk behoort, is beduidend
meer verbind tot die huwelik as instelling as persone wat
nie aan 'n kerk behoort nie, sowel as persone wat aan die
Joodse geloof, 'n Engelse Protestantse kerk en 'n sekte
behoort. Verder is persone wat aan 'n sekte behoort,
beduidend meer verbind tot die huwelik s instelling as
persone wat aan 'n Engelse kerk en aan geen kerk behoort
nie. Ook is persone wat aan 'n Engelse Protestantse kerk of
die Rooms-Katolieke kerk behoort beduidend meer verbind tot
die huwelik as instelling as persone wat nie aan 'n kerk
behoort nie.
Duur van die huwelik: Hoe langer die duur van die huwelik,
hoe meer is die verbintenis tot die huwelik as instelling.
Huwelikstaat: Persone wat voorheen geskei is, is beduidend
meer verbind tot konformiteit aan waardes rakende die
handhawing van die huwelik as instelling as persone wat vir
die eerste keer getroud is, of as persone wie se vorige
huwelik deur die dood van die huweliksmaat beeindig is.
Plek van huweliksluiting: persone wat in 'n kerk of 'n hof
getroud is, is beduidend meer verbind tot die huwelik as
instelling as persone wie se huweliksbevestiging elders
plaasgevind het.
Bywoning van huweliksverrykingskursus: Persone wat 'n
huweliksverrykingskursus bygewoon het, is beduidend meer tot
die huwelik as instelling verbind as persone wat nie
sodanige kursus bygewoon het nie.
Van tafel en bed geskei: persone wat nog nooit vir 'n tyd
lank van tafel en bed van die huweliksmaat geskei was nie,
is beduidend meer tot die huwelik as instelling verbind as
persone wat weI op hierdie manier van die huweIiksmaat
geskei was.
Toewyding aan die huwelik: Persone wat meen dat hul
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toewyding aan die huwelik sedert huweliksluiting toegeneem
het, is beduidend meer verbind tot die huwelik as instelling
as persone wat meen dat hul toewyding onveranderd gebly het
of afgeneem het.
Ouers se huwelik: Persone wat aangedui het dat hulle baie
graag wil he dat hul eie huwelik soos die van hul ouers moet
verloop, is beduidend meer verbind tot die huwelik as
instelling as persone wat minder graag of glad nie wil he
dat hul huwelik soos die van hul ouers moet verloop nie.
Ouers geskei: Persone wie se ouers nie geskei is nie, is
beduidend meer tot konformiteit aan waardes rakende die
handhawing van die huwelik as instelling verbind as persone
wie se ouers we! geskei is.
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie: Hoe meer
persone se orientasie ten opsigte van rolle differensiasie
eerder as gelykhei~ reflekteer, hoe meer is die verbintenis
tot die huwelik as instelling.
Interne lokus van beheer oor die huwelik: Hoe meer persone
die lokus van beheer oor hul huwelik in faktore intern aan
die verhbuding setel, het meer is hulle tot die handhawing
van die huwelik as instelling verbind.
HUWELIKSINTEGRASIE (SKAAL 4)
Wat betref die bepaling van veranderlikes wat 'n rol in
huweliksintegrasie (skaal 4) speel, blyk dit dat die
volgende veranderlikes niestatisties beduidend is nie:
geslag, onderwyspeil, oUderdom, taal, tyd geken voor
huweliksluiting , duur van die huwelik, QUderdom in die
huwelik getree, voorheen getroud of nie, teenwoordigheid van
kinders, teenwoordigheid van ander huisgenote, bywoning van
, n huweliksverrykingskursus, posisie as kind in gesin van
herkoms, en of die respondent se ouers geskei is of nie.
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Die volgende veranderlikes is weI statisties beduidend:
Verbintenis tot 'n langtermynperspektief (skaal 1): Hoe meer
die verbintenis tot die handhawing van die huwelik op die
Iangtermyn, hoe hoer die huweliksintegrasie.
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
(skaal 2): Hoe meer die verbintenis tot betrokkenheid by die
uitbou van die huwelik, hoe sterker is die
huweliksintegrasie.
Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3): Hoe
meer die verbintenis tot konformiteit aan waardes rakende
die handhawing van die huwelik as instelling, hoe sterker
die huweliksintegrasie.
Kerkverband: Persone wat aan 'n Afrikaanse Protestantse
kerk, of 'n Engelse Protestantse kerk of aan geen kerk
behoort nie, se huwelike is statisties beduidend meer
geintegreerd as die van persone wat aan 'n sekte behoort.
Plek van huweliksbevestiging: Persone wat in 'n kerk getroud
is, se huwelike is statisties beduidend meer geintegreerd as
die van persone wat in 'n hof getroud is.
Van tafel en bed geskei: Persone wat nog nooit van tafel en
bed van die huweliksmaat geskei was nie, se huwelike is
statisties beduidend meer gelntegreerd as die van persone
wat weI op hierdie manier van die huweliksmaat geskei was.
Toewyding aan die huwelik: Persone wat van mening is dat hul
toewyding aan hul huwelik sedert huweliksluiting toegeneem
het, se huwelike is statisties betekenisvol meer
gelntegreerd as die van persone wat meen dat hul toewyding
dieselfde gebly het of afgeneem het.' Verder is persone wat
meen dat hul toewyding aan die huwelik onveranderd gebly
het, se huwelike statisties betekenisvol meer geYntegreerd
as die van persone wat meen dat hul toewyding afgeneem het.
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Ouers se huwelik: Persone wat aangedui het dat hUlle baie
graag wil he dat hul eie huwelik soos die van hul ouers moet
verloop, se huwelike is statisties beduidend meer
geintegreerd as die van persone wat in 'n mindere mate of
geensins wil he dat hul huwelik soos die van hul ouers moet
verloop.
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie: Hoe meer
persone wie se orientasie ten opsigte van rolle
differensiasie eerder as gelykheid reflekteer, hoe meer is
hul huwelike geintegreerd.
Eksterne lokus van beheer oor die huwelik: Hoe minder die
persoon die lokus van beheer oor die.huwelik ekstern tot die
'verhouding plaas, hoe sterker is die huweliksintegrasie.
Interne lokus van beheer oor die huwelik: Hoe meer persone
die lokus van beheer oor hul huwelik intern aan die huwelik
plaas, hoe sterker is die huweliksintegrasie.
Bree lewensuitkyk: Hoe meer 'n persoon se bree lewensuitkyk
/ verbintenis eerder as alienasie reflekteer, hoe sterker is
die huweliksintegrasie.
Ten slotte is 'n meerveranderlike regressiemodel ontwikkel
vir die bepaling van statisties beduidende voorspellers ten
opsigte van huweliksintegrasie. Volgens hierdie model is
Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die huwelik
(skaal 2), Eksterne lokus van beheer oor die huwelik (skaal
6), Verbintenis tot die huwelik as instelling (skaal 3) en
Bree lewensuitkyk (skaal 7) die kontinue veranderlikes wat






stremmingspunte eiesoortig aan die huwelik en die gesin in
die moderne samelewing het tot gevolg gehad dat dit besonder
kwesbare instellings geword het, soos gereflekteer in
stygende tendense van huweliks- en gesinsverbrokkeling,
waarvan onder andere egskeiding, buite-egtelike geboortes en
gesinsgeweld as simptome beskou word. 'n Bestudering van die
relevante statistiek toon dat hierdie verskynsels in 'n hoe
mate ook in die suid-Afrikaanse samelewing voorkom. Op grond
van die nadelige gevolge hiervan vir sowel die indiwidu as
die aameLewd.nq, word die toekoms van die huwelik en die
kerngesin toenemend bevraagteken en selfs as uitgedien
beskou.
Resente navorsing toon egter dat die meeste mense steeds hul
basiese geloof in die huwelik as instelling behou en dat die
meeste mense weI op die een of ander tydstip in hul lewens
in die huwelik tree, en selfs na beeindiging van 'n huwelik
deur egskeiding, hertrou. Desnieteenstaande kan dit nie
weggeredeneer word nie dat die moderne huwelik en gesin
heelwat druk ondervind en dat die voortbestaan van baie
huwelike toenemend problematies word.
Teen hierdie agtergrond het daar gedurende die afgelope
aantal jaar stemme opgegaan wat omvattende navorsing ten
opsigte van die huweliks- en gesinslewe wereldwyd en
spesifiek in die RSA bepleit. Globaal is hierdie navorsing
gerig op die bepaling van veranderlikes wat 'n rol in die
ontwikkeling van huweliks- en gesinsintegrasie speel,
waaronder die uitvoering van huweliksrolle, gesinskommuni-
kasie en die bevordering van gesinskohesie. Navorsing oor
verbintenis tot die huwelik en die rol van verbintenis tot
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die huwelik in huweliksintegrasie is egter beperk en toon
heelwat gebreke. Onduidelike konseptualisering van die terme
en onbetroubare meetinstrumente beperk die gebruik daarvan
in empiriese navorsing. Geen navorsing oor verbintenis tot
die huwelik en die rol daarvan in huweliksintegrasie is tot
nou toe in die RSA onderneem nie.
Die navorsingsontwerp van die empiriese studie is deur ' n
grondige Iiteratuurstudie voorafgegaan met die oog op die




Ten einde 'n oorkoepelende definisie vir die term
verbintenis tot die huwelik te kon ontwikkel, was dit nodig
om ondersoek in te stel na die definisies van die huwelik en
aard van die moderne huweIiksverhouding.
Vanwee die eis om r n universeel toepasbare of veralge-
meenbare definisie van die term huwelik daar te stel, kom
slegs algemeen aanvaarde aspekte van die huwelik daarin
voor, naamlik prokreasie en Iegitimering. Ook die definisie
van die huwelik volgens Cilliers (1960), wat besondere
aanklank onder sosioloe in die RSA gevind het, wys daarop
dat die huwelik veral om die geslagsverhouding tussen man en
vrou sentreer waardeur die geboorte van kinders in die
samelewing gelegitimeer word. In sy definisie verwys
Cilliers na die permanensie van die seksuele verhouding
tussen twee lede van die teenoorgestelde gesIag, en die stel
van rites en seremonies wat met die huweliksluiting gepaard
gaan, en waardeur die huweliksverhouding sanksionering in
die oe van die gemeenskap verkry.
Definisies van die huwelik, soos die van CiIIiers hierbo,
maak die aanname dat, wanneer persone ' n permanente en
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gesanksioneerde seksuele verhouding het, daar noodwendig-
erwys ook ' n sterk emosionele band tussen die persone sal
wees en dat die definisie van die huwelik dus implisiet ook
'n bepaalde kwaliteit. van die huweliksverhouding veronder-
stele Hierdie aanname word in die moderne tyd bevraagteken.
Die vraag wat uit hierdie algemene definiering van die
huwelik spruit, is of so 'n definisie hoegenaamd na die
moderne Suid-Afrikaanse huwelik veralgemeen kan word: sou 'n
huwelik wat net om prokreasie en legitimering wentel,
geintegreerd kan bly voortbestaan? Die vraag na die rol van
'n vaste voorneme of verbintenis tot die handhawing van die
huwelik is hierin van kardinale belang.
(2) Verbintenis tot die huwelik
Hoewel 'n groot verskeidenheid teoretiese beskrywings van
die term verbintenis tot die huwelik in die literatuur
voorkom, bestaan daar geen enkele algemeen aanvaarde
definisie of geintegreerde teoretiese raamwerk vir die
bestudering van die term nie.
In die algemene gebruik van die term "verbintenis tot" kom
daar veraI drie betekenisdimensies na vore, te wete
konsekwente gedragslyne, wat in stand gehou word deur iets
wat op die spel geplaas is, en onderliggende waardesisteme.
'n Bestudering van die gebruik van die term in die konteks
van die huwelik, toon ooreenkoms met die geidentifiseerde
dimensies in die algemene gebruik daarvan, hoewel daar ook
groot verskille in die beskrywings. van die term in die
literatuur aangetref is.
Die belangrikste elemente van die term verbintenis tot wat
in die literatuur aangetref word, is die volgende:
(1) VerbintenJs tot 'n langtermynperspektief op die
handhawing van die huwelik;
(2) Verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van die
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huwelik; en
(3) Verbintenis tot konformiteit aan waardesisteme
onderliggend aan die handhawing van die huwelik as
instelling.
'n sintese van hierdie elemente van die term verbintenis tot
die huwelik, stel die volgende omvattende en oorkoepelende
definisie van die term verbintenis tot die huwelik daar:
Verbintenis tot die huwelik behels (1) 'n langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik as 'n
permanente en eksklusiewe verhouding, en (2) betrokkenheid
by die uitbou van die huweliksmaat as persoon, sowel as by
die huweliksverhouding as sodanig, deur persoonlike
toewyding, emosionele gebondenheid en opoffering, ten einde
die volle potensiaal van die huwelik te verwesenlik, terwyl
( 3 ) konformiteit aan waardesisteme die handhawing van die
huwelik as instelling onderle.
Huweliksintegrasie kan as 'n uitvIoeisel van hoe verbintenis
tot die huwelik beskou word.
(3) Huweliksintegrasie
Die term huweliksintegrasie is deur vi i joen ( 1977)
ontwikkel. Volgens haar word huweliksintegrasie teweeg-
gebring waar die proses van interaksie tot s6 'n mate
kooperatief en emosioneel ondersteunend van aard is dat die
verskillende areas van huweliksaktiwiteite met die minste
mate van destruktiewe konflik gepaard gaan, sodat die
huwelik as eenheid bly voortbestaan.
8.3 DOELSTELLINGS
In hierdie proefskrif is breedweg gepoog om die begrip
verbintenis tot die huwelik grondig te konseptualiseer en te
oper-asLonaLLseer , en met verbintenis tot die huwelik in
verband te bring. Die empiriese ondersoek is deur die
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volgende spesifieke doelstellings gerig:
(1) Om skale te ontwikkel wat as betroubare meetinstrumente
vir (i) verbintenis tot die huwelik en (ii) huweliks-
integrasie gebruik kan word;
(2) Om skale te ontwikkel wat as betroubare meetinstrumente
vir 'n aantal afhanklike veranderlikes gebruik kan
word, te wete orientasie ten opsigte van roldifferen-
,
siasie, lokus van beheer oor die huwelik en bree
lewensuitkyk;
(3) Om te bepaal of persone met verskillende biografiese
agtergrondveranderlikes verski~le toon ten opsigte van
hul verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie;
(4) Om te bepa~l of daar 'n verband bestaan tussen egpare
se orientasie ten opsigte van roldifferensiasie I
beskouing van die lokus van beheer oor hul huwelik en
hul bree lewensuitkyk, en verbintenis tot die huwelik
en huweliksintegrasie, en
(5) Om ondersoek in te stel na die rol van verbintenis tot
die-huwelik en die verbandhoudende veranderlikes in die
voorspelling van huweliksintegrasie.
8.4 NAVORSINGSON'l'WERP
Die problematiek verbo~de aan die ontwerp van navorsing oor
die huwelik hou verband met die kompleksiteit van huweliks-
interaksie en tegeIyk die. privaatheid waarmee respondente
sodanige inligting bejeen. Die ontwerp van navor-sInq oor
verbintenis tot die huwelik staan in die lig van 'n
bykomende probleem, te wete die onvoidoende spesifikasie van
die term en gebrekkige meetinstrumente vir gebruik in
empiriese navorsing.
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Die ontwerp van die navorsing het dus eerstens 'n grondige
literatuurstudie en baie duidelike konseptualisering van die
term verbintenis tot die huwelik , asook die ontwikkeling van
toepaslike betroubare meetinstrumente met die oog op die
operasionalisering van die term vir gebruik in die empiriese
studie vereis. 'n Voorondersoek het die hoofondersoek
voorafgegaan.
8.4.1 Voorondersoek
'n Deeglike voorondersoek onder 188 egpare is uitgevoer om
die konsepvraelys en skale wat op grond van die literatuur-
studie saamgestel is I uit te toets. Na voltooiing van die
voorondersoek is die vraelys vir die hoofondersoek
gefinaliseer.
8.4.2 Vraelys
Met inagneming van die voor- en nadele van elke data-
insamelingsmetode, is besluit om 'n gekombineerde telefoon-
posopname te loods. Die posvraelys wat vir die uitvoering
van die hoofondersoek ontwikkel is, is op grond van die
konsepvraelys wat in die voorondersoek gebruik is I tesame
met nuwe-items, ontwikkel. Die vraelys bestaan uit afsonder-
like reekse items met die oog op die ontwikkeling van meet-
instrumente vir verbintenis tot die huwelik I huweliksinte-
grasie, orientasie ten opsigte van roldifferensiasie ,
beskouing van die lokus van beheer oor die huwelik en bree
lewensuitkyk , en ten slotte 'n aantal items met betrekking
tot die bepaling van biografiese agtergrondgegewens van die
respondente. Identiese vraelyste is aan beide die man en die
vrou van elke egpaar wat by die steekproef ingesluit is,
gestuur. Die respondente is versoek om die vraelyste
afsonderlik in te vul.
8.4.3 steekproef
'n Landwye ewekansige steekproef van 3147 telefoonnommers is
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uit die telefoongidse van die RSA getrek. Die telefoon-
nommers is geskakel om vas stel of die eenheid as respondent
kwalifiseer, en indien weI, om die samewerking en adres van
dierespondente verkry met die oog op die versending van die
vraelyste. Slegs blanke egpare wat ten tye van die ondersoek
getroud was en onder een dak saamgewoon het, is by die
ondersoek betrek. Beide die man en die vrou moes aan die
ondersoek deelneem. 'n Totaal van 1437 egpare het telefonies
ingewillig om aan die ondersoek dee1 te neem, maar slegs 756
egpare het uiteindelik beide vraelyste volledig ingevul en
voor die sperdatum teruggestuur. Slegs hierdie respondente
se gegewens is vir verwerking gebruik.
8.4.4 Verwerking van die gegewens
Die verwerking van die gegewens het in drie hooffases
plaasgevind, te wete (1) die ontwikkeling van betroubare
meetinstrumente vir verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie, orientasie ten opsigte van roldifferensiasie,
lokus van beheer oor die huwelik en bree lewensuitkyk; (2)
beskrywing van die profiel van die respondente in terme van
bepaalde agtergrondgegewens en tellings op die ontwikkelde
skale: en (3) hipotesetoetsing.
Meetinstrumente vir die bepaling van die respondente se
verbintenis tot die huwelik, huweliksintegrasie, orientasie
ten opsigte van roldifferensiasie, lokus van beheer oor die
huwelik en bree lewensuitkyk is in die vorm van skale
ontwikkel. Dit is gedoen deur die vrae in elke afdeling eers
te interkorreleer en aan ' n eerste- en tweede-orde
faktorontleding te onderwerp, waardeur bepaal is of die
items in elke afdeling eendimensioneel meet. Dit is deur 'n
itemontleding gevolg, waardeur aan die hand van Cronbach se
koeffisient a, die betroubarheid van die skale bepaal is.
Die hipotesetoetsing het plaasgevind deur die toepassing van
meerveranderlikeontledingstegnieke (MANOVA), eenrigting-
analise van variansie (ANOVA), Scheffe-toetse, Hotelling se




'n Totaal van 24 hipoteses is vir toetsing geformuleer. Die
hipoteses handel oor die volgende temas:
(1) Verskille in skaaltellings ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasie tussen getroude
persone met verskillende kategoriese biografiese agter-
grondveranderlikesi
(2) Verband tussen kontinue biografiese agtergrondveran-
derlikes en skaaltellingsten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en huweliksintegrasiei
(3) Verband tussen skaaltellings ten opsigte van
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, Iokus van
beheer oor die huwelik en bree Iewensuitkyk, en
skaaIteIIings ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasiei
( 4) Die. onderiinge verband tussen die ontwikkeide skale
vir verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasiei
en
(5) Die rol van verbintenis
houdende veranderlikes
huweliksintegrasie.
tot die huwelik en verband-
in die voorspelling van
8.5 MEETINSTRUHENTE
Afsonderlike meetinstrumente is vir die kontinue veran-
derlikes in die ondersoek ontwikkel. Vir die meting van die
onafhanklike veranderlikes is drie skale vir verbintenis tot
die huwelik en een vir huweliksintegrasie ontwikkel. Vir die
meting van die afhanklike veranderlikes is een skaal vir die
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meting van orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
ontwikkel, twee vir die meting van lokus van beheer oor die
huwelik en een vir die meting van bree lewensuitkyk.
(1) Verbintenis tot die huwelik
Die 38 items in die vraelys ten opsigte van verbintenis tot
die huwelik, wat almal op 'n sewepuntskaal beantwoord is, is
gelnterkorreleer en gefaktoranaliseer. Die eerste-orde
faktorontleding het sewe faktore opgelewer, en die tweede-
orde faktorontleding slegs drie. Voordat die items in
hierdie drie skale egter met reg as items van 'n betroubare
meetinstrument vir verbintenis tot die huwelik gebruik kon
word, is drie afsonderlike itemontledings uitgevoer om die
mate van betroubaarheid van elke skaal te bepaal. Op grond
hiervan is die volgende drie betroubare meetinstrumente
ontwikkel:
Skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermynperspektief op die
handhawing van die huwelik. Hierdie skaal bestaan uit 14
items en die betroubaarheid daarvan is volgens Cronbach se
koeffisient a = 0,892. 'n Lae telling reflekteer verbintenis
tot 'n korttermynperspektief op die huwelik, 'n gemiddelde
telling jn 'n mindere of meerdere mate 'n langtermyn-
perspektief, terwyl 'n hoe telling 'n langtermynperspektief
op die handhawing van die huwelik as 'n permanente
verhouding reflekteer.
Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van die
huwelik. Hierdie skaal bestaan uit 16 items en die
betroubaarheid daarvan is volgens Cronbach se koeffisient
a = 0,904. 'n Lae telling op hierdie skaal reflekteer 'n
gebrek aan verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van
die huwelik, 'n gemiddelde telling 'n matige verbintenis tot
betrokkenheid en 'n hoe telling 'n baie sterk verbintenis
tot betrokkenheid by die uitbou van die huwelik.
Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as instelling. Hierdie
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skaal bevat slegs 7 items en die betroubaarheid daarvan is
volgens Cronbach se koeffisient a = 0,778. 'n Lae telling op
hierdie skaal reflekteer 'n verwerping van verbintenis tot
konformiteit aan waardes rakende die handhawing van die
huwelik as instelling, 'n gemiddelde telling matige
konformiteit en 'n hoe telling absolute verbintenis tot
konformiteit aan waardes rakende die handhawing van die
huwelik as instelling.
Dit blyk dus uit die ontwikkeling van hierdie skale dat die
konsep verbintenis tot die huwelik meerdimensioneel van aard
is en dat die definisie waartoe op grond van die literatuur
gekom is, geldig is, aangesien die drie ontwikkelde meet-
instrumente met die drie aspekte van die definisie ooreen-
stem, te wete 'n langtermynperspektief op die handhawing van
die huwelik, betrokkenheid by die uitbou van die huwelik ,en
konformiteit aan waardes onderliggend aan die huwelik as
instelling.
(2) Huweliksintegrasie
Die 14 items in die vraelys ten opsigte van huweliks-
integrasie is almal op 'n sewepuntskaal beantwoord. Nadat
die i tem~ geinterkorreleer en gefaktoranal iseer is, is ' n
enkele faktor in 'n °eerste-orde faktorontleding onttrek.
Geen items is in die daaropvolgende itemontleding, wat
uitgevoer is om die mate van betroubaarheid van die skaal te
bepaal, verwerp nie. Op grond hiervan is skaal 4: Huweliks-
integrasie ontwikkel. Die betroubaarheidsindeks van die
skaal is volgens Cronbach se koeffisient a = 0,925. 'n Lae
telling op hierdie skaal reflekteer lae huweliksintegrasie
'n gemiddelde telling matige huweliksintegrasie, en 'n hoe
telling, hoe huweliksintegrasie.
(3) orientasie ten opsigte van roldifferensiasie
Die 16 item~ in die vraelys vir die meting van orientasie
ten opsigte van roldifferensiasie, is almal op 'n sewepunt-
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skaal beantwoord. Nadat die items geinterkorreleer en
gefaktoranaliseer is, is drie faktore in r n eerste-orde
faktorontleding onttrek. In die tweede-orde faktorontleding
is 'n enkele faktor onttrek. Geen items is in die daarop-
volgende i temontleding , wat uitgevoer is om die mate van
betroubaarheid van die skaal te bepaal, verwerp nie. Op
grond hiervan is skaal 5: orientasie ten opsigte van
roldifferensiasie ontwikkel. Die betroubaarheidsindeks van
die skaal is volgens Cronbach se koeffisient a = 0,883. 'n
Lae telling op hierdie skaal reflekteer 'n orientasie ten
opsigte van absolute gelykheid van rolle in die huwelik,
terwyl 'n hoe telling absolute rolsegregasie of
roldifferensiasie reflekteer. Die middelpunt op die skaal
reflekteer pragmatisme, met ander woorde iets van beide
gelykheid en segregasie in- orientasie ten opsigte van
rolgedrag in die huwelik.
(4) Lokus van beheer oor die huwelik
Die 17 items in die vraelys ten opsigte van die bepaling van
die lokus van beheer oor die huwelik is geinterkorreleer en
gefaktoranaliseer. Vyf faktore is in die eerste-orde fak~or­
ontleding onttrek en twee in die tweede-orde faktoront-
leding. Die items in beide faktore is aan i temontledings
onderwerp om die betroubaarheid van die skale te bepaal.
Die items in faktor een verwys na 'n eksterne lokus van
beheer oar die huwelik (skaal 6). Die betroubaarheidsindeks
van die skaal is volgens Cronbach se koeffisient a = 0,787.
'n Lae telling op hierdie skaal reflekteer verwerping van 'n
eksterne lokus van beheer oor die huwelik, 'n gemiddelde
telling 'n matige aanvaarding of erkenning van 'n eksterne
. lokus van beheer oor die huwelik, en 'n hoe telling 'n
absolute erkenning van eksterne beheer oor die huwelik.
Die items in faktor twee verwys na 'n interne lokus van
beheer oar die huwelik (skaal 7). Die betroubaarheidsindeks
van die skaai is volgens Cronbach se koeffisient a = 0,843.
'n Lae telling op hierdie skaal reflekteer verwerping van 'n
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interne lokus van beheer oor die huwelik, 'n gemiddelde
telling reflekteer 'n matige erkenning van 'n interne lokus
van beheer, en 'n hoe telling reflekteer 'n absolute
erkenning van die interne lokus van beheer oor die huwelik.
(5) Bree lewensuitkyk
Die 17 items in die vraelys ten opsigte van die bepaling van
alienasie vs. verbintenis as bree lewensuitkyk is geinter-
korreleer en gefaktoranaliseer. Vier faktore is in die
eerste-orde faktorontleding en een in die tweede-orde
faktorontleding onttrek. Geen items is in die itemontleding
verwerp nie. Op grond hiervan is skaal 8: bree lewensuitkyk
ontwikkel. Die betroubaarheid van die skaal is volgens
Cronbach se koeffisient a = 0,819. 'n Lae telling op hierdie
skaal reflekteer alienasie as bree lewensuitkyk, en 'n hoe
telling verbintenis, terwyl 'n gemiddelde telling 'n mindere
mate van alienasie en ook 'n mindere mate van verbintenis
reflekteer.
Nadat die meetinstrumente ontwikkel is, kon die hipoteses
geformuleer word. Met die oog op die hipotesetoetsing, is 'n
profiel van die respondente aan die hand van hul
agtergrondkenmerke en skaaltellings saamgestel.
8.6 PROFIEL VAN DIE RESPONDENTE
Die biografiese agtergrondgegewens van die respondente kan
soos volg beskryf word:
Daar is ewe veel mans as vrouens in die steekproef;
Ongeveer 'n derde van die respondente se hoogste
onderwyskwalifikasie is standerd 9, terwyl ongeveer 'n
derde oor 'n matrieksertifikaat beskik en 'n derde na-
skoolse opleiding ontvang het;
Die gemiddelde ouderdom van die respondente is 44, 3
jaar;
'n Bietjie meer as die helfte van die respondente is
Afrikaanssprekend, terwyl die res Engelssprekend,
tweetalig of anderstalig is;
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Byna 50 % van die respondente behoort tot 'n Afrikaanse
Protestantse kerk, ongeveer 20 % van die respondente
behoort tot 'n Engelse Protestantse kerk, terwyl die
ander byna 30 % van die respondente aan ' n ander kerk
behoort.
wat die respondente se huweliks- en gesinslewe betref, is
die volgende kenmerkend:
- Byna ' n derde van die respondente het nie kinders in hul
sorg nie;
Ongeveer 7 % van die egpare akkommodeer ook ander
huisgenote behalwe kinders in hul huishoudingi
Byna 60 % van die respondente is tevrede met hul eie
gesondheid asook met die van hul huweliksmaati
Slegs ongeveer 10 % van die respondente het al ooit 'n
huweliksverrykingskursus bygewoon;
8 % van die respondente was al vir ' n tydperk van
tafel en bed van hul huweliksmaat geskei;
Byna 85 % van die respondente se huweliksbevestiging
het by wyse van 'n kerklike seremonie plaasgevind;
Die gemiddelde tyd wat die respondente mekaar geken het
voordat hulle getroud is, is 3,3 jaari
Byna 13 % van die respondente was vantevore getroudi
Die gemiddelde duur van die huwelike van die
respondente in die steekproef is 18,9 jaar;
Die respondente was gemiddeld 23,5 jaar oud toe hulle
getroud is;
Die meeste respondente, naamlik 61,5 %, is van mening
dat hul toewyding aan hul huwelik sedert huwelik-
sluiting toegeneem het, terwyl 33 % meen dat dit
dieselfde gebly het en slegs 5,5 % meen dat hul
toewyding met die verloop van tyd minder geword het.
Die respondente se gesinne van herkoJDS toon die volgende
kenmerke:
5,5 % van die respondente was die enigste kind in hul
gesin van herkoms;
Slegs 7-7 , 2 % van die respondente het aangetoon dat
hulle baie graag sou wou he dat hUl huwelik aoos die
van hul ouers moet verloop, terwyl die res van die
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respondente in 'n mindere of meerdere mate voorbehoude
in hierdie verband gehad het;
Byna 10 % van die respondente in die steekproef se
ouers is van mekaar geskei.
Wanneer diebeskrywing van die respondente se skaaltellings
op die agt ontwikkelde meetinstrumente in ag geneem word I
blyk die volgende:
Skaal 1: Verbintenis tot 'n langtermynperspektief
Die meeste respondente het nie 'n verabsoluteerde
langtermynperspektief op die handhawing van die huwelik nie,
en min respondente het werklik 'n korttermyn- of langtermyn-
perspektief op die handhawing van die huwelik. Die meeste
respondente het hier 'n pragmatiese houding aangeneem deur
egskeiding as oplossing van huweliksprobleme n6g te verwerp
nog te aanvaar, met ander woorde, hulle is ten gunste van
egskeiding as oplossing van bepaalde huweliksprobleme.
Skaal 2: Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik
Die oorgrote meerderheid van die respondente het tellings
behaal wat aandui dat hulle weI daartoe bereid is om aan die
groei van hul huwelik te werk deur opoffering, persoonlike
toewyding en emosionele gebondenheid.
Skaal 3: Verbintenis tot die huwelik as instelling
Die meeste respondente het ten opsigte van skaal 3 aangetoon
dat hulle verbind is tot konformiteit aan waardes wat die
handhawing van die huwelik as instelling vooropstel. Baie
min respondente verwerp sodanige waardes.
Skaal 4: Huweliksintegrasie
Verreweg die meeste respondente het redelike hoe tellings op
die skaal ten opsigte van die meting van huweliksintegrasie
behaal, hoewel min respondente baie hoe tellings·op hierdie
skaal behaal het. Die afleiding kan dus gemaak word dat die
meeste respondente se huwel ike in ' n mindere of meerdere
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mate 'n redelike mate van huweliksintegrasie vertoon.
Die afleiding wat uit 'n bestudering van al vier die
ontwikkelde skale ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie gemaak kan word, is dat hoewel
die meeste respondente nie werklik 'n langtermynperspektief
op die handhawing van die huwelik het nie en hulle oorwegend
pragmaties in hul beskouing van die aanvaarbaarheid van
egskeiding as oplossing vir huweliksprobleme is, hulle
steeds daartoe verbind is om aan die uitbou van die huwelik
te werk en waardes ten opsigte van die handhawing van die
huwelik as instelling aanhang. Die feit dat die meeste
respondente se huwelike taamlik goed geintegreerd is,
bevestig hierdie afleiding.
Wat die ontwikkelde meetinstrument vir orientasie ten
opsigte van roldifferensiasie betref, blyk dit min
respondente absoluut ten gunste van rolsegregasie is, en min
absoluut ten gunste van rolgelykheid in die huwelik is. Die
meeste respondente is pragmaties in hul rolorientasie,
deurdat hulle n6g rolsegregasie n6g rolgelykheid verwerp,
, maar iets van beide orientasies aanvaar.
Die meest:e respondente plaas die lotus van beheer oar hul
huwelit (skale 6 en 7j intern aan die huweliksverhouding,
eerder as ekstern deurdat hulle die beskouing huldig dat die
verloop van hul huwelik deur hulself, die huweliksmaat en
God bepaal word, eerder as deur vriende, familie of bepaalde
omstandighede. Die meeste respondente het lae tellings op
die skaal ten opsigte van die meting van eksterne beheer oor
die huwelik behaal, terwyl die meeste respondente hoe
tellings op die skaal ten opsigte van die meting van interne
lokus van beheer oor die huwelik behaal het. Min respondente
setel egter beheer oor hul huwelik in 6f eksterne 6f interne
faktore, maar in iets van beide.
Ten slotte toon die verspreidin9 van tellings op Skaal 8:
Bree lewensuitkyk dat die meerderheid respondente tot
alienasie eerder as verbondenheid in hul bree lewensuitkyk
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neig, hoewel hulle ook hier iets van beide ekstreme punte
aanhang. Min respondente se bree lewensuitkyk word geheel en
al deur alienasie of geheel en al deur verbintenis geken-
merk.
Die hipotesetoetsing vind teen die agtergrond van hierdie
beskrywing van agtergrondgegewens en tellings op die
ontwikkelde skale plaas. Bepaalde statistiese tegnieke is
vir die toetsing van die hipoteses toegepas.
8.7 RESULTATE VAN HIPOTESETOETSINGi
am te bepaal of persone met verskillende agtergronde
verskille ten opsigte van hul verbintenis tot die huwelik en
huweliksintegrasie toon, is van meerveranderlike toetsing
van betekenisvolheid (MANOVA), eenrigting-analise van
variansie (ANOVA), Scheffe-toetse, Hotelling se T2-toets en
t-toetse gebruik gemaak. In die geval van ondersoek na die
verband tussen stelle kontinue data is Pearson se
produkmoment korrelasiekoeffisient gebruik. Vir die bepaling
van veranderlikes wat bydra tot die voorspelling van
huweliksintegrasie, is 'n stapsgewyse regressie-ontleding






OPSOMMING VAN RESULTATE VAN HIPOTESESTOETSING
Veranderlike Skaal 1 Iskaal 2 fgkaal 3 iSkaal 4
I Skaal 1 * * *ISkaal 2 * *Skaal 3
*Skaal 4
Interne beheer
* * * *
I Kursus bygewoon
* * *IEksterne beheer
* * *I Bree lewensuitkyk * * *
I Kerkverband
* * *IRolorientasie





Van tafel en bed geskei * *






* = statisties beduidend
Skaal 1 = Verbintenis tot 'n langtermynperspektief,
Skaal 2 = Verbintenis tot betrokkenheid by die groei van die
huwelik,
= Verbintenis tot die huwelik as instelling, en
= Huweliksintegrasie
Samevattend kan die volgende algemene patrone uit die
voorgaande tabel geidentifiseer word:
(1) Die drie skale ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik hou statisties beduidend met mekaar verband: hoe
meer die verbintenis tot die handhawing van die huwelik op
die langtermyn, hoe meer is die verbintenis tot betrokken-
heid by die uitbou van die huwelik, en hoe meer is die
verbintenis tot die huwelik as instelling.
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(2) Sommige outeurs beskou verbintenis tot die huwelik as 'n
dimensie van huweliksaanpassing (vgl. Murstein & MacDonald,
1983), terwyl ander verbintenis tot die huwelik en huweliks-
aanpassing as afsonderlik en tegelyk verbandhoudend beskou
(vgl. EYman, 1984; Neira, 1985; Rusbult, Johnson & Morrow,
1986). Vir die doel van hierdie studie is die term
huweliksintegrasie eerder as huweliksaanpassing gebruik, en
verbintenis tot die huwelik is as 'n veranderlike afsonder-
like van huweliksintegrasie beskou. In die ontleding van die
verband tussen verbintenis tot die huwelik en huweliks-
integrasie, is 'n statisties beduidende positiewe verband
gevind: hoe meer die verbintenis tot die huwelik, hoe
sterker is die huweliksintegrasie.
(3) Dit is opvallend dat daar slegs een veranderlike is wat
statisties beduidend met al drie die skale ten opsigte van
verbintenis tot die huwelik en met huweliksintegrasie
verband hou, naamlik Interne lokus van beheer oor die
huwelik: hoe meer persone die lokus van beheer oor hul
huwelik in interne faktore setel, hoe meer is hulle tot 'n
langtermynperspektief, tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik en tot die huwelik as instelling verbind, en hoe
sterker is hul huweliksintegrasie.
Wat die bevinding ten opsigte van die verband tussen interne
lokus van beheer oor die huwelik en verbintenis tot die
huwelik betref, is dit interessant om daarop te let dat
Scanzoni en Arnett (1987), wat 'n soortgelyke bevinding in
hul navorsing oor verbintenis tot die huwelik gemaak het,
hierdie bevinding soos volg verklaar: Hoe meer outonoom 'n
persoon is, met ander woorde hoe meer die persoon self in
beheer van gebeure in sy lewe en spesifiek huwelik staan,
hoe sterker is sy verbintenis tot die huwelik.
(4) Slegs een veranderlike hou met al drie die ontwikkelde
skale ten opsigte van verbintenis tot die huwelik verband,
maar nie me.t huweliksintegrasie nie, te wete die bywoning
van 'n huweliksverrykingskursus: persone wat 'n huweliks-
verrykingskursus bygewoon het, is beduidend meer verbind tot
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die handhawing van die huwelik op die langtermyn, tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik en tot die
huwelik as instelling. Geen navorsing oor die verband tussen
hierdie veranderlikes is tot op hede onderneem nie
'n Aantal veranderlikes hou met twee van die ontwikkelde
skale ten opsigte van verbintenis tot die huwelik, en ook
met huweliksintegrasie, verband:
Hoe minder persone die lokus van beheer oor hul huwelik
in eksterne faktore setel, en hoe meer hul bree lewensuitkyk
deur verbintenis eerder as alienasie gekenmerk word, hoe
meer is hulle verbind tot ' n langtermynperspektief en tot
betrokkenheid by die uitbou van die huwelik, en hoe sterker
is hul huweliksintegrasie. Eksterne lokus van beheer oor die
huwelik en bree lewensuitkyk hou egter nie beduidend met
verbintenis tot die huwelik as instelling verband nie.
Ten opsigte van die verband tussen bree lewensuitkyk en
verbintenis tot die huwelik, kan die beskouing van Kenneth
Keniston (1968) van toepassing gemaak word. Hoewel hy nie
spesifiek op die onderwerp van die huwelik gewerk het nie,
stel hy dit baie duidelik dat persone se bree lewensuitkyk
van alie~asie vs. verbintenis konsekwent op aIle vlakke van
die lewe, en dus ook die huwelik, manifesteer. In hierdie
studie is dan ook bevind dat persone se bree lewensuitkyk
met hul verbintenis tot r n langtermynperspektief en tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik, asook met die
mate van huweliksintegrasie, verband hou.
Kerkverband hou statisties betekenisvol verband met
verbintenis tot 'n langtermynperspektief en tot die huwelik
as instelling, en met huweliksintegrasie, maar nie met
verbintenis tot betrokkenheid by die uitbou van die huwelik
nie. Hoewel daar in die literatuur voorbeelde ten opsigte
van navorsing oor die verband tussen verbintenis tot die
huwelik en godsdienstigheid (vgl. Scanzoni & Arnett, 1987),
voorkom, is "in hierdie studie slegs ondersoek ingestel na
die respondente se kerkverband, wat dan met verbintenis tot
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die huwelik en huweliksintegrasie in verband gebring is:
persone wat aan 'n Pinksterkerk behoort, is beduidend meer
verbind tot 'n langtermynperspektief as persone wat aan 'n
Afrikaanse of Engelse Protestantse kerk, die Joodse geloof,
'n' sekte of geen kerk behoort. Persone wat aan 'n
Pinksterkerk of 'n Afrikaanse Protestantse kerk behoort, is
beduidend meer verbind tot die huwelik as instelling as
persone wat aan die Joodse geloof, 'n Engelse Protestantse
kerk, 'n sekte of geen kerk behoort. Verder is persone wat
aan 'n sekte behoort, meer verbind tot die huwelik as
instelling as persone wat aan 'n Engelse Protestantse kerk
of geen kerk behoort, terwyl persone wat aan 'n Engelse
Protestantse kerk of die Rooms-Katolieke kerk behoort, meer
verbind is tot die huwelik as instelling as persone wat aan
geen kerk behoort nie. Persone wat aan 'n Afrikaanse of
Engelse Protestantse kerk behoort of aan geen kerk behoort
nie, se huwelike is meer geintegreerd as die van persone
wat aan 'n sekte behoort.
orientasie ten opsigte van roldifferensiasie, plek van
huweliksbevestiging, selfgerapporteerde toewyding aan die
huwelik en die ouers se huwelik as model vir eie huwelik hou
nie statisties beduidend met verbintenis tot 'n langtermyn-
perpsektief verband nie, maar weI met verbintenis tot
betrokkenheid by die groei van die huwelik en tot die
huwelik as instelling, asook met huweliksintegrasie: persone
wie se orientasie ten opsigte van rolle differensiasie
reflekteer, persone wat in 'n kerk getroud is, persone wat
meen dat hul toewyding aan die huwelik met die verloop van
tyd toegeneem het, en persone wat baie graag wil he dat hul
eie huwelik soos die van hul ouers se huwelik moet verloop,
is beduidend meer verbind tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik en tot die huwelik as instelling, en hul
huwelike is ook meer geintegreerd as die van persone wat ten
gunste van rolgelykheid in die huwelik is, die wat in 'n hof
of elders getroud is, die wat meen dat hul toewyding
dieselfde gebly het of afgeneem het, en die wat minder graag
of geensins wil he dat hut eie huwelik soos die van hul
ouers moet verloop.
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Wat die verband tussen plek van huweliksbevestiging en
verbintenis tot die huwelik betref, het Rosenblatt (1977)
aangetoon dat, hoe meer openbaar die seremonie, hoe sterker
is die persone verbind tot die handhawing van hul huwelik.
Hierdie bevinding word deur die resultate van hierdie studie
bevestig. 'n Verdere bevinding van Scanzoni en Arnett (1987)
wat in hierdie studie bevestig is, toon dat ' n moderne
beskouing van rolgelykheid in die huwelik verbintenis tot
die huwelik ondermyn. Ook Payne (in Feldman en Feldman,
1985) het bevind dat 'n tradisionele orientasie van
rolsegregasie in die huwelik bydra tot ' n sterker
verbintenis tot die huwelik.
(4) Waar die bogenoemde veranderlikes almal met minstens
twee van die ontwikkelde skale ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik en met huweliksintegrasie -verband hou, is
daar 'n aantal veranderlikes gevind wat beduidend met net
twee van die ontwikkelde skale ten opsigte van verbintenis
tot die huwelik verband hou, en nie statisties beduidend met
huweliksintegrasie verband hou nie: persone met 'n baie hoe
onderwyspeil, jong persone, en persone wat voorheen geskei
was, is beduidend meer verbind tot die huwelik op 'n
langtermyn as persone met 'n lae onderwyspeil, hoe ouderdom
en persone wat nie vantevore getroud was nie. Persone met 'n
lae onderwyspeil , ouer persone, en persone wat voorheen
geskei is, is beduidend meer verbind tot die huwelik as
instelling as persone met 'n hoe onderwyspeil, jong mense en
persone wat vir die eerste keer getroud is.
Twee veranderlikes is gevind wat. statisties beduidend met
net ,ggn van die skale ten opsigte van verbintenis tot die
huwelik, en ook met huweliksintegrasie verband hou:
Persone wat tevrede met hul eie en met hul huweliksmaat.
se gesondheid is, is beduidend meer verbind tot betrokken-
heid by die groei van die huwelik en hul huwelike is
beduidend meer geintegreerd as die van persone wat ontevrede
met hul eie ~esondheid en met die van hul huweliksmaat is.
Hoewel Fitzgerald (1985) argumenteer dat goeie gesondheid as
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een van die eerste vereiste vir 'n lang en gelukkige huwelik
beskou kan word, is daar nog nooit navorsing onderneem om
hierdie siening te toets nie. Die geldigheid van hierdie
beskouing is egter deur hierdie navorsing bevestig, deurdat
getoon is dat die mate van tevredenheid met eie gesondheid
asook met die van die huweliksmaat, statisties beduidend
verband hou met verbintenis tot betrokkenheid by die groei
van die huwelik asook met huweliksintegrasie.
Persone wat nog nooit van tafel en bed van die
huweliksmaat geskei was nie, is beduidend meer verbind tot
die huwelik as instelling en hul huwelike is beduidend meer
gelntegreerd as die van persone wat weI al op hierdie manier
van die huweliksmaat geskei was. Die verband tussen-hierdie
veranderlikes is nog nooit voorheen in navorsing uitgetoets
nie.
(5) Ten slotte is 'n aantal veranderlikes gevind wat met
net een van die ontwikkelde skale ten opsigte van
verbintenis tot die huwel~k verband hou, en nie met
huweliksintegrasie nie:
Geslag: Vrouens is sterker verbind tot betrokkenheid by
die uitbou van die huwelik deur toewyding, emosionele
gebondenheid en opofrering as mans. In ooreenstemming
hiermee het Sabatelli en Cecil-Pigo (1985) bevind dat mans
statisties beduidend laer tel lings ten opsigte van
verbintenis tot die huwelik behaal het as vrouens, waar
verbintenis tot die huwelik na kohesie en die monitor van
alternatiewe tot die bestaande huwelik verwys. Hierdie
bevinding is in hierdie studie bevestig en gespesifiseer,
waar bevind is dat vrouens statisties beduidend hoer
tellings alleenlik ten opsigte van die dimensie van
verbintenis tot die huwelik behaal het waar di t gaan om
betrokkenheid by die groei van die huwelik.
OUderdom met huweliksluiting: hoe jonger die persoon in
die huwelik getree het, hoe meer is die verbintenis tot die
uitbou van die huwelik. Daar is nog nie voorheen ondersoek
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ingestel na die verband tussen hierdie veranderlikes nie.
Huistaal, huweliksduur, of die respondent se ouers
geskei is: Afrikaanssprekende persone, persone wie se ouers
nie geskei is nie, en persone wie se huwelik lank reeds
bestaan, is meer verbind tot die huwelik as instelling as
Engelssprekende of andertalige persone, persone wie se ouers
geskei is, en persone wat kort getroud is. In die studie van
Rusbult (1980) is bevind dat verbintenis tot die huwelik
toeneem namate die huweliksduur toeneem, aangesien persone
dan reeds baie in die huwelik bele het. In hierdie studie is
egter aangetoon dat huweliksduur positief verband hou met
slegs een aspek van verbintenis tot die huwelik, naamlik
verbintenis tot konformiteit aan waardes rakende die
handhawing van die huwelik as instelling.
'n Belangrike vraag wat in die ontleding van die verband
tussen verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie na
vore getree het, is watter veranderlikes bydra tot die
voorspelling van huweliksintegrasie. Om te bepaal in welke
mate verbintenis tot die huweIik, tesame met die ander
kontinue veranderlikes, bydra tot die voorspelling van
huweliksintegrasie, is 'n meervoudige regressiemodel
ontwikkel. Al die kontinue veranderlikes wat in die studie
ter sprake kom, is as. insetgegewens gebruik, maar net die
volqende veranderlikes het statisties beduidend uitgekom as
voorspellers van huweliksintegrasie, te wete verbintenis tot
betrakkenheid by die groei van die huwelik, wat die grootste
bydra lewer tot die voorspelling van huweliksintegrasie,
naamlik 36,02 %; eksterne lokus van beheer oor die huwelik;
verbintenis tot die huwelik as instelling; en bree
lewensuitkyk, wat in totaal 41,20 % van die variasie in
huweliksintegrasie verklaar. volgens hierdie model sal 'n
hoe mate van verbintenis tot betrokkenheid by die groei van
die huwelik, verwerping van 'n eksterne lokus van beheer oor
die huwelik, hoe verbintenis tot die huwelik as instelling,
en ~erbintenis as bree Iewensuitkyk, daartoe bydra om
41,20 % van die variasie in huweliksintegrasie te verklaar.u
Indien dit moontlik sou wees om diskrete veranderlikes by
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hierdie model te betrek, sou die persentasie verklaarde
variasie moontlik nog hoer gewees het. Desnieteenstaande is
hierdie persentasie besonder hoog, gegee die aard van die
veranderlikes wat vir die ontwikkeling van die model gebruik
is. Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat
verbintenis tot die huwelik, en meer spesifiek verbintenis
tot betrokkenheid by die groei van die huwelik en
verbintenis tot die huwelik as instelling, besondere goeie
voorspellers van huweliksintegrasie is.
8. 8 GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS
'n Ontleding van die bevindings van hierdie ondersoek toon
heelwat ooreenkoms met die resultate van studies 5005 dit in
die literatuuroorsig bespreek is, waaronder die van 5canzoni
en Arnett (1987), Payne (in Feldman & Feldman, 1985),
Fitzgerald (1985), Rusbult (1980, Murstein en MacDonald
(1983), Rusbult, Johnson en Morrow (1986), Eyman (1984) en
Neira (1985).
Hoewel sommige van die resultate van hierdie navorsing
bestaande bevindings bevestig en spesifiseer, het daar ook
heelparty nuwe bevindings aan die lig gekom wat nog nie in
vorige navorsing uitg'etoets is nie. 56 byvoorbeeld is die
bevindings ten opsigte van die verbande tussen die bywoning
van 'nhuweliksverrykingskursus, kerkverband, selfgerappor-
teerde toewyding aan die huwelik, die ouers se huwelik en
egskeiding, indien van toepassing, onderwyspeil, huwelik-
staat, ouderdom met huweliksbevestiging, en huistaal met
verbintenis tot die huwelik en huweliksintegrasie heeltemal
nuut en lewer dit nuwe insigte oor verbintenis tot die
huwelik en huweliksintegrasie.
Hoewel heelwat hipoteses in hierdie navorsing getoets is, is
daar nog ander hipoteses wat ook in navorsing oor
verbintenis tot die huwelik getoets behoort te word. Waar
navorsing oor verbintenis tot die huwelik tot dusver net
gedoen is onder getroude persone wie se huwelike
geintegreerd is en dus minstens 'n minimum mate van
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verbintenis tot die huwelik sal vertoon, kon daar nie na die
volle spektrum van variasie in verbintenis tot die huwelik
ondersoek ingestel word nie, met ander woorde van absoluut
geen verbintenis nie tot volkome verbintenis tot die
huwelik, ten einde die aard en dimensies van hierdie
verbintenis te ondersoek. In toekomstige navorsing oor
verbintenis tot die huwelik sal ongetroude persone,
verloofdes, persone in 'n wedustaat en geskeides 'n baie
sinvolle bydrae kan lewer tot verdere verheldering van die
konsep verbintenis tot die huwelik.
In toekomstige navorsing sou in meer besonderhede ingegaan
kon word op die aard van elk van die drie genoemde dimensies
van verbintenis tot die huwelik, te wete langtermyn-
perspektief, betrokkenheid en konformiteit aan waardes.
Aangesien veraI die dimensie van verbintenis tot
betrokkenheid 'by die groei van die huwelik so hoog met
huweliksintegrasie korreleer en so 'n groot persentasie van
die variasie Ln : huweliksintegrasie verklaar, sal daar in
toekomstige studies oor die huwelik groter klem op die rol
van hierdie veranderlike geplaas moet word.
Bykomende veranderlikes sou ook vir insluiting by die
ondersoek na veranderlikes wat verskille in verbintenis tot
die huweiik en huweliksintegrasie bepaal, geYdentifiseer kon
word, byvoorbeeld:
•
Aspekte van die huweliksmaats se verhouding met mekaar
v66r hul huweliksluiting , byvoorbeeld of hulle eers
saamgewoon het voordat hulle getroud is;
Die beskikbaarheid van alternatiewe tot die respondente
se huidige situasie indien die huwelik beeIndig sou
word, byvoorbeeld die beskikbaarheid en beskostig-
baarheid van alternatiewe behuising; en
Of die egpaar 'n dubbelloopbaangesin is.
Waar daar in hierdie navorsing ondersoek ingestel is na
veranderlikes wat huweliksintegrasie bevorder, blyk dit uit
hierdie studie noodsaaklik te wees om nou die klem te
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verskuif na veranderlikes wat verbintenis tot die huwelik
bevorder.
Ten slotte sou daar in toekomstige navorsing ook meer
kwalitatief te werk gegaan kon word, ten einde die onderwerp
verbintenis tot die huwelik vanuit 'n meer interpreterende
of deelnemende benadering te bestudeer, eerder as om van
kwantitatiewe data-insamelingsmetodes gebruik te maak , Op
hierdie wyse sou kennis oor die dimensies van verbintenis
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BYLAAG A
STEEKPROEFONTWERP VIR TELEFOONOPNAMES ONDER BLANKES
(a) Ewekansige seleksies van tele~oonnommers
Die steekproe~ bestaan uit
ewekansige wyse getrek is uit
Suid-A~riko. Die gidsinligting
beeld van die blanke bevolking
inligting vir steekproe~trekking
belangrike leemtes:
persone wie se telefoonnommers op 'n
al die tele~oongidse van die Republiek van
lawer nie 'n volkome verteenwoordigende
nie. maar is steeds die beste bron waaruit
verkry kan word. Oit het die volgende
(i) Studente. dienspligtiges en ander persone in groepbehuisingseenhede
word nie ingesluit nie.
(ii) Ouidelike onderskeid in bevolkingsgroep en besigheids- o~ privaat-
nommers kan nie altyd getre~ word nie.
(iii) Nuwe woonbuurte en laer sosio-ekonomiese areas is onderverteen-
woordig.
(iv) Alhoewel die nuutste beskikbare telefoongidse altyd gebruik word,
raok inligting verouderd as gevolg van verhuisings. kansellasies en
nuwe aansluitings.
Die prosedure waarvolgens die nommers vir hierdle opname getrek Is. is as
volg beplan:
Eerstens is die hele land onderverdeel in areas wat ooreenstem met die
onderskeie telefoongidssones wat daardie betrokke area bedien. Die
afbakening van hierdie gebiede word voor in die telofoongidso aangedui.
Bevolkingsyfers is nou bereken vir die blanke bevolking van hierdie gebiede
volgens die jongste bevolkingsyfors van die Sentralostatistiokdiens.
Gebaseer op hierdie syfers is die proporsies vir elke gebied bereken. Met
behulp hiervan is die aantal tolefoonnommors uit elke sone proporsioneel
bepoa~ om 'n totaol van ••••• nommers te verkry. Nadat bereken is hoeveel
nommers per telefoongidssone getrek maet word, is die regte hoeveelheid
nommers as volg gekies:
Vir elke telefoongidsone is bepaal hoeveel bladsye mot telefoonnommers daar
in daardie telefoongids voorkom. Hierdie getal bladsye is verdeel deur die
geial nommers wet nodig is in daardie sone. Sodoende is bepaol op elke
hoeveolste bladsy 'n nommor getrek moes word. Mot behulp von 'n tabel van
owekansige getallo is vervolgens besluit op wetter bladsy die eerate nommer
getrok maes word. Elke bladsy ward verdeel in agt ewe groot kolomme, en
daar is dan ook owekansig besluit in wetter kolom op die bladsy die nommer
getrek moes word. Waar hierdie nommor die van 'n besigheid, koshuis.
outehuis of onder bevolkingsgroep was. is die eerste blanke privaatnommer
doama getrek.
Die steekproef is dUs gestrati~iseer volgens geografiese ligging on
bevolkingsdigtheld. Verder is die steekproef sistematios getrek deur 'n
nommer to gebruik op elke "soveelste" ~lodsy. en ultelndelik is owekansig
bepaal weor op die bladsy 'n nommer getrek moet word. Daar is dus gebruik
gemaak van komplekse of meerstadiumsteekproefneming.
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Die hele prosedure word uiteengesit in tabel 1.
(b) Seleksie van die respondent
By verreweg die meeste huishoudings is daar gewoonlik meer os een
moontlike respondent met wie gesels kan word. Indien die onderhoud
bloot gevoer word met die eerste persoon wat die telefoon beontwoord,
kon die steekproef moontlik skeef getrek word byvoorbeeld wot geslog
betref, oongesien ondervinding geleer het dot dit in die meeste
gevalle 'n vrou is wat die telefoon beantwoord. Daorom is doar by
elke telefoonnommer met 'n spesifieke persoon gepraot. Die proses
woarvolgens hierdie persoon geselekteer is, het geskied volgens 'n
ewekonsig soamgestelde respondettabel of ruitenet. 'n Voorbeeld van
so 'n ruitenet word in tabel 2 gegee.
TABEL 2: RUITENET VIR DIE SELEKSIE VAN DIE RESPONDENT
GESIN BESTAANDE UIT 1-12 PERSONE WAT KWALIFISEER EN
BESKIKBAAR IS TYDENS DIE DUUR VAN DIE OPNAME
P E R S ONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
1 1 2 4 5 5 2 5 6 6 8 9
1 2 I 1 1 3 1 4 7 9 7 9 11
1 2 I 3 3 2 6 5 3 5 9 7 51 1 2 2 4 4 1 8 7 10 10 4
1 1
I
3 4 1 3 6 1 3 4 11 7
1 ,2 3 4 5 1 1 2 9 4 3 3
Die seleksie von die respondente is os volg gedoen:
huishouding is eerstens bepool hoeveel persone bo die
von 18 daor woon. Persone wat vir die duur von die









kolom op die ruitenet is vervolgens gekies volgens
beskikbore persone. met onder woorde die eerste
een persoon. tweede kolom vir twee persone.
(iii) Die boonste syfer in daordie kolom is daarno gebruik vir die
keuse von die respondent. Die syfer 1 beteken die oudste van
die beskikbare persone. 2 die tweede oudste, ensovoorts.
(iv) Wanneer daor by 'n volgende telefoonnommer weer 'n respondent
uit dieselfde kolom getrek moes word. is die eerste nommer in
die kolom gebruik wat nog nie tevore gebruik is nie.
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TELEFOON-POSOPNAME AUGUSTUS 1988: 'N OPNAME OOR GETROUDE PARE SE
INGESTELDHEID TEENOOR DIE HUWELIK
Baie dankie dat u bereid is om aan hierdie navoringsprojek deel te neem.
Hierdie vraelys is die een wat u en u eggenoot/eggenote onderneem het om in
te vul toe ons u onlangs telefonies gekontak het. Ons benodig dringend
inligting omtrent mense se sienings van die huwelik in die algemeen en die
aard van huweliksverhoudings. Daar is dus geen regte of verkeerde
antwoorde nie - ons stel net in u eie mening belang. Dit is baie belangrik .
.
dat u 'asseblief AL die vrae in die vraelys moet beantwoord en dat u NIE die
vrae of u antwoorde met u eggenoot/eggenote sal bespreek nie. Dit behoort
ongeveer 'n halfuur te neem om die vraelys te voltooi.










I 2 I 6
~-;-----:-----:----:--~---:-----,,_~I_I
I SiD I A I 0 J 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I 8 I 7-16
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1




Byna al die vrae in die vraelys moet op 'n sewepuntskaal beantwoord word.
Hierdie sewepuntskaal strek van volkome ontkenning (-3) tot 'n geringe mate
van ontkenning (-1) en van geringe instemming (1) tot volkome instemming
(3) met 'n neutrale middelpunt (0). Die betekenis van die ekstreme punte op
die skaal word telkens beskryf.,
As u dus hoofsaaklik van die siening waaroor die vraag handel, VERSKIL,
moet u u antwoord aan die NEGATIEWE kant van die skaal merk deur een van
die volgende syfers in die blokkie te omkring:
-3 indien u BAlE STERK van die siening VERSKILi
-2 indien u MINDER STERK van die siening VERSKIL en
-1 indien u IN 'N GERINGE MATE van die siening VERSKIL.
As u egter met die siening waaroor die vraag handel, SAAMSTEM, moet u u
I
antwoord aan-die POSITIEWE kant van die skaal merk deur een van die
volgende syfers in die blokkie te omkring:
3 indien u VOLKOME met die siening SAAMSTEMi
2 indien u MINDER STERK met die siening SAAMSTEM en
1 indien u IN 'N GERINGE MATE met die siening SAAMSTEM.
As u egter nie van die siening verskil of daarmee saamstem nie, en dus




dat aIle getroude persone oak





lIn welke mate sou u se 1 ---





In die voorbeeld hierbo het die persoon aangedui dat hy hoofsaaklik van die
siening dat aIle getroude persone ook gelukkige mense is, VERSKIL. Hy het
gevolglik sy antwoord aan die negatiewe kant van die skaal aangedui.
Aangesien hy egter net IN 'N GERINGE MATE van die siening verskil, het hy
-1 omkring. As hy STERKER van die siening verskil het, sou hy -2 omkring
het, of -3 indien hy BAlE STERK daarvan verskil het.
As hy egter hoofsaaklik met die siening sou SAAMSTEM, sou hy sy antwoord
aan die positiewe kant van die skaal gemerk het: I indien hy IN 'N GERINGE
MATE met die sie~ing sou saamstem, 2 indien hy STERKER daarmee sou saamstem
en 3 indien hy BAlE STERK met die siening sou saamstem.
As hy egter nie eintlik met die siening sou saamstem of daarvan sou verskil
nie, en dit dus vir hom omit ewe was, sou hy 0 omkring het.
HOE NADER U DUS U SIRKEL AAN DIE WOORD OP DIE EINDPUNT VAN DIE SKAAL TREK,
HOE STERKER BESKRYF DAARDIE WOORD U SIENING. Beantwoord asseblief AL die
volgende vrae aan die hand van die ~nstruksies hierbo deur die toepaslike
syfer in een van die sewe blokkies te omkring. Laat die kolom aan die








'II. In welke mate beskou u dit as elke volwassene se plig om in 1
1 die huwelik te tree? 1
I 1
1 1
1 Geensins I -3 1 -2 I -1 I . 0 1 1 1 2 1 3 1 Ten volle 1
1 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (18)
1 ------------- 1__-
12. In welke mate beskou u dit as elke egpaar se plig am kinders
1 in die wereld te bring?
1
1
1 Geensins I -3 1 -2 1 -1 I 0 I 1 1 2 1 3 1 Ten volle
1 1_1'_1_1_1_1_1_1
1 --------------------- _




1 Geensins I -3 1 -2 1 -1 I 0 1 1 I 2 1 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1
1 --------------------- _
14. In welke mate glo u dat saamwoonverhoudings tussen ongetroude
1 persone van die teenoorgestelde geslagte regverdigbaar is?
1
1
1 Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 1 0 1 1 I 2 1 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_\ (21)
\_-------------------------- ----
\5. In welke mate sou u se dat 'n persoon slegs met sy/haar
\ huweliksmaat seksuele omgang mag he?
I
I









...,-- --:: 1 _
16. In welke mate sou u se dat seksuele verhoudings tussen 1
I ongetroudes regverdigbaar is? 1
I I
1 1
I Geensins 1 -3 I -2 I -1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle 1
I 1_1_1_1_1_1_1_1 I (23)
1 ------------- 1 -
17. In welke mate sou u se dat dit regverdigbaar is as 'n
I getroude persoon 'n buite-egtelike liefdesverhouding met
1 iemand anders aangaan?
I
I
1 Geensins I -3 I -2 I -1 1 0 1 1 1 2 I 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1__1_1_1_1
1 --------------------- _
18. In welke mate sou u se dat wanneer mense besluit am te trou,




1 Geensins 1 -3 1 -2 I -1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1
1 --------------------- _
19. In welke mate sou u se dat persone reeds in hul
1 huwelikskontrak die verdeling van hul besittings in geval
1 egskeiding moet spesifiseer?
1
1
1 Geensins 1 -3 1 -2 I -1 I 0 1 1 1 2 1 3 I Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1
1 ,.--__--------------------- _
110. In welke mate beskou u die huweliksverhouding as 'n permanentel
1 verbintenis wat aIleen deur die dood ontbind kan word? 1
1 1
1 1
1 Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 Ten volle 1






VRAE OOR U SIENING VAN MANLIKE EN VROULIKE ROLLE IN DIE ALGEMEEN
Die onderstaande stellings handel NIE oor u eie huwelik nie, maar het
betrekking op die rolle van man en vrou IN DIE ALGEMEEN. Dui asseblief weer
eens u siening op die sewepuntskaal aan.
IN WELKE MATE SOU U Se OAT 'N GETROUDE VROU WAT 'N BUITENSHUISE BEROEP
BEOEFEN•••
IKANTOORGEBRUIK
~------------------- I -11. Eerder tipies "vroulike" werk moet doen wat verskil van I
I tipies "manlike" werk? I
I I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 III 2 I 3 I Stem ten volle I
1 nie saam nie 1_1 1 1_1_1_1 1 saam I (28)1 1 _
12. Steeds die versorging van die huishouding as haar
I belangrikste verantwoordelikheid moet beskou?
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
1 nie saam nie 1 1 1 1_1_1_1 1 saam
1 -------------------- _
13. Haar beroep moet laat vaar as dit haar man verontrief?
I
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1_1 1 1_1 1_1_1 saam
1...,.....- ----------------------- _
14. Van haar man kan verwag om 'n gelyke deel van die
1 versorging van die kinders waar te neem?
1
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 1 1 I 2 I 3 1 Stem ten volle





15. Van'haar man kan verwag om beurte te neem om kos te maak? I
I I
1 I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 1 Stem te~ volle I
I nie saam nie 1 1_1 1 1 1 1 1 saam I (32)
1 ------------ 1 -
(33)
16. Van haar man kan verwag om beurte te neem om tuis te bly
I as die kinders siek is?
1
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 1 3 1 Stem ten volle
I nie saam nie 1 1_1 1 1 1 1 1 saam
1 -------------------- _
(34)
17. Haar beroep met minder erns as 'n man aanpak?
I
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
1 -------------------- _
(35)




I Stem glad 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 1 Stem ten volle
1 nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
1 -------------------- _
(36)
19. Altyd ondergeskik aan 'n-man se toesig moet werk?
I
I
1 Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 1 3 I Stem ten volle





gesin se finansies volkome
Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I
nie saam nie 1 1 1_1 1 1 1 1
110. Besluite ten opsigte van die










IN WELKE MATE SOU U Se OAT DIE VOLGENDE VIR MANS
GERESERVEER BEHOORT TE WORD •••
IKANTOORGEBRUIK
-:-:- 1 _
11. om die belangrikste broodwinner vir die gesin te wees? 1
I I
I I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle I
I nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam I (38)




1 Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
1 ----------------..,,---- _
13. am d)e hoof van die gesin te wees?
I
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1__1 1 1__1 1 1 1 saam
1--- ------------------ _
14. Hoogsbetaalde posisies in die beroepswereld?
I
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
1 -------------------- _
15. Bestuucsposte in die beroepswereld?
I
I
I Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 , 1 , 2 , 3 I Stem ten volle
I nie saam nie 1 1 1 ' 1 1 ' 1 saam
,-------------------------- -------
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IN WELKE MATE SOU U Se •••
Oat vroue 'n natuurlike begeerte daartoe het om die
huishouding te versorg eerder as om 'n loopbaan te volg?
stem glad '1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 1 2 1 3 1 Stem t;en volle
nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
(44)
Stem glad 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 1 2 1 3 I Stem ten volle
nie saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
oat kinders 'n vrou se grootste beloning is soos








stem glad 1-3 1-2 1-1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 Stem ten volle
nie.saam nie 1 1 1 1 1 1 1 1 saam
Oat getroude vroue met kinders tuis moet bly eerder as om









1-3 1-2 1-1 1 0 1 1 I 2 I 3 I" Stem ten volle
1 1 1 " 1 1 1 1 1 saam
Stem glad
nie saam nie
oat 'n getroude vrOu slegs behoort te werk as haar gesin









VRAE OOR U SIENING VAN GRONDE VIR EGSKEIDING IN DIE ALGEMEEN
Hieronder volg 'n lys van situasies wat NIE op u eie huwelik betrekking het
nie, maar wat oor gronde vir egskeiding IN DIE ALGEMEEN handel. Sommige
persone beskou hierdie situasies as 'n BELANGRIKE grond vir egskeiding,
terwyl ander persone dit GEENSINS as 'n grond vir egskeiding beskou nie.
Wat is u persoonlike mening oor die belang van elk van hierdie situasies,
met ander woorde in watter mate beskou u elk van die volgende situasies as
'n grond vir egskeiding? Hierdie vrae moet op dieselfde wyse as die
voriges beantwoord word.





-:-- ---:-:--_---:--:-:- 1 _
11. Owerspel deur een van die huweliksmaats? I
I I
1 1
I Geensins 1 -3 I -2 I -1 I 0 I 1 I 2 I 3 I 1




Persoonlike onge1ukkigheid van een van die huwe1iksmaats
met die verhouding?
















14. Inmenging deur skoonfamilie? I
I I
1 1
I Geensinsl -3 1 -2 1 -1 I 0 I 1 1 2 I 3 I Baie bes1is 1
1 1_1_1_1_1_1_1_1 I (50)
I ------------ I__~
15. Mishande1ing deur die huwe1iksmaat?
1
I
1 Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 1 01 1 1 2 I 3 I Baie beslis
1 1_1_1_1_·1_1_1_1 (51)
1 -----------,------------- _
16. Drankmisbruik deur een van die huwe1iksmaats?
I
II Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 I 0 I 1 1 2 1 3 1 Baie beslis
1 1_1_1_1_1_1__1_1 (52)
1 --------------------- _
17. Indien een van die huweliksmaats seksueel aangetrokke voel
1 tot iemand buite die huwe1ik?
I
1 Geensins 1 -3 I -2 1 -1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 Baie beslis
1 1_1_1_1_1_1_1_1 (53)
1---'- ----------------------- _
la. Onoorkomelike probleme vir die egpaar in hul verhouding?
1
1I Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 I 0 1 1 1 2 1 3 I Baie beslis
I 1_1_1_1_1_1_1_'_1 (54)
1_--_---------------------- - _
19. Onversoenbare verskille tussen die huweliksmaats?
I















110. Wyd uiteen10pende belange in die verhouding? 1
I 1
I 1
1 Geensins 1 ~3 I -2 I -1 I 0 I 1 1 2 1 3 1 Baie bes1is 1
I 1_1 1 1 1 1_1 1 1 (56)
1 ------------ 1__-
Ill. Irriterende gewoontes van die huwe1iksmaat?
I
1
1 Geensins I -3 I -2 I -1 I 0 I 1 I 2 I 3 1 Baie bes1is
1 1_1__1 1_1__1_1_1
1 --------------------- _
112. Onbevredigende seksue1e verhouding met die huwe1iksmaat?
I
I
I Geensins I -3 I -2 1 -1 1 0 I 1 12 1 3 I. Baie bes1is
1 1_1 1 1 1_1_1_1
1 -------------------- _
113. Verve1ing in die verhouding? 1
I. 1
1 1
I .. Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 1 0 1 1 I 2 1 3 I Baie beslis 1
I 1_1_1_1 1_1_1_1 , I
1 ------------- 1__-
114. Gevoe1ens van ingehoktheid in die verhouding?
I
I
1 Geensins 1 -3 1 -2 I -1 1 0 1 1 1 2 1 3 I Baie beslis
1 1_1__1 1_1_1_1_1
1 -------------------- _
115. Een van die huweliksmaats ver1ang 'n egskeiding?
I
I
I Geensins I -3 I -2 I -1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 Baie beslis













, S , D , A , D , 0 I 2 I D , 0 I 0 I 8 I 7-16
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VRAE OOR U VERHOUDING MET U HUWELIKSMAAT
Die volgende vrae het ten doel om 'n aanduiding te kry van die aard van die
verhouding tussen u en u huweliksmaat. Indien u meer as een keer getroud
was, gee u antwoorde asseblief na aanleiding van u HUIDIGE huwelik.
Baie
gelukkig
1-3 1-2 1-1-1 0 1 1 1 2 1 3 1
1_1_1_1_1_1_1_1


















Wat dink u is die kans dat u en u eggenoot/eggenote binne
























14.. In welke mate kan u u huweliksmaat in u vertroue neem? I
I 1
I I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Ten voll~ I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 I (21)
1 ------------ 1 -
(22)
15. Voel u ooit dat u huweliksmaat genoeg aandag aan u as
I persoon gee?
I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 1 oil I 2 I 3 1 Baie dikwels
I 1_1_1_1_1_1_1_1
1 -------------------- _
16. Voel u ooit dat u huwe1iksmaat meer liefde aan u behoort tel
I betoon? I
1 I
1 Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Baie dikwe1s I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (23)1 1 _
(24)
Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Baie dikwe1s
1_1_1_1_1_1_1_1
Voe1 u ooit dat u meer vir u huweliksmaat omgee as wat












Oor die algemeen gesproke, in welke mate ver100p u








Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 1 Uiters verlig
1_1_1_1_1_1_1_1
In welke mate sou dit vir u 'n verligting wees as u









Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 1 3 I Baie beslis
1_1_1_1_1_1_1_1
Ill. Voel u ooit dat u en u huweliksmaat mekaar nodig het? I
I I
I I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 1 3 I Baie dikwels I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 I (28)
I I
(29)
1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 I 3 I Baie dikwels
1_1_1_1_1_1_1_1
Nooit
In welke mate seek u die geselskap van u huweliksmaat op






(30)Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 1 1 I 2 I 3 I Ten volle1_1_1_1_1_1_1_1










114. Se u nuweliksmaat eoit.dinge wat u seermaak?
I
I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 1 3 I Baie dikwels
I 1_1 1_1_1_1_1_1
1 ------------------ _
115. In welke mate vermy u die dinge waaroor u en u huweliksmaatl
I nie met mekaar saamstem nie? I
I I
I I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0.1 1 I 2 I 3 I Uiters kesbaar I





-,-- ---..,. 1 _
116. In welke mate waardeer u dit as u huweliksmaat u in 1
I sy/haar vertroue neem? I
I I
1 I1 Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (33)
1_-'---_-'---__------------ 1 -












118. Wanneer u by u huweliksmaat is, in welke mate geniet u dit
I om bloot net vir hom/haar te kyk?
I
I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1. 1 2 I 3 I Uiters baie
1 1_1_1_1_1_1_1_1
1 ------------------ _
119. As u weer kon kies, sou u met dieselfde persoon wou trou?
I
I1 Nooit 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Baie dikwels
I 1_1_1_1_1_1_1_1
1 ------------------ _
120. In welke mate beskou u u eggenoot/eggenoteas die ideale
I lewensmaat vir u?
I
I
I Geensins 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I Ten volle
I 1_1_1_1_1_'1_1_1
1 ------------------ _
121. Vind u ooit genot in u huweliksmaat se gevoel vir u?
I
1




Die volgende vrae handel steeds oor die persoonlike verhouding tussen u en
u HUIDIGE huweliksmaat en moet op dieselfde wyse as in die vorige gedeeltes
van die vraelys beantwoord word.
,
IN WELKE MATE IS U BEREID •••
Ten volle
aan u huweliksmaat te groei?









I I (39)1 1 _
12. Om u eie behoeftes ondergeskik aan die van u huweliksmaat te
1 ste1?
I /
1I Geensins 1 -3 I -2 1 -1 1 0 1 1 I 2 I 3 I Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1 (40)
1 --------------------- _
13. Om u huweliksmaat te aanvaar as die mens wat hy/sy is?
I
I




14. Om u huweliksmaat deur dik en dun by te staan?
I
I




15. Om u huweliksmaat te help Om sy/haar probleme ~e hanteer?
,
I










16. Om aan die oplossing van (moontlike) probleme in u I
I huweliksverhouding te werk? 1
1 1
I I
I Geensins 1 -3 I -2 I -1 1 O· I 1 1 2 I 3 I Ten volle I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (44)
1 ------------ 1__-
17. om daaraan te werk om verveling in u verhouding te vermy?
1
I
1 Geensins 1 -3 1 -2 I -1 I 0 I 1 I 2 1 3 I Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1 (45)
1 -'------------------------- _
18. Om begrip vir u huweliksmaat se belangstellings te ontwikkel?
I
I
I Geensins I -3 1 -2 I -1 1 0 I 1 I 2 1 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1 (46)
1 -------------------- _
19. Om te probeer om u huweliksmaat op te beur as hy/sy
1 neerslagtig voel?,
1I Geensins I -3 1 -2 1 -1 I Oil 1 2 I 3 1 Ten volle
1 1_1_1_1_1_1_1_1 (47)
,-------------------------- ----
110. om daaraan te werk om u huweliksverhouding gelukkiger te maak?1
, 1
1 ,
, Geensins '-3' -2 1 -1 1 0' 1 1 2' 3 1 Ten volle 1
, 1_1_'_1_'_1__'_1 '(48)
, ,---
Ill. om daaraan te werk om u huweliksmaat steeds beter te verstaan?1
1 ,
1 ,










\1. Uhuweliksmaat se geluk? 1
1 1
1 11 Geensins 1 -3 1-2 1 -1 1 0 1 1 1 2 1 3 I Uiters I
1 1__1_1_1_1_1_1_1 1 (50)
\_------------------ 1__-
12. Oat u huweliksmaat as persoon moet groei?
1
\
1 Geensins 1 -3 1 -2 I -1 I 0 I 1 1 2 1 3 1 Uiters
1 1_1_1_1_1_1_1_1
1 --------------------- _
\3. Oat u huweliksmaat syjhaar persoonlikheid moet kan uitleef?
1
1
\ Geensins 1 -3 1 -2 1 -1 I 0 1 1 1 2 1 3 1 Uiters
1 1_\_\_1_1_\_1_\ (52)
1 --------------------- _
14. Om u huweliksmaat se gevoelens in ag te neem?,
1
, Geensins I -3 I -2 \ -1 I 0 I 1 \ 2 I 3 \ Uiters
I 1_1_1_1_1_1_1_\
1 -------------------- _
15. Om daaiop bedag te wees·omnie u huweliksmaat voor ander mensel
, te verkleineer nie? I
I 1
I 1
I Geensins I -3 I -2 I -1 1 0 1 1 I 2 1 3 1 Uiters I
, 1_1_1_1_1_1_1_1 I (54)
, 1__-
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Beantwooord asseblief die volgende vrae deur telkens aan te dui of elk van
die persone, instansies of omstandighe de wat hieronder genoem word, 'n
invloed op u huwelikslewe uitoefen. LET EGTER DAAROP OAT DIE SKAAL VAN 0
TOT 6 STREK, WAAR 0 ABSOLUUT GEEN INVLOED AANDUI EN 6 'N BAlE GROOT INVLOED
AANDUI. DIE SKAALPUNTE 1, 2, 3, 4, 5 EN 6 DUI DUS 'N TOENAME AAN NA GELANG
VAN DIE GROOTTE VAN DIE INVLOED.








11. U vr iende? 1
I I
1 Absoluut I
1 geen invloed 1 (55)













I Absoluut I 0 I 1 I 2. I 3 I 4 I 5 I 6 I 'n Baie groot
I geen invloed 1_1_1_1_1_1_1_1 invloed
1 ------------------ _
(58)
14. U eie optrede?
I
I Absoluut I 0 I 1 I 2 I 3 1 4 I 5 1 6 1 'n Baie groot





I Absoluut I 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 1 6 I 'n Baie groot
I geen invloed 1_1_1_1_1_1_1_1 invloed
1 ------------------ _
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Absoluut 1 0 1 1 I 2 1 3 1 4 I 5 1 6 1 'n Baie groot
geen invloed 1 1 1 1 1 1 1 1 invloed
(61)
17. U huweliksmaat se persoon1ikheid?
1
1 Absoluut 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 I 5 1 6 1 'n Baie groot




Is. U en u huweliksmaat se optrede gesament1ik?
I
I Abso1uut 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 51 6 1 'n Baie groot
1 geen inv10ed 1__. _1 1 1 1 1 1 1 inv10ed
1 ----------------- _
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5"1 6 1






1 Absoluut 1 0 1 1 I 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 'n Baie groot
1 geen inv10ed 1 1 1 1 1 1 1 1 inv10ed
1 ----------------- ---.:-_
(65)
U gesin se finansie1e posisie?
Abso1uut 1 0 I 1 1 2 I 3 I 4 1 5 I 6 I "In Baie groot



































114. U kerk? 1
I 1
I Absoluut I
1 geen invloed I (68)












116. Gebeure uit u verlede?
I
I Absoluut I 0 I 1 I 2 1 3 I 4 1 5 I 6 I 'n Baie groot
I geen invloed 1_1_1_1_1_1_1_1 invloed
1 -------------------- _
(71)
117. Gebeure in u huweliksmaat se verlede?
I
1 Absoluut 1 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 1 6 1 'n Baie groot
I geen invloed 1_1_1_1_1_1_1_1 invloed
1_---.,. ------------------ -'--_
(72 )
118. pie aard van u ouers se huwelik?
I
1 Absoluu~ 1 0 I 1 I ~ I 3 I 4 1 5 I 6 I 'n Baie groot











I 1 I 6
....--=-..----.----.---;----;-----:------::----;---1_1
1 SiD I A I D I 0 I 2 I D 1 0 1 0 1 8 1 7-16
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
1 1 1 17
I_I
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VRAE OOR U LEWENSUITKYK IN DIE ALGEMEEN
Die volgende stellings bou GEEN VERBANO MET DIE HUWELIK NIE, maar is
gebaseer op verskillende mense se sienings omtrent die LEWE IN DIE
ALGEMEEN. In welke mate kom elk van bierdie stellings met u eie
lewensuitkyk ooreen of in welke mate verskil dit van u eie lewensuitkyk?
Dui asseblief u antwoord aan deur weer eens die toepaslike syferin die
blokkie op die sewepuntskaal te omkring.
IN WELKE MATE KOM ELK VAN DIE VOLGENDE STELLINGS MET U EIE
LEWENSUITKYK OOREEN?
1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I
1_1_1_1_1_'_1_1
Gaaf soos dit mag wees om jou medemens te vertrou, is dit











Kom geensins ~--~--~--~~~~--~--~Kom ten volle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 '·ooreen
1_1_'_1_1_1_1_1
Lewenservaring bet my geleer om die onderliggende motiewe








13. Ek vind dat myemosionele verbintenis met ander mense ,
1 gewoonlik tot teleurstelling lei. I
1 I
, Kom geensins Kom ten volle 1













14. Ek vind dit in die algemeen goeie raad om nie persoonlik I
1 aan ander mense geheg te raak nie. I
I I
I Kom geensins Kom ten volle I
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 1 1 I 2 I 3 I ooreen I
I 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (21)
1 ----------- 1 -
15. Ek beskou spanwerk as 'n baie aangename aktiwiteit.
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 1 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_1_1 1_1_1
1 ------------------ _
16~ Ek vind die hele idee van gemeenskapsbetrokkenheid
I opwindend.
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_1_1 1_1_,I
1 ---__------------------ _
17. Ek beskou hierdie wereld as 'n wrede, harde plek.
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_"1_1 1_1_1
1 ------------------ _
Is. Ek weet dat daar meer plesier as lyding in die Iewe is.
I
I Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_1_1 1_1_1
1-,..- ------------------- _
19. Ek sien geen doe1 met die mens se bestaan nie.
I
I Kom geensins Kom ten volle





Daar is baie mense wat 'n belangrike bydrae lewer om van
hierdie wereld 'n beter plek te maak.
Kom geensins Kom ten volle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
1_1_1_1_1_1_1_1
(28)
Kom geensins Kom ten vOlle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
1_1_1_1_1_1_1_1









Ek vind die meeste mense opreg in hul optrede teenoor hul
medemens.,
Kom geensins ~--~~--~--~--~~~~Kom ten volle










113. Die blote aanskoue van sommige mense is genoeg om my bloedl
I te laat kook. I
I I
I Kom geensins Kom ten volle 1




114. Daar is baie mense van wie ek regtig baiehou.
I
I Kom geensins Kom ten volle




115. Ek is dikwels baie onverdraagsaam teenoor my medemens. I
I I
I Kom geensins Kom ten volle I





IN WELKE MATE KOM ELK VAN DIE VOLGENDE STELLINGS MET U EIE LEWENSUITKYK
OOREEN? (vervolg)
(33)
116. Ek beskou die meeste mense as taamlik dom.
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 1 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_·1_1_1_·1_1_1_11 _
(34)
1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I
1_1_1_1_1_1_1_1
Daar is maar min mense wat werklik insig in die lewe117. toon.1
1 1
I Kom geensins -,--:----:---;---;---:-c--:--___:_ Kom ten volle I
I ooreen nie ooreen I
I 1
1 ----------- 1 -
(35)
Kom geensins Kom ten volle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
1_1_1_1_1_1_1_1







Kom geensins Kom ten volle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 1 0 I I 1 2 1 3 1 ooreen
1_1_1_1_1_1_1_1
Ek glo dat ware geluk net bereik kan word as jy die









'n Mens moet eers vir jouself sorg, daarna kan
begin omsien.
120. jy na anderl
I 1
I I
I Kom ten volle I
I ooreen I
I I1-- ---------- 1 -
(38)
Kom geensins Kom ten volle
ooreen nie 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 1 2 1 3 I ooreen
1_1_1_1_1_1_1_'
12l.Die beste manier om jou tyd op hierdie aarde sinvol te
1 spandeer, is om soveel verskillende gevoelservaringe as












~-------------_--:...._--- I -122. Daar is niks so belangrik soos 'n mens se gevoelens nie. 1
I 1
I Kom geensins Kom ten volle 1
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 1 0 I I 1 2 I 3 I ooreen 1
I 1_1_1_1_1_1_1_1 1 (39)
1 1 _
123. Ek strewe daarna am geheel en al onafhanklik van ander
I mense te wees. I
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_1_1_1_.1 1
1--:.... ---_--:...._------------- _
124. Ek streef na ware indiwidualiteit.
II Kom geensins Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 1 0 I 1 I 2 1 3 I ooreen
I 1_1 1_1_1_1 1 1
1 '---__-------------------------
125. Ek is diep daarvan bewus dat ek baie anders as die meeste
I mense is.
II Kom geensins Kom ten volle
1 ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 1 2 I 3 1 ooreen
I 1_1_1_1_1 1 1_1
1 ------------------ _
126. Ek twyfel of ek ooit iemand sal teekom wat my regtig
I verstaan.
I
I Kom geensins 'Kom ten volle
I ooreen nie 1-3 1-2 1-1 I 0 I 1 I 2 I 3 I ooreen
I 1_1_1_1_1 1 1 1
1 -------------------- _
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Ten einde die voorafgaande inligting wat u aan ens verstrek het op 'n
sinvolle wyse te kan ontleed, benodig ons ook enkele persoonlike
besonderhede omtrent u. Vul asseblief u antwoorde in die spasies wat
daarvoor gelaat is, of OMKRING die toepaslike syfer in die blokkies.




















5. Hoe lank reeds duur u huidige huwelik?
3. U hoogste onderwyskwalifikasie?
2. U geslag?
1. U huidige ouderdom? _
6. Wat was u huwelikstaat ten tye van u huidige huwelik-
sluiting?




7. Hoe lank het u en u (huidige) huweliksmaat mekaar geken












,-------------- '_1I Sinagoge , 2 I
I '_I
, Landdroshof 1 3 I
l '_I_I Elders (spesifiseer) , 4 1 1
, '_1_' 55








10. Hoeveel kinders (eie/stief/aangenome) is tans in u en u
huwe1iksmaat se sorg?
Uit u vorige huwelik:
Uit u huidige huwe1ik:
58
59
11. Is daar enige ander persone behalwe u eie/stief/aangenome 1
kinders wat by u inwoon (huisgenote)? 1
...,..----------------- --,-_1
Nee 1 1 1
------------- 1_1_-
Ja. Wfe? 1 2 1 1
___________________1_1_1 60
12. In watter taal kommunikeer U GEWOONLIK met U HUWELIKSMAAT? I
...,..-------:---=------:---:----- --=-_1
Uitsluit1ik of hoofsaaklik Afrikaans 1 1 1
--------:------- 1_1
Uitsluitlik of hoofsaak1ik Engels 1 2 1
------------- 1_1
Ewe veel Afrikaans en Engels 1 3"1
-----:-:-:-------:---:------ 1_1_-:-
Ander (spesifiseer asb.) 1 4 1 1
___________________1_"1_1" 61
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.13. Aan watter kerk of godsdiensgroep behoort u?






Ander (spesifiseer asseblief) __
14. Bet u al ooit 'n kursus in huweliksverryking bygewoon? 1
-:----------------- --.,...._1
Nee I 1 1
------------ 1_1
Ja, aIleen I 2 1
-------:-~:---:---:-::-:--- I_I
Ja, saam met my huidige huweliksmaat 1 3 1
-----:---:---=----- 1_1_-
Ja, saam met iemand anders 1 4 1 1
___________________1_1_1 63
15. Bet u al ooit sielkundige terapie ontvang? 1
,I
Nee I 1 1
------------ 1_1
Ja, toe ek nog 'n kind was 1 2 1
----:--------- 1_1
Ja, as volwassene 1 3 1
------:----:-::--:------:--- 1_1_-
Ja, beide as kind en as volwassene I 4 1 1
___________________1_1_1 64
16. Was u en u huidige huweliksmaat al ooit vir 'n tyd
tafel en bed geskei?
Nee
Ja. Vir hoe lank?
65
,17. Wat was u pos1s1e in u gesin van herkoms (ouerhuis)?










18. Wil u graag he dat u huwelikslewe soos die van u ouers
moet wees? (Merk net een alternatief.)
68
19. Is u biologiese ouers ooit van mekaar geskei?
Nee (Gaan na vraag 21.)
Ja (Gaan na vraag 20.)
69
(a) gedurende die tyd wat dit plaasgevind het?




INadelige invloed op u eie lewe I 2 I
I 1_1_
lAnder. Spesifiseer asseblief. I 3 I I





INadelige invloed op u eie lewe '2 I
I 1_1__
lAnder. Spesifiseer asseblief. I 3 I I




My toewyding aan ons huwe1ik was besonder LAAG gedurende
21. Was daarooit 'n tyd wat u sou kon se dat u toewyding aan
u huwe1ik besonder MIN was of 'n LAAGTEPUNT bereik het?
lndien ja, IN WATTER FASE VAN U HUWELIKSLEWE was dit en










die tyd toe I ~--~
---------------'-----1 I I
______________________1_1_1 72-73
22. Was daar ooit 'n tyd wat u sou kon se dat u toewyding aan 1
u huwe1ik besonder BAlE was of 'n HOOGTEPUNT bereik het? I
Indien ja, wanneer was dit en onder watter omstandighede? I
Verstrek asseb1ief u antwoord op diese1fde wyse as hierbo. I
My toewyding aan ons huwe1ik was besonder HOOG gedurende 1
I
die t yd toe 1__---,.__-..,..
I 1 1
______________________1_1__1 74-75
23. Sou u kon se dat u toewyding VERANDER HET sedert u in die I
huwelik getree het? 1
-:-----:------:------- -.,----1
Ja, dit het meer geword 1 1 1
------~----- I_I
nit het dieselfde gebly 1 2 I
-------------- 1_1_....,.
Ja, dit het minder geword 1 3 I 1
___________________1_1_1 76
24. Hoe voel u oor u EIE gesondheidstoestand? I
-:---------- 1
Baie tevrede 1 1 1
-----:---- 1_1
Neutraal 1 2 1
--:----:---- 1_1_-
Bale ontevrede 1 3 1 1
_____________1_1_1 77
25. Hoe voel u oor u HUWELIKSMAAT se gesondheidstoestand? 1
-;-----:-------- 1
Baie tevrede 1 1 1
------ 1_1
Neutraal 1 2 1
--:------- 1_1_....,.
Bale ontevrede 1 3 1 1
_____________1_1_1 78
Baie dankie vir u samewerking.
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Indien u enige kommentaar op die vraelys wil lewer, kan u hierdie bladsy
daarvoor gebruik.
STUUR ASSEBLIEF DIE VRAELYSTE TERUG VOOR 15 SEPTEMBER 1988.
VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
KORRELASIEMATRIKS: EERSTE-OROE FAKTORONTLEOING
COMM_' COMM_2 COMM_3 COMM_4 COMM_6 COMM_7 COMM_'0 SKEI_' SKEI_2 SKEI_3 SKEI_4 SKEI_5 SKEI_6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
COMM_' 1 0.605
COMM_2 2 0.767 0.628
COMM_3 3 0.308 0.358 0.222
COMM_4 4 0.109 0.156 0.176 0.359
COMM_6 5 0.073 0.125 0.128 0.540 0.331
COMM_7 6 0.086 0.140 0.207 0.344 0.288 0.303
COMM_'0 7 0.193 0.231 0.274 0.175 0.140 0.307 0.243
SKEI_l 8 0.127 0.164 O. \ 21 O. \ 28 O. \ 09 0.280 0.157 0.265
SKEI_2 9 0.023 -0.016 -0.076 -0.178 -0.130 -0.142 -0.173 0.180 0.588
SKEI_3 10 -0.026 -0.068 -0.091 -0.194 -0.174 -0.202 -0.'89 0.125 0.715 0.605
SKEI_4 11 0.138 0.142 -0.009 -0.067 -0.084 -0.042 -0.039 0.143 0.405 0.318 0.333
SKEI_5 12 -0.085 -0.085 -0.03' -0.069 ,-0.068 -0.066 -0. '36 0.240 0.305 0.385 0.248 0.476
SKEI_6 13 0.016 -0.015 -0.028 -0.075 -0.125 -0.047 -0.086 0.233 0.361 0.375 0.358 0.585 0.455
SKEI_7 14 0.159 0.159 0.047 0.028 0.020 0.087 0.061 0.383 0.340 0.286 0.338 0.341 0.406
SKEI_8 15 -0.045 -0.058 -0.030 -0.126 -0.110 -0.166 -0.\76 0.109 0.396 0.500 0.202 0.435 0.370 tJj
SKEI_9 16 -0.093 -0.131 -0.052 -0.117 -0.136 -0.182 -0.169 0.092 0.402 0.514 0.207 0.445 0.374 ~
SKEI_'0 17 0.142 0.085 -0.073 -0.119 -0. '09 -0.162 -0.096 0.058 0.377 0.331 0.390 0.121 0.254 t"1
SKEI_ll 18 0.172 0.138 -0.047 -0.092 -0.072 -0.138 -0.094 0.051 0.400 0.324 0.418 0.124' 0.284 ~
SKEI_'2 19 0.079 0.044 -0.058 -0.\80 -0.17 \ -0.192 -0.\42 0.051 0.394 0.367 0.356 0.168 0.291
w
G') I-'
SKEI_'3 20 0.119 0.093 -0.090 -0. 140 -0.115 -0.179 -0.113 0.048 0.420 0.391 0.413 0.146 0.280 I-'
SKEI_14 21 0.076 0.056 -0.105 -0.169 -0.139 -0.196 -0.132 0.011 0.435 0.402 0.406 0.147 0.263 o
SKEI_'5 22 -0.045 -0.064 -0.071 -0.150 -0.132 -0.174 -0.156 0.075 0.415 0.427 0.232 0.305 0.273 I
INTEG_'6 23 0.082 0.100 0.184 0.123 0.113 0.261 0.222 0.098 -0.102 -0.084 -0.023 0.010 0.017
I-'
INTEG_22 24 0.055 0.084 0.131 0.111 0.100 0.194 0.201 0.087 -0.121 -0.112 -0.035 0.014 0.009
INTEG_23 25 0.198 0.224 0.217 0.186 0.163 0.137 0.233 0.110 -0.068 -0.082 -0.013 -0.076 -0.028
INTEG_25 26 0.083 0.113 0.156 O. t 02 0.096 0.172 0.274 0.099 -0.087 -0.071 -0.089 -0.005 -0.037
INTEG_26 27 0.032 0.074 0.157 0.084 0.091 0.151 0.187 0.088 -0.059 -0.020 -0.074 0.059 -0.009
INTEG_27 28 0.026 0.047 0.140 0.068 0.075 0.175 0.175 0.090 -0.049 -0.047 -0.061 0.093 0.023
INTEG_28 29 0.055 0.049 0.091 0.076 0.045 0.110 0.133 0.051 -0.075 -0.073 -0.015 0.064 0.042
,INTEG_29 30 0.064 0.077 O. \46 0.123 0.106 0.137 0.168 0.073 -0.12 , -0.113 -0.042 0.017 -0.006
INTEG_30 31 0.072 0.077 0.146 0.108 0.099 0.169 0.201 0.073 -0.092 -0.074 -0.031 0.052 0.036
INTEG_31 32 0.057 0.070 O. 115 0.100 0.095 0.187 0.210 0.068 -0.108 -0.103 -0.060 -0.001 -0.016
INTEG_32 33 0.059 0.076 0.139 0.101 0.132 0.176 0.188 0.078 -0.107 -0.088 -0.044 0.019 -0.018
INTEG_33 34 0.049 0.087 0.127 0.091 0.097 0.168 0.183 0.092 -0.046 -0.039 -0.066 0.078 0.001
INTEG_34 35 0.032 0.062 0.095 0.065 0.057 0.126 0.090 0.018 -0.080 -0.090 -0.005 0.037 0.014
INTEG_35 36 0.073 0.070 0.144 0.071 0.072 0.097 0.127 0.037 -0.079 -0.033 -0.032 0.033 0.005
INTEG_36 37 0.075 0.077 0.137 0.102 0.113 0.173 0.174 0.092 -0.082 -0.042 -0.059 0.049 0.046
INTEG_37 38 -0.065 -0.059 0.034 0.052 0.028 0.069 0.027 0.039 -0.075 -0.027 -0.089 0.134 0.049
VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
SKEI_7 SKEI_8 SKEI_9 SKEI_'0 SKEI_ll SKEI_12 SKEI_'3 SKEI_'4 SKEI_'5 INTEG_16 INTEG_22 INTEG_23 INTEG_25
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SKEI_7 14 0.377
SKEI_8 15 0.340 0.633
SKEI_9 16 0.290 0.767 0.648
SKEI_'0 17 0.269 0.255 0.302 0.505
SKEI_l1 18 0.307 0.262 0.266 0.661 0.625
SKEI_12 19 0.260 0.285 0.301 0.529 0.614 0.573
SKEI_13 20 0.289 0.268 0.311 0.580 0.692 0.704 0.710
SKEI_14 21 0.252 0.270 0,.284 0.532 0.641 0.645 0.770 0.656
SKEI_15 22 0.295 0.401 0.427 0.290 0.332 0.402 0.419 0.421 0.354
INTEG_16 23 0.048 -0.076 -0.067 -0.046 -0.063 -0.092 -0.092 -0.096 -0.056 0.305
INTEG_22 24 0.038 -0.039 -0.060 -0.055 -0.068 -0.093 -0.074 -0. \18 -0.052 0.417 0.481
INTEG_23 25 0.029 -0.066 -0.085 0.004 -0.013 -0.060 -0.042 -0.073 -0.091 0.232 0.335 0.249
I NTEG_25 26 0.033 -0.063 -0.050 -0.084 -0. 125 -0.120 -0.119 -0.133 -0.057 0.367 0.432 0.257 0.500
INTEG_26 27 0.015 0.006 -0.001 -0.079 -0.113 -0.103 -0.113 -0.125 -0.027 0.325 0.436 0.232 0.642 l:X'
INTEG_27 28 0.053 -0.013 -0.011 -0.059 .-0.121 -0.106 -0.111 -0.154 -0.036 0.362 0.478 0.261 0.473 t<
I NTEG_28 29 0.071 -0.016 -0.038 -0.026 -0.046 -0.072 -0.040 -0.046 -0.039 0.280 0.405 0.207 0.323 ~INTEG_29 30 0.042 -0.051 -0.057 -0.037 -0.065 -0.130 -0.078 -0.100 -0.100 0.364 0.428 0.253 0.374
INTEG_30 31 0.046 -0.064 -0.046 -0.033 -0.058 -0.137 -0.087 -0.131 -0.091 0.320 0.440 0.275 0.451
INTEG_31 32 0.030 -0.069 -0.081 -0.075 -0.107 -0.142 -0.125 -0.152 -0.078 0.336 0.587 0.239 0.427
G")
INTEG_32 33 0.038 -0.031 -0.033 -0.051 -0.075 -0.130 -0.093 -0.121 -0.065 0.338 0.562 0.259 0.405 o
INTEG_33 34 0.032 -0.028 -0.029 -0.059 -0.109 -0.099 -0.093 -0.127 -0.037 0.352 0.416 0.272 0.491 I
INTEG_34 35 -0.010 -0.018 -0.036 -0.037 -0.029 -0.082 -0.048 -0.028 -0.064 0.247 0.316 0.134 0.245 I-'
w
INTEG_35 36 -0.007 -0.008 0.008 -0.038 -0.056 -0.100 -0.072 -0.076 -0.063. 0.268 0.291 0.282 0.362
J-l
INTEG_36 37 0.041 -0.037 0.004 -0.024 -0.090 -0.090 -0.077 -0.110 -0.065 0.410 0.458 0.309 0.472
....... I\)
<:
INTEG_37 38 0.004 0.008 0.014 -0.122 -0.128 -0.125 -0.117 -0.092 -0.009 0.189 0.161 0.171 0.189 l:"j~
INTEO_26 INTEG_27 INTEG_28 INTEG_29 INTEG_30 INTEG_31 INTEG_32 INTEG_33 INTEG_34 INTEG_35 INTEG_36 INTEG_37 0t"1




INTEG_27 28 0.565 0.563
.INTEG_28 29 0.354 0.516 0.442
INTEG_29 30 0.438 0.457 0.557 0.518
INTEG_30 31 0.499 0.477 0.431 0.581 0.502
INTEG_31 32 0.450 0.614 0.473 0.500 0.548 0.664
INTEG_32 33 0.459 0.588 0.544 0.565 0.548 0.763 0.681
INTEG_33 34 0.518 0.529 0.387 0.390 0.474 0.479 0.523 0.521
INTEG_34 35 0.284 0.296 0.219 0.330 0.315 0.340 0.368 0.390 0.301
INTEG_35 36 0.400 0.363 0.288 0.400 0.395 0.354 0.441 0.524 0.465 0.498
INTEG_36 37 0.492 0.515 0.399 0.471 0.485 0.466 0.533 0.603 0.394 0.624 0.590
INTEG_37 38 0.265 0.291 0.218 0.228 0.273 0.196 0.225 0.258 0.168 0.256 0.324 0.194
DIE GEKWADREERDE MEERVOUDIGE KORRELASIES VERSKVN IN DIE HOOFOIAGONAAL.

























































































VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
ONGEROTEEROE FAKTORMATRIKS: EERSTE-OROE FAKTORONTLEOING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR
I 2 3 4 5 6 7 B
COMM_I 1 0.098 0.159 0.705 0.096 -0.403 -0.023 0.080 -0.080
COMM_2 2 0.14B 0.13B 0.753 0.147 -0.385 -0.012 0.077 -0.047
COMM_3 3 0.257 0.052 0.320 0.1 B7 -0.120 0.051 0.040 0.044
COMM_4 4 0.275 -0.102 0.302 0.315 0.433 0.218 0.164 -0.055
COMM_6 5 0.253 -0.094 0.255 0.247 0.408 0.219 0.162 -0.023
COMM_7 6 0.354 -0.055 0.243 0.283 0.278 -0. 032 -0.099 0.074
CDMM_'O 7 0.353 -0.014 0.294 0.110 0.038 -0.047 -0.054 0.156
SKEI_l 8 0.072 0.255 0.164 0.402 0.122 -0.132 -0.181 0.061
SKEI_2 9 -0.395 0.545 -0.060 0.104 -0.029 -0.026 -0.069 0.130
SKEI_3 10 -0.382 0.555 -0.188 0.141 -0.10 1 0.039 -0.009 0.129
SKEI_4 11 -0.270 0.455 0.179 0.024 0.055 -0.120 -0.139 -0.081
5KEI_5 12 -0.139 0.469 -0.284 0.407 -0.015 -0.099 -0.143 -0.156 OJ
SKEI_6 13 -0.207 0.524 -0.109 0.300 0.021 -0.164 -0.220 -0.182 to<
SKEI_7 14 -0.127 0.500 0.140 0.322 0.089 -0.156 -0.092 -0.012 ~SKEI_8 15 -0.303 0.536 -0.281 0.328 -0. 146 O. 15 I 0.333 -0.007 wSKEI_9 16 -0.315 0.547 -0.325 0.283 -0.106 0.193 0.303 o. a 11 ~
SKEI_'o 17 -0.339 0.531 0.197 -0.237 0.084 0.024 0.026 -0.021 ~
SKEI_" 18 -0.400 0.571 0.297 -0.274 0.157 0.033 0.026 -0.050 C1
SKEI_12 19 -0.442 0.540 0.154 -0.265 0.086 0.025 -0.023 0.069 I
SKEI_13 20 -0.443 0.612 0.234 -0.337 0.163 0.054 0.006 0.030
w
SKEI_'4 21 -0.460 0.561 0.176 -0.324 0.130 0.061 -0.023 0.021
SKEI_'5 22 -0.328 0.472 -0.121 0.027 0.005 0.028 0.056 0.107
INTEG_16 23 0.481 0.190 0.057 0.024 0.059 -0.002 -0.073 0.071
INTEG_22 24 0.600 0.266 -0.012 -0.070 0.065 -0.135 0.089 0.053
INTEG_23 25 0.384 0.145 0.208 0.025 -0.003 0.094 0.008 0.022
INTEG_25 26 0.604 0.238 -0.015 -0.014 -0.067 0.072 -0.077 0.376
INTEG_26 21 0.617 0.296 -0.110 -0.019 -0.072 0.082 -0.038 0.304
INTEG_27 28 0.649 0.322 -0.137 -0.038 -0.015 -0.123 0.046 0.100
INTEG_28 29 0.524 0.285 -0.070 -0.103 0.036 -0.200 0.110 -0.104
INTEG_29 30 0.615 0.271 -0.036 -0.103 0.042 -0.091 0.086 -0.138
INTEG_30 31 0.628 0.291 -0.048 -0.066 0.014 -0.067 0.014 -0.035
INTEG_31 32 0.687 0.281 -0.076 -0.119 0.047 -0.262 0.186 -0.033
INTEG_32 33 0.703 0.331 -0.082 -0. 130 0.050 -0.178 0.206 -0. 134
INTEG_33 34 0.630 0.310 -0.091 -0.045 -0.057 0.153 -0.121 0.038
INTEG_34 35 0.425 0.201 -0.044 -0.094 -0.018 0.155 -0.092 -0.194
INTEG_35 36 0.546 0.277 -0.074 -0.094 -0.124 0.394 -0.188 -0.227
INTEG_36 37 0.659 0.340 -0.079 -0.065 -0.044 0.234 -0.157 -0.080
INTEG_37 38 0.323 0.119 -0.181 0.052 -0.011 0.081 -0.094 -0.064
VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
GEROTEERDE FAKTORMATRIKS: EERSTE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 3 4 5 6 7 8
COMM_ 1 1 0.033 0.137 -0.057 0.831 0.025 0.014 0.010 -0.056
COMM_2 2 0.046 0.101 -0.074 0.872 0.037 0.079 0.003 -0.015
COMM_3 3 0.146 -0.081 -0.009 0.398 0.043 0.172 0.030 0.089
COMM_4 4 0.073 -0.111 -0.043 0.108 0.004 0.713 0.031 -0.033
COMM_6 5 0.077 -0.085 -0.036 0.069 -0.038 0.647 0.027 -0.009
COMM_7 6 0.182 -0.162 -0.208 0.121 0.195 0.434 -0.031 0.129
COMM_ 10 7 0.224 -0.097 -0.193 0.266 0.046 0.216 -0.053 0.187
SKEI_ 1 8 0.081 0.037 0.014 0.146 0.486 0.207 -0.047 0.127
SKEI_2 9 -0.096 0.458 0.336 -0.033 0.341 -0.148 -0.042 0.132
SKE 1_3 10 -0.075 0.387 0.475 -0.073 0.309 -0.194 0.001 0.136 tJj
SKEI_4 11 -0.041 0.467 0.044 0.095 0.344 -0.050 -0.010 -0.061
t<
SKEI_5 12 0.065 0.081 0.372 -0.123 0.596 -0.085 0.092 -0.074 ~SKEI_6 13 0.031 0.256 0.223 -0.044 0.620 -0.096 0.072 -0.101 WSKEI_7 14 0.062 0.297 0.177 0.136 0.523 0.098 -0.075 0.015 I-'
SKEI_8 15 -0.018 0.210 0.790 -0.023 0.214 -0.050 -0.010 -0.049
(}1
SKEI_9 16 -0.018 0.244 0.784 -0.093 0.194 -0.051 0.027 -0.019
(J
SKEI_ 10 17 -0.023 0.688 0.114 0.055 0.070 -0.056 -0.006 -0.052 I
SKEI_ 11 18 -0.062 0.806 0.072 0.079 0.071 0.005 -0.012 -0.088
~
SKEI_ 12 19 -0.100 0.740 0.123 -0.008 0.078 -0.114 -0.029 0.033
SKEI_ 13 20 -0.065 0.867 0.095 0.007 0.045 -0.046 -0.015 -0.012
SKEI_ 14 21 -0.102 0.808 0.100 -0.027 0.047 -0.090 0.010 -0.009
SKEI_ 15 22 -0.043 0.406 0.363 -0.094 0.182 -0.108 -0.047 0.078
INTEG_16 23 0.464 -0.042 -0.086 0.088 0.075 0.135 0.084 0.145
INTEG_22 24 0.670 -0.031 -0.045 0.057 0.010 0.091 -0.049 0.052
INTEG_23 25 0.333 0.001 -0.054 0.234 -0.017 0.180 0.113 0.088
INTEG_25 26 0.586 -0.080 -0.004 0.108 -0.021 0.049 0.067 0.458
INTEG_26 27 0.641 -0.078 0.073 0.051 -0.013 0.022 0.102 0.388
INTEG_27 28 0.739 -0.083 0.032 0.016 0.055 0.002 -0.004 0.126
INTEG_28 29 0.645 -0.007 -0.025 0.019 0.040 0.003 -0.042 -0.120
INTEG_29 30 0.687 -0.035 -0.045 0.051 0.000 0.071 0.072 -0.107
INTEG_30 31 0.687 -0.047 -0.038 0.057 0.040 0.052 0.090 0.022
INTEG_31 32 0.803 . -0.071 -0.039 0.035 -0.010 0.033 -0.129 -0.082
INTEG_32 33 0.831 -0.038 0.006 0.039 -0.027 0.062 -0.028 -0.155
INTEG_33 34 0.640 -0.057 0.012 0.052 0.027 0.035 0.303 0.193
INTEG_34 35 0.429 -0.008 -0.037 0.028 -0.007 0.037 0.333 -0.058
INTEG_35 36 0.510 -0.026 0.028 0.078 -0.039 0.026 0.613 0.025
INTEG_36 37 0.662 -0.031 0.001 0.055 0.028 0.064 0.432 0.121
INTEG_37 38 0.313 -0.130 0.045 -0.077 0.080 0.009 0.207 0.038









F 1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
1 2 3 4 5 6 7
1 0.373
2 -0.145 0.358
3 -0.090 0.545 0.403
4 0.204 0.016 -0.139 0.126
5 O. 104 0.355- 0.422 O. I 17 0.269
6 0.209 -0.232 -0.226 0.246 0.083 0.165






























VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
ONGEROTEERDE FAKTORMATRIKS: TWEEDE-ORDE FAKTORONTLEOING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 .3
F 1 1 -0.469 0.629 -0.128
F2 2 0.633 0.261 0.025
F3 3 0.715 0.375 -0.111
F4 4 -0.200 0.233 0.309
F5 5 0.366 0.484 0.309
F6 6 -0.375 0.159 0.426
F7 7 -0.368 o, 568 -0.305










VERBINTENIS TOT DIE HUWELIK
GEROTEERDE FAKTORMATRIKSI TWEEDE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 '3
F 1 1 -0.013 0.739 0.136
F2 2 0.655 -0.080 -0.108
F3 3 0.761 0.057 -0.245
F4 4 0.045 0.057 0.415
F5 5 0.637 0.013 0.299
F6 6 -0.112 -0.001 0.569
F7 7 -0.005 0.766 -0.083
















INTEG 3 2 0.609 0.422
INTEG-4 3 0.572 0.499
INTEG:5 4 0.445 0.341
INTEG_8 5 0.734 0.525
INTEG_II 6 0.506 0.406
INTEG_12 7 0.499 0.393
INTEG_13 8 0.541 0.413
INTEG_17 9 0.652 0.477
INTEG_18 10 0.481 0.338
INTEG_ 19 11 0.631 0.482
INTEG_20 12 0.666 0.487
INTEG_21 13 0.628 0.475




INTEG_4 INTEG_5 INTEG_8 INTEG_l1 INTEG_12 INTEG_13 INTEG_ 17 INTEG_18 INTEG_19 INTEG_20 INTEG_21




0.392 0.330 0.521 0.433
0.380 0.326 0.514 0.563 0.472
0.418 0.359 0.578 0.420 0.502 0.466
0.476 0.434 0.670 0.437 0.467 0.595 0.567
0.379 0.336 0.495 0.409 0.513 0.467 0.473 0.443
0.546 0.427 0.660 0.542 0.534 0.483 0.567 0.574 0.744
0.553 0.465 0.682 0.552 0.525 0.533 0.599 0.591 0.843 0.778
0.486 0.431 0.680 0.517 0.535 0.527 0.599 0.561 0.701 0.735 0.639





































































ROI._l ROI._2 ROI._3 ROL_7 ROL_8 ROL_9 ROL_l0 ROL_ll ROL_12 ROI._13 ROI._14 ROL_15 ROL_16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ROL_I I 0.337
ROL_2 2 0.361 0.349
ROI._3 3 0.396 0.469 0.368
ROL_7 4 0.272 0.200 0.272 0.214
ROL_B 5 0.274 0.156 0.230 0.339 0.348
ROL_9 6 0.349 0.160 0.256 0.306 0.532 0.377
ROL_10 7 0.253 0.230 0.261 0.245 0.358 0.364 0.248
ROL_ll 8 0.372 0.392 0.366 0.229 0.220 0.203 0.319 0.406
ROL_12 9 0.397 0.244 0.340 0.306, 0.278 0.316 0.304 0.456 0.502
ROL_13 10 0.243 0.321 0.307 0.109 . 0.116 0.109 0.215 0.450 0.273 0.253
ROL_14 11 0.445 0.271 0.360 0.335 ' 0.307 0.360 0.311 0.437 0.665 0.264 0.799
ROL_15 12 0.443 0.270 0.359 0.321 0.308 0.384 0.323 0.419 0.647 0.242 0.883 0.792
ROL_16 13 0.286 0.333 0.315 0.221 0.159 0.168 0.240 0.305 0.252 0.235 0.269 0.280 0.330
ROL_17 14 0.343 0.412 0.386 0.245 0.222 0.214 0.251 0.360 0.355 0.291 0.396 0 ..378 0.503
ROL_'8 15 0.302 0.388 0.411 0.227 0.223 0.204 0.229 0.352 0.263 0.260 0.283 0.278 0.434 tJ:lROL_19 16 0.310 0.361 0.403 0.205 0.202 ·0.187 0.229 0.349 0.312 0.285 0.331 0.338 0.379 t<
t'"
ROL_17 ROL_18 ROL_19 ~ wG) t\J
W
14 15 16 tr.lROL_'1 14 0.412 I
ROL_18 15 0.456 0.483 I-'
ROL_19 16 0.425 0.631 0.457·
































ONGEROTEEROE MATRIKS: EERSTE-OROE FAKTORONTLEOING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR
I 2 3
ROL_l I 0.589 0.023 0.029
ROL_2 2 0.533 -0.313 -0.011
ROL_3 3 0.597 -0.198 0.031
ROL_7 4 0.441 0.108 0.175
ROL_8 5 0.469 0.243 0.504
ROL_9 6 0.497 0.305 0.455
ROL_'0 7 0.471 0.078 0.212
ROL_" 8 0.611 -0.098 -0.109
ROL_'2 9 0.665 0.248 -0. 181
ROL_13 10 0.431 -0. 184 -0.099
ROL_14 11 0.773 0.420 -0.327
ROL_15 12 0.761 0.411 -0.284
ROL_16 13 0.510 -0.289 0.014
ROL_'7 14 0.818 -0.252 -0.027 OJ
ROL_'8 15 0.586 -0.410 0.070 to<





GEROTEERoe MATRIKS: EERSTE-OROE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 3
ROL_l 1 0.383 0.336 0.299
ROL_2 2 0.59\ O. \ 35 O. \\6
ROL_3 3 0.549 0.213 0.222
ROL_7 4 0.213 0.214 0.381
ROL_8 5 0.119 0.115 0.711
ROL_9 6 0.094 0.195 0.707
ROL_l0 7 0.254 0.192 0.414
ROL_" 8 0.492 0.360 0.152
ROL_'2 9 0.279 0.631 0.246
ROL_13 10 0.433 0.201 0.047
ROL_14 11 0.233 0.876 0.241
ROL_15 12 0.230 0.839 0.267
ROI._16 13 0.557 0.12 \ O. \ 35
ROL_17 14 0.604 0.227 O. \ 63 ~ROI._'8 15 0.696 0.063 0.170 I-(ROL_19 16 0.646 0.146 0.138 t"f










































FAKTOR t:P1 \ t<
t""
Fl 1 0.733 ~F2 2 0.763 - w
F3 3 0.646 (j) t\J




1.0KUS_' 1.0KUS_2 1.0KUS_3 1.0KUS_4 1.0KUS_S 1.0KUS_6 1.0KUS_7 1.0KUS_8 1.0KUS_9 LOKUS_,0 LOKUS_'1 LOKUS_~2 LOKUS_'3
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 II 12 13
LOKUS_, , 0.32'
I-OKUS_2 2 0.509 0.425
L(~\(.u~_a a O.MO o.M.t\ e ,~\t~
1.0KUS..4 4 (J. 140 O,ZOO 0, ,~o Q,7Qf}
1..0KUS_S S O. '34 0.196 O. \\S 0.809 0.736
LOKUS_6 6 0.155 0.202 0.139 0.735 0.751 0.769
L.OKUS_7 7 0.142 0.195 0.115 0.691 0.758 0.841 0.788
LOKUS_8 8 0.137 O. '93 O. '07 0.702 0.707 0.775 0.810 0.712
LOKUS_9 9 0.261 0.236 0.171 0.125 0.132 0.162 0.172 0.149 0.281
1.0KUS_'0 10 0.2B9 0.294 0.220 0.205 0.22B 0.293 0.2B6 0.277 0.495 0.427
LOKUS_" II 0.280 0.310 0.220 0.240 0.260 0.277 0.285 0.305 0.352 0.528 0.357
LOKUS_'2 12 0.076 0.079 0.067 0.154 0.143 0.175 0.148 0.171 0.049 0.102 0.151 0.841
1..0KU5_'3 13 0.065 0.068 0.050 0.131 0.109 0.142 0.112 0.144 0.048 0.102 U.136 0.914 0.854
LOKUS_'4 14 0.107 0.084 O. 109 0.076 0.077 0.125 U.094 0.105 0.062 0.110 0.161 0.693 0.725
LOKUS_'5 15 0.101 0.192 0.130 0.239 0.262 0.219 0.259 0.210 0.154 0.192 0.252 0.314 0.323 0'LOKUS_'6 16 0.294 0.291 0.239 0.095 0.125 0.137 0.138 0.108 0.263 0.304 0.269 0.013 0.010 I-(
I-OKUS_'7 17 0.282 0.284 0.283 0.065 0.098 0.146 0.142 0.09B 0.18B 0.275 0.206 0.026 0.019 ~ (...:W
LOKUS_'4 LOKUS_'5 LOKUS_'6 LOKUS_'7 G) 0
14 15 16 17 ~ILOKUS_14 14 0.553 I-'
LOKUS_'5 15 0.343 0.223
LOKUS_,6 16 0.036 0.140 0.554
1..0KUS..;,17 17 0.040 0.097 0.122 0.545
















































ONGEROTEERDE MATRIKS: EERSTE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 3 4 5
LOKUS_1 1 0.360 -0.016 0.427 -0.183 -0.193
LOKUS_2 2 0.450 -0.043 0.482 -0.313 -0.417
LOKUS_3 3 0.324 -0.008 0.402 -0. 176 -0.318
LOKUS_4 4 0.734 -0.205 -0.337 0.010 -0.103
LOKUS_5 5 0.762 -0.230 -0.34' 0.050 -0.064
LOKUS_6 6 0.811 -0.206 -0.318 0.063 -0.012
LOKUS_' 7 0.80' -0.237 -0.323 0.066 0.014
LOKUS_8 8 0.772 -0.193 -0.325 0.021 0.014
LOKUS_9 9 0.340 -0.037 0.327 -0.186 0.304
LOKUS_10 10 o . 5 I , -0.041 0.379 -0.240 0.472
LOKUS_11 11 0.494 0.013 0.273 -0.197 0.253
LOKUS_'2 12 0.383 0.835 -0. 107 '0 .058 -0. 022
LOKUS_13 13 0.362 0.890 -0.10 1 0.063 -0.007
LOKUS_'4 14 0.312 0.696 -0.012 0.0'0 -0.012
LOKUS_'5 15 0.406 0.225 0.011 -0.022 0.027 t:P
LOKUS_,e 16 0.356 -0.099 0.589 0.453 0.049 to<:
LOKUS_'7 17 0.338 -0.090 0.596 0.537 -0.034 ~








GEROTEERDE MATRIKS: EERSTE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR F,AKTOR FAKTOR
1 2 3 4 5
LOKUS_l 1 0.071 0.052 0.545 0.230 0.160
LOKUS_2 2 0.128 0.045 0.806 0.172 O. 101
~OKUS_3 3 0.063 0.053 0.600 0.112 0.141
~OKUS_4 4 0.826 0.071 0.122 0.059 -0.003
~OKUS_5 5 0.858 0.059 0.086 0.082 0.035
LOKUS_6 6 0.876 0.095 0.073 0.141 0.068
LOKUS_7 7 0.879 0.062 0.049 0.156 0.069
LOKUS_8 8 0.837 0.092 0.057 0.160 0.021
~OKUS_9 9 0.074 0.025 O. 157 0.555 O. I 12
~OKUS_l0 10 0.165 0.064 0.150 ,0.784 0.137
LOKUS_l1 11 0.209 0.126 0.213 0.554 O. 101
~OKUS_ 12 12 0.097 0.922 0.023 0.025 -0.005
LOKUS_13 13 0.058 0.967 0.005 0.027 -0.006
~OKUS_14 14 0.031 0.756 0.070 0.069 0.006 lJj
LOKUS_15 15 0.239 0.337 0.115 O. 172 0.055 to<
LOKUS_16 16 0.057 0.004 0.200 0.227 0.772 ~LOKUS_17 17 0.052 0.015 0.217 0.128 0.837 WW





F 1 F2 F3 F4 F5
1 2 3 4 5
F 1 , 0.131
F2 2 0.208 0.063
F3 3 0.214 0.132 0.227
F4 4 0.318 0.192 0.393 0.256
F5 5 0.133 0.057 0.368 0.333 0.178
DIE GEKWADREERDE MEERVOUDIGE KORRELASIES VERSKYN IN DIE HOOFOIAGONAAL
"
LOKUS VAN BEHEER

































1 0.444 0.332 to<:
F2 2 0.272 0.263 t-t
F3 3 0.605 -0.151 ~ WF4 4 0.665 0.058 W
F5 5 0.529 -0.314
G) 0'
"'%j
VP 1.359 0.304 I
-.,J
LOKUS VAN BEHEER
GEROTEERDE MATRIKS: TWEEDE-OROE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR Ol
1 2 ...::
F 1 1 0.041 0.535 ~F2 2 -0.027 0.390 WF3 3 0.570 0.104 W
F4 4 0.435 0.346 - ~ -..l






LEWE_l LEWE_2 LEWE_3 LEWE_4 LEWE_7 LEWE_9 LEWE_ll LEWE_13 LEWE_15 LEWE_16 LEWE_17 LEWE_20 LEWE_21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-:WE 1 1 0.333 0'
::'WE:2 2 0.538 0.461 to<
::'WE_3 3 0.367 0.522 0.386 ~~WE_4 4 0.351 0.430 0.473 0.340 WEWE...7 5 0.250 0.360 0.346 0.291 0.274
~WE_9 6 0.122 O. 161 0.225 0.163 0.344 0.190 G) W/ ee
EWE 11 7 0.254 0.275 0.256 0.259 0.241 0.101 0.176 G)
::WE_13 8 0.221 0.293 0.225 0.229 0.270 O. 181 0.237 0.237 I
::WE_15 9 0.151 0.229 0.214 '0.200 0.175 O. 167 0.218 0.336 0.182 f->
;;WE
-
16 10 0.170 0.223 O. 160 0.151 0.203 0.209 O. 107 0.261 0.246 0.353
,;WE 17 11 0.143 0.208 0.186 0.135 0.175 O. 136 0.189 0.220 0.187 0.529 0.314
::'WE_20 12 0.171 0.199 0.173 0.224 0.170 0.154 O. 101 0.149 0.124 0.212 0.131 0.158
':WE_21 13 0.130 0.129 0.112 0.192 0.170 O. 164 0.14 I 0.161 0.042 0.078 0.018 0.232 0.131
::'WE_23 14 0.254 0.260 0.213 0.289 0.186 0.116 0.142 0.207 O. 149 0.160 0.123 0.253 0.150
,"-wE 24 15 0.084 O. 137 O. 125 O. 134 0.051 0.060 0.071 0.138 0.075 0.120 0.105 0.186 0.150
EWE:25 16 0.123 0.210 0.227 0.237 0.193 O. 146 O. 175 0.242 0.194 0.254 0.226 0.180 O. 123
::'WE_26 17 O. 185 0.238 0.298 0.330 0.280 0.303 0.233 0.282 0.215 0.264 0.232 0.257 0.248
LEWE_23 LEWE_24 LEWE_25 LEWE_26
14 15 16 17
iOWE_23 14 0.338
:WE_24 15 0.495 0.304
::WE_25 16 0.259 0.323 0.289
::'WE_26 17 0.265 0.243 0.454 0.359,

















































ONGEROTEERDE MATRIKS: EERSTE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR FAKTOR
1 2 3 4
LEWE_l 1 0.510 -0.313 -0.109 -0.197
LEWE_2 2 0.658 -0.365 -0.094 -0.234
LEWE_3 3 0.591 -0.286 -0.083 -0.005
LEWE_4 4 0.574 -0.193 -0.155 0.038
LEWE_7 5 0.507 -0.162 0.060 0.193
LEWE_9 6 0.369 0.004 0.113 0.284
LEWE_ll 7 0.403 -0.123 0.016 0.039
LEWE_13 8 0.481 O. a 17 0.105 0.049
LEWE_15 9 0.388 -0.003 0.146 0.021
LEWE_16 10 0.477 0.232 0.504 -0.178
LEWE_17 11 0.421 O. \70 0.468 ':0.218
LEWE_20 12 0.377 0.114 -0.060 0.058
LEWE_21 13 0.291 0.060 -0.122 0.209
LEWE_23 14 0.486 0.266 -0.332 -0.161
LEWE_24 15 0.367 0.520 -0.397 -0.190 tl'LEWE_25 16 0.480 0.272 -0.014 0.087 t<LEWE_26 17
-





GEROTEEROE MATRIKS: EERSTE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR FAKTOR FAKTOR F,AKTOR
1 2 3 4
LEWE_l 1 0.620 0.060 0.096 0.110
LEWE_2 2 0.771 0.100 0.160 0.120
LEWE_3 3 0.592 0.269 0.092 0.084
LEWE_4 4 0.5~0 0.304 0.040 0.167
LEWE_7 5 0.367 0.413 0.138 -0.010
LEWE_9 6 0.129 0.440 0.141 -0.011
LEWE_' 1 7 0.327 0.23\ 0.126 0.050
LEWE_13 8 0.261 0.303 0.267 0.116
LEWE_15 9 0.2\6 0.230 0.265 0.053
LEWE_16 10 0.098 0.157 0.723 : 0.094
LEWE_17 1 \ 0.124 0.085 0.668 0.066
LEWE_20 12 0.159 0.260 0.121 / 0.234
LEWE_21 13 0.109 0.331 -0.032 O. \56
LEWE_23 14 0.244 0.141 0.072 0.598
ttl
LEWE_24 15 0.017 0.084 0.059 0.767
t<
LEWE_25 16 0.100 0.361 0.236 0.340
~
LEWE_26 17 0.145 0.604 0.200 0.258 ~ W(j'.l ~







F 1 F2 F3
1 2 3
F 1 1 0.211
F2 2 0.310 0.096
F3 3 0.379 0.136 0.143
t:l:l
to<
~
G)
I
U'l
w
~
t\J
"LEWENSUITKVK
EIGENWAAROES: TWEEDE-ORDE FAKTORONTLEDING
FAKTOR VERKLAARDE
VARIANSIE
1 1.5614
2 0.8670
3 0.5716
t:l1
...::
~
Cj)
I
0'1
w
ollo
w
F t
F2
F3
FAKTORMATRIKS: TWEEOE-OROE FAKTORONTLEOING
FAKTOR
1
1 0.872
2 0.348
3 0.429
VP 1.066
OJ
to<
~
(j)
I
-..J
W
>l:>o
>l:>o
